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3ctrlT!dc7f)dJ % f% f M f ^ 3T£2IRr ^ cHJ^dl cfjaTTcfsTZt - 7 T ^ 3TT:J5Tf|-, 3WT fui lc jci l , 
c^TSCTT TTTcTcft', cH<Mdl cb l i c l ^ l , d ^ d l IJUrf 3^? c l l ^ d l 1 ^ ^ cJ^ejT-^fTT^cJT cJ5T 










feifn 3 T ? ^ §:?3^ U^ ga^znjyf aft I ^nfeff, ]JRT: aff^ Tf^ T^ efti 
STTaTT^ f5Tc?ri ^ n ^ ^ %<?TT ^ « ^ ^ afT cJo^ TT q^ ifT 3?t7 3TM dlRilT TI^ 
cfJ^ eiTU f§T§TT ^ <?^ ^ Glg?f 3fRt W^ ^ f I 
a^ iuHcTl ^ cTR" criRpicbiaft CJJT UCJ5 3T?cxnjpf c]uf aft ? 7 T ] ^ ^frR# 3TTCTT 
% I cFT^ aroST^, STSTT [Ijdjcjcil, c^ tSDlT ^ffrclcft, ^ '^^ IcTr ch imin , '^gclT ' ^ , I w i 
5??TcT, CTIIRH^I §T?Tf, f^ rar^ , J^uiiej H T J I , cTlf^dl f%, g^CCTT ^ ^ 3nf^ 3 { ^ 
f ^ 3TlcTfejfr cj5cn u ^ c m t ^ c^ ^ #r aft 5 n ^ ^{^ ^jft^-a a ^ ^ ^ i 
^ ^TF 3 e r R I cf>J5TT 3Tf?^ ^fWT^t^ ? W T f% ^r5[c?5-^r^cbl3Tt c^ 
SfrftfcTWZJcfj ? t cTI^  f I I7cJ5 ^ W^ cj^ r aft^ J^ TT 3 7 T ^ f, 3 ^ STTaftuT cj^ t cR^ 
l^tm^ cf57^ f 3?t7 3 ^ c^cIcT 3Tq"»ten^T^ OT^ cJsT Ucfj 3 M ^TTSf^  f 1 3TT5f 










oUM^iRcb iTidiciioi f^cftcOTf }^>?^ ^ arfmef I : i ^ CRM^ UCJ^  pra^R ^ 3fT<T7?-.i 
.MMR^cbdl ^ ^ aRjIcJj cjj^r uTTTPt 3ff7 xLH<Hlu1 cfit U I ^ ^ ^ % U cJ5t ^ c\ 
UTT^ ^ 31TT^ ?TfcffT aifr? y fcRH cj^ « f M cJ^ JcT % 1 
^ ^ cRf c^ crlrWcb ^TT^ c}5t . f j ldcj l i j JlRdHI IJ^TST cj^J^T, 37(c^ W c i ^ 
3^idi^cJd c\^cb\ cJ5T UcI5 s l ^ crnf aft % I 
^^TTTft Rl^oU g5^TTcJyR ^ t ^ 3TJTcT aft 3 f q ^ cJ5aTT-7r#c^ ^ 
5fcTcT-tj t f |cT-§>Tf^ BTTft-^nif c}ft ,LHcH,l^l3ft cJ5t 3 ^ l i f t o c^ cRg ^eFe l ^ 
^T^T^Ucn ^ ^ibddlLl^clcb W^ c}^?^ f I 3TBTT^ 3?t7 ^ t ^ ^ ^ y f lT " ! ^ I 
STHTRt 3 ^ 7 3Toft (€TrfcT) ^fcfcf-^t l f tTT F t # c^ iUx^lod aft ^TTFjft, 
CTFT57, oETTcIFTf^ ^ ? ^ ^ c l ^ 3?l7 TTEH^ ^ 3rReTT t[^jf^^ncft oIlRdjT f I 
a^ fTcTTcg^ ra^  U ^ "c)c||Rcb HJ^Idd W <H^c\ ariJTcT cfjcft .^?T£RcTT ^ onRiJl c^ 
^ 2 T f 1 
^ ^ 3TfcfftcJrT crl^vji cfclcT 3?r7 ^ g3TT ^osiEJ^ C^ I F T ^ ar^ JTcT ^ 
^ §3TT ^oj jy^y ^ 3n^§f ^ 3?rf ciU-\a\\oHcb ^ c^ a c d ^ c r ^ cf5t (Tir^cbl ^ 










g§^ 3?r7 yfcw?^ ^ aft f w ^ j^ra?^ 11 ^ - c j ^ m^j\^^ ^ .^^ ^TCTT 3?r7 
fzrcjTRT ^ fcT^arl" ^ ci^ encfor? 3TTT^ ^ cra t^ ^ 3 c i ^ - ^ s^ricft f i S^T^TM C^ f ^ 
[cir^rfidl ^cJrf-trTT cj5t 7mefcf5 I ; 3l^? cbc^cTll 3?^? HTcRT ?t f^?fl"ej c l^ cHlcTiRic^ 
^ 3r3[^ ^ y l c W ? ^ cJ>Jcft f f ^ c^fT ?3T 3ft 3TTT^ TftcWt ^ ^H^ft 3raf?frT ^ 
7?? TTcfJcft I ^ iHlcHlciJ c H l M ^ fcTU TCffcrdt cf5t a l l M ^ IcTU g ^ 3T^ •R^ T 3 n t 
TT7 c l^ afffcT cHIHcil f I ^ T T ^ c d ^ aft 7 T ^ ^ 1% 1 c R # #ri5R- ^ l^RxHdl 
TcTcT^ T ^ c ^ ifnsrao %, l^^fter 37Tclft 3TTc5TT ^ cTfTT %, 3TcT ^ 3 ^ § I I^Rcb 7?cr 
i) uiu) )c))iJ l^oii J |^(J5| <Moi i^e>) t^ ^ uikii ^. I 
urfcT^ftcT ^ ^ % I ^^ fTcI5T 3TT?RT Z l ^ ^ jz)5 3 ^ 5Trft m ^ ^ cj^cHul)^ ^ 
f 3faTc]T cJjarrafjR 3 ^ 3 { ^ rT f ^£ j t cf5t 7 W ^ ^ 3T'?RT % l dk-dd ^ , 3 T ^ 
WTTcT 3fCf^ cI5eTTBfc}5t, -qioft 3^rcf3t cb<Ho?lM c^t, 3 ^ acd^a-^1 3?r7 










^ ^ i ^ ^ j d l U ^ M c}>?^ f I a t ^ ar^ JTcT cfst ZJ^ Ucl? c l ^ cSMclfaJ t 3?r7 3^fcj5t 
Z I ^ cJ5e^^ aft 3TPTjtf7rcf5 ^ ? t ^ f ^ ^m^ WZ ^ STWcfo 3^^^TRT ^ 
cf^ erra^ iT ^ r ^ JTHTCT ^ o?icbil aft? ^rcjjTTfiRft cjst y£TRcTT ^ ^ , y ^ ^ ^ i ^ ^ 
cf3R^ ZJF aft Ft ^TcfxTT % % cT 3 T ^ WTcf ^ 5TMT d", ^UIIoHcb cRTT^ ^ 
g U aft 3 ^ cHv^d uft c}ft ^ ^ T^\ 
«igci cjH ^ cfjezr ^ ^ ^ %i •g^ -^e f t 3^5^r f ^ 
3?r7 €rzTJiTflW c^ ^ s n ^ cjft 7rJRSTT3fl" ^ aft T^^ f \ 
^ I h ^ ^crT cjot cb6icfl aft 7^ T^ T-7^ "^ T cjiFcft uncft f , gjeiT f^ci^  cj^ 
tcTtJ^TR c f 5 ^ g u , 3 ^ c|361cf| cJ5T 3 t c r M aTT^ cR l f f g U ^ ^ J - i r f M " c^ yfcT 3^TcJ^ 










J<Jld?l'i]lcdT! dHf^cll cf5£TTcf5Rt cjot w l c n cJ^ cTcT u f ^ d k , dciclcl ^ r i ^$T , ciceld 
T5?rcIST-3^, gcJcT ^ , ^c j f f ^ n ^ , ^;cffT 5^1? cl^ t % 3ft TWefcf? f I 3 T ^ 3 T ^ 
cHf^dl cl:£j|chk^ cist a r f ^ l 
I7c}3 fcr§>B[ cTaSI ^[F % t ^ ^ 3 ^ c^ ^?lotiif ^ 3{c}>5r ^ 3ftH€ra 
aTTfc}^ , cbc^cii-ycM aft^ ^ § ^ i^c\ci,o\\ ^ ^ ^ 1 %, srrft ^ 2 f e ^ ^ 3ft aftycjo 
5?5T^ ^TlOTjdl c^ to^ ^ 3 T ^ ^ ^?W ^ ^^TTT f I ^JF fcT l^WcTT sft 3 ^ ^ ^ 
TfcTcT oJlRejT, 7TEZJ7T cHjf cfjt cIlRdjT, 3 ^ cRif cist cIlR^jT, TT^ft ^ 
Gf^ TRft f, f^TB^ 5?5W aft ^5?cfrJ ^I|^ ^sftcj^ c}5T IW^ ^ c j ^ uTIcTT | t | ^ T T ? ^ 
WgcT WTcT clot cfjerr-c^lcRTt, 3B1c^ 3McxUkHl cJJT c5^, iHcH^^I3ft H ^ 
f c IW^-cR^ cfst ^ f e ^ cJdlTcbTjui ^ ycj3R f^j^TT I5TT TlHcbdl % : 
(1) ^1cTcT-§f t te ^ f r f t ITTjft c}^ ^ ^ , acil^T^uid: arSTT^ 3^7 UTuft 
(2) %TTT^ ITf ^ 3TT^^irfT c}5t 3ft ^ ^ I v f sTt? gflcb,>lRld]1 ^ ^ i f t ^ I^ ^ 1%3FT 
^ ^ ^ cjd^c^d 1 % ^ T5TT P^TcJxTT %, ^I^rf^ ^ ^ CJCJDIH fe§fRW^ c^ u f t ^ ^ 
c}5t aft f c T ^ J^RTT % l 










^- imi f^cb ^ i ^ € T , t ! :WM, ^ f R < ^ 3?^f 5TU I 5 ? t c I ^ - 3 ^ ^ cfst ^ f e ^ , 3rTEd[f^ fcfxTT 
cTjf ^ 3TT175tl 
^ gSTT ^oj jy^y 3?f7 f c R ^ % 5 R : ^cfrT ^ , ^^ff f ^ ^ f R ^ T ^ , 
Ocidc^ uRcJk, 3T^?R^§ft^ fcRIT? 3?l7 IcraT? ^ l^T^^Icbdl STlf^ Ic l^ iH ^ ^ f I 
(5) ^ aft SceTSr cj>?5TT 3l l^cJ| i f % f ^ 3TvgcT 3T^JTcT c^ cj5^ c t j^ ic f l -^ fRi^ 
3TT ^ f I arf^ cTTT g ^ I R 3^ Tcj5T 3 T 1 ^ CJ^T^ OT? % I " ^ ^ »ft 3Tf£Icj3t§T 
iTBEj^  ar^jsr^ «H6I!H^OI 3^^^Tm ^ ^ y^jr? x^Mc^j^cb CT^T^ ^^  T^s^B^ 
3 ^ 1 ^ aft sI^fRft f I Wld^^iTlod^ I 3 f t ^ R - 3 5 ^ ^ [c lUc^ 3?^? ^ 3 f t ^ 
anxrasT ^ aft s^raft 3 ^ TJCI^ ^J GTICT ^r^fftcf^n^ ^ ^ 3Tfcr te 










^ 7TB^ 3^TJ5T^ 3Br^ c l ^ 3TT^ t , ^llcrfj §?hfeT cJoeTT-crlRricbl f I ^ T ^ WTcT 
cfft O^TTS f^t^ TTU t 3?t7 cbctiulljl aft I t 3TIT^ cf5t f^>zft aft xLMcf|[dcb f^ TmTEJRT 
cHv^d SMcT ^^Hcbl 3 c c R I aft cjrf ^clft ^ fe ^ Z^KJf^ ftlcT ^ fcIcT^cT 
aft ^ ^ I 
STFraJT ^ aft ST^ apsr f t cift Ucf5 c i ^ ^JCRT % i ^ ^ G T ^ 3?t^ 
?TTfTT-f^ cfst ^^^TTfcT^^gr tHolT^^Jlf^cb y f ^ f c b i i n j U ^ fcT^ c^ TSTDT ^  I ZJ^ aft 3^Tcjft 
3 i y l cW ^ f c l % l 
5TT^ c^ m n ^ 3ft7 ^[fcfcT cf5t ^ T ^ aT^^STft ^ aft 3 T ^ ^ ^ f W ^ ^ 3 f t cf^ 
cj3£TT-c^fdijT t 3'ftf e t i ^ cicra" aft dH6l<^Jl^iJ a\\\li\\ ^ Ts t e r c^ 3 { ^ r ! l ^ d t ^ 
5 T ^ ar^^srft cift cjoaiT-c^fcRft ^ ^ f w e r - ^ R ^ cj5t aft i r a f e ^eiM 










UcHldi^jdl cf?r ^ ^ a r g c T ^ ^ ^ % l tr aft J^T7T^ t crlf^cbl % I f w aft BT5^ 
cl?r # cJ^eiTc^fcRfr ^ , f ^^c fc f ^ ^ ^ % I ^ T ^ 3TJTcT aft ^ cI^ancOTI f I m^?1^ 
^ 3 T ^ ar^jsrft, ^ r ^ ar^ Jicr cift arct^rr silt cj^ encfjR %, 3^^ c^fcfdt CJOT ^r^m 
3ffijcf5 oumc^ t i te" aft ^ ^ cpezT ^7 f%?ft aft cj5ejT-c^ cift 7 c i ^ ^ 
^ cb^loTl cjft STRT aft? ^Hlc^crl^ cb^lofl f ^ c}5ST[cf5Rt ^ 7 ^ , 3fTcm7 
3?l? aft^cR^ ^jrFW cf^Jcft f , 3 ^ 3WT r^ijcjcil cJ5T 5TT31 I J e j ^ I T ^ ^ ^ f c f ^ I 
J^ncTT % ! T^TTchRfRrR" cRcTcT uRcJk, cf^cfcT ^ i j i ^ c b \J^ ^•\W\{^cb ^T^^Ejt, 
6c\<^ " ^ ^TuR % I 
Trao^FTcmcftsf TiHdiioi c^  Gjcidci, ^icT aft? ^m isftcrar-^f^^ gft r^ 3T^?ti: 
oJJH I^TcTT aft? ?1T5fcj3 f , ^ 3 ^ IcH?^ ^ ^?ftzi aTEZTW ^ cf5^ W f^fsT | : I 
^ r a l ^ ^ J ^ aft? lrf?cRT clft o f t ^ I ^ - - q ^ ^ 3 ^ HT^ U a n i ^ eft ? ^ t , cT^lTf^ 
T?)q3i«jn 5T# ^ i j ^ * i 5fMcf5 ayorLjiiH gft criiRjcbi ^rf^ ira?! ararftcjoT ^ a?il^cbdicji41 
^s f tc i ^ -^ j ^ gft ait^TT arrjcT ^ aTTsqft^ Tcji UCT ^TIICWEJR i^ftcra'-a^^ ^ arReir 
T j^Tcft f I ci^ ift^w^ aifr? arrzcft^ oftcf^--q^[fcr ^ ^ [ ^ ^ ^qprr ^t i^57 3 ^ 
a T R ^ u f t c r ^ - g j ^ 3?r7 aTTTcft^  ?fR<5fcfcj3 erRT ^ anr-en ^ i^Tcft % 1 ^ R ^ : ^ I ^ 
?rfUcf5T cjft a T R ^ ? R < ^ ^ 3Tr?€IT cfjeTTcm? 3 m tocj^ 15ft cjft aTRcft^ ? R < ^ 











3^ TcJ5T UcJ5 ^ ^ <H6c^4,uI ^71^ ^^ T^ ftlST aft a n ^ l f o H c b ^ f e ^ a^RcT ^ 
^swafe i fr? Ttn?c}^  % I ^ BTT^ -^1^ % I 5 T r f t - ^ 1 ^ ^ Icnsro ^ iM[^ ^ ^ 
uRgcw 3T17 '^m^ %, ^^ - i ^c j j fdd i l ^ Tjof^rar ^^ Tc^ 5 T^cf^j ci^ iJcf5 q<[cT^ 
o u i ^ o i gjt ET^ ft % I ^ 37raot fcr?tG[cfT aft % I ciF g^frT, fe^ ferf fwcfr cj^ 
^nf\ %, ^w^-T^m^ cjft ^ [ 1 ^ c^ sncfst^ alt? s^rajt f^?TT-t^€Tcf5 aft i 
^ 3LJoxijRH cj5T f^TFT aft ^ ? T f c f j ^ l i i ^ d ^ % I 3 T T g f ^ ^^f jsf te 
JTuTT£R cIT^ cjft i T c ^ , JBTCJTT g^T, g^Jt 3?t7 ^^-cTEJ^ 3 ^ 3Tlf^ ER ^ , 
3U:i^ aft^cfc^ ^ d i ^ C ^ d cl>f ^ f , ci\\^l-\ I^>? ^ f , 3 ^ 3{£J^?rR »-T^  
3ft^^TcTcTT oftcM T I I ZJF 3Tf?JcJot€T ^ - T O T T u T cfft feffcT ^ t?ra5cft % a l t? % I 
^ cf^FT^ cffr f ^ R ^ ? T ^ ^ ff i[cft^ areZTRT ^ cfjt UfT fcjfft 1 1 
3nuT gcfrT ^ cfst arcTOT?^ 3TT^i^cbdl a l t? HTTJ U ? t c M - i ^ ^ cl?t T7cj5 
s f ^ fct?\WcTT % l 3 W f^ijcjcjl oft cfft cI5eTT-c^Mt ^ t gcJfT ^ , cJcTc^ 
T T T ^ n f ^ - T T R c ^ f ^ n f ^ § T 3ft? cfcfHcT T S f t g ^ - ^ J ^ cjof f%3[TJr aft % I 3TOT cjft 











t I cjoerraoR C^TSJTT -^TISICTI ^ fcraw ^ 3 J f ^ cjoancioR FWCTT cfjifcRn ^ fcfsrr 
arm 3fcr^ CJ^ BTCT? m ^ ^ fcTU ^sn^ TSTR?!" % i cjo i^cil ^ 3iiccicici ^ aicnn 
3TTTTcJ?r ^eW^nU '^IcTTl^ra?' cl^ T M T ^ 3TTcft f , ^§Tcmcf ^ i ^ g 5 # sft l ^ ^ 
TfcJxff f ' I 
FTcT ^ ^ ^fcffe^ ^ 3^Tc}^ c ^ ^ cb^lcfl I? ductal CJJT ^ ^ I ^ g 3 n % I 
^ ^Hlfe^oy U ^ ^ s f t cf?t ^JT^^^ aft I 3 c f3^ 3?^T5enf^Tcj3 c f^cRTT - ia1«i<)llo1l<HI, 
^>Lui.^^, atd^, j^Taro ^TWI«H 3nf^ t 3?r? cfj^r^-^JT^i^ - ^ n ^ ^ t ^ , sr f 
^ f ^ ^ , t^rat .H^oiio^l, ^m^ ^ ziR 3?rf to cT?T? 3rrf^ 11 i^cwji (g^ cT iirar, 
tfcTcfxTT cjjt ^fcps ^ 5 ^ ^ 3T^% cI5£fT-^fT#c^ ^ 3 T l W j f ^ clot % | 3 T T g f ^ ^TT^ 
cf5t 3r(7^ sn? 3 T ^ ^ , a M gu ^eJief cj^ t y^j^s cs^ ^ dRicb aft ^Hcbl^ j ^ 
? ^ f I 3nuT cjft 5n^ 3fT^?f shn ^rr n rsn^ ^ dfSicb aft 3{T7€JT 5T# Tsrcfti 
5 T ^ M c^ SlfeTc^ aift? 3\\hHd\ cjft 7 ^ 3f t7 fcfc}5rjT c^ fcTU ^<Jd^dl 
aft? ^H<HMdl cfSt WcI^TT 3ft^Tcn^ t , ^ ^TPft ? t ^IT g^CT 1 l^ B^ TTT ^T^nUT ^ c T S 
t , ? ^ ^ TiHcMlui ^ 3T^ % I TcTTd^rafer? i f t ? ^TT^TcrT^ eRJl^ ^ B#cTT-cl5erraf5Rt 
t BTTft cj?t f^Rlfcf 3f t7 3?Tcfft 5 [ r a [ ^ c}5t 7 W ^ 3 ^ 7 cRfcTT %, ^^f tJdU ^TTc^ 











BT#, crfcti5 g ^ ^ fcTU arf^mr^ ^^racit %, craft ^ ? 5 l ^ ^ -^m 3TTgf^ ^OTT[^ 
cj5T fcTcfjRT fl ^ f f c ^ I 3TcT: Tiildcfl oft ^c j f f ^ f c f c f j - a j ^ cfjt ^?^TSc[: T W s f e , ^fl? 
f ^ aftcIHf, RjcdcH 3?l7 cRjra" ^ 7 m€WTc2T ^ t e f 3?f7 ^cRT ^ , 
aTlf^cbdl 3?t7 g e e ^HcHIol cjot STcTOTJUTT c}5T c j ^ yaTR H ^ % I % ^ aft 3{T i^TT^ 
S3T sT^ cTT %, ^3^ u l^cJcH-afJc^T GTCTCT ^ % I g ^ u f t c I ^ - B ^ ^ ^ , dcidcl ^ 
^ f I ZI|f BTU oftcra" c}5T iHjb<HU| cfjlcT t I "tr^ aft ? ^ iHcHcblcrilol -^|<HM I R 
irf^cRT cf5T ^ i ^ arrrf i ^ % i ^f^^craft f^T^kcb TJSRTS, •grr, j^n^f. gricRf airl^ cf^ 
yaTTcT ?3=n^ ^fcnct^raW? ^fn1|:c^ w aft ^JTFCT % i 
cfJT aft cf^ UaTTcT % I ^^ftlcTU 4^^ <Hu\(^d m^ft clot ^2jfe cjft % I WfcT gft 
TTTc^ ^ %^ aft fSTcift f^fpcT ci5t JHui<^d f ^ 5 ^ % I anfefe aTr? iHi<Hii^cb §fnsFT 
cIoT f ^ £ J ^J^TE ^ 5 ^ ^ ^5T7^ % al t? ^3Tc^ TTrat ^ aft | 
G^fTcft sl%-cl | § T ^ ^ ^^Icjft aTT?e.TT ^ %, ^ anW c}5t ^Sft^l^ cfft 
iHccJi^iil afrf ^arref ^ otr^cfj? ^^iranr c n ^ f i 
c^mj TTkcft €TcSl" ^ 317? cj?r HFcITSTcft f, 3^fcjft SncffTT ^ ^«TTc^R" 
ci>?cft 1 1 ^^ftfcTg 3^raft cjosfT-c^fcrat ^ ancr, di^cHdi, eHcTTiclgiil^ cb t !Tsn | % i 











^ cfjencfsR c T ^ ci5t 3^ra3t tolcr, 3 ra^ o^ to cist o\\i^<^, s ^ afrf fcrar? cist 
c f i t o r ^ , f ^ iH<HM aft? TR ^ c l 3 ^ t ^ r a ^ R afr? CJCHUIC^ clldlcl^ui 3frf^ cjst 
^fT?^ ch-idl ?tUTTI 
z i ^ cfjencisr? I?CP T T T ^ sreicn' u? ^ c j ? ^ 3T§§Tra^rcncr ^ ^I^^RTT 
cjst c }5^ arnsTT ^ d^cjSI ^ a n ^ T^tc^, 37fcj§t a iR^di aft? 3HR<IOCI ^ aii-^aiei 
arm a r q ^ cjssicr? w^ ^ Iciu un^ft uncft % i p r f ^ cj^errasr? BTSTCTT 
chllcldJI oft cfJT cf32|^ TTtcfcft oft ^ m ^ ^ f c l T ^ ^ 3 ^ ! ^ T7T?ft ^ xkJxJnU cJsT 
argc^^T ?T^ ^ fcr?^ TsroT CJ^JCTT ^  i ^ m^r aft eft ctsencpR: ^ ^ cj^ ezr, cjoejMcis 
aft? cJsencfoR cfft 3M:^2 j fe ^ ^ f I 
a i^f^cb ?<T7 aft? aT t i ^ j^^ ^^ TcTT aft? ui tecfr 3 ^ cjsaTT-^ rrf^ csr T? 
sTR" cfjT fctciorfT f , ^fuft" ^Fcr TT aft mra" r^sruftzicTT 3 ^ % I 
c^ isTT ?ftoicft cjft srrft an^?f, sbr ^ m^u^ ^ fcr^crrH ^ ci>jcft, % 
^cjrT ^ aft? io^cw ^ ^tcfeft cift TT§T£R: f I ar rgtef ^TT^ aftit g u ^srref 
af t? 3 rq% ^|cicT ^ - ? R £ f t W ttgdcb^ cfTcT cRcft f I ^ ^ ^ ^ftcfcft oft 
a n g j ^ ^ ^ TTTjft cfft 3T^ S i^cicbdi cfft ?qis ?Tir^ ^Rrafe f i 
'3T^ WTcT 3ft ^cJfT ^ af t? ^clrT ^ ) ^ - ? R « I i e f t cfft T W e f e t l 
CI left ai ^ 4 ^ ^ 3 ^ m^r f c T ^ ^ t c S BT# %, u j ^ fcts cjgQJTT i f tdc i l oft ^ TTI^ | 










3 d ^ ^ T ^ 3TincT TTf ^ T : I^ I 
3?^f oUlcl^lRcb :j?rf ^ 7 f ^ r ^ l ^ %, ^TTT ^ T ^ »TJTcT cfjT c ^ aft 3 ^ ^ ^ i m ^ % I 
^ fcrf?TT5e cf jaTT-c^ %, 3 T c ^ TTWcff 3 f l7 HfT^ o f t o ^ fcTI? f^§lT-1^§Tc}5 j f t 
f I cT c l ^ c^ ^sfrCTaf ^5?icM-3Jc^ ^ OT^EIM cirjcit f a f l? TW^T^T^ ^ ^f5T^ 
^ cf?r TTcTTF ^ f I 
i i ' iojdl oft ^c f r f ^ 3 f l7 S^^cfcT ^ ^ - ^ f W l cj5t ^loraxTT c}5t HfT^ ^ 
5T^, sifctjD g?5!5t 1^ leTI? aft" Sj i^cJI i j dHHcD ^ I fTT ycCTf xillcJcTl ^ ^cJfT tfcfcf? 
^Trft c^  3ff^ ?Tcxr cj5t" ^ ^ f e cf^n^ ^ fefu t 3 ^ jo^cki " ^ sfr? 
WgcT WTcT 3BgcJrf ^ 3ift7 3o^chrI ^ l ^ - ^ t ^ cj?|- ^TB^afe ?lt f , 











aft ^ It, 3 r^a?t cfj^rMt ^ uftciof cjjt THojlddi, f^ isRT cjjt oumchdi 3?r? ^ n ^ 
cl?r 3 j fV ld l 3fl7 ^JT^ cJJT 3TT52TR %, 3{^ ^ ^ g o F l t ^ ^ ^TT^ 3 ^ 1 ^ 
§fn5fTTr cfJT fcretsj c}>zcft ^ f i 
^ [^cJrT c f ? ^ 3 ^ ^ f tu^ ^ R^fTuf ^ 7 3 ^ ^ ^ cl>Jc?l" ^ I cf 3HT^ ^ %cMT, ^HI 
^5?rcI^-35^, ^ ? f e , sRfcfrT in? T:rf^§T ^ Jl^cTldl ^ MfdRld cfo^Tcft % 3?l7 
dHf^dl3ft clfr ferfcf IT7 ^ 3iTcf3T cTGra" ^ f e c f % I 
3iTcf?r H T T I M -^ an^cljcTT ^ 7-SIW IJ7 cldlRcb t?RT ^ 3?r7 ^ ^ i f td^ 











CJ5FT ^ f e rn % f ^ 3T5TcTT cfJlfcTSH WTtcfcIT^ cJ^ ejTcJor? t STT? cHIO-^ -icJlcn 
3B^c[rT ftT^fur cfT?^ 3TIT^ Mlcicbl c]5t 3 n c I 5 f ^ c p ^ f" I cScricisl oilcjcri ^ JTF^ 
3 ^ 5 ^ c I R ^ 3 ^ cHMcfliJ JlRcHI y ^ T ^ cjr?c?t %, 3 ^ 3lR<ircJ 3f t7 3{feTcTT ^fft 
7 ^ cfRcft 1 1 ^^ l l f c i y ctr ^ 3ifl7 ^{cm ^ yfcT aft 3BTCIOT ^ f c c b > l 7<rf5J 3?l7 
3^717 "^:i 
cJRcfr t l ^^frfcTU cfr t ^ ^ c}5T 3 ^ fcRtSJ c}>Zcfr %, 3 m ^ ^ ^ J T ^ 3?r7 
cperr-c^Mt ^ i 
cMarOlcpi^n, 3BTcf5T im^, 3cHcbl 3T3rf^5gf s f f? TWilcT:, ^dcbH BT^ u?)cjcj-^fe; ^ 
u^ejT^ fcij f I 3 ^ cjiejT c^  ^ cj52zr, cjoan^ ra^ , in^r srrf^ ^ i r i^?! , w ^ 











M f ISTT^ c^ yfcT TT^'^cldlcJIc^l ^ cI5T tr HUT fcRTeJ c j o ^ f , 3nT^ r R H ^ ^ I 
5 J ^ cf3T f^RTfuT cfTJcff f 1 
^ T ^ 3T3TcT, cHcHdl cblfci i l l cf§t Wic f u[cHcl<^ cJoafTcCT? ^ % 3?t7 ^ 
3MTilod »ff % 3 5 ^ : ^fcfcT-Lili^d-?ftf%cT d l M ^ 3TRIT 3?t7 W^ ^fcIcT ^^jT^t 
^ ^ t c j r f 3n f^ c^ ^ a f t 3JcJ5R ^ ?ftl5TJT c^ 3T5rrfci^yt cl5t J^CPE ^ ^ ^ 3 r c r ^ 
cIJSrT-c^icliil ^ U e ^ cTTZcft 1 1 35fcj3t cb^ l i ^ i jT 3ft7 3McxUkH ^Tfc^ W T M f I 
IT? ^ c j i f e d f , ^ 3T rST f^ oRf^cxnjyf cTezi cJoT SccR^T f c fo^ oTT fcJ5T % I 3 ^ 
tn3r §ftTSFT, 3Tc j^rcn7 ^ fcTs^ ^fiin^ cjvj^ f , TTTFTT ^ Tfreri s^ Tci^ t ^nfeff 
7TTF?ft 1 1 3T5Tr?t 3ft7 JTX5?|- a f q ^ 3TTWr 3?t7 ^H<HM cJ5t e f f ^ ^ 3 1 j W ^oYefcJr? 
d c l d ^ cfit ^TTRrezf ^?^3cft f I 3 ^ 3 T ^ ^ 3 r m ^ 3fr7 TSftcTST 7t UTe^ 3n7e[T % I 
^ cTf 3UcxiJ|dl -^ cT ZTOTef ^ f^J^fW cjfr ^ ^ R^TRTT cf5l1cRTT ^ i M ^ 
f , olfccI5 3 ^ cIgcT 3Tr3l' f I cHcHdl cbllcdijl ^ f^ckHcldf ^ ^ cjejTef mj f W J T 
Ucfj cRZI Z I ^ aft % fcto g^vgcT S^ J^TcT ^ l l u f cI5T ftrjtEJ cfyf 5T# m^ %, 











'^ Uftclcf c^ acd i ^J l£J 3fr? ^^o\ 3TT^§ff cf5^  ^ ^ ^ fcfJ^ TT 3RTT % I 
^c l f r zft^-^fjcTEit, gcJrT ^ cjjt 3TfJ1oij[ctd g ^ % 3^? 3^Tcl3t oI lRi jT f\ ^ J 5 I ^ 
afl" ^cfrT iWM Sfr? ^cJrT ^ cTeTT ^JcfrT #^-^H«ks|oqt cist <HMRHcbdl ^ ^ ^ R ^ I ^ 
?t ^sn^ f I ^ UcjoTf cT H^<Hlui 3?t7 Tjferrf ^ ^rr^-'^fcifT 3ft7 O^Ter # 5^5^ cjft 
aft ^fcfrT clot Wcrar d t cfcj>f ^TcTcfl" % l 
3ft7 ^cJrT € f t ^ - ^ H ? c I ^ c l^ ^5<ftc|^ c?r %, f ^ ^ ^ ^ fc IU cHcHdl cblfcl i l l cfjt 
cJoeTTc^ fcfSTt ^ ^rafT ^xJlRcb 3TWR UJli^cJIcTl ^ ^ ^ | : I f^TcIoT cf^lTW | : f ^ 
?ngcT WTcT i j fcra^ 3ferar cHichLTciicTl ^Rjra? f ^ HT^ 1 
f^rgcT 3Mrr cjst cb^if^dil ^ fcTTSRT-llcrEZT aft % 3^7 ^aft ciuff ^ m ^ 
f , 35T^ 3Uo>ykli ^ f I 
*1didl cfjlfcRTT Oo i ldd l^o l^T^ 3^7 ^icfcftcltoft ^ 5TU fcIcbliH 3?l7 STU 
o f t c I ^ - B J ^ TR aft 3TTT5ft ^ c ^ l ^ cfRcft t , 3?ll[ ^ ^ ^ GRTCT^ isftcj^, 
^ r f ^€T 3f t7 J^T^ fTTUT W 3^Tcfft ^ f , -STTgcT 3McT ^ fcfTSRlt W EJJTM ^ ^ 
^ f I 











W?cT ^ cjcidc^ ^5?tcI5T-3Jc^, gcfrf tPT, ^cJrT ^ W - t l ^ a f , ^ T T ^ - f ^ ^ , c j C d d - ^ 
qr^c lk , ^ t e r cjot iHcH^^I UcT 3 T T g f ^ o?tZR cj^ t 3TBSI ^ f W O T ^ r f ^ ^H<HTi^ l3Tt W 
gi<Hl[>^|cbdl 3?t7 ^^^TcTT ^ f^TRT cl^tlol fc|5^rr I ' I ^Hclcjoll cfft" dl6<^c1l, ftrf^FJcTT, 
CXL'IOICII 3TTf^  ^ ^ ^rera" c^ fcr^ YrsrcTTU ^ I 
^ fcTcn^ cf^ TTKTT cfTT TjTjfcf: f^^ W^ % I ^ IT^ ^ f ^ W 3 ^ ^ ^ 
aft feR^ f I 
cT m^^f lc^ T5f tcR- :35^ ^ ^3T#cT % I iTT# cf^t t^raPCT ^^cff^, 3fTfaPfflf^ 
^gcTToft c}5T j tTcR^Wr f ^ i ^ cJoT clgrllcfcT JMcrdJI^ H ^ I ZJF ^ 3?^? 
^^TcPfT cjfr ^grarf^ TTart ^ 7 ^ f ecT % i -^^i^cm u r ^ arrar ^ aft 3T^pT? g3TT i t ^ M , 
s r r f ^ ^ yfrf x?o[^aicil ^jft^ g^t era>f ^ ^ T ^ ^ ^ f 3?^^ X^JDTTCT ^pcns 











UcfrTfTcrr cf5t cfr? ^ f I 
jcltTlf^uVl ^ r r ^ clot gcJfT ^[^ j^toTETt a f r f ^clrT t ^ cfft 5T^ ^Icioocll cf^ 
^ B ? t ^ UfdMlcigl 1%ZTT f I iclcjlf^d BTT^ c^ I R J^^wt ^ ^strra^f I R cI5t^ aft 
f ^ E J ^ yfclcTET ^ ^ eniTTcftl fTcpff cf^ t 3Tf3j fcrat cfTT ^^cfT f^T^m ^ ^ 
3 ^ cj5aTT-^ Hif6oU cj?tfcr€>^ i?rr % i 
7t I cT 3TRc?r % f ^ BTT^ aft g ^5^ cfft ^ afllcr Wfi -^a^ %, 3 ^ cHMcfldJ JlfT^TT 
f^dofl eft tn%u I siT^ cj5t aft f^cicra" t t ^ i f f? ^cirT ^ - ^ r a H j t CJDT ^ 5^5^ cift 
artlcT 3di:ra5r? ^ 1 HTT^ cjst 3TO^ fct>jft aft CIORJ ^ fcir? ^prT ^ t ^ - ^ r w i , 3 T ^ 
5 ^ ^ ^HcWc|5 3Tft^ ^ fcTU TT?^ncTFT 3?^? 3TIRT£T-^eT cjft aTTcI^ 51# ^ 
r T # U I 3TII% a U f ^ c c l - f c l W k 3?t7 sd^cTccT cjft 7§TT c^ t c ^ ^fTft cf5t 31Tf7T£J-
^ cfft aTTcT^ rr TT ^cJrr ^ t ^ 3^[^cj|d[ % l 3 ^ 3 T I T ^ # C I ^ ^  ^ c[5t ^ f g ^ 
^ g c T T T5ft cj5T cn>6c7ii % : '^^fTJT ?^?CTc}5 Tsft ^ ^ f [ ^ , ' ^ ^ c^ 
3fCRT£r-^y ci5T sni ^ ^ cf5t ^ ^ ^ f ^ a n t e c ^ ^ CJOTTU 3 ^ Ji^ 
oijfcHrcl 3lff7 dl^Hlfolcb yT^ft c^ J^JIT ^ ^ < n c b k l " I 
3^Tcf3T cRs^ cll^cJIcD % 3 ^ 7 ^ f f e ; : ^ H T F f t - ^ r l ^ ^ f ^ % i q ^ 
^ irfcT cf5t ^JfeMTOcfj cTcfJ crar ^ 1 1 ^ ^ ZIF e^xLH^clld " I fg5 ^ JfJIST cl§t aft 











^ f3-§cirfT c I 5 ^ 1 1 cf5#-cJ5# cHlchLlcJIcTl TTaTTcT aft 3 ^ %, 1 % ^ % ^ ^ W ^ 
^JTcJyt cJsT ^ c ? t ^ ^ ^ W l ^ 1 1 f^lcf5T f ^ f ^d i a f ^ §3TT f% ^ 7 O T M cJ^T 
t J ^ 3fr? gc l f r ^ ^ - ^ H c i t l i c J I d l 1-\<HM f ! l c f 5 t ^ ^ : fT^ I 
TTT^rlTc^ o?lcra" cfoT 3J3TTcr 3 ^ J^TTO R ^ l ^ ^ % I ^ ^ c } ^ , cJIWcJ 
35TcJot HTWT ^frtc^lcfcJxTT, c^cfW Slccilclcrll 3?t7 Diyufldldl 3fTf^ ^ ^ 
^HcRJoH "^ I -^^Tc^ r R f W ^ c ^ t c S ^ 3?t7 ^^c^FT^ % I 
-3T^ WTcT, ^gefT nnjf c]^ arilcT oll^cJIcTl c\\h^\ ^ g^aiTcloR- ^ 1 1 
ci i^cMcJdf, 3T?ZIcRf 3fr7 3oJcJd[ cf^ t H i M ^ T s t e f cfjt ^JW72IT3Tt cIoT ItTST^T 
^ 1 [ ^ C M C J J I ^ ^ t c l r f 3n f ^ STT^ 3ift7 5?5g--TTra1' cIoT ^ f T u ^ ^^IT^f^^cf5 i ^ ^ U | 











j g c H J ^ TTTBft u m j l f t I ^ ciUTaW ^ » f t 3 T T g f ^ cfseild^l^ cI5t i f r ^ B t ? I5TTc?t %, 
37r ^ ^1 
? t ^ WT?T g^fcT ttTT 3?l7 ^cJfT ^ - ^ f T ? ^ cf^ t crlR^lcbl ^ sTt^ T^ 
5TT^ gfcFfT clot aft T ^ ^ 1 1 BTTft ^ " § 1 ^ , Sn fg fe ?frWW c]^ c T l l t ^ ftRtsft f I 
3 ^ JMcxLJkHl 3?l7 cf5FTl^T^ ^ SfT^ cj?!' ^fPT?2n'3Tt, 3 ^ f^cTcT^ 
^ I % 3TTgf^ TcJ5rn", ^-IcHcblcflcHdl c^ ^H^<h»l^ ^ ^ ^ ^ | : I Ilf?rRT cJ5T U3TT^ ^ft 3 ^ 
tT7 1 1 ^cHdl chl ic l i l l oft c}ft ^ f e ^ 3 ^ t r r? deb eft %, 3 ^ ^ F T ^ JTlUcT c^ 
te 3ft cT d ^ d l d U l ^ f ^ ^ ^ GigcT ^ t l ^§cTT ^ ^ 
HTcRT3?t c^ xi^criMd IR" TCHScT: TsfR ^ ^ I t itjyicT: cuftcjlcfl ( r l i ^cb l f I ^ 
^ f t ^ cj5t^  7 ^ ^ 3 ^ ^rra 5f^ %i ^ i ^ d ^ 3 T ^ awcT Traft cj^yic^iil ^ 
3TT^  f I 
d l ^ d l f % Ucf5 yiclGlsdi cJ52JTcf3R % | cT cHlchilcilcD IcraREJRT ^ T ^ : 
3TT7-€JT TSfcft % I dcTlcjol WR cb^lo^ ^frafF sflR SllfSft ^?Tcft^ BfW TT JJC^ 3y<^k - l 
fcRJTT %, J^ToTT gST ^ R a c f j ^ T ^ - O T ? ^ t 3J^-cH|[LbdJ|3ft cfft ^2T?R^3Tt ^ ^ 
t 3 T R §TtT5W cJoT fcRtET cITZcft f I 











^ 5TRTcf5 cjot onfcf fTTcT ? t t H? cIF ^?tncTm cfJTc^ %, cHoJIcl^JlJ^ct} IxR ^R TK^ 
f f e ^ 3TceTcT ^^^oTijpf Mcwu f I %im^ tr? ^ aft ^Tcf?^ cpt 3Tii^ 6^c^\^^ CJTT 
y ^ ^ cjrf c l ^ # 3 M d Q ^ TJFcT cj^ %, ^raf^ ^ glrlds^ c}5aTTcJ5R ^ 1 1 ZIF 
arryi^chdi. ^^cifr tifen? a ? ^ yft^^i. gcjfr ^ aft? g^ifr %^ 
^rr3«T^ W T T ^ WUTcT cfft aftlcT clf^dl oft % c}5tf cJ5eTT-c^ ^ IcRift I f w 
3ft 3 ^ S T T g l ^ ^Sftcra" clft ^cRT, 3 ^ 3T5f l f^y t cjft UT?^ WS^ sf t? U6^M 
cfr ^ ^ I 3c;i^ T^uid: 3^ ra5T sm^ft ^Hcftt ^yseiTfT F3=n^  unfcr-^tlcf ^ ^egt^jicrrr^ 
I R IJTFft ^ cf57^ 5Tg 3 ^ iHcHlul cjft t ?7c f^ 1 1 2 ^ clrJcfT f I l\c\cia\\ cfft 
^^5TcTT aiftf clTJlRcb fcT c^TSFT cfft TTWezf 3 ^ f I ^TTgcT 3qiiTcT ^TTft sTt? g?5W 
^ ? r ^ cfft 3T^31cT f ^ r M % I ^ 3BTclft f^ §tT5fcTT % I 
5#fcTT oft 3TT3?|c|dlc||cn TO^fcT cjft ^ f ^ s f t f 1 t BTl^ ^ ?ftw^ 











CJJTM 1 3T^TT^ 3TIT 3TT5ft ^ m^rt ^ 3{fcff^cJrT S^TcffT cj^^ol^rat ^ ^ uM-^JTRTcft 
§McJ5 3Uc7^lk-n #f aft c l ^ sit 3?t7 7 ^ ^ ^ Bn fe f f f , ^ f% <H\\o\cb ^ ylcT 
f^CscilcIN ^ , J lc l lJd, L^dcil, ch^cJclM oT^ ^ t c j r f %, off 3Tf1cTc}5 c^ ? I 7 ^ c^ cTR 
^TTgcT WTcT ^ ^ 3Trcrfercl? 3 l f7 ^§Tc}fr 3TMr 3ftT5fl" f l fu f t fcrf^ TTS^TT %, 
' ^ MNI^c j^d ^ ^ f e 3TTWT % l • g ^ ^ fW t " ^ l ^ d jq^enTT aft 3r^fr?^?fkT 
f^rmTl^ Tci5-7n:^ <5fcrci5 ^ster ^ parrel ^ ^ ^ , ^ ^ f e ^ ^ ^ fcrf^ TiE ^jw^ | : 1 
to aft ^ f c l c t ^ ^ t e ? cHJ^dl cJjejTcmTt ^ TTTfT 3RTZt, u M 3?^? ^GJT^ 
eT2JT2fTT^ :cf5 1%5fTJT ^ n f t ^ r i t e cI5T ;^TG?f^  ^eTTsf, 3^Tc}ot ^ f lW^ f ^ c ^ T 3^Tcm ^B^, 
3^ Tcf3T TRTTfuf, 35Tcf3t f^nST, 3^^ TT^TcIrT aTTWT 3 # 3T7R c{3£rTc{5R GTSTT ^ f I 
sl<idc?l i r f ^ -e r f c fd t 3?t7 t r f ^ r W ^ y W c T f c R ^ 3 i T ^ ^cffT ^ , ^^IrT ^ 
^ZMEJ, BTT^ 3ifr7 2^5Tg- c}5t ^ ^jtcTsit ^ ^fqfrT cj^ t STcTSTR^ aft I " I i r fe jT? ^ 











cHjf clft oIlRdil c^ TTTfT aft ^gEJ %, T ^ B l ^ % I cT 3 ^ ^ W c f c f 3 ^ o^T 
3 f r ^ - o d J | c ^ d f I ^ ^ i l f d U ^ T ^ ar^ ncT S^TcIot ^ ' ^ ^ cI5t c r t ^ %, 3 ^ 
uflcJd c^ 3{^rTf f^e j t cist c^TWi^d c]>?cft f , a l ^ u l cfcTST clJcl^ SR^ r^aUT? cj^ t cuRiJI 
cfft 7mrf2IT3?t, 3 ^ ^ftcrar ^ 3Hod[c[^Eft W^ cRTc]o-^7fcf5 3?^? TylrWcrmoi c}5t 
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ZTSrref cj^t SHcft 177 ^ Ffcfv? ^ ; fcTcf -§f f te- t f r t |cT 3#cTT3Tt ^ uftcIST IT? 3 W r ^ 
fci5^ ^ t ^ aucxijkHl ^ 3T5rr^  afr? 37fcj5t cf^ ^lilcf (^ tuft) ^ uflcrsr cj^ r cj^ sn^ rcfj 
5T^  ^^ WT 3fr? f^ ?lT ^ 11 
f ^ 3Tfcrf^ '^ JrT % 3 n ^ tTf ^ 3UoxiJli-l ^ 3ft ^ ^ ^ 3Tr? 3JcT m5f 
^ U"?§cf 51^ feoT ;jRn t % f aft ssrcfft a f^^ cbi ^^^ccnjyf % i ^i^^ 3r /^?fi 
f ^ t I 










3Tl^?Tt cJ5^  e j JcT -£J^?1^ cl>? ^ 1 1 C I ^ H J T CJCTGT c f ^ aft ^ oTTcTT %, 3 L | c ^ l ^ ^ c^ 
atcf ^ I 
^^ TTocjor? fell?, uft % xrf^TTs ^ mrit^ % i ^ ci^ af 3 ^ nfcT 3r[3Tr^  f 1 










^ cRtf aft 3n^ trraTc37c[5 inBer sfercfr cH^ cxn^ uf ^ ^?n^ ^frrsr^ 5 # t , fTrar^ 
^ i n ^ , 3^ Tc}5T EJcxiJcJIci cj5[ IT^T aft PTC?T g3{T I ^ c l ^ g s f t ^ cjft cfjSrr % f ^ f l T ^ 
S^Tcfit sT^ XJGTCFT WTcf aft? c l ^ ^ToftcT WTcT ^ ? ^ H T^cJ?!' ^ 5 t ^ ^ 
cfsajT-cglcwf j^cTsj c i ^^ i ^ 3 ^ u^^ ^ fciT? 3 ^ ytcf ?rrffcf5 aTrarr? 
3rq^ §ftEj-f^§Tci5 ^ 0 a r^ f ^ 1%^^ tcrarr^, UOIITTO^O, 3Tcft^ 
f(^ i f t ? <Hlc|-TlJci|cfl 3TTctef5 % dgci^cvij ^7RT€f, d6<i?IJI a f tz ^ 5 % % tcTU ^ 











aft 3 ^ f^TcCRm§ff ^ fciu ?rrffcj5 ^?^ ^ anarr^ ^ i 
5l^ cH|U c^j|cJ ^ trt^ TcTT cj^ fg- 3?rf ^ § f f ^ ^ f w r yto ^ t e ? ^ ^ <fl6ccji^ u[ 
^T?m§t f^ ^ I ^ T^TcfT ^ 0 dcslcblcdl §wf ^ aft ^ 6ciM6 l^^ RTT % I ^ 
Rnicb : 2 6 . 0 2 . 2 0 0 3 UJgcTcf^ f^t 





















yeRT 3TEZim : 1-3 5 
oR^, f§T^, IcTcTT?, J^TcTT5f, c)^ cj51«y oftcTST, 
i[lcncj3')(Sl 3^7 %UTT^  117 ^ , anfafe fMcT, 55RI5, 
xjscT? i jg ^ cj5t 3Tcr£n7Jn, ^ T R ^ i f t fcmrTqRT, 
i T l « i 4 ^ UfcRTT, tocPR" ^ t ^ 3T3TcT, ^ t ^cT arUTcT 
3TT??f Olf^ufl aft, 3 ^ 9TT^ ^TZ arfsra^R-, ^?JtTf$T^ 
^ ^ , 2ff%oft armr fn^r, ^ t ^ ar^ icT I^5T ^FICRTT^ I 
fllcft^ STEZTFT : 3 6 - 8 3 










3TE.^T^ T^ ^ 2^^ TT 
JcJTcrT rTcxT 
c ^ i l o i CJCTGT 
frR# ^ftoR, ^Ic^d 
Wgef 3fE2n^ : 15 8-225 
(3T) 3Mc i^^ it ^ g f ^ - ten r c^ 3Tci£jn^ m f^t ^ 
i ra^ 3TE2rra : 
7rRTT f?Tc^ Ucf 9^(1 ^ | f e ; ^^ ^TgcT aTUTcT c^ 2 2 6 - 2 4 5 
isnss aTEHJTSr : 2 4 6 - 2 7 6 










t r f^ rsc 1 ^ 3 cT^ j 
(3f) aTTETR gi^er 
(1) 1%5^ i^rser 












^ 3 ^ ^ i K w l ^ , ^»ft f^ ?TT3ii ^ arras? 3 ^ at^ rJJT ouj^ccj, 3 ^ sf^cT^ 
7 M P^T 3TTIJT cIcHch),? 3 ^ oUJOrlcxJ i l t ? Tjft^I^ ^ lira^RT ^ ^ 7 ^ U ^ ^T^RJcfj 
c^^cb c^  3TBfr^ ^ ^ ^ t^ci% ^ % ^ t , i^Mfg? Micfou ^sfte ^ ^^Gjcg; 
c^^cb ^ 3T^?R T^HT ^ Tj^T?, Gri?§, ?R%, 5T^ 3f t7 ^ 3 n f ^ ^ ^ ^ g?T % S ^ 
^ I CJITWCJ ^ , ^ ^ c b ^ 3ftcT5T 3T^ ^ ^ t ^ ^bR # 3 ^ ^ ^ I ^ , oLjlOrloci 3f^? 
y»TR I T ^ [ 1 1 ^? i f f ^ g^t ^ b c T T - ^ f e 3 ^ ^ # t eft ^ f e f I 3 ^ ^ ^bcTT-^ 5RTcT 
?W5TT-yf^ 3siT g^ T aft 3 B ^ 3r35r f ^ t g ^ % ^ % : 











"^TTgcf ^ ^srf^fTc^ ^ ^ f n ^ 35153TT 3f^^ oUcJ^I^ ^ f^?©cT SHctfTl^cll 
^ : n ^ ^T^ cf5V 3TSTRira arrajWcT i^>?cft dt aff? a m ^ CTBTT etcft eft i g # 
u f tg^ Gf^ Tcft ^ 1 arq^ ^ afrf, arRT-Tirfr TOZTC^ ^f^RiT ^ , 
^ cT t^f^  ^ ^?ft ^rf^wcT % ^ 3 ^ yfcT anc^fki JTTCT uuiicfl % i' 
^ , gj^MT, ^ ^ , 3Ti?^T art? ^ f o j ^ d i ^ 'm^f^R ^ ^ ^ am^ 
^TRTT-ftmi 3?Yf ^ EJ3f ^ f sT^ I cJjcTT, OTZcRT ^ , f ^ § h r HTTHRT W3TT^ ^ 
<HI&LJ(H ^ ^rarT ^5teT %, ctJcUcbliJ ^ oi iRr lcd CIDT OTT7 ^ fcTl? ^ ^ % 1^  teft 
ctersT ^ [^RT ? ^ cbciicbi^ arejciT ^ ^ j i ^ ^ ^ oyRkiod era? T^ |^ ^HC^ f i 
3?T^ ouRidcxj i f l? viftciBf ^ gicHifuicj^  s^iT ^ LiRf^d I^BTT arteRf t i 
cpencfjR 3 t ^ JMcT gjT ^fecbH aft ^ fm^ ^ ?^cns f i 'gffcr 
1. arf^W ^^IM (STO Pirffdl ^ ^ 3J|3T^PT) ^0 5. 
2. cT^, go 6 
3. "The French Epigram hits the mark- Art is life seen through a temperament, for the mirror which 
the artist holds to the world atx)ut him is of necessity the minror of his personality, - W.H.Hudson, 
An Introduction to the Study of Literature, Page-15. 
4 . A great txjok is bom of brain and heart of its author, he has put himself into its pages, they 
partake his life and are instinct with his individuality. It is to the man in the book, therefore, that 










3?t? ^ aft ^ , ^ t ^ ^ ? t^ -u f t% cf5T ^OTsfe ySTPT f I ^jf^ff g^t f?crPf 
3nc^ T i^^ arrar 2U % i j^ffrrf afr? s^ft^ ra^  ^ ^jn^-^fnei am^ armc^ 
3TfEIcJ5 f ! r ? ^ ^^^ufdl S^^^^ ^57 ITMT ^ c t^Wcb ^ T % sfhf ^ UF^TTfT 
\i\h^ cbcWcbli '3T^ J M ^ }^5T TJ[^ 2 2 ^ , 1 9 3 6 ^ 0 ^ ^ T O 
^ R R ^ ^ c f f t ^ irfTT^ ^ afrf #?Tc?t ^Rlcblcdl ^ ^ I R g3TT eJT I # 
J[f^uil eft I ? t ^ WJTcf gST BTTcFT ; f t ^ ^ ^ # ejT 3 f k g ^ ^ ^5Tcl5t ' ^ T ^ ' c^ 
5TRT ^ gcfDRT I5ncTT e i n I R ^ ^ ERf ^ ^ifc^raa 7Rc}5Rt ^51 f ^ T ^ ^ f ^ f f c ^ 
TR JT^TT yaTTcT H ^ l % f^^ sfrf ^]\WJ] ^ 7 T ^ ^ Weft eft I 
^tigcT arUTcT ^ WR Gff^ aft? U^IJ 3TT^ f I ? t ^ 3TJTcf s f t? ^§cTT 
jRf f^^ cfft f^^ sraDT f, a U ^ ^ ^ aik f^ r^ rr ^ a^^ft gft i 3TT| Ti^t^ 











5RR c^ en f^ ccft 3nt^ ^ IHFCT yarra y ^ i cn^ ^ f?TW UCT torn ^ ^I^TM 
TJT^  3 l k tl^^TU 3?lj^ ^ ^ BRT? ^ ^ t lfer ^ ^ f I ^ I c t o ^?i^ t ^ § i ^ ^ 
^ 35Tc^ ^)g37, Wcf) 3llf^ ^ f I I^cJ^ leT ^V^ 3ItT^ S3TS3T ^ ^ t ^ I ^ ^ ^ 
t ^ UTT^  f, aru^ srae? f^ c^  ^ e r 1 3 ^ "^tcj^ j aft ^-cftsf GTR ^ t e ^ 
goT ?tcTT ^ ^ uTT^  f I cIRcRI ^ , ^ > t l ^ cf5T ^cTT clgcf ^ g^MT, OTJc^fcfcJ? 
STY? s n q i t e i^ cfT t , ^flFf 3cfrf 3TTW, 7TEZI y^§[ 2ff^ l^ccft 3TTf^  4 ^ 1 ^ 
§cm^RT7 3ft? ?Tcl3^ 3nl^ aict ^ t I 
^c f s t f§WJ f^ccft ^ fST^ Dgf c|3TfeTaT ^ § f I c l# ?> ^OUO ^m 
f ^ 5 ^ 3{t7 cT^ ^ ^ff^^ U5T0U0 cf5t f^T-STT W<T c|5t, t ^ f^ t §3fc[cr§T ^ 
^ cjvf m ^ I ^ W ^ cf52JBT ^ 3n§RI % fgj % ^ ^ ^ U^OUO ^ f ^ ^ ^ 
m^, fg?^ 35^5) aT^oft W^T IT? aft 3f^ 5r arfg^^R eir i ^js^ I^RIT 1: f^  3o^^ 
a m ^ ^gfcrat CFJT ? ^ ^ af^^ arrsrr ^ argent f^sZTT i ? t ^ 3Mcr ^ 'arfew 
6RJR' oiidicjj afiT^ cb6lof|-:jt;iI^ ^ qf^i?T^ ^ aTU^ f^ l^^ uST FTJJT cblfclcd ^ 
oft^i^. afxisft f§T^, an r^ yrEJufxicBTail afk aro^ft t ^ l CJ^T Gt% # Ri^i^ ^ 










^ 3fiyi^iwi 2\] w s ^su ^ , ic$5g u c ^ ^ aejciT amcei^ ^s^ ^ iiteRrcT 
Ftcft %i t^ccft f^§cj[^^ieiii arerar t^ccft cH^MJk eft an^Ricbdi ^ ^ ^ 
guRdT ^ f^FcTi ^ I anfer? arrjcT ^ r^rsi^ jTsfl aft ^ |t^  Rccft i i^ccfl ^§T ^ T 
1 ^ aft cTt ^ 1 3 f i ^ arrzcT ucp SRCT ^tuft CI^ T %§T aft eft % I 
Jf'^cl afJW cPI fgcITF 8f| clfclcT ^ - ^ 3T3TcT ^ §3TT en I ^ clfcTcT 
?ft?5T aruTcT ^ ^RT ^Hijcbi^  ^ aft^aTR ^ ^ ^ d , ^ ^ 1 ^ tor 
^ Bn^ T aft 'aT3T '^ i j ^ aft^ te w s i H^TCJST afti ?ft arJTcT ^ tor ^ ^ ^ 
^eiraiEfl§T at alt? ^ ^ ? T ^ m ^ ?mw ^ torzft d i 8ft izcTOU^oawcr g r^ isr^ gr 
^ ^ 7 ? ^ ^ g a n eJT I ^Bfc^ ^OUO cfc^ cfft f§T§TT fsWcfr ^ § f l ^ ^ t ^ U^OUO 
8ft pffcRT ^??t^ aTJTcT 3^ ^ ^ ^ c}ft ^ 1 9 5 5 - 5 6 ^ XI^ ^ ^ 
^ g ^ l 5 > ^ ^ cf3^ ^ CWJ t t^Icim IIcTcTT ^^TT aft? te 1 9 6 0 ^ f^miF §3{T I 
^gcTT JTjf CIJT ^ fcJiSRI ^ CJ52M tH^oc|l^u[ f: 3^raft ftTS^-IT^ft TfgEd^ m\ ^jRT 
^ grZSTT t f ^ T ej[, f^?T^ ^IcT^ t meja-^^TO ^ ? ^ | ^ , cl?f W^^ TTSft eft 
^rgcT gft §TT^ cjst cm^ ^ ^ ^ ? J R ^ ^  UT^I amr 3?rft XTF^ ^ ^gf^ Icj? 
^\^ CIDT ? T ^ 3RT aft q^rr CKIICHCI em ' 
8^ a?JRT 3 ^ ?^W ^ ifufT^ f aft? 8^1??^ ffhgcT ^ uRcil? }^ft ^^ft 
eft I ^ 3Jf^: §TTcf3TFrft ? ^ f I ^JF 3 ^ T^f ^ ^ 3 ^ TTTcTT-f^ cTT aft? ^ E^f 










j?ft^ Tcft ^ t ^ aruTcT ^ 3cc\ty aft f ^ a ^ % t ^ 5^icr 35ra3t u e w cb^i^ft 
y ^ l f ^ R T g l cT> 1 ^ l l f c T ^ 5l^fUcT ? t ^TU, teg ^ ^ E J ^ aft I 8ft c l f ^ 
^ f f e 3Mcr ^ u f c f R ^ cRif^ c}5t ^I5t^ ^7?CRT aft -B^ - ^ I ^aWcT: , f ^ 
c\^5i^ ^ 7 ^ ? TT? ^ f c T - ^ c ^ ^ c l ^ 3TBfr: J^TcfT? ^ ? ^ ^ B f ^ 3{&raT 
cfiaft OR ^ ^ urar i sftsTcft ? T ^ ar^ TcT ^ ^ER ^ 8ft ariJTcT ^ ^ ^a^^ ^Jtin 
^ f^TcTTl ' 
^1^5^^ ^ ^ J F ? ^ T T f e r ^ g U aft afr? U 7 CIDT ^JTRT ^fa^f ^ f ^ ^ f 3 ^ 
7 ? ^ ^ cljRUT 8ft?Tcft ? i ^ arUTcT ^ 3TO^ ^ ^ j j ^ ^  fcTI? J^T^ RZI 31^f Ucblcd 
^\^ ^ §cfar e^  i 3 ^ irfcf i f r? era! gft aft a m ^ 3T^^TTU eft- ^JRW IT? 
^ cftsT ? T ^ 1 ^ ufcT ^ yfcTteiT ^ ^ t ^ a^7JT?T ^ ^ M ij^t an^cT ten i ^ 
'31£I l i \ ' iJ^ eU^ I 3i^\ oJl?rI 3l1e 3lf?1 OJoTlcf ^U^c\ 3| g ^ eft, riie^S? Xi'ilfJllZ a!^ 
^ ^ - ^ - l ^ € i an? f ^ ^ ^ f e 3113? aft ?nf3TcT efl l 3 ^ fcRjT^ ^ 3T3TcRrr c f t^ STT?; cT3t 
d I art? cft^l ^ cft^ 3n? ^ ^SIMT g^r ?t% I R aft V^TJ armr ifer ^ ^ ^ 
^ijan ^ f^F7 ^ ^ fe tR ^ ^[cft aThr ^TT erf^ rar % fgs ^ - ^ OTT# 3 ^ c j^ 
cr?3T ?t 3Rn eji f^ 3f^ ?TRTC; 3 ^ 3{tj?T artw r^ ^ TJIT^ T ?> 1"- ^ra^ y f ^ j ^ 3m# 










3rr§^RcJ ^ ^ m ^ d f% 35!cf3l iTc^ ^tigef 3McT ^GTrai ^RlL l J* W ^ 
g ^ % ch^cfl % tgs ^?:ft ^ZW^ gj^cJI^ g^t l 5 t ^ - ^ - I 5 t ^ 3fU f^Rsfe T^TJ? aft 
?iif^d eJ] I ^ ^ R T ^  "CR aft G^TT^  ^ a n d l i ^ Tjcf 3 ^ irfcT 3Br^ T J B ^ 
f^ i R ^ ^cft afr? F?r trf^RiT % t% ^ r 
aft? y R ^ ^ cseji*!? dggcfi 3id[ o\ wcgci: ^^ ^ arc^cf fl?c^i^uf cis^i W] Zcc\^ 
aft f c^^ % 1^ ^ a^ uTcf ^ ^5T^ tt^T f ^ i ^ ^ 3Mx»iod ^ cniTaM 5 ^ ^ ^ 
Tiftcisr ^ a r t o err? cjTSRf am?i ^§CIT uruf ^ ^ ^^CITF ^ ^ 3 ^ s^ftcr^ r 
^trgcT 3McT ^ fcTI? ^ 5 ^ ^ ^cTRI aft? cf^si^ W^^ gOT^ ddcjiij 
w iH^doi o}5m? T^xWcbTj ^cT^rr m i aiaft ? ^ 'a^Tzt ' iMoxuiiH c^ ^ B ^ ^ ^ 
a n ^ ^imafl cisr 3cc^^ ci3? ^ ^ 1 1 
aft t ? ^ Gflt TT^r?^ ci5T uT^i iT f^ anfefe ^ j T ? r ? ^ aft w ^ a n ^ aft? f ^ 
fclU ^ ^ d aUM cJ5t cI[?5ti^2M cjp\ ^ ^ aft cl>J5ft TT^ I Tjfcf ^ oJRTJTRI ^ 
1. ^ - ^0 1 0 - 1 1 
2 . ^ cJT^  ^T^ ^fcjcT JI§t ?TT^ 3 ^ ^ ?> ^ , fef^ 3 ^ ^?^}5 g3TT ZTTI ^ ^cH^cfl 
^ Ril«;jjl ;^ ^ ^ ^ 3TcTcft ^ ^ ^ UIT ^JT^^ I ?TT^ ^ ^ R 3 ^ T ^ Kif«idil 
^ 3TIU f^ ^ vjicluic?) 3 n ^ cHlt I c J ^ ^ cul #cT uTT^ I R 19 7 0 ^f 3 ^ 3 ^ c^ MciTmc^  











\5ft ^ ?7Tcj3T aft 3 c i ^ f ^ 3 ^ t f ^ U l^J cir? ^ ^CTM ^ 3 5 ^ t r f ^ ^ T l t 
gsT ?g5TcRf§TlT aft B t ^ ^ ^ SIT I T T ^ ^ ^ 6ov\-isi aft f^s^IT ^ fe X^TcT 3 ^ T ^ 
yi2RT cf5?T^ Qtit, ^ 3 ^ iTf?i^ SPIIERT ^ UTU, f^?^ ms ^ g ^ aft i ^ awcT 
^ xjferR ^ ^ ^ 3 ^ c^ cf5t^  M c^W i^ aft ^ sfti 
c^ J^T^ n c}^  1^^ t i ? q f ^ - i l a f t "il ^ i 3 1 ^ : ^ ^ R ^ Z^?T 3 l t7 5f 
3 t ^cT a^ JFcT cb^ Ui i\ I j f r l ^ c l^ l^ i)?uTT ^ f ^ c f t I " ^ aft ^ ^ j R U^fsT^ ^OTRT 
f I ? ^ ^ cpej^ cift ^efsfxTT I R ^ ^ a f ^ ^ % fcf^  'aMTJt' aft? 'SKJft' 
^ sn^errat ^ 3T5TRt ift? nMt ? W aft? mnm ^ S^JR I R f , arn^ ^sftci^  
% ^cRtlcft % f ^ ^J^fR^ G[^ ?Tc^ I R cCT ?TRT cfalTT c f R ^ , i R f t ^ ^ 
cTemer ^ s^TTcfti te ^J^TRF GH^ C^ CTT^  U ^ aft? i d ^ ^ g^T ci^w f t e R ^ 
c^dcbx? ^ ^ P ? ^ | 
^ 3rgci5 ?5cft eft I ^ aft dJiicft eft i ^f^ ^ % flRcR ^ aftcT §ft^ ^ ^icft 
uTTcft I ^ 33Tc|ft 3 f R ^ eft I ^ f ^ W ^ ^ 3 5 ^ JcRjfT aft % T 
?fcn5T 
3 ^ irfcrR ^ 3^r3ft t ^ TJORT aruTcT t , J^ cHcbi f^cn? aiaft ^ 
§3n I T^sw arusTf gf^ic^ w c r f f i T^^ ^ a r q ^ T^TCTT ? T ^ ar^ Tcf ^ ^ ^ 
afcRJJT Uci ?{?oT ^B^m d I ^JoW a m ^ ?TTcfT ^ 3 ^ ^ ^ 5 1 ^ cj^t ^ ^ ? , 5?cTcf5t 











^ ^Mm\ c^ ^c^? 3?^ : ^iciR mTc'\\ 1^ eJ] i ^ c i araicT ^ ^^ra?! W^;CT: 
TJoRT ^ 3 T S 5 [ ^ Rlolci GlT^ ^ cHv^cl ^ cl5^ g^T-Tc^ (^ aft P T I ^ 
g j I c l ^ ^ »ft 3TlT5ft ^T?fT ^ 3 r ^ ^m^ ^ ^ ^US »T3TcT 3 ^ ^:?j[BT a f r f 
^Mm 3Tif^  ^^  t ^ ^ j ^ 3 T ^ ^ ^ yra: ^^f ^ ^ ^ d i ^ aft^ M c^  
oUcJ^k ^ ^ 3TceicT ^ J T ^ Ucj ^TS^ eft I ^ f f e c ^» f t - ^3 f t Wo^ ^ ^ - t f l ^ f t 
g f t f i ^T Iug 3 ^ ^ f ^ O c S ^ WcT ^ ^ef[^Sf5 ^ Rjodol i f ofJcraM aft SIcTcft 
^»f t -cf33f t 3TiTBfi ^ J S ^ l f l l ^ ^ i t ra^ I 3f aft ^ ^ g : ^ ^Z?^ I ^ a f t 57cT I T ^ ^ R f t , 
^ cfj^Fsf) c^oj) ^Z^ ut lcf l ; g^aft c}5FT^ ^W ^Tcft , eft ^TcT c l ? ^ ^ ^fTcft I cTsit 
a f r^ V!\^ ^ 3 n ^ c f ^ ^ cRsi^ ^ cHJft ^ ^?Fcft I' 
^ ^ c n aruf ^ ^ ^ y 
cigcif^ fcT 3 u ^ r a 'f^RrasW^r gft ii32iTcj5R ^gcH iJrjf 3^raft i M ci?^ 
eft I 32§cTT ^ ^ aft 3 ^ ^ 3f t^ ^ ^ E j e) i 3^m5| ^ ? g ^ JM^icd BTT^CT ar^JTcT 
IT? 3HT^ fcT^ ^ ^ 7t ' ^ ycHiJuid aft l^?TT % I ^§cTT ^ aft u ^ y f M r a 
gjejicjDR ug "&3i%c^ "jftgBT i ! 3 T 0 ^ I ^ a j u ^ ? ^ ^ ^ irf^ciR ?> ^ ^ f i 
fcj>^ ^FT^ 3McT ^erref ^ ERTCTCT IR: 3 ^ f\ ^ , % ^ cf^ t 3 T ^ ^erra^Rt 
1 . "^TcT ^ •MtJcJcJI^ ^cJdcJI^ '<Hl6^1' ^ 6 1 ^ ^ J^5T ^ ^ ^ ^ ^fz^T, I^5e2T sf t? ?Tcir? ^ J T ^ 











3M^|cd ^ ara^TT e R j R Wm ^cfS^ \ 3 ^ 5 ^ ^ cf5^ c|5^Tsft ^fHU^ U ^ cJMcryi^ t c l ^ l 
3 fTT^ i M c r f ^ 3g§cTT URf ^ eft ^ PT^J: r m f c R ^ ^ Z ^ eft I ^ ^ 3Tf?ffelrT 
^e jTc^R TTuft ^ 3 ^ aft ^ 3TXT5ft s f t? S ^ ^ f t c|5F[f5Rft I R ^ mZc{\ ^Z?cft eft | 
f ^ yej?T gsFT^ ^^aI^ 'a^cisflF? ^ ^ ^ ' ^ r cil^ J^Ff^ f^t Tftttra^i^ # 2 M ^ 
clIoWiejcH 3 T # ^ ^ f g 5 ^ l ' y f ^ 3TTcfhra3 y t o c1|(H<J,> f ^ ^ ^ ^ ts f t cfst 
^ e i l - c ^ i c R j l ^ I cTtcRTlfoT aft f g § ^ 5?cfcj3 ^ c T ^ ^Tej-^HTHT f ^ 3 ^ SIT I ^ f ^ R ^ R 
a ^ cHsf cTcfj SRcRSr 7 # 3 ^ 7 S m c ^ T c T ^SCf ^^ § f t ^ ^ cfDTcT-cbcjfcId F t ^ I 
^XE ^I%ceT-^5!UTcT cl5T §3Tf3^ ^ c j j ^ u j i y j i l I ^ % ^ ^ cT^ 3{?J^] W^ ^ 
aft a f t^ 3jfUcf3 -v3^Rjd ^ 2 ^ , d l ^ ycJ i - ^ t 3fh[ ^ 1 ? ^ c^fcrat cl5t ^ f f ^^T 3 ^ ? ^ 
^ 5 ^ 3ft7 35Tc}5t ^ enteral Bfg f^?cjcf3 ^ a f , ^ arerciT y^yui 3frf^ ^ 
j^RR?jT3Tt ^ 3rci§^ fi ^-mz m^\ 
i^ccft 5^ ^«c}5ty ^W'3\ ii a[| 3^^ a ^ 7i3^Ei et I ^Jir aft u ^ 
^ m t ^ ^ ^ , ycg?T 7 T # f 2 I c ^ ^JTTiT t^?T ^ 3itWl^c||ui aft eft t ^cc f t ^ e^ 
3m^ T^ uidiioii ^TFjft tR ^Eici^  ^ ^ %i cperrasR cfi^di aruTcT g^, ^if cfr 











g7^ 2<^ R 3 ^ ^ f f e ^ru, f ^ c ^ cjkdi^ ch) ariyctjif^ujl ^ eft sfir^ 
aic^uu; gjn af)^ urT UMIOFI .H g i^ alVic '^iii^ujj i^id iR iljjlon^ afl 3jii?tiokr 
go I 'ararRt' i^st ajpicfn ^ T^ZTCFJT 3 ^ ^ f f e r r z ^ ^ 3cp)tW aft teir % i ^ IF 
3^ic^ tl^^TU^ 3^c^^ % 1 
(Sublimity is the echo of a great soul) cfsms ^ oLji^ccj aft? 3 ^ ^ R n ^ ^ 
ailodRcb iH^cjq^dl ^ W^ScT: ^xWiRbd cf57cTT 1 1 cTn5Tra^fH (Longinus) ^ ^I? 
^ejBT teft Jft cRsim ^ c};|^ c^ icbcj1 c}5t f^ TcJsW eft ?TMT ^ W ^ rJT%U I 
dioiirLioiiH c^ ^ fe ^ 5 T ^ 3ncw, ?TFM ouRkiocj aft? F^T^ M l^tji^ ^ ctsras 
^ ?TFR ^ t ^ g5t ^ ^ i }^R ^^5^ f 1 7 T ^ ^^ 5fHT ^ a^mr-flcft aft 3 ^ 
?cR cijt Ft^ft ^grfl^i 
U^ HFR c^ -wcb ^ ^ nt ar^cR ?2TTfQcr J^^ STT # T T I ^ I ^TF ? n t e j ^ 
f^crfEfcT ^ aft? 3?Tcfft y^cbRHcHMdT ^ IcTU af l^d ie j »ft cl> 1^ I 7 T ^ 3T^ ITcT 
oft ^ ifi^ % f^ cm^ cf^ t ?RTR aft? ^^i^T c^  ?n^-?n2j am^ amrci^ t 
aft^cjj j ^ ^ d ?r?^^cn ^ ^"tf^ ^ # u i ' 
aiafl 3 ^ ^ cj5ejT-?ni?cSf CPT ?I^RICT ij^ c r^a^sr aft st^ garr %- ^ 











^TRig^ f?4F ^ ^ ^ c c ^ ^  ^racf^ ^> ^ - c T S ? t ^ g U 3 ^ P ? ^ ^  3aT7 ^ 1 
^Hli^foUcb a r s l c r t cf5t ^cl3? IJ^^ UTU UcJ5 y § ^ ^ 3 c f R ^ 3 ^ F t ^ CIDFT- ' Z ^ 
^ W T M 3 ! ^ af t? 3 T ^ T f U T ^ ^ 1 ^ ^ §1? f I a n ^ 3 5 T ^ 5T Ft% C ^ i f t ^ Ftcfl^ 
1^1" ??T ar^ra? y? y f? i^ arfcit^cR sTo f^^g^er ^^vSi ^ ^ W ^ R ^ ^ 
oTU-sry y§5f ^ Ft^ ^  t , te yf^y?5T ^ ^ t^ T F ^ f i g^ : 3 ^ y? 3 1 ^ : 
t^cTT^  aft? toR c!t FtcTT ;^ ?Fcn % I cit al^^ 5 ^ c^ y^cbl ^ ?TRT ^TU ^^ JTC}? 
»ft TTRT^  ancT ^ f I HTt? cl^ wcb T^DTT ^  ^ f , am^ a n y ^ t^cTcT ^ 
"t afh? xrer 311T aTT^  y? g^ JcT an^?! ^ 3 ^ f^^ r y^rrff aft g ? ^ CRT^ f 1 ^TF 
sft l?c^ ?Ta?i I : ftf5 «[| ^^1 ^  5f|^ atej^ 3 ^ yra I5l% aff? cp^r^^? iftet 
^ 33T ^  yr^ ^^ Tcm cm?^ w^s % fgs ci^ y M y t^ ^  erJ^  ^  c[gcT ^  CTCJO 
era ^ySt Ftcft ^ 1 3^ u i ^ ^ wf^ ^^ loHcb y^racn CRTU ??3BTT ary^ arf^ ^Tcri 
cfst ? ^ ^ ten? aft? ary^ c^ iRwcxj ^ t^ y^RT ^ fcfu cliWcbl y^t aros^ras ^t 
1 . oTBTflMT- f^O 2 3 - 1 2 - 2 0 0 2 , ^ 0 5 ("MlcJcbl ^ ^ 5 ) ^ ^ g U ^TRTcR o f t " ? f h f e 
^ J^HTH eft? t r? m f e n f c p •HI-HCH ^ l STRTCR oft ^ A|l<J^dl ^ ^ t ^ g U 3 ^ T ^ 











UTTcTT ^ cl33fl-cJ53?l I 
eJF »fl Gc^ c j ^ ciaq ^ f ^ ^IT5TBf|i?ra5 3RjITtGlTI5ft ^ ^S^lr? 3ft % ^ 
Uci 3 T ^ ^ ^ 3^1^13?! ^ 3ft G f | - c l | J^CTT?RT?TT ^^tlcfS g U f 1 ^fn%fc?Icf3 
3r5n%clToft ^ 3fcfRn 3 B ^ ^ e i 3ft ^ ^ c b l cj5| ^fri^c^fcT^ \I^ ^%f re j c j5 
M^cW^nT a f c ! § r a cH^o^Mul f I ' t e ^ o g ' olltHcb c l ^ cbf^d l ^ - i^ jRldl 
^ O U ^ O ^ f c R R ; c | 3 ^ f f ^ oit ^ ^5^3 i^ iTcTSTT 3 T f ^ M^^^ i l ^ ^g^cTT %, c l ^ 
'^UTf^ ET? ^ ' 3tf^eiRT cl3[ ^ c ^ i f tc f t c j M t , STT^ ^nfcRfS ^ 
tefk cjag ^ 1 1 fc}3§ft^ c l ^ ^§> 7f t f t e ? f I ^ 3 m ^ ^ t c f j i t ^ y fcf 
d l 3 m ^ cJ i f t i ld ^ , ^ 3 f t ^ t e ? | ^ 3 T O ^ ^ r g ^ 3UT?lcd, ^ O - ^ - T O 
QHT-^fTWlaT ^cJR ^ T ^ f I y ^ ^ ^ 3 | ^ '%JTT^ U 7 ^ ' ? f t l f e 3XJ^ejra f^^ T 
^p^ltcl jSf cf5?5rf ^3TT?I 3 ^ ? ^ r ^ , ^^T 3TT^eira |^5T BJcerraiST clt I^2TT ^jfesf 3TRt 
^ f ^ 5 ^ URn %; ^ a t ^ 3TUTc[ ^ ^ ^ ^ ^ t o ^ ^ 3 | UcT 3 ^ -cHJTT^ 
U ? ^' 3 f t? '3T^TRt' 3L|oxUra gf t 3TmT ^ f^HSRI ^ 3 ^ f{ ^[RT TT^gcT gf t ITF^ 
oiidcbi^ F3T]^ fciu arcejcf ^ T ^ C ^ T ^ % i sft^ Tcft a r ^ 3MCT CJST cf^ei^ % tc)5 
iftcft-^'^Si ib^W 3oici^  ^1 £11^11 b l^ ciil cbVil eft I' 











c l ^ ^ f e ^ c}^ ^ t ^ WTcT 3 T ^ f ^ c^ ^ ^ n ^ ^ ^ f , H^Tcfst ^ f T O ? 
^ IITFft i J ) ^ 3?t7 3^Rf t 3T7 Weft % ^fT^-TRT ^ fcTU I ? t ^ WTcT fcRjRft 
t - ' ^ ^ 3ft7 3t[ft g M c^ mfe^9f icT ?TTfcTcI5 t t f e ? J^TT^ cT &ft f , 3 m ^ 
g f ^ l f ^ UcblctsVcM ^ , tJx>«HT>lcl 4tcr XTcrft-OT ctalcHd ^3^ ^ 1 3^^ aft ZJ^^ 
3 ^ f ^ f ^ 3 ^ W J^TclxTT f I 4tcft c}5t^ ^ a f t F|^ BJTBTT ^ cfst eft, clgcT 
t M eJt, '^^o\^ 3^ Tcf3T ycbictSI x i t e r ^^ STT CW en 3l^f TUCH^I S M %' p ^ ^ 
f ^ ^ t R m^ ^ ^ c ^ % ICID 'CT J^TT^ U 7 ^ ' 3iT5^ira cist ge^ar t m] ^ ^ 4tcft 
c i M ^ ^ ^ 5RR ^ % I ? t ^ WTcT ^ cl5T cl^ej^ aft ^ f^W^[ ^ cH^rU^uf 
JTTBTT W^TT WI%U, 3q^^ i ra ^ ^S^fTU aft ^ U J ^ ^tcft f l" 'ST^ aniTcT ^ 
CIJT ^ I ? ^ 2 1 ^ aft ^ T ^ I T W C T % f% C M ^ GlgcT i M eft, ^^zfttcTU ?rG[ 3 5 T ^ ^ftcl^f 
c|5t ^^sU cTt erf; f ^ ^ cJIWcJ ^ 3 ^ iHcH^I cTT^  ^  eTT- c j ^ ?t% IT f l ^^ftfcH? 
'%IITT^ ET?' clft cf>ETT-oge[T 35^ c[T^ ^ fdxWof) JJ^; cKjIRb 3 ^ cf^ t3TcT ? R TT7 
2. " f ^ trferf g^ armr ^nfw 4tcft ^ iM ^ Riiiwi^ ^ ^^tcft-^tcft ^§(T ^ 'SMRT '^ 
3^TcTcft t r cl#t- g o 3. 
3. <J^- g o 3. 












tgejqai al ^n<^\ Ji?^i yaiiu 3ijrb<i i^ ^vcu ?4i i 
'cfuTT% iR ^ ' jq^eira ^ m r^ 3 ^ anxsn aft t^cTcT t ^ 35TC^ SJTSST 
STigcT WJFcT ^ n f c T R ^ 3T l fe f ^ ^ 5 j f c l c j g ^ 3 ^ ^ 5T eft I ^ ^ ^ f c [ 
^ c t 5 ^ c|5^^ d I c j l q - r f t c l -J1 ^> cJI^ 35Tcfft ^ c f j ^ ^ UT^ s f t Z ^ t ^ aT^TcT cjst 
cTT^5^ft 3 ! ^ c ^ clyjsft I J ^ I 8ft 3T?RT g5t ^ W T Z T ^ k p ^ t^TcT^ ^T7 ^ 5 g t ^ 3 T O ^ 
^cp^ Bt? ^ I ?) ^i ?! xj^ ^ ^7? )^ mf^^ i f^ ^ i t e i ^ f M ^ ci>j^ eft 3f^f 
3{\J^ F i y ^ ^ EI7 J^3T ^ R I ^\A 3ft JfD c^ft eft I ^J? I I F ^ 3ft f^JFT ^ ^ ^ 
% afr j JTigcT ^ ^ cl51^ aft t f% I R ^ ^5Ti^ ^^jfBT-c{3T^ ^ ^5T^ lft?T cjst^ 
aft, f%^ aft ycf5R gsr, ??F j^tiiT BT# C}>?^ e^  i :^^ fra3T -Jcvm ^<S^ 3mc^§T 
^su ?> 3^^^ ci^ ^ f ^3^ 3ft % I' ^ ^ ^ cncT cfST aft K I M 7?ji?ft eft fe cj5# 
fST^ IR5R ^ f t e ^ ^ w ^ ? ^ l^cT ci5T (H oil eld ^ f ^ afrf 35T^ ^ t o i 
^ arra^T ^ 3TT^ I R U I ^ CJDRUT ^ ^ ^ artr^ f^?T T^ TT^  ^ Gii3f^ rfccT aft 
i ^ ^ efti 
ara^ aiifefe feiR^ 5T ^ ^ ^JJRUT ^^  5Tg% ^ift TRaft? ^Vft ? t t 
^ JMrJiod aft 3TiT5ft iH<yRid Rji^ciHi ST mim -qj4\ cpaft-cpaft g^^^pR cjft 
ETST^f?! ^ aft 3m^ f l l f ^ r f T T c}>?cIT m c f t I ^ cTeZT cfiT 3 c c \ ^ ^^Tcfft i M 










TjR^ ^ IT?%JT ^ 3T3TT^ ^ cf5>^ »ft I ^ F ^ tHi^cll 3ITRT c^ GT^ T ^ 
ctecft, f ^ 5 ^ ?T^WJT?r ^ ^-^JT^l5eq, ^^ I^ SSr 3ft7 1^^^^ ^ smBTT ^ ^ J M RITLOCIXI 
aft ^ ^ 5 [ ^ cjrjcf ^Z?^^ fBRScT7- ^IF cf5T^ c } ^ ^ ^ ^ cfst ?T%cTT ^ cl57 iHcbcTl % I 
cIRcm ^ , 35T l^5t §li^cHTll, 3^Icl3t ?^En^ ^WcTT, ^^ 2jfBT ^ yfcT S^RfsT ^2MlfoT sfrf 
gjHjrajR 6l5!Tcft f I y f ^ cJSSircfaR ?T3TcTT cblid^ll ^ 3 S ^ 3 1 ^ xJpUldollcHI 
^encijRt 7^ aft arfycfj ^TFc^njpf ci52Tra5R CRTFTT aft? 3 T T § ^ U^K; fe^ f^ 
^cT^ ^^c^ijpf cfjejTcfjT? TH §ftEr-cf3i^ cF3^ ^ fcfi? ^ ter^ ^ f e r f^5^ ? ' 
f ^ ^RT i^ y f f e cjDanciJi? cHJ^di f ^ aft cisencSR tH«Hdi cbild^i ^ Trrer 
3qi^eicf eft I 
^§clT JHjf 3T^cT aT3TcT ^ ^ 7 ^ 3T^57 ^ 35T^ Isft^ TST ^ t^ TSRJ ^ ^ 
n ? ^ 33TcFft 3ftw aft? arf tfe cbidcu^ej] c^ f^ isRT ^ c } 5 ^ f- " iR wr Bf^ 
3 T ^ ^ ^Mt c p ^ ^ ychcicH iHlcH^ 317 ' ^ ?tcft %, cJF ^T? %, fe^ ^liKI-Ucb 
?RTO ^ , ctcRF ? t ^ - i t ^ , 3?T^ f?rf 3SrSIT aft? Wtcft ' ^ GigcT ^ cR^§cT ^3? 
?Tc}5cft ^ H? q5^-3IUT-cl3^ cJF ^JR^iW c}3> u l ^ W eft cl3^l"^ 
1. 3 t ^ ^ i5fcr-^ >er i^ ew i^e fwfir, J^MJI ersraf^ r fcTM ^ ^ ^ g^ i i 9 8 6 
^ ' ^ i g c l ' I R ^ f ? c ^ 31*lcjcfn cJ5T I5ter-^T ^ ^ UeW^ie fsTcTT eft, ^ f^ ^ ^ £ j fer 
^ ^U^jfi ^ cm? ^ sngcf STPTrTTcT ^ aft, ^ ^ ^ ^ R a iWdlc l cji^ejl cl^flol 
garr" - FTT ( f^o igge) ^0 i s . 
^^ i^C7 ^ f^O 2 0 . 1 2 . 0 2 ^ ^ gRT fril? 3TU ^«TTcq5R ^ | 











irf^f^eifci ^ g^ § ^ eft aft? ourg^f^ ^^^\4 ^ f^^ T^  ^cft ^Jti ^ f^m^ 
^ 35Tcl3t B j ^ Gl^ HT ^ § c T T UTuf cI5T c^eT^T eZTTcToJI % - " f % ^ ^ ^ I ? t ^ ^ 
5 7 T t §§TT^ gat chdi^ cH ^ ^JT^ ^JTT^ ^ »ft ^ F ^ dcbcicb cTUTcft eft % CTWT 
TJpcT, STFT 2 l r? CRT ^ ? 3{FT s f r f iHx^cbl^ f t ^ ^ ^ ^ ? ' 
? T ^ ^ srrft i5RTcT ^ ^ e n ^ R 
^ T ^ WJTcT cfSt u t e r - ^ f e iTcH^uy BTT^ TSIUTCT T R ^ ^ f e c T %, 3TXT^ 
cpeTT-^T^cej ^ , 3TTT^ ^^jJBT s f k 3TIT^ ^>EI 3TeRT Rjcdo] 3TeRIT tcn fe fxTT ^ 
^?cf? t R I oTcr F?T ?JF y § ^ 3BT^ cf3yT-^%cST cfa ^ s f ^ 3ST^ f f ^ 3 ^ 1 ^ 
o t e r - ^ 7 T 3 ^ ^TT^ ^JRRT TR ^ ^ f e c T t , ^ ^^ ZTcfsT Q l i ^d ie f ^ ^WTT 1 % 
% ^cI5T-5§[5T ?t 3 m ^ Ricr lol , 3 m % cHcflojdld ^ ^TcH^u[ s n # ^HcHlol ^ 7 R ^ 
f I ^ 3HT^ c}5ejT-^lt | jcy ^DT, U ^ y^l5R ^ 3 ^ ^ W^ % I ^TT^ cjst 3Tf^ 3TcTT, 
3?ic^ a i f ^ l c ^ cli), 3110} \\i], 3l\ii^ ?r iqu i cl3^, 3 ? T ^ isf l^M ^ 3 f 5 d ^ ^ E i f "cf5t 
? t ^ 3T^J[d ^ cIg?T d l^ tJ I^ TT ^ - ICHM a f t? ^ ^ t o ^ ^ ^ j T c f t f a f^ f ^ cRTcTT 
f ^ ^ ^ , 35T^ oijRklcxj ^ 3 5 r ^ o f t c l ^ ^ 3 ^ ^^3^ cHoTlolJI^ ^CT T?^ 
^TcrffUcfD cH6cxJl^u[ y§5T cTBT JT^ f i f r ? 3 m ^ ^cTf TT t t ^ ?T3TJ5IT3f[ ^ 










a^ UTcT ^ ^Sjf^cxT i f l ^ ^ g ^ T c|5t aft 5T^ ^ § n ^ I TTf^ UTWcT: ^ 3 ^ ^ m c f ^ 
CT2JT f ^EJcTT-3T^ s f t ? ^RJief ^ ^ S^Tclft 3T5rTf fe 3 ^ cJ^eTT-^fTrfFc^ ^ 
cTTcft a i c d ^ f e c|3T ^ J T ^ 3TT^ c | 3 ^ ; cRl lR j JSIcfat ^ ^ f e cf5T 3 5 T ^ ^sftcl^ s f r f 
WJTcT c^  ^\^^ all? csen ?n%c^ c^  ^ a f ^ ?T5^ BTT^ -^5TiyTcT CIDT y§BT are i^T 
TT^ n ^ ^ cp?^ f , ?fr yc^^ ^^^ 7l g??i^ I^^ T ^^IST aft ^ ^rr^ ^ster TT, 
yic^f i^cp ej^ rffcT y? ai^ c^j? q^ l ^ -^^r ^ - ^?> w^, ^'m^, TTTCTT, CI^^ a^ ifs^  i 
^ y ^ R ^ ?T3^u[ ^rr^ oMcT ^ ^ler ^ g ^ ^ ^ oftcM ^ *ft a m ^ ^jrt^ 
af^f cj3eTT-^ gf?Rft ^ ??^cr^ ^ s^ricft f i ^ f ^ TR 3 ^ 1 ^ ofki^-^fe; alt? 
yt^fy ?t ^ s^fTcft 11 
^T^ ^ f e 35Tc^ oyiUrlccJ af t? T^Ui^ ^ 3xxJd<H ERTcfcT I R u l d f e d 
cfRcft % I afcT: "^ 3 ^ ^ i ^ t o , oJiftjrTM i l k c f j e j T - c ^ M t cfat ^TcT^ c f f i f^§ll5mT 
I I I 
^ 3m T^? ^27^ teiT ursjT t f% t ' a r ^ ' art? 'uh^ ' aMc^ iR-j 
i ! ?i5Tf^ c^  f5T3^ cT3T ^ j [ - arrar aiarar ^Ig^ji^ft cf^  zrgn f^ ^ ERTcfcr TR a i l ^ 
c^ ?cft f aft?, aTBfici:, 3BT^ ^^ tt^ T^ T c^  mjT^, §Ttwur, ^ , f!rtc}3 aft? ?7e^§Tf^ 
neiT oftg^T i t aRtt^ t^rsT gst ^xwituod C IR^ f i ar^ TRt aft? inrsft- ^Wt ^ 











i l ^iRejT 6]^ cjc)[ •J\\i 3cq Ucil c}51 oiiReil ^^  4ictXR f i 
c f r a ^ yc f jR ^ ^ f e l t " ^ g3TT ^ ^ E T g W " ^ f ^ c ^ 31cjEJI,JU|| ^ 
cJl^cHloHcb U ^ 3TR§|[oHch) W ^ U ^ 3HcHl^?lliHcb aTTOT? cf§t ^ U l R ^ d c f 5 ^ g ^ I 
' f ^ R l ^ ^ r i5 r? ' cHldHcb JMoxUITT ^ ^ o T f ^ HTT^ X i t e f c|5t " ^ c ^ 
3T^3jJcRlt gsl 3TRJR doilctJiJ U ^ f c T cl^t ^ % I 
'^sngci' ^ ^sngcf cf3T ^  ah^ ^ § i - ^ creiT j^ensf ^ 3TTUR y? ^ 
iJRTT t l 
^ ^ O a^? ^ft t , \3Tt ^ t 
EJRI ?f 3ft 3iU^ ^-^ f^JjRft I 3^?t^ cR^ aft ^TF 3 c ^ ^ ^ f ^ 3 ^ ^ f^ ? ^ 
EJRUTT ? ^ t f^ ^ ^ ^T i^I5f)t?f ?> ^ f aft? ST ^ f ^ ^ TJM l^f^cb f!mR 
EiRT ^ I ijyfci?T ^ g ^ i^cRJcjicj ^ yfcfcf^ tcTT ^ ?t^ y? aft aft? tHio-^ fdici ^ 











3^g5 t c>^ §rif^T {J]^) ^ STtW^l, I4EIcf 3 f t? 3TRefT cl^ ^ ^ F T ^ ^ ^ ^ s f ^ ^2cR 
^ 7 c}3^ 1^ I ^ BTTfelT ^ i t e f ^ 3TITR m^ 7 1 F ^ c l r ? ^ , TTO^ ^ f57^, §TWUT cfsT 
^?3i7 ^ ^ ^ 7> ^i\Ei cf^ zcft f afl^ 3rq^ oter all? MRCIR CJ^  ter? 
; jTWrf^T^ TcR cTcfj ^ oTTcft f I ?fttWcT-lflf|cT 3 ^ ^IcRT ^TT^ ^ STTfEH 3f t7 
l^nSI ^ i;{3^i^ cfyJcft t I ^ t ^ STUTcT 3T^TT^ c|5t o f ^ u t ^ (?TT1C1) ^fcTZT Uuf 
^ ^ i f M cist ^ ^ 3 I l t ^ cJsT 3^T?rOT I R ^ c f R ^ 3 5 ^ 3 ^ ^ TR ^e^f^ ^ 1 ^ 
t^ remcft f , ^ ^^^n M 1 1 §Ttfcf (sM!) sftr^ irfcT ^ pwfer XR ^ fe ^ ^ ^ 
f , 37^^ 3 ^ ^ F g5J ? 1 ^ ^ ^ ^ t , 3?4?l51 31ltefcf3 iH^WdT ^fRcft t s f ^ 3TScf 
c i e e M cfst 3^n?I ^ : j ^ % I 3 ^ ijfcT cf^ ^ ^c}35TT IJ^cTT %, 3 ^ XTTH 3TT^ 
H^cTT % I ^JE 3 ^ ^ ^ j R c ^ , I ^ t e ^ a f t? cyJOrlcxj c[5t cT^ f!r§>SRTT 1 1 
^ ^ addl^ cid »ft ^ ^ezr c f^ cjSt aft? 3 ^ cnif c[§t d i M ^ ^^k^ 
^ , 3^ ct3 ^lyl^I c5i, 3^ctji iH^iaH, aiscif^^ei! cm 2Hit7 3 ^ ^ifkM ^ 
g?T^-^?Tc|3 ^ i f t ^ ^t^^TR 3f r? xWlxWc^  c f t ^ f , ^ ^ i t e r ^ ^JSTTHJ s f l ? f^T^T 
^ ^ ^ I 3C{I6T>U| ^ IcTU F?T ' c T i ^ ^JcTcT' cHlcHcb cTg 3Uc^ l iH ^ m ^ cj§t 
^ ^ T ^ f I sJkTcft di^RlvUl ^ T^ ^T^^ras ^ 3f f7 l W c l 5 - ^ ? T ^ 2 ^ ^ S t # ^ 
7TT^-7TX5uTr ^ fq5cffT 7 ^ cf^ aft ?TT?r ^ ^ I T ^ f , 35Tg3t Ilc5ft JJ^Rl i l l I ^ 
' c r l ^o i IJcTsr' cist ^ a f t 7T57?7T3Tt I R 3 m ^ "^d^, gltfcfcp TT^gl^ s f f? r W Z ^ - ^ 5 T ^ 











yaiTcT ^ 3T?cx[ ^ ^ ^ % I ^ T aft §ftaRT d ^RT am^ tifcf yarm ^ 
arcTTcn 'ci5^ ^ 2rtk aft I t ' f ^ ^ y r ^ g ^ ^ ^ fciu tidMdic^ 7?cft f alt? 
atcT ^ ?T^cf cRt yFcf aft CJJ? etcft %, arrf^ Tcfs ^ ^ * ^ ^ f ^ ^ * ^ ^CT? 
^ cJliHolloHcb ^ 7f ^ oTTcft % l 
' f c R ^ i ^ O R ' 5TRra5 3 q ^ R T cj5l 5ni^ra5T f?Jt^3Tc[T aft 3{Tf^ TTtcT 
^Eft? cift 3^^ i c}>2^ arn^ M fsisftej ^er w i ^ t o f^ TBRTf c}5^ %, ^ 
to ^ FtcTT % ? ^ Bnfejf am^ CJJ«HM ^ , am^ ^^icHi^cb ^r i te 
^ , ary^ yicrat i ) a r ^ ^ ^ f ? g^ericfjR ? T ^ ariiTcT CBT ?qis 3aR % f^ 
^ snfeit ^ xrm ' ^ aft? aft t , uft sii^ % r arerfcT ^sfte ^ ararrcit f^^ t 
3^ Tcift ^ icnj l^ ^ fcfg ^ T^T^  TTT^ r, ary^ iTi?rat c^  adcrfefr, arri^ Df^dl ^z 
afiTBft fBfcsi ^ f e r ci^ ffft f , 3{^^ ^ 3 ^ XR a^dcfl f , anr^ ^MKJRTCT ^ 
3Sraft XJv5TT cfTZcft f I D i ^ d i l cCT 3 ^ 1 ,>^|cHli^cb, a n f f e ?cR, 3^ra3T # ^ , 
3sicj3i ijc: 3iilii afl .^ eufj cbF "^i ^ i <bt*l-ffJt*.1 l^ Jui? ?) i^ cl f^l ?) ciiReif aiu^t 
^f^rat ^ fiJi ^ ancf^ f , fe^ f ^ i ^ ^ ^£ i ^ ^ f%?ft a r ^ ^zif^ ^ T^TST 
^Ej uTTcft f I tcmiF d GTT^  aft zT ul^r c^  aii^Rcw f % # a r ^ s r f ^ cj^ t ^ 
^ 3 ^ cRTcft f I ' f c R # t t e R ' cjft ^f^raoT f d R ^ d l , cf^ T 3cJI6,JU| e^j f l^ : f r T ^ f I 











c ^ % I ^ " ^ c I T f ^ ^ ^ ? W ^ J^5t aft 3 T t o R f ?TMcft f , ^ f f e ^ ^ T^TST 
^ 3n^9 f d^T, g^rT ^ , 31lioHcb ^ ^ aft 3Trf2JT T^Jfcft f I ?TTO^ ^ ^ fc[STT 
% clcjif^ cb ^ gst aft ^ e f e B I # ^n^Tcft 3ferar clciij^ cb xsft i^^  ^ ?TRJ # irfcT 
^ adcffefrf u^ f3 aft? ciiejcio areRiT Tjyf ^^^^ ^ yfcr ^ Tjpf arrfen ? j^Rft f , 
3 m ^ .Hojloldld ^ 3 ? T ^ IjfcT ^ u f d i l l ? T ^ f ^ ^ UTTcft f , ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ I ^ ^ 
^nsferr .nioicft f i ^ ? T ^ ;5RT 35T^ m?T ' ^ ir>? aft ^ , ^ ^ %' ^ ^ 
yFcT c|5?cft f , ^ f l ^ , 3 T M t o 5 afr? ?lTJd^lcj3 ??R IT? | ^HICHI I^OJ ? ? R C^ ^(121 
3TTfeI^  ??r? ^] ^ T %, ^ f^fercfr fni^flej ?T^ T? ^ ^ % 'f^Ri^ ^ te r f 
^ ycjDR, f?T amjR y? ^ 3 ^ ciuf art? ^Krajf cjjt HTT^ ^  ararR, 
i f t ^ a f t? tWt^ctMol c ^ aft ZTFft ^^iD? 3 ^ ^ f t ^ I ^ ^ ^ cI^TT^ g?! WIRT 
g3?cft f I ^ fcTcT- l f l l |c i ^\'R^ cfoT ?Wo[UT c}>?^ ^ eft ^ ?T«W f ^ I ^ U^^R 
ct ?<J^u[ srr f t vjRTcT ^ J G T - ^ , araTTclt, aTSrfff?t£jt cfaT to^T c l R ^ ^ Tf^TTT 
f alt? ^ 3 ^ m?T Bi# %, 3?r 3 ^ am^ ^ ^ n ^ ^ ^ f i ? t ^ ar^ jm ^ 
^ n ^ c^ aft?^cfr ^ ?^r ^ tciu ?i?itifcT f i ' ^ §3TT ^^g^Ej^' ^ ^TferajT 
SltaTBTT a f t? ' f c R ^ ^\mi' c\\<Hcb 3TT^ejT?T ^jft ^^^i] RlRtHdT ^ ? T ^ TRTFT % I 
'arf^rW oRiRf' ^ 'ad?^' c j j^ i^ aft ^?T^^ I W M % i 
ai l^q^y cl^ cfFcT eft ^JF % Rfe ^ ^ l f?^ jT a r q ^ xrtd^l l ?> m??^rc^c{3 
?cr? ^? Ti^ci^ ?Fci3? aft arq^ ? T ? ^ at?crcg % ?TT^ ar^^ Di^eil cf§t amHft 











1^  I' ^ ajjri irai? m^l aft aT i^g^^^r ^ a i i t e i f ^ ^ n ^ f ^ f e r cj^  i 
JolttD EJRT % f ^ 3r5fr:c}5^ZUT JTTBTg^-tcT^ c}5T c l ^ ^ ^ ^ , ^SIFT 5T^, g f e , f^JoT 
a f t? a i ^cm? ^ T iHcHcJiej FtcTT % l ^ ^TRcT f f ^ 'oflcjcilMeJljft fejft sft 
r^j>^' ^ wRjdi f^§g-yffe gjf^ Jt^ aft f^5cTr al^f cbfudi I^JT ?#f^ ^ i f ^ 
Wiras, u^cR ucj ^ gfi sratfRUT 
isras % 'fcrfcfgt' arejfcT CIORT WCRT ct^ t uftcM ci^ r 3TTEJR aft? 35^ 
^ foT TTf^r 1 1 t CI5RT STTcMT cfit ^rf^cTcxT ^ f ^ W ^ 3Jcf § T 1 ^ ^TracT f 1^  
II5raS ?T^5fe?Tcl3 t ^ [ 3 ^ ^ l ^ I?c|5 f^cbkloHcb f ^ 3 ^ ^^fteRcT f I 33T^^ EJTMT % 
^ f fec}5tW cpt U 5 c R a l t ? cfsTcf gu r ^ 3ft T><IlcbR B ! ^ 1%ZIT I 
U5c f? ^ ejRUTT t f ^ ^ f ^ §TT^fej3 ^ cHMJl^cb ^tsicTT ^ ^ 
1. 3TTgf^ i i i f ^ - go 41 2 
2. <H6IUI"I f ^^ lH I - go 1 5 
3. Distionary of World Literary Terms- Page 305 
4 . m?cITc^ cRcZT 9TT2oT c ^ y^<H4^|- ^ 0 1 2 5 
5. ^ ^ f T C T f - tiHll^riJ cPf <HcilRl$imc1- g O 5 











3 o ^ ^ ?t oTlcTT 1 l 
ufr ^§T-U,JcHJ^| cljt ?T^tirT^ ^ ^ ^ T 1 ^ ?\cft % I ^ ^ y ^ m ? ^TT^TcI ^ § l l ^ i ^ cb 
B5RT5 ^ EJRUJT f ^ ^ ^jft^T ?Tc|5 ^ ^ ^Tcfxft t , feg ^ i d c b d l , 
t ^ ^ f , ^iT?f ^ fWT^ ^ §TtT5ra5 a f t? $ T t f ^ ^ cHjf ^ ^ s f t? ^cMlcid ^ 
1. ^ ^ ?^xiT?- OT^^fzr 3fhf sT^ftlcciM- go 3 0 











oTTcT f afr? CHUIC^TJ 3 J ^ 3f r? BTUt ^ f I ?:3T1^ iHcHM ^ ^fT^ ^ ^ ^ cHlf 
^ ^ ^JMT i f ^ ? y^iTT, T5RfkR c ^ i ^ ^ ^ M , TJoMcT s f r f ? T U f ^ s I t? S H o l O d 
^ OTZcT ^ i ^ 3 T ^ ^9]T cfjt arr^n 3^cfw cf^Rir 1 aRT^ gsT aiY? t^f^ ^ a^ rzcr, 
^ f e r r 311^ ^ ^^ - ^ 5 ^ ^ cfrCTT t^ui 
cjidicj,jui aft y ^ l ^ ^ 5p3T %i araft 3ft ^ cjjt s^^ncTT §TTCT ^ T ^ § i % I 
yf?cRft §^T wzcT aft? ar5^ fg^ j3RT?ftcT ^§ft ^ yic^id* ^jknusft CIDT 
TT7 am^ TT ariter? J^RTT ^ t afr^ ^ ^ ^?[t I R a m ^ iR<^id ejUr ^ f 1 
»^ §^T amt f^sTOR % ^ ^ fcTg ^ ^ ^§ft cf5t amR? ^ d^cji^ f 1 











^ ciJiq t^ f^ cir^ cRrrar ^ ci$\, ^ z y ^ fcrar ^ aft ^ ofe^ 3ficbc[cb d i' 
% ^ cnm^ Tt ^ i ^ cjjt gidijbill '^ qcS? ^acRT-^ f^ jIcT 3TTf eft 
F^cft ' 3TU^ liclj ITT^ ^ I^EZI3T ^ ^ 3TIT^ ^ ^ ^5TT clft 3 T I ^ O U J ^ ^57cft 
cfjerra^R Ft^ ^ f^TTer-^ Ter ? t ^ ar^ Tcr ^f fej f cjft fwcTft aft f i 
SoU^ 6cv\^ aft fgSZTT %, STOBft i M cJ^ Hf aft? 'j^dcblcjTil' ^ft 3McTLjR c^bk 
a g c n jfjf ^ f% ^ci ^ fii5f cRicft f, eft t % ^ 3ft to TT7 ^ ?uT a n ^ c ^ ^ 
cleft ^^ ITcft %, 3^Tcm F l ^ ^S x^TT ^ ^ I ^IF ^^^ft 3M5fr cbcilcTJIsftcTcfT ^ ITfTR 
^ ^ ycftcfj c}5FT OTTU3TT f^ % ?f tw f^Hjft^ ^ ^j? mcft, f%^ f!r§W f% 
^vgci ar^ FcT ^ "^4 3Tq^ ?W5ft cift ire^feft a r r a t f ^ cjft arejwi cig?f 
Tt to oiHTTU- siF F ^ i ^ ^ e i ^ ^ 3r[§Ri ^ HT^ % aftf HT ^^T^IJT F3TI^ ^ Tra 
F3T 35Tc^ cfsFlMt a ^ 3T?BeTRft ^ 3 ^ TTT^ ^ tow, 33T^ ^^fe^ 
^ aft^ RTTsft ^ f^ T^PT, 3 ^ g^ oTTSJsruTt ^ to^T ^ ^ c P ^ 3 ^ T F ^ ^ 
3{[Ur? IT? ^r? fcIlf?Uc7 ^)ll ^ g5^3l fTfj d t [ f t^^ c^ ST a^jcT to^ f I S^TTF?^ 
WiJou ' ^ ^ j^cfcT' j^ft ^rfFonaft cjft w i | ^ ^ ^ , f t w r ^ gsr s^Ft^ 
1. ST ? S ^ ^ , ' C ^ 3T?T-3TrS2n^ cTg JMc^ld ? n fe^re 3Rn' ^ ^ ) ? ^ ( f ^ O 1 9 9 8 ) 
^ 0 1 5 











3rfcJ§W g ^ ^ ^ ^?W ^ fw^Tur f^^TT % I 6o6\^ [ ^ d o f l l^f^ET y^ l^R ^ ? n ? S ^ 
^ ^ ycf3[? ' ^ ^ %5R' ci5> ^ if^icfji 3m^ ^ ^ ^ XTRUMI, ^ y t e ^ 
3 R ^ ^Tloti4 tcT^TT ^ T^ c^R o^H aFT?T5T Sjr f^f fc^ ^ £ 1 ^ eft 3 T ^ 
mnP\ I ^iHcbl 3 c c t ^ 3HTc^ ^fWc^Tc'iWT cpejRfjR i f t ? 3 ^ I c ^ oI?:5T ^ggcTT IJUrf ?Rn 
;jToft ^ 3Tlf^ ^ »ft f ^ T f I 3 ^ T ^ ^ - ^ r f e Jft 3T1CT9RI f^iHT ^ ^ § ^ 7 eft I 
-3B\m c R o l - f ! | ^ r a Jft 3TTcf3^ Ftc^T eiT I 
cf55TTe i^ jT ^ ct ^zns^en^ ^ f e r 7t % ^ wcjicTI ^ i 3W^ ysrar 
jft cijTcft %- ^^rt^T tm uidicHdii TFT err, % ^ ^ ^ n ^ ^ cir^ i 
• ^ cT^ ^ cf3?cft f I ^ ^ af^f T ? t ^ c^  IcT^ fur ^ ETjcft ^ f d t ^ cf37 aft 
^cWlcbl^T gf t 3 ? T ^ J r a f t i h ^ f I ^5TFf UcS a f t? % ^ f c ! c T - 4 f t | c T - § f t t e , ^TKRT 
cRf U ^ 3 S I guf cl5> HTTfeft ^ sftT^ur, 3T7iflf^7ltft, TTOl^ ^ ZjeTTeflRJ^ fzTim 
- ^ ^ i ^ Tjiy^aeil T W f l f , g ^ 35!c{5) i)jf-3TTcI5lT s f t? 3^ra5t ^ ^ - ^ c R T ^ 35^^ 
ERcft ^ cner c^ aft gcjcrrasTsr ^ 3?^ c^  fcrg 35T^^ Tfterr aft? ^ c ^ ^ cj^ t 











^ c^c^Gil-aicH? cilcft cf)\ 7 1 ^ ^ ^iS ^-^S %, 3W^ i)?T i l ^ 3f t7 ^ ^ i J?^ 
^ 3 ^ ^sfitl^iiisicij 7<i? y? ' ^ ' ag^ i 3i^cT^ ^ ^ ci5) ajpT^T Trafiy^ ^ r ^ o i i ^ 
3f^^dT ^5T 3?!? CJJW STTCI^T ( J c T ^ ^ ) ^ 3cT5TT ^T^c? ^ f ^ , c r f c ^ ^ ? T ^ 
S^TDTF ? i^3 i^^ >'^  ajOcioi 3fcn (cjj^Ricu 3ioiiiji[?fei?f ^rr^us) fist 3T?C^ ^£f^ 
% I ^ I ^ ^ ^ T ^ ^ S ^ l^5T cHddGl % fe g^iist c^ # ^ ^ f^3T ^ ^ cTRMTcffTcJ?, 
cbdicbit! 3ft7 ?TFI^ ^ I ^ c^ 3 T ^ : ^ f e cfst #t SnfcScp aft? Rj:>))aHcb 3 f f w ^ f ^ 
^ % I ^ g^jff f t ^ g5t ^wefe f aft? ^i]ch\ f^jRUT 3ft % cidicfl f 1 gjerra^R 
?T^cT 3TDIcl ' t d ^ l ^ ^ I B R ' 3i W ^ ^ C I D ^ " ! afl "^ct1 f - '?5ft c^ 7 M ^ ^ q^JT ^OcT 
T?ci5 ^ arraR ^ i t ^ , f ^ g ^ crnfraR 3?ra5t arraBnu at^?Tcft 7^ aff? 3 ? ^ 
cf3c^HT[ 3J7^-?ieft ? " ei^T 3{II5t it?T cJ5t ^ircJjR 5T ^ TR ^f^[c]DT f ^ ^ 3 m ^ 
f ^ §T§ft ?r c f 5 ^ f : \ ^JRafr? 3TcT ? t §T§ft! ^ ?RTR 7t f^?^lRT 3 S WTcTT 
1. f f R # <^li>\l- g o 5 5 











aiafl ?dic^ 03?! ^  RH }i^^}^ <^] \\<i\ '^i 3oicbr ^<^^ o\\\l^ cB ^ F 
^ ^ c i »?JicT g^Jff ^ c^ ^ s i e f e f, 5 ? ^ - iTlotiJ c^ 3 T ^ ^ f g ^ 
f I Ijgj M ^ c l f, ?M, IJM afr? 3nc3n ^ I U ^ ?TFM 2Hfk 3^ TcxT ouRtdcxJ 
cist EI^ f I 
^IFT ?5T W T M W ^ M 3 5 T ^ ' ^ gan ^o j jy^y c^ oiiRjcbi §f\3T^, 
^ c T »T3TcT 3!r<i§f J[%uft eft 
c^ eTTcm? ? t ^ 3Mcr UcP 3{K§f IlJ^uft ^ c;iRjcxJ cj3T i^cjf^ aft 
Qiwii^Jcb civzcft ^ I ^t^ft # ^a^r^rt ^ iTTcR-iftwur afl? f§TCT^  anf^ ^ alt 
jTc^ ycfjR EzjR ^c^ ^ ^ eili 
1 9 7 0 ^ cTT^ ^ ^ 3 ^ cf5Rt 3f iHddcrl ^ ^ 3U^\od aft 3 B ? t ^ 
MiRcjif^ ^t^icxit cfsT oi§cT ars^ cRF ^ tofe f^3^i zrafcr % ^ CTTCT cj^ t 
f^T^RRT aft ^fi^ f f^ 3H^ ^^51^ ^ ^ ^ f t a ^nsft ^^?M ^ fcfU UcJoTcT ^af t 
j ydd t j ^ ^ gari i t ^ ^ 5 M C^ m\^ ^^ 15^721 ERI C ^ I^CJF^ ^ZTTsr-Trrej ^ 
cTt t ^ 1 
^ IF »ft Ucfa f c f ^ d t f # f ^ fTT UcJaT? t ZJFfST-EJTf ^ c f s f e f T ^ 
ci3T jft ;HRTBT[ cfjTcft ^ afl^ ^ ^ 3^3t ^ui3f-,?T7TcrT alt? ? iF^ ?Tf^ m aft 











3 m ^ 3f5fi§tcT5rf ^ , ^ ^ ^ ^ ^^ifr ang^r?! m\ '^^ aft crsft ^ i 
^5ft^ Rf ^ 3^Tcl^ »ft iH<H^ldl f^=r?5TT H ^ I R ^ - ^ cSgcTT ^ ^ 
iHI<Hli^cb cJiRjcxit c|3T I^Tcffe aft % crgcT STc^ ?RF clRcft d t I ^J^ aft 35[cf3T Ucj5 
f w aft c^T% aifycio arR ^ g^^-^-gs^ c?t 3^ TciDt ^ftterr an c^T afR 
anc^rr g ^ ^Wti r^?^  gs^ cf^ cncT sr^ t i 
3<(^  aiTCIF IR afligjR 
cb^icbi^ cHv^cT auid g?! 3cJ^  ancii M? ciga arcer ailErasR err, iif^^R 
^ # 3 ^ arror 3 ^ ^ '^\^ i ai4>)iicft ^^hi^ I R ^ t e r 3 ^ 3TT^ eiRT 'xwi^d' 
^ 3KI ^ R T ^ 3 ^ arrar CRT a rmtm^ y^rt^ garr t i zrf^  ^ ^ 3T7^^IRT C^ 
x j j R ^ fcjfq ^ fef^ 1 ^ ^SRl, eft ^ 3 ^ c}?! # 3MoxUl^ H ^-IcH^I uJiyJII I ^ 
nsR^ ariwT ^ §TQ^ CJJT aft a i t o ^ercft TR irat^ garr % i 
35Tc}5t a t ^ ^aft c i^diH ^ aft ar^cmto f^^ rat w 3 ^ §Ta^ cfsr 
irat^ gan % I 3^TF?w WTJOM 'cis^ aroT cf5 '^ afr? 'ft' ^ § T ^ g^ r iraWr 1 
ar^ TRt gft a^ i^ Tcfn ^ 35Tc}ft arrcrr g^ r ^Z^RW grssi 1: 'jibdeiid aw^teft ci^Ms, 
J^TTcT %^ ^ ^HFi^  15ft ^ 1 fe g^ ^cT^ 3 3 ^ afrf ^ 5 ! ^ c^^cb ^ gn aft 
I5l^-I5t^ TR ^ct3<WHd 3qBe}RT fcRjTcT et l' 











?T^c! T^UTcT ^ i J ^ - ^ f ^ ' l 7l aft ^HFJT t ^ err l ' ^ l ^ d ' ^q^^IRT i t 
' M ' ^ c ^ cI5t 3^?t^ f^ RSfT? cJjejT-^Rg cf3T m3r ^ CRT felT ? t ^ I I ? ^ 3Tk 
eft '^aigcT' i t cHtf^IltsT^IST ^ 3TH? SROJliefeJt cl^ t JgT 3T^ ^RFTsft ^ 5 ^ ^ 
%, t^iHc^T t!j?^wuT ^ e n y^3T ttfj^n URTT %, t^s^g ^ ^ Z^TTSJ ^ ' I t ^ ' BTTJT^ 
^5ngcT »fl 3^ ^R c | 5 ^ It I ^I^ ^TgcT ^ 3Rjfcirzt cF5t t % ^ cR? t ^ I ^ - f q ^ 
cj37 ^ ^, t^ J^ JTT vtmn #3Trf i j ^ r f, t%7T Wf5u ^5ter x r r c ^ ^crrr ^ictt i t 
i ^ f^^ji ^ i d i 3{t? % ^ y ^ ^ sfl^ji 3^?m BTw ' § M ' T^T^ ft JT^ ^fsr ^?Tr ^ I 
^?T licit ci3gT5Tci3 ^ t ^ R T ^  Trrer ^^ stt c i ^ ^tcrr ISTTCTT %, 3 ? T ^ 
^?Tc^ 3{tcffejrT fclf|gt ^ UZ ^ # f l ^ c[3TT ^ , 3 ^ 3 1 ^ ^ fjR 
oTT^ aft? 35Tc^ c T ^ c^ Gf| F t ^ 3fl7 3 ^ ^GTR-tTM CJJT 3tt cJ^er^jR cf^ t % ^ 
5t t^ Glg?T EZII5T ??jRtt f I ^ m^r att ^ ^t^gcT T^UTCT cf^ t ^ ^ f e f l ^t^gcT WJTcT 
^ ^ I j ^ - ^ t ^ l ^ ^ f, 35# XZTR f^>Z?tt f I 
^^erra^R 3t^cT w^ JTcT c}o> a T ^ ^ afnsrr ^ att cigcT 3r55r frra^ erri 
3 5 ^ ^ f3T>5T c P I ^ ^ a i t ^ U^OUO ^ t^ T^ TT mi, c\\ho\ ^ TI?TOUO ^ 
q ^ ci5t TjjT Hi# ^D? ^Tciot I 3mBft ^err-c^id^it g^r aft 3 s ? t ^ ? ^ ^ af^Mt 
^ a r g m ? t ^ ? ^ err- ^^TCJJT 3 C ^ »tt 3 B ^ fg z^iT f i amnft 'ad^cTJT CRTM' 











uiftg^ ^] i\iiifi fqojui j%^JT ^ 1 
? t ^ WJR1 ^ c^ TTTcTT-ftTcfT ^ ^ ^, 3T?f: 3 ^ WT^ ^ ^ 3 ^ 
35T^ 5TMT clRtkitf feefr? W S^^  cf5t 3^r?cTT cf5T aft 35r TT7 ^3]^^ U3TR ^T^ I 
^ftter^Hci, 3Ti^§[ IJEJM ifl? 7flc7t;d[q,jcb a l k i^ fcTT yeiM eft i ^^tef c t^ j^uf 
cT?<ft? 3 ^ .Hclluldid ^ eft I 3TTJ^ ^^JTBT ^ ^ ^I^ift^ X^t^Bf cjot tecfsR 3f^^ 
oqRpJnclT f I ^ TiftcTST cfat ^ZT f^tcI?rT, fcltcTEJclT sl t? oUNdJcil ^ STTfen ^J^ilcft f 1 
^ arfcT ^Ettef^fteT a t ^ 'SW^ cJaencfjR f I % cHlRdl ^ 5 ^ - ^ clit ^TFft ^ 
^ I 3 ^ ^ t ^ ^IctCTf ^ cIFft ^ % I ^ 5Sq^-iH<HM c}5t ^irtcT cf^sft f • f ^ ^ 
^ r ^ afh? ^w\^ cjsejTciDR f i 
Gf| c^ cTTcfjI? aft? c^^cb 3R^I>f aft 3W7 ^ It I 3 T ^ STUTcT ^ ^ 
arJTJ cbcilcbR f I 
1 9 7 0 ^ cTT^  35? t^ cRs^ yr?33T f^ j^ IT eiT I 1 9 7 7 - 7 8 ^ 'SMTZt' 











1 9 9 6 ?Tc|3 3 n ^ - 3 n c r 35TcI5T ?T#? I 5 T ^ ? t WcTT 2TT I 
ER c^  cjidicjT?ui a f ^ anfef^ qf^ferfcRit ^ aft ^ ^TRt^r^ cf^ n r^ ^ 
3j§cTT JTjf ^ ci3^ ^en^rt I f f 3cc^xy aft j^^^iT t , f r o i t c ^ aft? § ^ ^^ci^fi 
^enciDR ?nift Tte ^ 3ft 3 ^ CHMRHCIJ cT^ fRT ^ 3rgc^^ ^T^T 7t SccTsr fg?^ 
; 3 ^ t l 3 1 ^cTT^ 1 9 9 6 cjft ?TcT f ^ l^^ T ^ Tf^ ^ S^f^fft ^ c g ^ UT^ I 
Ucl3 3nJT??T cf^ ^M^ cTR flrURT ^ UTC I f f 3 ^ T ^ ^T^-^T^cCTf ^37 f ^ TRIT | 
3 5 ^ atfcRT fcRT ^ ^ fcTU T r a m ^ f t ^ ^W^ u [ d l W d CTSICJD- ^TJTTCT 
m u ^ , ? T ^ ^ , tor J^cidld, ^§cTT ^ 3TTf^ 3TTU 2^1 ^§cTT ^ f ^ R W 
>^ET ure XR ^IF c f j ^ - ^ oTT ^  eft- ^ ^ tn c^TT % f ^ ^ ? t ^ ^ uTra>f 
^ 3 ^ fclj ^ c j ^ f ^ f ^ cist ^ T ^ -im- ^^ 35T c W cist T^ g r f f ^ % 
aft? a n ^ aft gsm t^ f P 
cfsefrasR aft? TT^ rgsR ^ ^TCT m ^ ^ ?nf?c^ aicbicicfft gft § f t^ ?T3TT 
^ 3T?aT?T^ ? M ^ ; ^ c S ^ - 3 t ^ ^ tcf t eft ?rcR5t §WT c{5? ^ , §WT§ftcTcfT 
1 . ^ c l T ^ - ^ (fecT^^T 1998 ) ^ 0 18 
2. ?TRR i r f ena f f ^ Tfr^ ^ ^(JddnT ^cTsft gnfT, fcT^ft ^FTR^, ^ffsft TfT^ ^ 5 1 ^ ^ 
gtfj mz ^7 ^igei anJin' I^<HU3 ^ W - l^ierr^?! (feidcwe 1993) T^ O 27 











'ajgelT IHDf ^ c|5FT 2TT- 'S^cl^T SfiMT oft^M I ? ^ clg^ cf^ 3^^^RT 
clit f^ cIrZIcTcfT ^ cixj] fcT^ UTT^  ^ ?T?f 3?)? aii^fR2I ^ ^ cl^cjl IJTRcft eft I 
^ f c T d ^ 5 fcRjf e^t IR c[F STTc^T^ 3cTBft B|#, f^TcT^ y ^ T ^ ^ eft I " ' 
T?cl5 cfDerTcfjR ^ ^?^ ^ ^ ^fT^ 3T?rf ^ f t l 
1998) ^ 0 27 










g5e.TT-^2?#c^ ^ 5RTT iffelcfsT g s n 1 ^ 1 9 4 7 ^ ^§T Z^<IcT3r cTt -§^3U, t ^ 5 ^ 
5t Wljft ^ ^Z JrSTT I OTZcT ^  3^^chi ^U] LIlRhWM ^ JTU 3?^? mf^3??TM 
^ 3-^^cbxl a-TR?T 3^ 11? I Gj^  '^xR m TicWmd g3n l ^ 1 9 4 2 ^ CRTTCT ^ 
3ra5[cT tj^li :jl^ 1 9 4 5 ^1 3Rli2cJ5[ 5t ^ i q i ^ Wl FTf^^^^ ^ ^ f^RRn sTti 
§3111 j^rcJ^ T yWI^ t^§^ TTl^ RT IT? ^IF y?T f^  a^^RT 3 J ^ - ^ , ^ZIT, cbtbU||, 
rj?^?tj 3iii^ ^ 7 ^ 3ni^T[ 3S nr^i traff 3lt7 ^ ? C R I R ^ CTV??? ^ f%§ i^rff 
3S 31 JIT I 
f!R?[I7 g3{[ I eflUT 5IRfr ^ ^ry^cbxl ^ ^ - ^ ^ cTcTT?T ^ ?TFft ^ 5^TT^  cT^ I 
W3]] ^ 3 ^ ? t ^ c^K aft % ?1FJ1 ^ aft I^ W ^ mU I ^TtcT-Tfll?! ^ ^EPT 
3ft \h\hc\ Ft% eRt I 
3TTUn^ ^ cTR- ^ ^ cb6lofl 3?t? IJ5ra^ ^ cbl^dl XTf m$cTT?y 
y n m ir^T I BTT^ 3ftT BT5f I^5T y^TW aft ^ cbRldl 3^7 ^ cb^|o[l IR TOT^ e 
7 ^ 7^ 1 ^ 1 ^ H^st cRH I 1 9 3 0 ^ Ug^rtr^tteicT ifft?^ 3?t7 ^OUgO cTf^ 
jj5[ yaira aft y^ilD|cII?, s^^ cj^ fEidr 3ft? y^fTRfTf TT ^ cj^ ^Rft y ? y ^ CRTT I 











^ 7 1 ^ g^Fi^ ^ ^^ ;5TT3?t ^ yejT^ TcTT ^ft, ^ M T - T T ^ 3?i7 yfefl ^ 
cJ5FT^l e.ft, 7 ^ f 3?t7 5nc}5 ^ 3TR£TT e.ft I f ? ^ ? 3?t7 EJ^ j f 3TrfeTT eft I 
^ ? ^ 3T17 ^ ^ T^ TT^  y r 3 r R ^ 3f\7 Ri^ii^ sn ^irar 1 wsfi ^ ^ j ^ y^ HTTT 
cllcHch 3 M c ^ r a ^?T c^ fifaTTuM cj^ t f^aftt^fcf^T cRT ^feTT^f f%5r^ c lv j^ f I 
m?]lf^g5 jgqJ^cIT, 3lfeRc1[, ^]\WJ], ^m ^ , ^ilRwcbdl 3?^ 2: 
^ ^ I 9 6 0 £^  cTR 5TT? ^ e i r - ^ t e r ^ 3?t7 aft HRTT MRcidoi 3TRIT I 











3TI7 -qm] ^^riS ^I^ ^^^ ^ §^lfeT 3 l f eT ^aiTcfJR f I 
^ a i ^ T T ^ t ^ 3rRRT-y^M ^ ^ T 7 ^ ^f§^I7T f^H ySTRT ?3TT^ 7TT%c^ W 3?t7 
^ ^ cIR- 3T3TcTT g^rfcRIT, ^ J^TIcf IIF%, ^^cH" JTnf, ^^4G|IC1I, 3 T ^ 
WJTcf, f^^r SJ^ J^TcT, 5#rcfT f^, ?TUft Tl'S, ^ T f ^ ?RTt, 3 ^ ^ ^ gWT 3TTf^  
;fM^f^ ^ f^^ T r^ ?3TT^ ^ ^ c ^ ^uf #f ^ SJ^sran" ^HTF<T Ft ^n^ , 3eHcbi 
^JTS^cRT^ U ^ TTTcfT ^oT T^TTT 3 1 ^ ^ ^ n ^ ETT I ^ ^ ^ W ^ 3Tr7 ^ cJeC^ eft | 
^ ^ ^ n^u^ f%?^ jf%?iTcrsT 7t g^Touo f%^ i S^TCJ^ T firaTF y f t e ^eir^^jR iFf 











JTU I ^ ' ' ^ ^ ^IR^ ^ W t % ITE^^ TT 3T§T7 ycj5T?M ^ 7^TT^^ J^it 3f^f 
ci3dcha^ ?f ^ tr a m ^ 2ot> ^ cj5t J^T^ ?[ ^ ^ aft i 
^ ^ ^ ?! 3ir^ ug cia-ft TT f f e ^ i ^^^f^ cjR?ft q ^ i 
j^57 ^c^ f f^ ^-^ ^ir^ c^ ^ 5Tzft -s\ 3Tsrr f y^^ i ^ a?)? C^ ISJTT Tikcft ?r STTJT 











air? 351^ ^ ^ i ^ ^^ ^ ^ ^ ft?tw ^ w >^ ^ ^ t e r ^ % i 7TBi1%Tf^ ^ ? ^ 
^3i?iwi^j"a5 ^^lUT ^ , ^ i # ^ ^ i l W 5^^ kf^  oLjc?lci c}v???t f, ^ ^>^ ^ 
3 r ^ ^ ^^-jq-Rrar cj^ t g f ^ cj^ t iH<HTJ-^ II affyg^ fc[c}53 ^ i ^ ^fe ; ^  ??TRT 
zwiuT u ^ ^ ) ^ R ^f?Tra %i ^ ^ 5iT^, g^ ?5T3l ^ aci^tyddi ^ T^yf BT^ 
JIT^RT ?f I ?3TT^ dl<Hll^ch)-infeTTfej5 TT^ EJ ^3TT^ cTKjt cj^ aft y^Tlf^ ^JR^ 
f I ?^7cf5T 3^r^?w a-fl 'arrcRm ^ ' jcra^rra fi % i 
ml^^Tf^ qi^^?T ^jTwri^Jfi xi^ m f e n t o ai^rrl^sT, anE^l^cbdi 
^Jrar I: i ^^? t^ 'TJ^ ^^ ^ 7 5 [ 5 M ' ? f t ^ auo^^Rq ^ TrEzrcnjffo 1%^ qj^cji^ g t^ 












J^T^ tcJo 3TI7 ^JT i^fW f%^PT ^ I> f ^ f I ^ ^ ^?fBftZT % f^ TTTcTT-fqcTT ^ aTcRTKI 
cm cTccT IT? STTT yarm ^ ^ ^ % i 3 ^ ^sra^R ^ ^ aft? ^ ^ ara^ AiTcTTU 
arfTTffff^^Riiu an ^ ] ^ \ f i CTE^ c^  ^ g ^ m ^^acf^ r ^^z^m^ ya-TT^  y^ cTT % i 
3 T ^ dW^ ^ WSfM u f ^ cfst 7OTf2TT3ft t R aft 31TI# f f e ^ f e c T 
^^Jicft f , ^i?: ? ^ ^5?; ^ f I 3^ 51^ 51 TcT^e r f ^ , s^fa^t Tfrskr 3BT^ ^ I?T^ ^ 
? T ^ ^W^ cfn '?TFT3-fWT' 3y^SIRT 3nT5n^ c^ c n ^ c^ ^Mof l fdcb 
UTSfW?, ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ c ^ sfR T5]^^ ^?^r?7y c}5t, iHlcHlKilctD 3c41^c7l 3?r7 ^TJTTft 
J F c f t - ^ l 3?I7 iTC5 ^SRTfen ^ T T W ^ cfRTT t , ^ f% 3r[ar ^ Uul ldiBlcb ^ 
^ ^^ITIT, yST 3T>7 nfTg^TcT c^ 3nyT7 W isft^ ^ ^ f 3?)7 ^ ^ t !Mcf | [d e^?^ 
^ y % ^ ^ f 3r l7 ^ c}^ T r a ^ f d ^ n i t f M f ^ B T ^ ^ 3TT%^ f I 3 { M 











^ ^^srr c}^ ^ m p r 3?l7 ?j^ fcTT oft anr^-artr^ ^ ^ ^ cjjt 
It ^ ciTcTt cf5ti c^ 5^TTcOT^  gjT ^ e M % -"aft?;! ?\ftcjH 'm^^S ^d^^-Hd" ?f 
cT cT ^BSn ^ c ^ JRni f^ rZft cfj^  F c ^ f^^fft ^ f ^ 3T? ^ I #?TM^T7 3?^? 
t g s ^ ^51 aft F ? ^ cr5t i^  uiiTlf^d ^JJ? ^ a ^ f, a r q ^ ^ ^ ^ ten? i 
lUT^f t ^ -^ t c^ ^ tow, ^ } ^ ?V^ ^ GlNol^ ci y»TT^ |tc?i ^ y^gcT 
f, ^^ ^l^ulm % ^ j ^ c^ ^ ITTCT ^TT^ ITCT ^ f ^ ^ f e TFT Uuiid^ ^ , Tfrafe 
Ftcfi t , dt ajTsrefR I ?T5^ 2-wsi^ ^ a f f ^ aj^ssmR, UR?TT ^ i%r, 
yfcTterr afr? cHMRncbdi TT M6^d\ u ^ ^airef ^ enicTcT ^ ? ^^yil^d ^^^cft 11 











^sra?r ^^fcWI - ' ^ FR ^ , ' U ^ ^ %om', ' ^ f^TET t ' , '^\^ 
di^^<ii\c\\ '^f^n^', '3Tmcf3T ^ ' , 'cJocRTT' 3TT1% 3XJ^ 5Tra t I ^^^ cncT-IT#c^ 
cfjt aft ^nrskr c^ % I 'Ucjo ^cT g^^joT^ ^ ^ z n ^ ^ n ^ ^ cj^ r i-\6^<i\ % i 
^^fWr 3 I e ^ cJ>?cTT t l ^ 5 | k ^ ^ f^cfjRT 3T^Wc f r ^ ^ ^ t l THII^OIJ ci5J 
zrenefgr^ 7fT%rJra5R f i 5^ft^ [^  c^  mmf c^  tew d ^ e i 3 ^ c|s^^-7T#c^ 
y ^ l c d i l l cm ^Ff^T 3 T ^ % I ^<y6\^ 3 m ^ TTfl^c^I ^ uR-i-1|<H|c^ ^ ^ ^ c}^ 
UT?7T^ ^ W ^ c}5T TTOcT n^TTfT f^ J^TT t l ' ^ ^ g^aTT-i^li^oU ^ 3 T ^ f r ^ ^ , 
^ J W 3?t7 ^TT^ra cfit 3Tl^?T?g-^rcRT cfat ^ J W ^ T T ^ T I ^ 3Tf3TcHlfzf^ % I ^Zftzfrf ^ 
1^7^ §T, 3 ^ ^ r^raftraxTT, F^TT^ OUCJ^ R ^ ^ w t e ^JR^ f i ^ ^ ^ w^sr^ c^  
^B]%c^ ^ T r m r ^ ^ <Hci l [^$lM, 3 f f T M T ^ cHc7l)[^$j|cH, cTTcT cHoJlJd^llcTJ, 5 ^ 5 ^ 
%STT URIT t l 'Jf^aTTuT' #f T5R?fT ^ ^T^JTrat 3?^? tcTTSft c^ ^ tx^NI ,^ c}5T 
3Tf3Hcdjlarl f I '3rmcJ5T cT^' ^ 3RTT7Tr^ cfTcT-cHcilRl^iM cjat ^eiTef, 7T§raff U ^ 











^ ^ < ^ f ? i ^ tg^ra, ^^rar cm 3 ^ ^ ^ ?TRT I g^ o^ras c^ afll^ cjow-arra^ 
cfsT ^TFc^  ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^i^jric^ cm f^ cCTTf alt? ^ifer 3 ^ ^?T^ ^ 
^ , 3 r E l ^ ^ ^ ^ fM^fcT U ^ ^tcrrfcTcT ? t ^ f I 3\^c\c\^ ^T^IST cjot ^ 3 n f ^ 
g^^^yT e^cil f , v^ii\ ?qcT-3T7TcT cj^ l t ^^^ t ^ tor cbi4^d 7 ? ^ t i g j ^ 
f g j ^ iirar % f^rzT^ ^rr^ra i5?ta^ cm §:^ 5r[c?ra5 ^^q ^ferfra? ?Ycn f , 3 ? ^ 
arra^ ^ gilTTcf ug? ^TT^ C^  7 T 3 ^ ^[adou cHt f ^ ?jceT ^ «i^ eT " ^ cm 
3{era5 y^ITT f ^ T ^ f d T %' I cRsim ^ ^ f e ^ £ M , t f ^ T O d a f l ^ ^TJ^n? ^ »ft 
te j^DcTT 1 1 cT?- 3T^^ U f ^ r f ^ , ? R T M T^T y i T d ?fcRT cHMdl % I 
? T ^ w^^ ^ ^nflrJi W2c?l^ ^ f i ^ ^ ^ ^ f^flcry T7^3fr ^ aoiidixj 
cjvfdT % I ^TRc?l^  ik-cjjld ^ fMcry f%§tisfdTU Ma-T^ yiQIcb t%§gra u^ 
3l fc)5?ii ^1 '3iiMci3( ri^V i\ uj} -ci^  uRi Jii^i yci 3ii?eii uir 3i"c}5ci ^ i -^j^isft' 
^ y i f f e ^^ f^e^ rr ^ ?T3^ flefcT ^ a n - ^ , it^ -^oTTtr 3nf^ 3t£rfcr?^ ]T;rft 3?^ ? ^ 











e f ^ # 5 ^ f ? [ ^ TIFai-TTT^T c}5cTT U^ T uf lcR-^^k-fcnSfZIcJ^ ^ p f ^ aft S^e fa^ f I 
yiWci7 M^cjiRiafi aTu eiii^ c i^i J1 MiRuiRrij "^ui^^iiail "^ 51 Ri^^r i\'^^ teicn 
3TR, <^?TT arrt^ t%?>f ^ cf§t ^ i ^ ^ ^^R^ cm ^ TMazf mRciiRcj? ^r^^oeit cj^ 
^ cr^ TTcTT 1 1 ^HIcHli^cb aTaf-^ZIcReTT, cfrt^cfxTT, ^zrf^fraT^ ^ f e ^ W l , ^nSfJTT? ^ 











qRcikl cifr 3 r r y R 3 ^ 1 1 '.n^iofl ^ a n ' ctj^icfl ^ fan" ^  cfttr afg?!!^??^ ^ 
^ a f t 3Rcr cTt ? ? ^ f c)lcbcH 3 ^ fiHTT cfBTT^ JRft cl5Rf-lJu||cJl cm m c R jft 
^RFiR cj>f^ f ' I TT^^RT yl^^TPf ^ ^tareST ^ ? ^ 3{g?^ % fcf57 aft l i lJl^ Uci 
cfSTT^ c}5^  a^ ITcT^ n aft ^fRT^J-TT^TO c J c l ^ ? t 3 3 ^ % I I^cJo f^TJT^ TR MRCJR C^ 
iK^-ut ^m cfSTTT x j ^ BT c}>f% ^ M^ ^ c^ficb^ ^ 5 t ^ I T ^ %' I f j T ^ ^Eif^ , 
^ ^Rft 1 1 ^ ^ yferr? ?i CMT^ ^^ ?^^ cfT %•' i Uf^icbl uRcjkl ^ aft a i e w 
TTJn^ITU f I 
3T[cTr-fcTcrT cfft iHicHiRrici^  RerfcT ^[wr c^ lift^ra" a?l^ aftgRT cj^ 
fq?n cf5^  ^ ^ ws^ ^ y ? 3n§TT aft^ T^ srfe.TcT eft ^ eft f ^2 -T '^ 
? 7 cR^ ^  ^ aft wiof f I 3 ^ 3 f ^ TTJR^rraft ^ ^ c ^ ^ fcfu CJTEZT ^ W T 











bit*.] r^  Mk^1 1*.' I 
^ URCJJCTI ^tcTT ??T t l ^ f c l T f cJ^T iHd l i d cfgcT iTlcHldcb 5TT^ ^ w f e f I R 
f ^ a k cJrJcfT I : I OTZc^ MRCJIT! ^ ^TT^ ^ uRcJk c?3T 3 ^ ^ ^ 5 ? % I u R c l k ^ 
ct3exL||U| g ^ cblcHcll C I J ^ f ^ | 3Tf 3 f q : # ^fT^rlM ^ ^ 5T# J^^ ^TT ^TT^cft I '7TI5TT' 
ch)^|cfl cffr ^ cfrr cbCcidH^ ferfcf ^ 3-ft cqct cBt 5TUr? ^ cDF? J^^ Z^TT, 3"2^ ^ ^ 
^ ^RT ^^XiRT -^J^ ^ ?tcTT 1 1 g ^ 3rcf^ c T ^ c^ fcTU c\^ 3Scft % ' I g ^ 
^ c ( ^ ^ t r j aft W c^ cTToHc^I ^ c f 5 ^ ^ 3TTcft I ^ Z R l ^ ^ I R 3 n t c|^ 
i^tJcTll i n ^ ^ 3r3?TT ^ <HI(^rcj ^iTM 3ScTT %, 3 ^ 6ci-\\6 ^ ^ 3 f q ^ § : ^ - ^ 
aft 3 ^ T^Icft % 1 3cdRHd ?\cf57 | t§T^ ^ ^§^TRft c M ^^rg^TFcft ^ : 
3TT3ft ^ i^I^eil ^ clJ^ 
^ c ^ - i j o f ^ * ! 
1 . <yc11o| ;ZTcJ ^ : 9 T ^ H ^ T ^ t J^5T cJSeTT d l f ^ o M , TJO-1 4 0 . 
2. ?TB^ 3H"si^, 3ffsff ^ i m ^ , 3ncm^, "go-49 . 











^ uiTcfr % I anfefe ^ ^ cm^ M R C J R T ^ 3^ Tci§t fMcT STceicT ^^r^fta ?\c?r 
^zri^fT, J5fr cffr ^ 7 c^ 3 T ^ ^ ^ ^ fcTU I c ^ ? ! c j o ^ % | 3 T ^ ^ , J^f^ CT ^ ^ \ ^ 
ciT? 1 ^ n ? ^ cn?7 ^ ^n^, eft f w crT?7 c}?r ^ Ft ^ 2 ^ ' I ei$ci^ g? cf?r 
^ [^4ic[ ^ qm-i5F ^ ^ff^ff m^fR ^  3 ^ :ss^z 3r^?T CRTT-CJ^ J j f t 
cb^iofl ^ ciijdicbi c^ ^ ?)^, ^ fcEjraft g r^ ^sn^ f c j ^ ^ 3JTC^ fifcTT Tficm f^raiF 






2r^ TTtl ^ . Sfm, gO-9 0. 
^ fy^ cb^lf^^T, 1J5IT# 3frq5T§T ^ , ^ 0 - 6 1. 
f%9t^, 1%9r^ , ^ 0 - 7 4. 
^ j^s r^f^ rar, \rsi]^ 3TT^?T ^ , go-1 o i. 











^ ^ J^TTclt ^ 3T?-^5m grf ITf cfoT f^TTIT ^ gcTTcft %, f w aft S^cjit # ^ V ^ § f t 
^ c } ^ aft ITT^ T ^ ^ ^^IR ^ ?t?(T' I 
3{^ff^T5ft CICHCIJTI ^3ftcr^ }^5t ^e fecTT ^ c f t % I ^fcT cjjt S^^rfcT ^ fcTI? ^ ^ZT^ 
^ r a ^jjcf^ ^ a^ ^Hcft ci^rtt^ ' ^ f^^ j^y^ f^cT f ^ g ^ j ^ ^ t^r^rra g j^ ^ cjeir 
HTT^-^rra, Gf^ t w e p f t , ^^^RT^, c l f l ^ , 3TT3ft, ^ ! ^ , f S I l STlf^ 
fclfejq ^ u l dl 3<qoV3iMol ^if^ccTi * l l ^ iu fe ' cJ5^ t l ?^Ieli^eT 5T b^^t ;j> 
uRcjie ^ 3#cTT3ff ^ ^ £ j aft g5g ^ T5Uc\ f, uicjRh m^OTfe? iTVwc{ u^r 
1. l^c^ 314i<Jlc^. 1^ =^^ ^ 3 t ) ^ R T i l CTII^ ^ itlpJoT, ^ 0 - 3 0 8 . 
2. ? T ^ af°ST^, a^  ? R ^ , oftcft c n ^ Jf?f ? R , T J O - 3 8 . 











cj5t cf^nir TJa:^  t , ^a r ^ ^ ^ a i t o ^ J R T ^ ^ aft S^TB^T ^cft f i MII^ CJIRCID 
3fM ^rr^ I^ TW ^ y^TTf ^ ITSCRCRW OTRT?^ Ft UT^ t I CIF am^ 
3ffyc}5Rt ^ fcTU f^TEJcf cJrZcft % I M R C J R ^ 3 ^ a T ^ ^^7T^^3 f t c}5T i^]<Hc]\ 
fc[?TT c^ c^cHI^ ^ ^ ^ cf5t cWTcTT? ^2R<T ^ ? F ^ l l ^cH % l ' 5 ^ 5 ? ^ ^ 
f ^ ^ M , W J T - ^ Mldld i ^fit cRF ^ ^ ^ TfcT f^T^IT I ^ ^ 5T# o l lc iJ l 
3 ^ f c T ^ ?TllfrT cf5Ff ^ 3 n 3RJ t " I 3 n § n ftcTT ^ ^if^rTe^^^RTT ^ 3^Trfr ^ 
1 , 3 T ^ yf^jfl 
2. 3TB^ aFsrft 











u ^ arc^imR g r^ aft ^m^ % i ' g c ^ , t r z t o <^6\^i C^ CHICTI 3?^? ^ F ^ ^ 
TTfcf-^ c f^t ^ cJhi ^fr?^ csrf^ c}3T arniRT^ aft ucfsrcj^ t uRcik 
?n^TcT-,l-i^cic7ii c^ ^ r l T f ^ cTcj5 Mgttdl % I 3 ^ t[|uloflic1ch) " q ^ VRsR, 7 0 ^ % 
^ T ^ w^sv^ CJJT '^ T^artT?' aii<ficb j^^^^frs 3U^^^, iMc^^hcb 
wsmR XT? afryrf^ xi^ 7W^\ T^RT t i ^ 3'q^2im ^ dcHcbic^ 
,?|alS)idcb jrf?ffM£rat ^ ?Toft^ f W T fg^ ZIT JRTT f I ' 3^a f tuT ' cJcfcHN 
3fT£JTf^ 3XT5^ JT?T t l f T l ^ 7 f ^ ^SI^eTT IT7 cJRT^ c j k t l '?<ndFft' {Ici 1. ? T ^ M^:'Sr^, 4 t e <t) l^f^<!jT, TfofT, g o - 1 4 2 . 
2. 3 T ^ ar^ ^ST ,^ ^ <t.^ il^ <yT, u^ sn cjsr w ^ ^ , g o - 2 9. 
3. 3 T ^ 3H"SI^, •2T^ ;^Tg" f, ^$Tr, •g0~8 9. 











T^MSli^cb ^ 3 ^ 1 ^ IT? a n y r t ^ % i 
f ^ 3IT^2TRT '3=T^3TtUf' ^ ^JMSjIdcb E ^ ^ a f t cJ5T f%?T5" 3^15^ % 
TiMcflfcl ^ n w t e c lJ^M cZra^ eTT IR ^fRT^ gfe ^ J^^ IcT f I 
T^TTcf c^ TS^cU % 7cIcT3RTT Ulf^ ^ ?^WTcT Uojldcoj cJ5t 3{IMRTT I 
y^ 5TT c^ g e m ^  m c R ci^ ?Tr?Mcf^ ^ ^ y ^ c^ ^ j ^ ^ ^ r t e r ci^ "^ 
<iy^ ^ fcTI? cf^ TRIT ^RJT Ft ' I 
? T ^ *TiJ5T^. yfora^, a n g f ^ creir ^e i refer^ ^eira^R %i ^ ^ 
3McxL||^ il ^ IT?t§f ZIT y ? ^ ^ ^?^ TT jffEfkT^ c^ 3 # ^ , ^ , crfcRM 3TTf^  
RHs^lcd! ^ aft ifnsnJT i ^ d d l % I ^r iR?cr?TU ' W2cff^-?T#c^ ^ ?TT§cRT 3J?eft 
^T^^ ar^^sr^ c^ ci5eTT-?T#csi ^ ?^rct5[ STRCT ^ TiicdSjldch irf^?T g^t 
^ T c ^ % I ?TT"3TTfoTcI5 ^5?^^ ^ ^ S T T I ^ ]^>?^ I^Tcft ITe^3ff Uci yf^eifcRTt ^JT 











c^ 3^5TRR c J 5 ^ %, ^^ra^t 3nT5T Ul^ clT lfH%?T % I '3nT5T TWT^ ^ m^ 3^ 
^TSem cJ5T \J<^^d cUcTT^ ROT oOT<T % f c j ^ ^Mo[l\d 3?t^ y^TTO^ ^ ^JTSSST ^ 
3 f r 7 - I ^ FT^ T ^ 5 ^ 3n f^?T V I 
g^ §ftcfeT FfcTT i^T f 1 3CfT [u^cjcil ^ cJoT u t ^ 19 31 | o ^ t ^ ^ I ^ ^ T^RT 
^ ci57 r^g7 ^ g3n I 4^^ ^di^Nici f!r?crftrgncRi TT 3f5fu?r ^ I M O U O , 
i t o t e r O cl^ 3mf£T 1JF<T ci^ I ^5Ff^ c ^ cpsf ^dl^Nlci fcr§cjRl^ld<U 3?l7 ^ 
^2JJ^3^ £RTcTer WZ ^^a^ 3{II^ i?f^?T 3?t7 ^fl^fT? ^ g>^ 3{f£ra5 
Wn^ft^I Wfi, 37ra^ ^ ^ , 31ci3c?^ Mcl 3lr7 3 ^ ggrT ^ 3?f7 ?T^i)%Tf^ q?R 











CJ5I arayi^uif <}1 arisen ^^^u i ^U 511;^. j^fjcT ^flsr-^^a^it cj^ l iTaiafe 5IT^, 
3Tc^^T7^ g ^ mem m ^ ^TF^t, tr?T c}5t T J l ^ 3 f ^ 3 j j M ^ ^ ^TT^ cieTT ^ 
raST c}^ afi1?T 3 T R c ^ ^ T ^ ^ 3?t7 ^ ? T ^ cTeH 3 ^ ^ s f t o - ^ ^ ^ STReiT 
3 B c ^ a^<1aJ cj^ 3T?ri\ 3 i r a \ ^ ^ ISc^ t , ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ i , ^ T ^ ^ T ^ 
3j]m^ XT? 3 ^ T5?izf^  cjot ^T^m^ ^ f3^ § u 3o^ 1<^  ^rr^ gSt ^ t fe r r , 3?ra?t ^ f t^ 
tecRT MiRcjiRcb j^Tcj-yt 3?^ ? cTiiRdil c}^ srarr Jnijf g^ricft f 1 GR:C^ MiRciiRcb, 
^ijRrrlc|5 U ^ i^lcHll^cb Tf^cT^dt ^ 31SfT lui jc jci l oft cfst " W BloR % | ' ^c^ ' ) j f l 










"•-^  ^ V ^ i J -
^rwc}5 3^^?ira 3f^f 'cnTRft' C}5?:T^ # fcrsr T^Tcft, cfr aft intl:?^ ^ :s^^m 
cloT [ci-dricbxi 3m^ ^ ^mj, t ^ ^ Glcidc^  WJcfta f^RTT^ ^ 'm^^' ^ 
cbe i^ailchit; ci5t ^ f^zifh % i ^r?f ^JMTET? cn^ 3TcraoT?T "orfccT ^ cn^ 3rq^ f\ u i 
^ grftlT ^ 3n^ , I J c ^ ^ 3TTT^ ^ TTcTRt 3?^? lT?5ft f^RT 3 ^ W CJJT^ 3 m ^ 
uftg^ ^ ^nf t^ cj>f f^ 5^TT^  f I 
3?t7 3 m ^ ^ ^ ^nfcra ^ uiTSTT, c i r t o cfeyr w?cfi^ T W M g^ f^rcrrr c i^ 
^ ^ Ufdi^Rl cb^lofl HRcft^ ^fn%c^ ^ ^ ^ t e ch)6lcfl % I ^ cTJcy^ 











c^ ai^^^R 'gURft ' t^l^^TcT f^^ S3[ ^ g ^ f ^ T ^ % ^ ^ i f ^ T ^ ?t^ J?7 
rjc'.cl?! MUCI^ I . rjcrcici ^\l^\i, r4?.cicl ^13^1^, rj^clf^ ^ks i - f f ^C^ l STR 
3 ^ 3 i T ^ r a aTr? fcbdoll sI?T ^ , c ^ I?Sf3 ^ ^ 3?r7 j^c j j f ) 3 1 ^ gcTTsT ^ 
cii^ a m ^ ^R ^ fe iR ^ 3T i^^ r§T ^ CTR- f ^ § T Ft^ g>? 3 m ^ i r ^ 
-c]5?ianq5i art? ?lg^ixT[ ?> 3ora^] }^5^ TT-^ 5icRTT a m ^ m ^ ^ 1 cui^ 
^T§gT?^ mt^rf^cR irf^erf?rat ucr ^f^cidcil c^ UTF^ ^fw^, a ? ^ a-ii^ cbdi CJ^T 
f^^Vr, 3nE|l^^f^[, ?^T-"^ 7T ^ 3-Tra5ir, ^ j ^ ^ ^ ^ rfT?;^ TdT, a i^R f^tzi srrfi g^ 
T W , f^fcT 3TI7 f^ ?TcTT, 3?tfHgxTT aft? anfefe 5 ^ ^ i f ^ a n ^ i f qR^R 
ar^ ^ 3 ^ ST^-. Trs^ r^^ fr sj?t a m ^ cj^ air-c f^cRfr ^ 3WT ^ ^ a m ^ ^ ZR^RT 
i l 1.^^] aTl^  eiE,ll g^ any I 3I yaiicji^ u} aiJa^ Ryj-^ cT '41 t i ig^ f t 13^  zf£iief ^ 











cm 7 ^ ^ f^m^ 3Tt7 3 ^ ^R^ ^Jft-T^ 3 ^ ^ cj5eTT-c#rat c^ ^ a f e 3Tefe^ 
u^cJof-?Jc^ VclEtTS^ T ^ ^ Ft 3Trf Ul^cTi tR3q?n? ^ xf^ F t , ^ cJSeH 3Tt7 
cj^ c}5cTT cfjT cTl t^g^ y ^ .HlcHdl %' I t ^ d c j l STftR^ dcxLjcHdl ^ T^RT Ft^f t , 
3cT^ €^ 3{fycj5 ^rrs^T^ufkr F t ^ T^r^n^ i 
^ff^TcTT, a f R f r t ^ ad^ lc f u^ ya^icjiJ^tcT aft J ^ T ^ zf^erR^f^Rfr cf^ r 
3 ^ yTTcTcT ^ 7 g t ? f f ^ cf>f^ ^ : f fWT t l cJIWcJ ^ Gl | cbdicb l i t 3TeT^ 
"^sft ibcW] t^ '^o\ Ju^lNcfuil cist 31 Molt ci^iciiit eft ^^J^llFd ^^^ t al ?^<!^ 3T Ft 
^T?tl f I 3'5T t5Rra^ ^ ^ f fe ^ u ^ 5TFM f^^ arra^r? f i 
•^ 3WT t y ^ ^ sfjt cf^aiici^ tcidit c^ gcfBTT ^ , eft F3T ? ^ t^ctbtt m 3fruut f% 
1 . The two pillars upon which a theory of criticism imist rest are an account o f value and 
an account orconiniunication Principles of literary critticisni ( l .A. Richards) Page-25 
3. ^ , 'JO-l 8 4 











..i.'i..idi^i .'ir..)ic>i i^i1 Ji>>,'ii 3Mio)l fbi u l^ci<-i<;vl..i 3i.''itii dcjiUch (^ U^ x^ c^ 5>j| 
qf§ci^ cbT ar^qrgcjj^jw c f ? ^ f , a ^ n ^ ^ j^t^ <5fcT cj^ t aft? s^g^iJcn 35f5t 
3Jc^tcI551 cj^ r Ucfs ^jqcrfflfcf5 a iFcc f^? HTI^T?^ cTt I M ^ t m ^JW ^ ^ ^ 1 
JTI^ riiVo\^ gl? u^lcioi-aj^c^il n^ il^ciaii ailyeb" Siqsft ^aiT-cj^lci^lt g^ r 35tr?i^ 
^ ^ ^aT^jT? f , ciRhci snfeff aft cfr 5 ^ 1 ^ ^ a i t o f%3ff ^ ^ f 3?t7 
5^^1 ^ 'm^^m yl^sjR a?)? TWI'V^T >^ u ^ ^iiar ^ | f 1 ^ ^^ ^ g IT? ^ 5!i^ 
3?^^ 5^isfi ^ t ^ c^  ^ T^iU^ -^ ^ a i r a ^ f I ^ im5H ^ ^rg^f i5ftc[^ ^ 
317^ g^IcT ^ ^ 3ra£rT7WT 3n£^f^ra5cTT 3?^? Sfg cRc f ^ ufl^T^ gjc^ l t 
cfjt Ucj3 G l ^ f^§>gcTT % I 3TTI5T <^ ^ifl aft TTT^q^McT MRCJI^ cjft ^ftTTTaft ^^ 











^ W ^ ^<j|r jdckjl c j ^ ^ 1 1 cJ^aft-cT^jft HTT^ 3Tr7 5 ^ 3TonJT-3TcW ^ ^ 1 1 ^ ^ 
^ \ ^ alt? ^"3^ cfjl cTfg ^rr^T ^RTT % i arnsr ^ ^TRCT ^ CTMR ^ ^ n f W 
1-1 cuRdil ci?t ^n^RJkr infeTT ^ IJ^TBT ^ ^ T ^ %, 3 r^a?l" aiR^Hdi aTr? 
?f cTT f ^ ^ % a l t? STU-SfU Rich erg STTfeft a l t? 5 ^ c^ TTTST^ f I W^ 3U^ 
^ fgcJR cf^cTcf 1 , Tfra^T Rd i ld l ^RcTcTT % I aTT^ ^ T ^fRTM ^}^cT TFT 1^, 
ftrafer Ft TFT f I F^TT^ Tft^ ^ aT c^R an TFT % I ^ a i r^ ^ J e t e r r ^ ? ! ^ ^ 
S^cHu^cflcbTjui c^ g j T ?f t f § ^ T ^ TTTT ^ 3iT^fmrTraT^ T R < ^ c ^ aft 
3-TRa ^ c}5T^  ci>z^ c^  fciu arr^ cTTTjfr cTJTJT aicARcbi afTr ^ ^ ^§ft 
^ ^ T ^ f I c l g r r c ^ cjDTqfBfjft ^ CTWI a-ft 3TRcT aU T ^ f I aTcT a i ^ T?TTt 
g? aTi^ i^-p^R Ft TFT 11 ^TT^ TTieT f\ i-\w\\^ch f^5^-yf?fterr3ff u ^ 
^5 f tc I^ -3Jc^ cj5T 3ff^TBT-g^T^ j f t F t TFT % I 3^STFTW ^ fcTU cHFTT ^ c t t ^ 
§11^ 15161^  Ft T^ t aftr: FJT aTTfJTwa-fTsft i afcr F3T Tcfct^ r ^ g?t aT^ sTTTon ^ 
^ t i ^ ^ aft Ft T^ f I 











afn? ^ ^ k ^ ^ ^ n ^ 3^ R^TT % i 
f ^ a tU gRcJk ^ g^W ? \ ^ WTFcft % I yR?&T ^ cTfTcfjT ^3?l^ R 3 rT^ fcfcfT c}§t 
?:^.^TT i m ^ ^ c f 5 ^ % I tor, 3 ^ mrrr c^ <En£T ^ cRTcft % I ^ 7 T ^ 3 ^ 
3BT^ tr?f yRJT t^cf?7 «i^T ^ uirar f i ^ ^ I C T 3T^^ira CJ5T y ^ yra ^ i 
^ ^ ^5T^ 3 n ^ ^ g^kf ^ g%§T ^ ^ % I ^ ^ s^^ ^ 3^T^ gf^ti^y 
J^RT ^ t l 3 ^ T ^ f ^ ^ 3TTKW :fr :JW^ 3T !^Zr ^ aft ^f^cRT ^tcTI t , 
clctioflcft ^ 3L|c7xLjR-| cl^ r y77?aT ?tcTT I" I ^?cft MdoHy ^ 3 - J P T ^ rfcft UTT?ft f I 
cJ5^ rra5R C}5£TT ^ f ^ r a c^  fa - i ^ f%3ft, ^^^WJCIT, f w r a r 3?r? ^ ^cbcfid: cfft 











T q i S 3Tt7 3 f R ^ T ^ § m ^ ^ ^ % I cT? ' ^ ^ffjT' ^ ^^Tgcfl, 'cr fc^ o f e r ^ 3 ^ R 
3Tt7 ^eTRJl ^T^f t c I T ^ ^ , f ^ r a ^ 'f ieRciT 3Tt7 3 l teT^ ^ , uft 3 J ^ ^ T ^ 3 T ^ r ^ 
cfit 3 { k 3c^^W %, ^f^rRT c^ ;^^ TcT ^ clot 3ft7 3TTc}5f^ ^ % I 
7Tf£Tc75T irflcRT cj?r u f T ^ i ^ - i r ^ , ajzfff ^ , flTfeicT ^ 3?r7 ^ 
a-THTRfT, ir lceRff clcJdcTll, 3TrfrRft ^ cTelTcfy ^t^ 3n f ^ cf^ ^ 3re5T ^ &]\o\S I 
I R 3^f^rJ5T ? t ^TTrT f I cR% I T ^ M c ! ^ ^ TT? ^fxfx^ IT? 3Tl7 Ffcf c^ife^ \R 
f ^ 3 f q ^ ^§T ^ 3 f l% ^ ^ ^^ TOfoR 3 H t ^ cTTErao c l ^ f | tto 3TR0 
OTIS ^tdT t : '^ ifera^T ^ 3{^*^[^ ^TR ziF % f^ ai^Rcj^i ^ l i^k^ -m^^ 
2. cl# - ^ 0 - 9 9 . 
3. T^TTct^ pfVffR %^ 3Mc^R^, • g . - 7 0 - 7 1 . 











d^Rb j^T aft glldcjDdi ^ mciBf 5f# c}57cft 11 T t f M ^J5^ t f% '^?TT^ ^^^TCTT 
^ 5 T ^ gst Ucf3 ^^ [ Ic f t l IT? ?5T 3?tfdc|5dlcJ|c{l f , f ^ ^<Ilcbk ^]>?^ f ' l ' 
y ^ ^ 3Xr5?irf[ ^ 3T^ri7cj5t H1^§T, cT^ cj^ ^5?ta^ f^eif^I^n 3?t7 
^n^cTTU 3-ft c{5eiTcm7 ^^^ritef cjHcft f 1 ar^rtor ^ Brai^irat ^ ^ B I ^ 
3n?3#Taf7 Ft^ f , ^ GigcT ^ ar^t CIICT | : I STRCT ^ OT^ ^> aiTofll^^f? 
^ ?\^ ^ i ara^r^ ga-ii^ j^ pjof ^ ^f^ ^ru^ir ^TT^ 3^cm t^ra^ra a-ft T^T IT f 1 
7iRi^ j5T amafr 7T^?1 sfl^ T i^ ai3ff|rj?| uTlcjoi ci^  ftn^e^ cTj rjeiicft l^i 
3J§RT^ft^ ^ gJFT ullLJJII I WTcfter U?l^ra"-3Jc^ 3?^? T T T f ^ ^ l ^ EJ17T ^ 3 7 T ^ 
f I f ^ f t f e n j TTf^ra^T af^rfefST ^ ^ ^xJ5# I cR^:, -^^JdTW^:, '^^i^fl T^f\ 7\% 
1. Wld>|ifteT7 f%^ JIT^^TRT, ^ 0 - 6 9 . 











iuiotiJJl 3 ^ gcITW ^ ^i^ OT^^ra ^ g5f 3Tt7 5 ^ ^ ^ 3 icR 
cl>?^ cHt y ^ f o T cJ^T f%5lUT % I 3TT#-orf|^ c j^ ^^ffoILf^ c]5T SfRTT aft 3 T e t f i ^ ^tcTT 
c im^f l o1l«Hcb cb^lofl 3WT fUiJcjcil cl5t 8 ^HSt ^ 'CJIUTLTI' § M C } 5 
^ TWnSf c^ o?|cJcH cjot 5rrJT^ ^ c^^lcfl ^ l 3TCIC^§T y i f ^ ^ 3M^|cd J[UTT£-
r? GlT^ 31TT^ ^ 7 ^ftecjvf 3TTcf f I HTWER clT^ y T f B ^ el f ^ 3 5 ^ GTR- JT^ra? 
5 t ^ c^ cTR ^ 3 r q ^ g7 uTTcj^ f x j c^ 3?l7 cfwff ^ waT 3 n ^ ^ ^ j ^ I isra" 
?mc?r T W ^ ?r 3 ^ tR- ^ fefjT ^ uTTHT'' I 3 ^ 1 ^ H R ^ , ^ft^JR s f t? c ] ^ c ^ 
UMTSR cHcJ^  ^ f?lcj5l<yd ^JrJcft % n^i5TT?J7 cIT^ ^ tc j r f ^ F^T ^ f I ^ W 35]c^ 
'gTTTt ?ffMT cf^TT^ c}5t f w i ^ S}o^ eiT - H I ^ ? ' 
' < ^ ^ ^ ' 
UMiyr? GlT^ ^ 3fTJ^ ^ 2 ^ c^ ^fRJ^ §ftcTT c^ 177 ^ c T ^ ^ 
1 . cJIMiH 4^6I<^-^.- 1 











'^l] M^  rii]cx.\] ^lUI deb JJ? cii^^ ^i) it) I 3^ o1-ai] l^^] ^ cJdrai 
f^  %^ S l ^ 3TcW ^ cJ5t f^5e!: TFT %, ^JMiy? cIT^ ^ 3 ^ ^ f^5T f ^ I 
^ cffr cTcIcT cfft ^ f e TT ^TMTyr cn^ ^ ^fc}>J ^ST f ^ : 
' 3RR g^t cl^ ci\cft - c f T ^ ^ f^tcf57 ^ tor % I 
' c j ^ cI5F^ f ^ clg?f ^ 1 ^ ' 
g^rs^ ^ a m ^ cnwr^ I R ^ # ^ e^  i Ui^S a-ft ^ TJICTT^  eft i IT? C^  C W 
g§t f ^ r a ^ q?TT ^ eiT f ^ ^ a f q ^ ^l^tsff ^ # T?% 1 1 f r r GTTCT ^ %TMT s t e 
gff ^ ^ } ^ cR\-'3rf3Tr! g?T GiT^ uft ^ }^5Fcft ^ ^ ? t%-ftrar^ ^ ^ 
fcRTT^  ^TT;^5TT, eft 5 ^ :^iF ^ BWT' I 
''^ 3Ys^, cTfRcft ^ T ^ arr, ^ cjyr^ aft UTT:S afr? ^ te^ j^ ir? 
^ ? n ^ aft cRTT^ ^7F ^ cRj }^ot cncT ^ I: ' I 
^ f ? ' - q ^ ^ cr| czju^ ^ cf5FT, aft? ^ ^ 7 j ^ , cfr 53^7^ ci^ ^ e^ 
f^^ c^ ^ 3 ^ f ^ l ^ F ^ ^ eft q ^ ^ fe ^ TT^R TO to ^ GjcTiicbx^  TTJT 
tori' 
1 . cntRft cb^lcfl, ^ M - 7 











3rsr UT5TT£R WT^ ^ Wgrj 3TTcfR ^%^^ l^^Wlci gU c}5^ f^ ' ^ ^ 
fcFR ego ^ 5^x15 cf>f ^ ^ | f t § ^ 3TTIJT ^ RICTUII^ rj^^cp 3%, 3S?t% 
£ M ^fg? ^ cj3^ - ^ ^ f^iWr aiT f35 crrzrt ^ J^TCT^ 3TCRT ^ ^ w^, 
3^mjt ^ c ^ ^ ^ e r ^^ '^ fcnj ^ r ^ cj^ j \ ^ \ B i t e ^ f^rjcR 
3TC^ ^ sfcRH FT2T ^ tcT^ J^MTET^ G[T^ f l^~\ ^ 7 %^ ^ I U ^ ^ f e 3 ^ ^ 
3 m ^ MRCJI^ I R Slcft I fe ^;JT^ 3ff7 ^ ^ eRt 3T^^ f ^ n ^^cl ^ 7 ^ I f ^ 
cTF^  %ST, GT^ 3?l^ cracft f ^ r ^ ^ ^ ^gef f 5 ^ I ^c^ ^ cf5^ - '3T^ ^f^, W ^ 
^ c R ? im^TTER cIT^ cf?t giTRft ^ ^ % | cb^lof) ^ cJ5^ 3^RW 
c}^^TRcI ,^ 3 7 r ^ m ^ cljt ^ T R t e x T T , ^ M T C^ f^tcTT^  aft? JMTER cH^ c^ pfcf 
MHCJITI C^ ^Haft W t cJ^ T i^lLlcl, 3ir§TT 3?^f ?T57eTcTT cf^  iHdH^I UTT I T ^ I I^ TcT 
frc}5 t era" C^ CHICI ^ , MRCII,J 3cict5i TT^ T^THT ^JR^H" air, ofcr ^ 3T^ raoT?T c^ CTR" 
€R 3rrU ?Tt 3 ^ ^^uvHd 3?h2 3 ^ f ^ Ft^fR ^TlftRT UTRT TT^ T I 











3?t7 3Tl^?Tcg cj^ ^IWT^ ? ^ ^ ^ c b ^ c n f ^ ^ 5^TT^  f I ^ ^I^FT^ ^ 
ikalf cjol 3 1 ^ cb i^^ -MT tcroft f I ' ^ 5 ^ ^ to' 3T^ ? ' i p ' cb^il^^l ^ 
'lTcf5 c}5t^ ^^fRT' ci>6\S ^^^^^ ^ Tfaft cJ5FTt^ Rff ^cffT ^sfl^ Tf^eit TT7 
3 n y T f ^ 1 1 'iMUdcft § ^ c[^^ ^ ' 3T^T^ 3V^ Dl^cbl c^ j ^ I R ^ ^ H M 
c\^ cHHcTl 1 , • ^ 3?r7 grfrar ^ 3 ^ fen? f^raffycp ?T ?^cr ^ ^ f i ^ e n ^ 
^ cfjt eJTMT 3 ^ «72f eflJTcft % I 'ntcfexji^djT' cb6l<41 ^ U ^ 31<ARcbl ^ l ^ d l 
•fecRT w ^ ^ ' cb6icfl ^ g i^fT ^ft^ ^ £ f r cf5T yarra^TTcft tew % I 'f^' 
3CIT fy^^T^ 3m^ qr^rt f^^ t fter-ylcifshiii 3?f7 ^r^arrat ^ ^g^^ 
tew 3?t7 <Ho?|cl$||l^ci^ fcr?^T5W ^ TJpicRfT 7[«T?T c]" J^pfcRTT ^fWef f 1 3 ^ ^ 
cf3£ZT 3fr? }^5eTRc}5 3 n g t ^ WJcft^ 3?^? qf?^ERft T^\ci^ ^ ZTaiTaf ^ ^ % I 
I^T^^ IcT ^ 315T tera^ lift I?cf5 STc^J^ "m^S^^ c\Us\cii\ t 3?r7 %B^ 











cgTSTT ii^olcfl c^^sm ^ j t e f t cm 5^T^ 9T 1 9 2 5 ^ 0 ^ Muiici ^ I^'^ TRT c^ i ^ d l ^ 
gan err i ^ i ^ * T M afsr mf^rjcTM ^ T^CTT J^RTT % i ^j<nct^^fro? i ? ^ ^ a n ^ 
f ^5^ "I I cfj^wmz c^T^JTT i:T\cic?t c^  fcHsra ^ y 1 ^ ^ cj^ arra^R <HdHdi cbifciiii ^ 
fcTGrr % : 'c^ TSOTT oft cist ^?tIBTT3{t ^ thSTTcT y T ^ c^ W ^ ^ ^ cTTURft" R r W I ^ 
^ f I amr an?^ CJO^^ TCT? m^fr c^  fcTU ^^TT^ s^Ticft 11 cb6i41 c^  3n^dcT^ ^ 
3fcRT 3fTXTcf5t WcHIU 'ck^l^Hcb' ^ ^ H t ^ 3TTcfl' f , ^?Tc}sIcT Tt T ^ ^ rft 
f^CPTT iilrJcft ^ICx^ii q?T7 ^ 7 3 T ^ ^ ^ ^ f ^ l ^ y^cT ^J>f ^cjot f I f^^ ffeHT 
^ 3^Tcj5t e r f cb^ ld l 'U c f ^ ' c}^ ?raBT g 3 n 1 1 ^ iHll^oiJ IJc^tafl" c j^ ^TR^^ 
^t) al l I 3alc^] 3f|L|5ej|i^cj5 ^ f ^ T - [o1otjjDo1|.HI, ^ > l o l ^ ^ , aH)^ , OTW f^Tt[iJRT 
3 n f ^ f 3?^? c}5?TB?r-^fRIF « r T ^ ^ ^ , 517 ^ j % § ^ , f ^ 3 = R o n ^ , ^ ^ 
^OR 3TVe IcR T j ^ ^ anici t i 
cjcrdj^cirldl ^ y c [ ^ ^2T7fe|cl5 • ^ ^ f I 











cjfr 3rq[^ T^U 3f^3Tcit, » M g u ^airef ^ W^ w^ ^ c r f ^ aft j^t^ f^ m ^ 
? ^ ^ I 3TT^ cjD^  BTT^  3n^?f, Shn ^ Ml^u^ ^ C T I ^ aft 3TRen ^ TGIcft 1 
c H ^ M c^ 3lRdccJ 3 ^ 7 3TfeTcTT cfft 7 ^ af t? f^Rl^ra c^ ^ ^i^ci^ctl 
Ttf^cTCe; t , ? : ^ ^ ^HCHIUI C^ 3flJT f I T ^ M ^ ^ t e ? 3f t? ?rT3t?cT^ cRs^ ^ 
.HI^CII cj5eiicbi^ ^ sn i t gat f^ralcT 3ft? 3?ra5t o r r a ^ cj^ t ? R ^ 3ft? GRCTT f, 
?? f f c^ 3?Tc^ aiRdoJ c^ ?TT£icf5 cI^ TT^ ^ fcTU 3?t 6c^cM ^ 3ft? 3nc3T-f^af7 
GjcHI-^ cJIcf) 3ft? 3rq?Ty^EJ ^ ^^JfT W^ T^fcft tlc^xTT c}^ 3^Tnif IOTRTT % I 
T>ftc-4c(l ^ -^^ tr?T 3ft? 3^g^frT ^ff^ ?T^^ f3€ft ^ ^l^jcbdl ^ 5TT^ 
^ ^ , crfcc}^  2?5i5ft c^ fcTU aft 3ft^ TcrRf ^TRcft f, cTaft ^fdij] ?r ^IJrT 3TTe 
j t e 5 ?f5TM cJoT f^ ra^ ]?T Ft e4cn»c)|l l ?fr6lcft uft ^ ^ ^fcRfj 5 J c ^ ^ WTS^T: 
^JWefe, 5R7 ^ZfcT ^ZWM cj^ t ?R^raT ^ UidGj<^ F t ^ c^ cf3T?^ ^ ^ T^ki^, 
RicTdd 3ft? ^ ^ I ^ IT? lTT?tnc^ uftc[^ 3ft? ^ ^ ^ , aftldcfsdl 3ft? ^ f^fT TWTuT 
cfjt 3raqTPJTT i^5T c [ ^ yarrcT iTfi % i ft^ aft 3 n u n ^ ^ CIK ^ ^ ^ ^ftcj^ ^ 
s[5T cf^cTm 3TraT t l -^3^ ? ^ - ? T ^ 3ft? ?f tg^ C|DT Z3] GRCTT t , RTl^ 
o f t c M - 3 ^ cI^ cT 7^ f I J?T^ o t e f 3JcSr ^ 5 ^ , Gicidc^  uTT ?^ t , ^ni GR% 
^ yisb^i ^ f I zjF ? ^ uftci^ ^ ^Tsl^ ^T^ f^5Tcf % I ft^ aft e ^ ^ -^leHcbic^ lof 
? W M ^ ? xrfl^w g^ Gi^ 3{?T? t i ^ t i TTf^ ^Bft fcTEn?^ itj^izrs, ^ , ?TT5f, 











' rTTTTr.*" IT'" 
c^ l^ V;lv,T rW 371 -^r^-[ -c^ T-^ n 3i"<]rri 
3 iU ^'ic'ivr'n^l ci^  "flier 'i^pr c?^ r/i wS] TTH'C 3ITJ ^A'^ W^W- J^cU ? i i i r ./'^ N^fl 
^fjRTit ^> 31cRTcT cJSTTcft %, TTSTTST c}^  TTR l^Trg a f t ^ ^sfpiST^ o?t ir5T-3Jc^ ^ 











G[^ . c f ^ crrfT j ] ^ , ^ i c T oM ^ntferr, ^ ^ c i ^ ^ , ^tcfr eft Scft, 
3{3ft 37f f^ ^ cT>, ^[^ TlT^, S7> UT?T ff ^J^P^ 7^T "c^ l'^ TT, l^^RF 2^] 











cJ5eTTcl3R t I 
ch)d<*)cr1l ^ 2 5 ara^cTf 1 9 3 8 ^ # ^ f e ? cbH\l ^ ^ ' ^ g3fT I ^17 ^cf 
cfT^ ^r 3T^^ ftf?TT c^ TneT 1 ^ c # cleft 3TT^ I ^^TcIJT 3 ^ ^TTfT d^^d l ^ an I 
cf5t i M l " ^ } M c l^ 3fT£TR: GjcTllcbxl 'cRTT^ ^ 7 J T ' 3Uc7xLJkH f c R ^ I ^ 3Mc^l^-l 
^ TTWcTcn^ l\i<b\^ TT ^ 3 m ^ HTTSTT f g ^ s f T f ^ I ^ ^ c^ I5?1T[^ ^ 3 c ^ 
fcfjZIT % I cMllRb i ^ ? T k W ^ ^ I^o td , ^§cTT JT^f ^^ sft BTWT d 3?^? ^ M t ^ f M 
c^ u?lcR Z}5t ^ : 5 ^ aft ^<5rT an, 3Tcf: ^ c}^ 3nOT? <^o\\cbl ^c^^ '^^J ^ ^ ' 
3MoxiJU-| f ^ ^R^ l 
d^iciui f^ccft ^ aft yrezmicio ^ i i 9 6 3 ^ ^^Tcm fcRrr?: §3n 1 f^rai^ c^  cfK 
S T d f t e r 5T^JR (fcI^Tf) 3?t7 § # g 7 (GRTTCT) 3 ? k c l ldcbld (cbolfcici^) ^ a^ ft q # | 
19 7 4 ^ i^r ^nfcRT f^ccft ^ 3rr^ 1 
^ ^ ^TTtel-^^ERT ^ 3{1^ ferT 3 { ^ f w d t ^ 7 aft ^ ^ 3 ^ f^ ^ZTT I 











^ 3mi)m, ^M) 3Tl"€ ^ j f r ^ i^ i i r 3]]\^ ^eiral M? ail ^ i | i ^geii ^ ^ T 
'RidcbVjt[i' fw^ ^ c j g g l ^ 3^c7^k^ t I ^ iF ^ 3?)7 ^^RT ^ 7W?^3f[ w 
dfecT t l ?t[Tcj3T ^5T^ T^TWT ^ aft 3 1 ^ ^ ^ g3n %l 'i^J^\ 'te^J^^^RT', 
'3d^Tc^', ' ^ 3?t7 ^ ' , cb6<3Jdlcl' ^^Tc}^ sflTTSeTTfto c^fcWf 3?t^ ' f^xT^ ^ t ' , 
'§g5^-§cl3^ ' , '3fT^^ ' , '^Lb)f^d UTcT ^ t ' , '^J^I^T^r? ^ ' , 'TP^ ^ ' , 
'^fRTRW S'frf ' ^ ^?T c}^ fe^' 3nf^ ^ ^ cjj^l^ OT? f I 'Ucj5 3T^5T^', 
'IJTT^ c}3T cJ^Tcft^ ' 3Uf^ oWdcb % I '^U^i^d I5Tcf ^ ^ ' c^Hcbl clg l^flf?T f^^ T^^ ft 
OT? % 3?f7 ^^^cbi 3i^M ^  3i^ciici aft gsn t ^ ^ cTiidchi ^ ^t^j^ aft g3n i 
^c l^<^ fsT^ ET aft fcR^ urr ^ 'duidi ^^' ^ ^ ^ ^ ug? <^jgH aft 
j^jftcn I ^  f ^ T ^ arnsfTsft cf^ r 3 T K R R aft ten Wc^ en i ^ f^rencro wz^ 
^ ^ra^T U^ 3{^q ^TR^^fcra^ JlidRli^l^ cfn c ^ aft 7 ^ % I ZIF GTSft ^ fcU? 
dlR-iit c^ nfcT Thf^ cJicTl ^fftg ^ ^CJR: fST^ ^m^ Sft? dcbx^N W ^ 
?^7^  TT fsfcjft ^?g^3fi" ^ ^ ^ i i ^ d terr zrrar 11 f^r f ^ F S f% I R ^  RitTl^ n 
cTcRt ^ ^fRTte cirWcbl f I 3H[cjft cIlRdiT cJIcWoU I5ft^R ^ Ug^ TfTcfF ^ eft? 
^ tl 
^fgict^^frcfR aTRcT ^ clcJdcl u f t c l ^ - ^ j ^ , g g f T - " ^ , ^frft-feiTF, 
c(c;clc1-^;5^ MRciie 3?r7 3 T ^ ^fRRTT^ft^ ^JMTJfTsft m ^ ^^ ^TcTT ^ TTieT 
fl[3fW ten t , ^^? t ^ 3Tlf^ cRs^ ^ I ^r^RI c}ft 7T3R^3ff 3?R cJ^cT^ uftcl^ 











t ^ s j ziT yIMej t ^ cRTTcfti ^^PH ^ argajjcrat ^ i ^ f^ ^p r^ ^ BT^ 
^^J [ ^ ^ ^ <HHcfl t % 5TT^ aft 5^T5- ^ ^ afUcT Ucj5 cZ j f ^ t , 37r cHMcJlil 
5^3W cf^ 3-filcT 3Tf£Jcf5r? 1 1 ^TT^ ^ afCT^ teft aft cfjRf c^ fcR? g^Jrf ^ 
^ e i t , a r t o 5 ^ ^ TT^ qcfj arrf^ ^ jcig m^mcirT aft? aiiRlej-cjlET cift 
3iicjoj[ oi^] ^ , f t ciil^ui ani<^ u'ii?ici(vi-~Ri?ui^  aTl^  aiDurvi cb"] VAMI fi^ . iciu 
^rrft g^ arqRTEj-cfrET ^ WTcrsn ^ ^ ^ FWT aftlraRf 11 3 ^ 3r^ ^ f t ^ j ^ 
S?T g5t ^ f ^ 7t cjcidtHI ^ ^ftlTTI 











ri) vi'vH M>i III) A(('i'h.' u-'il.ii l^j-'ii ?. I ;'.-i<bi (^M"i uiK^l.ii.n ?. .ill,' ;;,M . ; l ! \ ' , 
e) cii^1-d]lc)ci ci^  Iciu 0 i^ e^y dii ulc'i cjp') T i^cioiKicjjcicj^  Kjair -^d] f i ?T, ^i? 
31)7 " t f ^ ?flT5roT ^ gcJfT c } 5 ^ ^ f ^?^ i ra c j 3 ^ f I cP^ -cJ5^ (Hlch^icJIcn yaTM 
aft 3 ^ f , f ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ cH^dlcTl c)Rslcbl ^ t t ^ -B^ ^ ^^IcT^ t m 
3?t7 g^IrT 3 f U - ^ J T 3 ^ I ^ c^ c^OT T f t 3TiRTeft ^ ^TRcft I ^TT^ ^ ^ 
3{TRTEJ-ril:EJ c^ ?^TX7c}5 cI5^  3 ^ ^ ci)^l f l 
m§WTc^ ^ift^ra^ cJoT P 'W^ 3 ^ TrFfS [^ .Wl^ ^ % I ^ y^l5R ^TT^^T^ 
^ , 7 W M ^ g^fcT " ^ 35T^ ^^^ f^ c l^ TfcT^ cT^ fcr§IW?TT ^ I ^ CTJI^CJICTI f | 
3 ^ ^Toi ^-raft ycj5R" ^ ' §frww ^ )%^eft f i ^g^fT URf ^ n ^ c^  Trrar # 3^5^ 
% ^ xH<HM ^ ^ - ^ e f t S l^dctJdi ^ cicidici cjat afr? t c^  uTmr wiFcft ? , 
ftfTfr^ i^ulddjl g ^ ^ - t W 3?^? g ^ J f T - ^ - m e j t c I T c f T WRM [^cb^Hd FT TR^ I 
3 ^ f ^ a-TMT ^HJcJildcbdl, dcfTTT ?|GcilcJc?l 3Tl7 ^TSpftzjcfT 3TTf^ g ^ f t ^ 











<HcHcil cbljeldjl : SWc^ child<UI cj^ T TSfBffT 2 ^T^R^R, 1 9 4 0 ^ 
T gaff I f ^ fcT?TT TcTo # tcTgrraj^uT aicijciid afraoTSRTToft ^ c ^ t^^Tcp? a^  i 
3 ^ c^l^cfi ^ cJ^ RUT ^ ^ f§TW ciiun^, 3|cf^, l^ ^ ,^ - ^ ^ ^ 3TI7 fSccft 
f^ ?^ if^ ?nc^  ^ gi I 3{^-t!iiteT ^ u3iouo tor i qferR ^ ^illf^i^-sRc^ld^ 
7rf£f5Rt g^ T ^ ^ odjRdc^ aft? ^5?r^ I^  IR Jr?7T XfS-TKT TT^ t I 
19 6 0 ^ 5WcTT cbl l^ i l l f ^ ^ c R fcTGT ^ f I cj^i^dl, ^R^T^, 
5TT^ cJ5, JlT^eTRT ^ ^ 5 ? t ^ ^fRTcl5Tcft^ t^ WTST ^ cHf^diaft c}?t felfcT I R TTZffe 
? n ^ ^ oTCT fcret f I TRT^ TT chlidiJI ^ cb^ll^i jT aTr? JIT^^TRT ^?T, fz]t?ft ^ 
clo^ f i r§uRld ld i l l ^ MI6ilsi^ <« ^ ^frfa^fcTcT f I t a t l ^ ^ ^ c}2fl[?fT I d ^ c ^ f I 
^nfi tHoilRl^lM, J^TOTrfuicJ5 fcRTTTlcrdt ^ cfTy aflR 3 ^ 3cR^ ^ t ^ ^ ^ 











(/I) uiTcj ji;))! uii)l ^. (b) uU i^h .^i. ((;) rjlei<:^ uie^1 3\)M afu (v) ul^d 
3^c^ |^j.^  : ( i ) %^T7, (2) ^SRCB ^ ^ R ^ , (3) i?c}5 TTC^ C^ ^rtezr 
§frCfUT CIJT, • ^ c^ 3R<ReT UlRcJlRcb ^2T3 r^5£ft cJsT f cR ty ^f?2cft f 3{TT^ ^£IT 
cJsT 3SgcfrT R]:>)U| c}>J^ 3 r q ^ MiOOsi cI^ T 3llcn)B[c1 cft^cil " I 1 3^10^1 uffcTST ^ 
^ n ^ an^err % i tr STT^ ^sfte 3?t7 oufodcxi g t^ J^sRei ^ f e ^ t^ra^ra ^ aftz 
3 C ^ T W CJRC^ 3 ^ cHMcTldJ I J l t o r U ^ R c I R ^ ITci 3 ^ 3ff^?Tct]' 3?r7 3 lRtHdl 
3RTcft 1 1 ^ f t f c T U eft t 5 ^ ^ 3 ^ f lRter c}>?cft t , 3 r q ^ ^ tx5I^ S T R ^Z]] 
^ fm^ TR :fT?TM ^ 5 !^ ^ c R T S^TiJTT^  c^ fcTU ^ cf^ 3-ft t c R J I ^ 
? ^ f 3?)? ^ £ n - 7 T # c ^ ^ ^ T R R ^ r ^ > 3 ^ ^ y^TTg^Tfcft SJT ?> y^^cT 
f ^ r %i 351^1 '^ iV ^J5F[^ ^ ^ i 3cjiF5"[ %i 3i£ZTcj^ lT^  siii^gT, g? -cj^ ) gR 
^c j i ^ 7f 3o]ci^ g f ^ , 3 ^ Tsp^ r^, 3^ra^ dH6cxjicbi.?fr, 3 S T ^ T W , 3^ raoT 











^X.^\\:v\ ,.ni M l lM l lM . >M.l'-.|-'V| v,.M-^b;MI .MlliVc-M .1/1 U-'''l|..| 10^ .^ I ^"Vb -b^ MI 
.|i , l j ,.| .b.".'l, .b."II..Mj. 'II.>l JIlV .^ vOll MIMVI .1; '-J'-.d^l (^ U u l^U..l O'^  IV\A 't\ 
3113-trarncn^ ^ g^ tr 3 ^ ^ a c}>f?ft f, a m ^ ^^^y^ ^ i 
yiJTlcT§ftcl cJ5eTTcm7 f 3?^f l\^\^ ^^t OT^ ^ ^ - ^ 3Tt7 ^TU ^ f c ^ ? j [ ^ ^J^ 
t ^ K }^>ecft 11 
T W , 3TT§TT3{t, cH6ccJ|c|oi§TT3{t clot ^eTTef^TT^ STl^HSrf^ ^ % I TTrRTT cJ5#RIT 
^ f e ^ |-1 % ?TKmuffe 5TT^ ^ u f t e 3?r7 3-TTQ[Klty ^ dlRh'c^ ^ f e ^ ^TJgTT?^ 
^5?W5T-5J^ -^ afr? acd^^ c j 3 ^ f I gR<T^ ^ IT? cfjt rJIxlcDcJI^ ^ ^ ^TT^ 











cRcj57 3 ^ ^TTT^RT^, 3oHI6 , 3?^? 3fT7eTT u ld l lJ l f I 3 ^ ^ STU l<i^ 3?tT 
cfSeTTcjTR f I cHcHdl cb l j c l i l l , ^TT^ c|5T, 5^ 5TSr ^ TRTRT? 7£TR G[^TT% 3^ fcfU 
>^ 3^rJR fg^T zrrat | : i '^^XIJRT' m^ c^ cb i^l^ ^H ^ ? s ^ ^ ^ 7^ [^ T 
CJJFT^ T ^ ^ T ^ r^^ RT g ^ 3ci l6^u| % I 53[?7cTT cblfdiJI 3TT^ ^ ?TT^ t f ^ 3 ? ^ 3Tlf?ra5 
3{T^?^TcJxTT3ft c^ Tens 7 W ^ T W ^ 3?^? 35^51 f c f t e f ^JRcfl" f I 
3 n e ^ f ^ ^TRcft^ iHcHM ^ 31c7di^it£jt 3f f7 f ^ T f R l M t ^ 3ciUl ldd 
cjD^ ol d1 D ei^di ^^ 1 3oici3) 3iRi*i^i cby[-cj2l?iijT s M gg zjerRf 3fR 










f I ?^i^ ^IFT ^ s^T^ ie-t ^^il's^ '*^  ^J^. 2^ ^^ . '^ ^^ ^ 2^ "^ ^ '^ ^^ ^^  '''^  licj^cT 
3RIOTJU1T f^^  t I tr Ucio yl^TcI^ cb-ancT^R t , ^ Ucf5 cf^ cJ5yTcl5T7 1 1 
a\Uic\\ f ^ : 5ll^Tfrr R i ^ cfj[ ^5tH 4 3 { ^ R , 1 9 4 4 ^"T c1^T^J5 
iJcJ5lf^ TcT ? I STf^ TcTT f i t ? Uc[5 ylclGl^ 3^^raT yilllcraTft c}5FT^ ftcr3T7 f I ^ ^ 5 T q l ^ 
^^ gTc}5 I J g cj^ l I R l f l r a ^ 3?l^ ^ i ^ cj5l^ Z}r5ff ^ I 3]^ nfcT 3]Yl ^TfcRf^r^'f 
^ a n ^ R ^ ?}o#t ^ip<Tft. Fj?]ti?}5 Hif^fr ci<)[ ^(!?;\'il "e) 9?i|p)7f. TlTi|;ri 7 .^i ^T, cii[l 
fmW a^ ft ]^^ jf f}^ ) JfltrcTHj ^-ql cT ^1 I i5j<]Gf ^;3[, i^wj-cTf i]-jf 3TR 3^^] c!c]i c]^ l 
j ^ f e ^ r u 3 5 1 ^ c r a ^ go) arryRsjIaT 1 1 ^m 'q^\3^ €\ ^^\d]zu 3'^i\ oj^l f, 
ffarmofereT tRTl?f§ftcT 5 # C T T ^eTTcj^Rt g^ ") wiy?f 1 s r t e i i ^ ^ ^ "fl1%^ ^"jf got 
^ cT5^^g5l^  5f^ f, rifc^ -j^'^ ^ ^ ^ cj5T "C;R-RT rj^ T ^ i q g b | : 1 3-^^-0] aiq^n 
cjsrii^oidil 3 T R 3Mc.eiiii j i I^lJy(;|UkJ^cil, uiilciuu; 3 T R TJ^ J^^ ICJICS) ?i)y"i q^ 
35Tg^ 'T f^ g ^ €tgo' ^|Trcl5 Vifh'^ goFT^ Iff aiT^'cJo^ cj^  3Jflllu>lU3n 










^ ^ 3fre g ^ ^ ^ ^ T "I - J^irsT W] ' ^ , t^ TJTTyi^ T, ^^ff^ gora^t, ^ I F ^ i ^ , 
^ciici, t b d w i , 7 ^ ^ , 3 r q ^ ^ I ^^T 7^^F c}^ '^Tcft c m ^ ' §rF^ ar i i OT^n 
Z\^ % ^ T^^ % I ^Tjtcft ^ ^ §TF7 ^ ^ffcjoft J^>JcTr % I §IF7 3TT7 InTg 
% 1 <Hcil"2l$l|[^cb IxR TR cTF ^fcT c^ y1?f 3 r t l ^ cilRjcxJ ^ J-ft I J J T ^ 3rR 
f?Tcq g?| ^ f e ^ ^ ^l5Flf^l^ff ^TITf^^ t I -qrat cm ^ W ^ 3?R 3T^J^ 
^ft zraTTef I R ^ ^ J ^ UIIUJII I HII^TCTT^ ^ ' 3 T I T ^ ^Tcftt' aqo^k-i 3-ft F ^ 
?T ?^TM ^ ^TJcT-qtlcT ^ [cIcJ^idiH c^ 3u1ldk c]57cTT ^ 1 ' ^ I ^ ^ 5 J ^ cHiRjc^i 
iflicWT 3Tr? ?ieTITJ5feJcT ^ f^clcf W[i?T ^ ^l^ra5, I^ > f^ 3TT^OnOU7fO 3Tf£ra5T^ aft 
t , ^ iJ^-TTcra- 3 ? ^ f^WF cf^ t 7 W ^ ^ 3 f t ^ fcRTT URTT % I T^TJZIcJTr 3TT^0l?0U^0 











cj5T ^ E ; c i ^ t f^  3 ^ ^ 3 r q ^ urrfcf cf53-?t a-fr ^ femi, 5;r!c^ ^]'R-\^^ '^ imfi 
aft "cr^ ^iF y ? ^ 3^raT ^ ^ i 
^ IITelcfr %. y'i^ ^lf?T ^ 3 ^ ^ ^ T ^ ^ 3fT7eTT efT, eft f^ T^Tf^  3 0 7 ^ i^ ^ 
f^?f Tl^ ITcT 3 I T ^ 361 ill g ^ ^ ? HTrac}5 c^ lcHlxi Ft S^TTc^  %, cH^ ^ SflfJl^J^ 
ijyfcraT 3 ^ yf?T iHcHftld Ft 5^TRft 1 1 3TWcTcf3 TTTRT t^cbd fcJoT FtcfT %, ^ 
3qB^ra ^ i^ JT g?) 3cncfr ^TT^RT ^> ^eira^r? ^ ^ T M ^ 3nE;r? IT?, dumcf? 
y^i?ici y? ^ ^ r "^  I ^^^, 3^1211:, 3?> 5^TTf^ -^ TTcT c^ ^?jn^ ^ s r ^ ^Tsi ^ 
y?g?T 3^^^rRT ^ ii<Hi^\ F?n^ CJJCHM TOTTTJT cf5t ^ i t u ^ 
3 f ? ^ 3T :^c t^jyf i-\Mi^[ % 3?l7 art^ nsJT ^ ^fwr^ cj^ ? t7^ i^ ^ sfR ^ HRIT 
57cm^ ^^ (tcTcft t i criifijcbi ^ 3iod^t7^ dHc7riD$iiRicb ^ Tt i n e f e 3?t7 
srenelxR^ ^ i grrrf^i^x^ ^ ^ i^ irfgcT 3TT^^im 3m^r Tjejcj^  leirsr 
et!;l(|| F I 
^ 3iT^errfT ^ 3TMT civfft ^ , y ^ T F ^ cTeiT m^l^ciTd % I i r f ^ 
F^TfFcTT flRT?f ^ ^ f e ^ aft ^ 3UcxLJ|I-| ^ ^aiT^T^, 3TM ^ 
TTfFcTT-TTffM ^ fcfU f^€TT-f5T?§T^ t 3?t? 3ST^ ^5?t^ R" #[ ^ 3?R: f^^HF ^ 
7 r ? R ^ }^5t HTi? 3?r7 JzrraFTtw ^ ^ g ? ^ cfR r^r 11 F ^ ? W M 3fR ?ft^ 
ci5 iciy ^iF 3 M ^ r a ri^\ 3131^7 y?.i<;T '*icir 3?)? ^i^ T R T ^ I ^> ^T^qrd? S3r 











•v.i.M.-l .Ml.'ll ' ^\HAA\ 0i>)U'. 'U\ o l J I c l - J l i y i 'boUW J>\\lm\\l\''4\ 'X-> 
$frWW cj>? ^ f 3?^f 3^Tc}^ 311u?lidcbl ^ 3n£n7 u i J l d i ^ ^ ! ^ ^J>f "2^ 3?r? 
31lU0R^ olir^iil ^ ?T\T?^ cj>f ^ f I 
'3f3j^' J^5£rr5ft ^?zraTjf c}^  3rT3jpFT [yiidi cj?t Trarf^ TT n? cj^fed I: i 
'cicfr' c}5?THft 3\c\6\c] t w r ^ c}^ T R T ^ ^ c}?t ^^157 c^TcTcft % I 
^^ GfR-, ^ 3fra5?T c^  sftt, uTJft §1 cra ,^ cm^ 3Teft <^ aflcf, e w t c^  ^ , 
Z ^ |3{T ^TfcTfT, 5 n ^ ^T7 ^ 3U^ ^ OT? c ^ cb^ l l ^ i j T % I ^ 3 ^ cb^ i f ^ iH 
^ cH^ocj^uf :frjrf2TT3?t ^ 3c5RIT 3 ^ 7 % I c b ^ l i ^ i l l c^ ^a jT^T^ ^ d | [ 6 d , 7 W 7 ^ 
^- IW^ 3u1IJItl %2TT f I cT? dHlchiJcJlcTl c}5t ^ ^ ^ cj^ t cRf^ W^^sm f , 3 m ^ 











.'llll.ll \y\t'. '') .'•\^\-) <^ >M-l 'l>\ Ul.':)| -bl'KII x') MJ-'II ;'11. 1<)J'HJ riu; 
?f ij i}5ei[-e^ii|roy n^) aff? 3 ^ ^ ^ u i ^ i te a-ft f^Tcm ywTci 3 ^ 
f I a r m ^ a f t cm '^^ fcr§crcFT aft 3 ^ j^3aTT-^ frT%c^ cj^ t fcr$>!?c[T % 1 
3Tcr H#fcTT ^ ^ c}5£TT-^fn%c^ ^ SfCf^ SrcW ITF9M c R j e?r % I 










f^ erfcTOt 3rrf^ cfjT rf^c^icbcH-cH^icbicijctHcbdi, 3ciicd cRrcT, zienef, angl^fcixTT, 
f^T7Tcl5Tcft^ T^ TcTT 3?J7 yuUdlBjcjo oftcRf 3 J ^ ^ 3\]^ c^ ^ I f e ^ f % ^ WJ] t I 
3 .1 «H6lcbloyioH*dl : c jkdcj ^ cH^lcbicdJ a-lkcTl-y ?ikoJliJ ^^5^RT ^ U^o 
:?RT-cf5eTT cioT C^T^ ffejcR cH^o^Liuf cm^-^jj^T i<^^\i I^^IT HRfT % I ^ yew 
3TamT <^6Mdl ^ 3^3-rRr5TT 3 ^ ^ i-lcbcfl % I 
ik3^ ^ 'eM^ToT' srracfj ci^ t 3TcrejTOTT c^ aft anwraf ^ n ^ ^ ten % i 3^TCTT 












^<)lcbi^  f^3^ s^nr? afamr ^ i ^ ^ ^ Tr?5f afarai 3TCI£JRWT g^ TTR % i 
3T?Tcf51c21Tc3Tcf5?TT afeRT ^tTJfT^^rfT c^ 3cilcri cTc^ tfot cJ^jMt ^ 
siuTcT, aTRcf ^ 3iFra; zraTTefcn^  clfwcbi f i 
i^^ fT i^raiT ^ i ^is^uf f^^rq 3^cf^  strs^rat ?f g3{T 11 i^?" cre^ r aft w i s t f^ 
5^5i5'-tHtnioi c}5T aft zi£Tiafq^^ ^ f e ^ fwT" f%^ t i oiiRdjl c^  ^sfto ^ 
7eilGi|L|cci 3TMT URTT I " ! DcHcJmi cB^  34GxiJkl - i3\d^ ( l 9 2 4 ) , <i\\ti>M 
( l 9 3 6 ) , 'l?TTcft ^ 5 R R fil^ ( 1 9 / 1 8 ) . ^ ^ c R c T T c T ^ ?^ -cT d^J|o)iJoD 
( l 9 5 0 ) . tf^i'r^cRHTTeT ^ c ^ ^ ? ^ artcfcT ( 1 9 5 4 ) , ^?Tmc1 ^ f^HJT, 
<^ct;icjaic1lc1 ^ ^ ^ afTf -^f^ (1 9 5 6 ) , 3 T ^ sf^f fcfW ( l 9 6 6 ) , ^ ? T 











3Tf»wf&ScT g> f^ ^^iMT cTT^UI 
cH^lcbloLj ^ ufrsR cfit i^<H<ad\ cf^ T tow al^f sTl^^cilcrl ^TRJ^ cJ^T 
MRCJJCI aft ^ \ ^ cn%u i ST^ TCJ^ RZT 3{if% sfm ^ TTft^ ^sft i^^  ^ ^2jrnfe aftr 
3lRlcj|4 I : I cJIc-tfflRb il«Hli|U|, 3!l^T§nBr-§||t^odd<H cH^I'<HIid, il<HrjRd TH^RT, 
cH6ici5ioLj ^ 3 ^ ? ^ aft ?TFR ?tciT % I 3r2J£f3T ^ to ra jft f^ Ric: 3{eraT 
cift cHiWcb ^jtterr cm tow aft ^ t ^ cn%u i y f t e ms^^ nc^ ton^ ctor^Bra" 
^ acicn cTcc[ cJ5t 3 T ^ cJrRZf c}ft 3 T f ^ T ^ ?Tc[ ^TT^ f I ' ^ 3^TaT cToI ^ 
3FTFI^  3 r f c ^ ^ 3T^UT cHMcll % - "Sublimity is the echo of a great soul." I 
?T^M c}5T^ '^W^^ Sjfodcci 3{eT^ 3T?ra; 3{Tc3TT ^ ^ % | TTeTM tol? JT^T^ 
3ncWr TT f\ f ^ : ^ ? t ^ f I dlul l^cTl^ ^ 3cilcridl c^ TO cT.?M 3TT^ f ; 
( l ) 3^TcrT ^en^T^ , (2) 3^TaT ^ ^ 3re-raT 3 ^ ? z r , (3) H^TcrT ^nf^, 
(4) 3^ ?Tcr[ arra, (5) 3^rfM Iteft I 
Vncdi^di' fgszfT I %^ ^ ^rra^ 3T^cn^ ' 3 ^ T ^ ' 11 dlaii^d^^ ^ so^isar ^ 











^ T5TTc^  t l 
n w g - % I % ^ aft ^ZW^ cJ5T ^ f f^M UWTcT ^ «frcTT afeTcJT m3cJ5 cJ5t U W f g r f 
c^^nr % I y a w ^TR cToI TjaT^-'gaTcJi TF^J^f 3^5TCTT ^ c j ^ ^ f T ^ , "^c^cT 3 ^ 1 ^ ^ 
aft^Tc^ ^ tor c}5t^ l f 5 l c 2 T - ^ ^ aft ^J^RT: T R ^ ^ Ftcft" I 
1. sTo f ^ 4 d i ^ , 3crfccT ^ fcn r^sr ^ (ST^JCIR) ^ T S - 128 . 
41^ fcTKff ^ y f^hJT qi5t aft ^ 1 
3. 5T0 ^^T3fc=n ^ , 3^7CTT ^ fm^ ^ (aT^cTR) ^TSS-10 3. 











Ul l l l . inmlKl .n (^ .1 HYun.'l...M .'.'•.!..1(11 '\^ .'.-•/.MlDui .Mlnlill 7', •J\,\ 
JfcT cTcgt cf^ ^c{57 tlc^UTT ufl" ^§T-cmcT U]^^ ^ %, t ^ T ^ aiafra" ^ fejft 
aft ^€T 3TeraT ^ cjft ^I5t^ ^ j g ^ di6\<^\^ ^ W ^ ^Hc^cTl 1 f ^ R T ^ ^ J - T T ^ ^ 
M^.K4^|Jld §rn^f tz i cT^TTjyt c}^ crT£TT ^ TT7 aft f ^ r j f t c ^ cf^ T cH61^loil ^ I3fRc[ 
^ cjftlcT HT^ f^rJTT ^ ^Tc}??!! I ^ 3JcT cfc^ f : 
( l ) 3<ilcr1 g s a r r a ^ (2) 3cilcr1cbl4 3TaTc[T 3 ^ § ^ (3) 3c i l« i vfft^ (4) S^HcrT 
arra cTeiT 3^TaT I t c f t I 
cl3eTRcJ5 cfst ir^Hfraft ^J^T ^JT^T^CRT 3 ^ ^ d d l i l l % f ^ 3^TCCT ^ e i T ^ f ^ ^ 
oft zraft i^>rcff ^ TTsft oijRwiff ^ 3 f R ^ ^ f , cf^lRb OTCT yc^id-yl, 
TtMT ^ cTT^  ^ xjuf?f: ^H^'Hrf ? f 3ff7 7RTM 3T?f 7 ^ ? t , cW ^ ^ q^^-q^ [hino^ 
l ^ I ^ c iK ojclldl ^ 1 JUi^cJd g T S - 8 7 . 
2 . 5 f 0 5 f 3 t ^ cfjIcHJAIcfl ^ 3T£2r?I^ ^ TRrfSTTU, Y " ^ - 1 2 











^ ^cTBTT cfit u m ? eft - ^ ^ 3 W ^ ^ J J i e f ^ ? t ^ l 
c j r s t i r g f M 3XJoxLi|^H c}5t <H6lcbloiJ ZJjt ^ H t ^ ' Z ^ 3^ZWl 3 ^ 
Hoti^cii^ cjMiidJt cip] srw y i g ^ I : i arraRf ciiuiil^t sTT^^rnr ^ ^[^T^-RZT ^J^ 
^ei Id I Med TcJte? 5 # cf3^ I 3ST^ HTRurr t - * 7 n ^ u f k ^ ^ f%^ fzr§>w 
^ cM T T J ^ aciuidd fc}>ffl- \T^ 6^c^\i^ ^ ci>Mr cbciiRjd 7[^*ra BT^ t i . 
. . . . ^ fcr$>cr c}5T xUcK^ uf l%3ruT cf^ esn 3^^?TRra5T? ^ fciu 3rfr?a-ra" I" ' i a rg r ^ 
MecRi.^ 1 aTlMcTxiiiriHcb m<iM^\ ^ [ddicd f s - i ^ |- ' i ^ airar^ I T M ^ ^ ^ 
f ^y ru eft f I 
<H^I<t>lciJ|oH<^ 3XI^srr2T, TJC5~2 5. 
2. snwr^ 5T«;^ cTT^ CJMI)41, angfej? Trrf^rer, ^ - i 97. 











3.2 aiiyloicjji^i afl^ r ^i^iqiicllsicir 
^ ^ i g ^ e^ Traxft f I 7WZT-7TT^^ ? ^ g5T 3{ef % % ^ ^ ^ ^ F ^ ^ 
3 n £ | t ^ en, 3rrv5T g ? yr^ft^r "I 3?t7 gk-][dich ^ ^^ i 317^ ^ 1 sn^f^Tcj? 
1 , ^ ^ ^ ^ cn^ UICHH ^ uTTu 3?k yiii-iniicb ^ ^ 1 
3 ? t a ^ - ^ f J ^ clot ^ fe ; ^ 3{T£^f^ ^ J^3T 3{ef % - ^ ^ Q.4'^lc^, 
3fT^€f 3TeraT CHMRIO^ 3{eraT toRETRT, ' ^ Tiftcl^ c{^ 3 n g t ^ cj^fl^ f I 
3naT Rl5iM 3?l7 ^cjcjldlu^ ^ cJgcT ^ 3Tf£Tcf2 yuifcf c}^ % I cb<H^d^ 
3?t7 ^(L-l^C cf3T y^lT^ ? ^ ^^\^^ 'CR TJi^ T^ % \ f^T^Rl 3?lT ^ cJ5^ Ft ^ 
Glldcfld Ft Traxft f 3ft7 ^5t^ ^ft RxWI^ ^ f^^ xTT % I cbcH^d^ ^ F?T 3f^^ 
c } ^ cf Bc}5cr ^ 3TI7 Wf^ g t o r ^ ^ f^Tcj3cr "11 3T?T: i^5iM sTt? ^xJ^ftcM 
^ F ^ ^^tef ^ 3 n ? ^ t ^ CRT f ^ r 1 1 
3{T^Rlcbdl ^ ^ $ ^ cCT 7eTR cH^C^, ej3f ^ 7eTT^ l%$fTHT sTf? ^ ^ ^ 
cIsT 7eTT^ ff% ^ ^ fcRIT 1 1 ^JF 3n^[^cbdl J^ot M^^N % 3Tr7 m^-^ a^ ft I 
3rruT ocilcjdi^v^^ra' c^ ^ #f '^mj ijmi w^ 17^ f\ ^en^ w 
yf^^^rr ^^ t F'Mr?r 7r[7f^l?ki5-"en<iiif^iri5 M1)<;^^'I sicicii t^ 1 iiRuij[ <?) ollu>-i- .ijev^ il 
M ggfT ^ sTt? Tcm^ i-ldHlul c}?t Slldcbdl ^ F ^ i-llcHlf^ cJ5 i|f7^?T, 
T^TTdoratccR a-TITcT ^ 3 n g t ^ cllRilT J-ft g^^ r^f ^ 3?r7 g^Jff ^ 











•Z^S]]^ c j ^ J^FT I: , B1U v5^^cl^-^c^ ^5T x[i: f I 3T^: 3{TT5T, 3 1 ^ ^ m ^ ^ F'fl 
3n£^Plcbdl c^ ^ ^ 5 f t ^ R - 9 5 ^ Sf5\ 3 m ^ ^ W l ^ ^ ^ f e ^J^ ajcTTOT? cf^ TRIT % I 
3 . 2 . 1 i<«Hcj3lcflaidl clat arcTEJRUTT : x!.-J<Hcblc^c1dl ^ 3^mwn ^ 3{T§TZ[ 
3?^f ^ cJjTcf c^ ^sfTera ' -g j^ ^ % I c\^cb JJ^ Ud^ 3^ f^T^ TITJf ?f t!e^T %, 
^17%?T, 3fcraT •CT3TM, 3 fq :^ ^J^TdT, 3TIT^ clcidcl TR^CT?, 3m% rjcidcl 
fcr?tWcTTU f I 
^flcTsft TT^ J^cTT cf5T y^TT^ ^TTI^ ^ftcl^ I R ^ ^ ^FT ^ I u R u n ^ d : F?TT^ 











arferasR f ^ f , a in^ ofTzr^-zim^ ^ fen? i Trf^en^ ^TRT t^yffer 3 ^ ^ 
^ STTcjft ift^n aft %i y^ jTTcra ^ y c ^ cHuiRcb c^  fcfu ^ i^crarrr 3?R 
i^ cHMdi aff^ Tcn^ f i 
^ I ^^iJlcH cJ5V^  cHUlRcbi ^ 3Tf£TcJ5T?t ^ 7 ^ ^ IcTU ^?T cf^ T 3 t c J d ^ ^^TRTTcW 
%i a r ^ r f ^ c^  ^ i ? ^ j^n^yfcT amrf?:^ fcicj^ d ^ uoiid^ ^ 'Govt, of the 
people, by the people and Cor the people' 3f£r[cT (ulcTidl ^ , u l d d l ;gRT 3fr? ^Sf^ TdT 
c^  fcTU j^rjcfjir? }^5FT %) I cjkdc] 7f sjuiidiBict^ uftcR-^j^er ? B ^ fcni srf^raRf 
f , T^Ict^r f^ TcfjITT c^ fell? cikdcj ^ , ' U f w ^rrtcT' 3fejfcT cH^lcbloqioHcb TQ^^TRT 
cjft araen^TT y^ Ri^auicil -^ a^crak Ft^ ^ s y ^ i ^ aft ^ 3T^ejR^ zj^ t 
^ ^ aft cR^:^ 5T F t ^ f^ Rl^idl ^ ^ fcH^RT w yzrfx^ rTtrf Ft ^ I: I 
3 . 3 ^ % c T WlcT ^ a W o ^ l i i l CJDT cH^lcbloiJ cf5t c j ^ f f l ^ Tr? J^cejic^oj : 
ST^ a^uTcT c^  ^ uRf^ai^ 3TfB?7rjT - ^ garr ^ojjy^y aftr ^^toT cjc^ erg 
3Mc^RH f I ^ cJ^ RTJy ^ ^ t ^ 3L|GxijRft g5t cH6lc|5|ci||aHc|3dI cjft ^ f ^ ^T^ I R 











^ ^ f e ^> ^a[5) ZI^ir?c}5 SJI e'f f^^^ERT ^J^ c l ^ 3 i ^ 'i\^, ^ i } i ^ ^ ^ 
clot cH^lcldl, JcHcbl f^nsrsi-cR^ ^ fcTKTRUTT, 3 ^ S H ^ ^ r f ^ o^|cdjioficm 
Rl->)laHcbdl, i4u^cj 3?^? ZI^ TT .^f^ c^J5 3-TTm, cf5eTTcJ5rf cjot 3^TcrT ^TT^ ^ r [ ^ , 3^R3^ 
jciicri iTlcti4 ^dcTii, 3 ^ cfoaTMcf5t ^ czjiMc^di 3?^f iH^cjdi anf^ f ^ a f t ^7 
fcfwrf c}57^ c}5T ararrf eft % # i ^ i f ^ i ^ t i aft eft l ^ c i ^ ^ ^ ^ 
?tTJt # 1 
3.3.1 ^ F T ^ ar^ TcT ^ dMo^uml ^ 3 j ^ uicim^ Ucf ^sftcrar-gj^ 
3.3.1.1 «H i^cj3ioijoci zjenefcTT ,^ an^l^ciodi : ^ T ^ R ^arra^R arfgcT 
TWR^a f t m\ ^Tfg^T^ f^^^ 'W^ ^}>?^ ^ ^ ^ T^lScT: 3 c ^ c R ^ F l ^ f ^ 
3 ^ 3lI^t3nTt c|^ ^ 1 ^ 3 T c ^ cZITira5 % I 3BTc^  ^5ftcRT^a--rat ^ oLUMchdl, f M ^ t 
TcTT, d i^dd l 3?r7 o?lcJddl 1 1 3 ^ m ^ lOTT^ 7TW^ 3TTf^ eTcr ?t^f>? cJtcT^ cRT^ 
f I 3 i^cfDt g^cw ^ 3rjft7T STIIITT % i 3 ^ T ^ a-TTT^T, •^ 5?lcf^  cj^ t iR i fo % 3?^: m^fr 
cfft 3{f*^aURki ^ ^ TT^^W^ 5 # %, •gcgcT cpa^ ^ »ft 3T f^rJUT ^oq" ^ TRTTfFcT 
Ftcft ^^ TcTcft % - c}5aTRc}5 ^ Rlcbl^^cHHdl y^T^ c}>fcft g | , ^ - ^ felfcRfr ^ 
^ 5 ^ ^ I 3RiRt 3?t7 ntufi" Ucj5 ft 3tr^eirfr ^ ^ WTT f , ^rafcr ^ t ^ 3iT«7mt 
c^ cRs^ ^ 7 W ^ l^5T 3T^ cRTcT % sfU a^TTcfoT? 7 f ^ W7RT ^ 3T^Tr^ cj^ a^l^cbl 











^ ycj5R W^c\ 3Mc^k-l CRT ^RRT aiU^JuPiWM ^ ^ ? ^ , ^TR?!, 
miooww 3?t7 awter cra^  ^ garr em 
t , ^ 3cRcfT rft Wc^ %\ 
^UTF^ u ? ^ 5fT^ Tcj5 aMcijkT ^ aft I^R^ ^ cj?)- ^nfeff t a n r ^^ 
g^3isr iir5T ^r^jy? a-ft f i ^ §3TT ^ ^ ' E T ^ ^ sfts-TBiT, 3 r ^ 3r^ C R F ^ 
5Tr^-ITT3r f I ?ftaMT cfjt DcHl^ydJcb EJRWT t f^ ^cjlf^cb uftc[^ ^ 3 ^ T ^ 11tc[5 
3rra§zraxTT3fr cf^ t ijj?f ^TTCJ^T trfn U^TT?T CJ^TOT 1 1 ^ 3 ^ xjof^rar ^ j t ^ sfi 
%, ^a-ft ^ e j T U yF<T ^iy^ g ^ a m ^ g^ tjyfcRTT g ^ f ^ ^ ^ 7> 3-ft 











afR-^f anfoHcb t ^ cjfr fTefcp l^Tjcd^ ^^ 2JTc?r ^?Fcft ^ , 3 ^ ^ £ T t^miF ^ 
cJrZcft I 3fcT ^ :JT^§T c^ ylcT 3 T f ^ ^ cjj^ u f ^ u i j ^ SiUJ^nc^T^ ^ ^ Ftcft % 1 
d.H^c^ g U aft 3T5ft§T c^ y lc f l^M^^l cf57 ^ ^ %t ^ 3fTt?aFrcf? ^ cfff 
uRuii^ grfMT ^ ?tcft %i 
f c R # % 5 I ^ aft Ucj3 OcHMxJcb STT^^TRT % I 3 n q 1 ^ ^aTT^TcJ5 TR 
3 fTE j f t ^ ^ - ^fcTchr ^ q ? ^T? aft I d R ^ d l c^ 3r jn5cT ^ ^f^ 3{TOHTM f I 
cfjt s n f M c^  ^5?l^ i^ , i-icH^ i^i3fr aft? ^r^ftf^y^n^ ^ r^uftcRTT ^ ^lai y ? ^ 
^nt^zff ^^ t ^ , tft$T 3ft7 mrsf 3^ Tc{ft 3{tocTT sft? s^RdoJ ^ ^eiref ^^^ ^ 
UcT 3=I^T^ clRj<c|3|(j f I 3 ^ aUcxiJIift ^ cBccJk4 ^cRT aft^ra^ 7^]W^ % fi^ 
F^ T^?: t^WcbTj a{T§^ ^tcfr t i ^ sn fM ^ ^ a i g^^g" 3-ft igt 11 
^ ^RPU aft? f^ §TTU ^ f I 1%§ci ^ ^ ciiRdjl ^ ^e r :^ f ^ ^ ? ^ 
cf^Jcft ^[cTcft f I ^ ^TTSfcI URcT c^ ?n"aT ^ fw1%zfr, ^ M t anfS" ^ I5ft^R gft 











^.,'il 'Dl.'i'l <] :ill.M /.I " l / . l . Ui';[.l \<\\''\ 'T'l U''|.ll •l]"Vl 'iVl •ll'l^rll ' I J . ' IMM'I .li 
TTT^ ^ 5 n ^ f t 
f c l o ^ IJRTT ^ I 3^Tc}3r 3 J ^ iH<Hxi^JI3ff ^51 ^§>W l ^ ^ ^ c l ^ 3{^ri%?T ^ft ? I 
3J3HlcJli^[d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3McxMieH 3 r q ^ fbpHcb f!rSJ5TCT #f USSfTSff ^ U ^ 
^ 3f5rT:^ ^ fcRT^ UTU t I SRIZt cfjt ^^^31? ^ ^T^JITJR 3 ^ ^ f^ R^RT ^ 
^ f e ^ i n ^ 3^^^jrfT ^ :^ cj^an^r^ 3 n ^ cj^ t c}5|t ^  ^?^ ^  Rio^k-i c^  fii53fr 
^ W § f cfRcTT §3TT ^ER^T ^ f M c T cj^t ]jn<T ^tcTT 1 1 ^ : ^ ? T G ^ ^ ZJ5F^ ^^JH 
3?^? 3 ^ ^ I ^ 3 { T 1 ^ ^ CIO^IGH ^ ^ 3fRt s[?RTT ^iraT % I ^ ^J^Ff^ft ^ 
Tjgf^ 3RT^ jiT^^irrr ^ t 3?r7 S a r e r ^ uiofl- s^i^^im i\ i ar^ TTzt 3 ^ ^ R T ^ 
g f ^ isft^M utuft jir^^TTfr ^ tor 3T£.jfT f I jiTi?r, 3RRr ?j?r 1 ^ §nfeT t\ %, 











IJtoft- 3^^eiRT 1 9 9 5 ^ §J3-'W ]J^}^I§M, f^ccfl-32 ^ y^f§I?f §3111 
3 R R t 3^^^Tra cm Vt?J^ l\l<i^l^\ ] 911 # 0 ^ U^ J^ TflTcT §3TT aTt? ^ ^ 
i^^<t:,)U| 19 9 9 6 ^ 0 ^ ira^TcT §3n 1 3 R R t cJiT %^ ^ URfsfl" ?f 3 1 ^ ; ^ ^ 
Uft ^ T^e^  aft TcftcJjR fcfsSTF ^ ^J? ^JTcT ST^Tnt cfst Sr^rRTcW c^ IcTU %FcT^ 
eHllcJd g3{T' I f W iriuft ^ft cfr 3MRt cf5T ^ f^ ra^ TH ^ , f^^ T^Mc[5 3?R" f^ TEW ^I7g 
UcJ5 ISXRZ 3 r a r ^ ^ J^TTSI cllcHcb ajl^ ra^T ^ Zl^ aft ^^ ft^ }5T7 f^ ^^T J^RTT 
f^ ^JF ^^HcT %^ 3fR: ul^cfl, 3TRc?f^  ^ J H ^ ^ 3^7 ^tigcT WTcT ^ cRJI^ ^ 
aft ijRRjci ^ ' I -^ liT Tj^ ?iei5 ?z]ic[ rji^f, iB^^qrc^ y!j§cT g^^}5 3 \ ^ "it an y^'f^Ri 
FT^f^cT cHjf aft? cHi^cui f!r§^i1wfcw ^ c r f ^ uf?WT^ ^ e i M t ^ g a m 
% ' 3Mrzt ^ OURMCXJ ^ uldl^fy c ^ cf^ ^^ cjft %, i r f ^ g^aft-^aft ucj5 
2. 
3. 











c^ 3n% 3TT^ eRlcft ^ ' I 
3 e ^ ^ c j ^ ? ^ gr f ln? £TT f ^ ^ 3 M T ^ 3 { k J^ifcJ^t GT^ §Tttc[ ( z ^ ) ^ ^ J ^ ^ i t ^ 
3^ UTelT arniT 3ft fcRS[^ cj^ iTlolcHI Gl^ ni? §I? t , cwl l^ 3 R T ^ ci5f y ^ $ T ^ 
1 9 7 7 ^ 0 ^ g3!T 3?r? IJTcft cj5T ycl5T§M t ^ 1 9 9 5^0 ^ STaifcT 2 1 ^ GIT^ 
^?^ef ?^felTcft 3frf^ c^ O^ CJCTI ^ c}5eTMcf5 c]5t 3 n ^ cjc^l^cbl fcT^ TT? cIT^ i t 3 ^ 
3?^? Tfra^t %^ c^ TTEn^  3?^? jiTcffarat ^ ^ f e >^ 3?i7 ^ii^icf 3Tre?il^r 
^^n^ t T # u , cTa-ft cj^ eiT c^R^cbi ^ Trrei ^ R T t % ^ un T I ^ ^ I ^R?Tq i i ^R?i 
3ir5STra UCJD 3L|CALJITLH C^ ^ ^ W ^ cjot 3-ft1?f 7^ 3TU f I irfT^rWcT: ^ ^JTT^T 
?7T 2 1 4 ^TSt % ^ ^Wt 3Mo>qi^ 3MRt 3Tf7 ufoft cf^  7f^ riTmixTc3T^ JxTT 3 ? T ^ 
?i^cTT WTcT ^ 3 R T ^ 3Mci|RI ^ I^cTcT, ifttlcf, §itf^cT ^ ^ 3RR> 
^ ?flT^ fW, T W , TTT^TT, ?Tf^ 2f^  7n5fflf?TT ^ ^ e i "^mf^^ W^ t l ^IFf 
3f5rRt ^ t e r Bnil m^r ^ ^ %, r^fc^ j^  ^ T^TSCT cj^ t 3TR[T aieRrr i j ^ 











..i1,b,MV:i.'ii '\) '.'iln"!. v'iwrl. vi^.ui JIU' .iJ.iiv.ill^Mi .b1 -A] ^^^Vb t ' i V\>^'\ 'i-uk' 
^ ^ ci^ ^nfeit ^ 3 fecs alnsT^ f J ie i ^ %, 3 ^ m^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
^ U^cbT^ f ^ R ^ 7 d 7 cI5T Ii?r^M i c R r ^ ^ fcTU cIT£Zf ^ f 1 ^  J^T^^^ra ^1 I ^ f t 
oflcjoi c^  aicdf^tilEit ^ TTTar i to" dJidi % t% cj^ erra^R ^^ irgcT S-THTCT 3 T O i ^ , 
^ ^ ^ 3?t7 3ncgTT c^ ^ £ T 3 ^ U?tg^ ^ cTT^Tcg^ ^errfxTcT c i ^ 3^> 3 ] T I ^ 
c ^ M t ^ ^fnsftg c j 5 ^ f I 3 { W ^ f^3T idcT § R T # %, 37r cb<f||chx^ ^ aft ^ 
3rSTnt cJ5t JTafmcT c^ 3 ^ 7 T ^ 3U-Mdld T5TT^  ^ ^ £ T T ^ % 3?R 
alt? ^ ^ TT ^ ^ 31.J-Mdld T5U^ % aTt? ^ - ^ T^[\f^ W^ % I 3^T^ 
arfqcTTcT ^ ^ cj^ t arafy- ^ #t 3 ^ : T ^ GI^ §TTf^  ( i j t^) ^ , 3 ^ ?RTcft XTJ^T 










1 0 0 
3-ff^ ^ ^ ^-^7] ?P7 7^ f . dHklf^ Hrl, 3?l7 9TT^f7^ $f^^[ ^ f^f^M? |t I I>^ 
zienaf cj^  F.I7TC1C1 VR y^TT ri57^ ][ 3m^ 3Tin i! cqi^  3^ yeil^ :?j ^ i 
cf5^ TT-^ f^ ^^ r^ ^ y ^ ^ feir i u ^ ^^f^ ^ §nf?T-^nfr ^ , 3M1^> ^ 3{T >^ ^ 
^g(^?r4l Iff)^ ^Ttfjci s fk^ zrr^ ff ~^\ iiitRT, ?ifte 3?f7 ^^T^TIOF >^ ^j"! ^RCH 
J 1 C|5? | ulllJ, ell (bZ"\\ ?)JII ^^5 fbCMIcbR c|)l <;||^l-yilUcll U^l, lo|cK,iU.)l <a vM ;^)l 
3 j j ^ ^ ^ ^ R I iT^rr^ g £ n w t ^ a-ft 3TR'rao a^^aji^uf f i 
3 T R ^ ^ 3ftR 3 ^ ^ g o ? ^ J-ft 3 { f ^ R f t I 3{M ^ yT5ircfi1%c}5 '^ "JT 71 
^TflWcn" 3?R Wci^dT ^ 3 { f W R f^cTcT ^ H ^ m ^ ^ ^ Ft^ TT, c]\ i%^T^l 
?loil , URdU J 1 . -l) t'l 3ilul <Jlt.';icj3|uM cf:; oHdjcb-oHl^cbl "^  | 
3 . 4 3T^fRt c|3T 'S^ cfaeZT 










1 0 1 
c^8JMc}5 3T5Tr?t 3 ^ 3 ? T ^ ^fcT c j c i d l d cTeJT % ^ §TtfcT ( J T ^ ) STTf^ ^ ^ i f t o ^ 
^ ^HcMc^ % I ^ ^ §To5t ^ 3MctLJkH cfSt cb6lo^ 3T5Tr?t 3 ^ §ftWW, ^JTO^, 
3 R R t f ^ I ^ ^ ciuf c ^ dlcHlorU 3TraT3?t 3T2jfcT ^ t ^ ^ s f l ? f r r | . - c I F R ^ 
cm oftcisr alt ^ ^ 3rmr3ft c^ w ^ garf^^ cin cRsi %, ^m( 37r oft c?r? 
ljf^2?RT cfs^J^ ^ 3M^|oc1 aft 3 R - ^ a f t u R 3^cI3EJ ^ FtcfT % l 3 ^ 3 m ^ 
afr? ^ aft c^aft-cfjaft a j ^ ^ alt? fcRT f§TW 3ft7 3fticT t ^ ^ M ^ c^ulyui 
3 n f ^ ^ f^TcfjR ? t ^ ^ f I urafmcf ^ 3M^lod 3?TCCT ^clrT-^JJTcr ^ ?x}3BTT 3f^? 
3RqcTTcT ^ a ^ f t ^ VJTRTT aft 3 Z T ^ garfa?! clft f\ cb6loil M ^ f t uHU^ft l f ^ 
? W ^ cJF oftcisr 3 f ^ ^ c ^ c^ cT^TJ cT^ ^ ^ tc f t f I 3ZTc^ 3T^X7fMcf ^ , 
uTsrfc^ cIF f ^ 7 W ^ 3 1 W d l d ^ f , 3?Tc}5T ^fcT 3 B c ^ ^ f i l le r cRT ^ t 1 ^ ^ 
fcTcITF cf37 ^ t , 3Wr2t cCT WrfaWTBT ^§cT 3rf£IcJ5 afl^cT ?tcTT ^ sf^? ^ sTR" 
^ ^TcfcT ^cf57 ^^Tcin yRCschl^ c f 3 ^ % l 
3T5TT7t F3TT^ ? W M cfft 3TRIT3ft cjst yJciPi f t f eft t , c r f c ^ c l ^ 3fXT^ 
^ f ^ R ^ u f t | ? ^ ^ fc fU f^RBrT? IRTRRcT 7E^ % I STTcJ t^ I5ftjI^-§Tft)rT, 










1 0 2 
tcTcTteT 3ii^eirjT cj^ t y ^ ^ m ^ %i ^ 3y^^Tm aft 3 ^ c^ fcTU fcTSTT J^RTT t i 
c^ ^^TTccCTf 3fTf^  cJ5T 3 c ^ t ^ ^ uTT c^fsT %, 3jft ^ ^ ^ ^IF cIcTMT 
3 ^ o y [ ^ J i d y § ^ aft ^ ^5n^ f' i 
csii^cxj t R 3taft7 uf^tTzrf cjoT ara^n^ ^ "li ^r^ ? ^ ^!:n^^ aft? ^€T g ^ 
cf^ T^Tg^ R: 3 T ^ WTTcT oft ^ 'Ucfo -^057 aRlfr ^ ^ £ T ' # ol4cf| ^ 
3MRt ^ 7 IJ lW, "Crf^ cmf 3TI7 ^T^^TR 3n1^ c}5T c ^ k SRHt c?ft S^Jtel ^ 8 
^ ^ RlWUi^Jcb tc[??TT ^ I ^ ^ 3ft ' 3 R R t ' ^ TT^oI CJJI uf^Mlcial c?r ?VcTT 
% I ^af t m ^ CITT n c ^ ^ i?^ 3 f g c ^ ^ ^Tcr ^ g # ^\^M<=\ gRcft % i ^re;^3Tt ^ 
3TXT# 3ft7, 3^7^ S3T ^ ^ f t ^ ^ sft cl^ ^ § W t , 3 ^ ^ ^ 3?^? ^ c^ 
GJcT ^ cl^ fc}57r UcfsR cT^^ U1IC|5TJ a m ^ ?RT4t ^fcf ^ et aTTcft t , % f r ycfTR 
37Tcfft T^cT ^ iM<Ho\\ c f j ^ t , f ^ ycm? STTfT firScft t 3?^f f ^ Wi^R 
3CTR ^ ^ ^ ^ 3^^^ f^ Eor tr? f^ak 11 sm ^ 3^ ?f% xUcbtii^  |U ^IF aft 











g3iifi)|?i cj5e^ f I 3F f^^^ ^^J>f ^ y ^ ^^^^ ^ an^eTi^iM ^ i 
zji^ f zi^ cTe^ f aft KncTcZ[ % f% 3T^TRt ^icicTl^ anOTf ^ ? 3 { ^ ^ 
^2ftcR CIJI gz^ r , 37i'c^ y ^ ^ ?T£TI 32^ fJ3 ^ ^ c^  tera 3nf^ j^^ i aft EZTM J ^ 
37rcj3t cJIdlchl aft W I S ^ ? ^ ^ Rxyi4 ^T?cft %, TSW f^ CIF S T ^ T ^ s^ftcfST ^ 
cfjaTRc}^ ^ cj3^ ^£]clt IT? cZIM ^ 1 1 3ci|^^u|ci: u ^ 3 T R ^ ^ ^ 3 ^ , 3^Tclft 
c l ? ^ §Ttfcf cj5T ? t f ^ ^ uTTcfj? f^Rn^ c f 5 ^ CJJT g^^ TTcT ^ % (cRllRb 3 R T ^ ^ 
f^^ TTfa^ T S^RTcT Z^FcTT % 3?^f 3 ^ fcFcn^ c^ fcTU ^fFT aft c ^ I I | JTT) cfT CJ^ T ^ 
^ ^ mnpj\ ^ 3MTiicd aft ^ ^gfn^ g^, s rq^ j^<n1wTT^ sTt? m f e n t e 
<H^k\, ^ cJjRHT ^ < J W R ^ ^ 3 ^ , Grfctj5 ^ IT7 3 r q ^ cHkMdil aft y^f^S 
cl^Jcft 1 1 ^ HcfoR ufcT 37raft M cfft ?TT^, STTcJ^ t Sfgrrfelf^T ^ , (UTcT ^ 
inafiTRT ^ Sf^TM f^i^c^HId^ ^ aTT^ %), 37T^ yfcT ^ fiTRT ^ t f ^ ^ Zjo? ^ 
i^TTcft % I cM g ^ ^ ^J5R^ aft c l ^ 3 1 7 ^ ^tcft f I clT^ ^ ZI^ W^ ^cJ57 §TTft" 
c}^ ^TcRT-?TftcT c^ Trg^TcTcJTcft cT£TT 3m% 3 T ^ ^fTJSrferat 3TTf^  ^ ^ %, cTaft 











USRTT j^>??n %i 37ra5T f^cT §RTcr ^ ^§t ^ fcRtr? unm %i af^TRt ? ^ 
% I 37Tcf?t TTcT^ Glf^  I 7 ^ § n ^ 3^nm] § M ^ ^f?T %, ^ ^ftcfjfeff aft I 5 t ^ ^ 
3{Tf^  % I anfefe 7J^ ^  aft ^ 3Rn> ir? aft cftfr ciBTnT 7 ! ^ % i 3^Tcfft ^ t o 
aft ?it 1 1 afBTTJt gft ^ ^ r r f t - ^ a r cj^rrwTft aft % fg? ^IF zm^ irfcT ^ f^^fft 
aft yc}5R ©t^ ^ 5T^ iTTcfti 3 m ^ Tft?f ^ l^iJBld ^fR^ ^ ^ 3 ^ ^ §Tf^ 
§ftw Ftcft ^??cft % I ^^mcT m ^ T3ft t aft ^I^FT % f^ 37TCJ5T aTtorrT^ ^ 3^ ZTcjft 
^ 3Trc^ oft^M cjft ^m^ c}5t m ? eT uiicft % i 37Tcift ^ itcj5c^ § # f r aft? firxsr 
c^ cOTj^ r J^ uKcd rfjTj| ^ 3 ^ srezT^ffzf crrft cfft arcf^ 3 W C R ^eiM ^ 
arfeicfjifTuft ^TMT "I' i ^Ezrauftzr 5Tft^~t ^ ar^rfRcnf^ aft? 3T^i1t$nf^ ^Z^T? 
W , ^ TLHOJC^ ?TftffT gJT URT:, aTaTT^ ^tcTT 1 1 ^WTcT mnc% ^ cI5T ^ cJ5£M 
3?Tcift u ^ aioxLjd<H ftr§)i5ciT ^ F aft TTT^ u n ^ grf^u f% ^ a rq^ 
^f^ c^ nf^ T a n u V n ^ ^Em^ ??cft %, t r ^ ^ arecjxft ^ i '^ garr 











U ^ y?BT idcJRufldj ^ f ^ f§T§TT ^ 3TW^ ^ , € f ^ GJCI^ C I 5 ^ 3 T ^ ^ 
3fteT%l 
3 n ^ Utoft JMcxLJId ^ j f t ^ 3rqHft ?T f^ , TTWa^ ^ 3T^^Tr? 3 T ^ 
% ^ §nfcT ( l l M ) ^ ^3ftcR ^ Rl^odxl ^ t t o ? : ^ ^ cjvjcft 7 ^ t 3ft7 3tcT ^ 
% 3Tt7 ^5^ ^ ^[^57 7^ cfR '§TticT ^ f ^ FT3^ ' 3?^? cO^ ^ '317^ f ^ t f l c f l ' 
c^ 5TRT ^ 3 m ^ ^^TfRT c}^ cIg?T 3Tfy^ IdcbO-Hd ^JTcft t |cl^ 7 < ^ rW^cicTl 
37Tcf3T odjRWccJ 3cJlcrldl cjjt 3fr? 3 ^ ^ ^ % I I lbf t 3T^^ ^ T^ ^ aft 3T^^ 
ogiRTRT ^ ^>^^}r? 3 7 T ^ 3TTfefe 7 T ^ % ^ TT^RTcfT CJJ?^ 3 t ^ MlRcJlRcb q?r? 
cf^ aft 35W 3STcft f I 
Utoft 3MceJkH cfft ^rfejoT nrsft 31?^  §Ttf?f e^ f % I 3 7 T ^ ^ 3MRt 3 ^ 
3{TT^ ^ 7 #f T:2TR 7t ursft 5TT7T TT g^f^Rcft 1 1 
?TftcT I^T 3 ] ^ ^ Hfcf 31^ [ ^ aft 32T^ ft?TT oiot idid ^ a f ! ^ 3 m ^ 
7 ^ F fenc f t ^ m^T T ^ 7?cTT t 3Tr7 3TTT^ I R 3TTc[T ^ ^ I Z[F 3TTfe.fe 
7 ^ ^ aft §TftcT cjft c j ^ TT^TRTcTT ^ J^RcTT, 3 ^ IsH^ sft? g^irt aft ^ ^ 











oTT^ t 3?t7 3 7 T ^ 7 ^ ?ffelTcft aft f % ^ ^ ^ e T »TM J^TTcft % I ?TT1CT c}5t 
g f^ aft 3djcoi -ir^ %\ 
^B W^R 3]cU^ 3^7 JIV^ ^Si §lifcT ^ ^fj^^ft aMTJt 3TI7 IIToft 
cJ5t yF<T f^57cft f I 3T^TRt 3?^f §Ttfcf €t^ # cj^^f, J^JER^  3?t7 ^ f tc j^ ^ f^ HST 
^ 3fiT^ i r t o l d y!^ Tjpf J^T i^fur a t^ y^ issr ^ 3 i M i i 11 3TCT: 3n^ ^ 
f I aftcf^ ERf^  ^ i f t ^ c^  fcTU TTOTsf-tcRT, rf 3? f^ ^ ?f f^nsr ^ mz; ^ 
^aft ^ tciu % I ^ ^ ^ cj5eTR^ aft, -guft^ 3nci§^ r^ f3cTT 3Trf ^ fw?^ ^ 
^ ^ t ^ 3MoxiJ|^ft cf5T 3 ^ M aft B^ I^cfsTSfrfWcT %l ^fcfcT ^ ^ 
t ^ l M c^ ^5 f ta c^ 3ce.TR 7t ^ 3^§^T ^ ^ c^ cJjRUTett cfl6lc|5|aL?|Rjd W^ 
ullLJdII I 
f^TH ^ c^ ^ ^ \ ^ m ^ f , 3 ^ ^ ariTSfT ffcft ^ oft^R ^ 
f^ J^ ZIT 1 1 ZTFf fuTfT cHjf c^ ITR f , T f f t ^ ^ ^ aTTWT-^Ml' f I TTe^ Ot^ufl^Jdl 
3^7 yaTFnf^fcT 3TTI^ ^ ^ f e ; ^ aft ^ 1 ^ ^ 3y^JTra 3T^3|?T f l 3 R : ^^<H4ld:, 
^ \ ^ 3McxqieH 3 n g f ^ ^ ^ cH^ltblcdJ T><ricbk f ^ I ^ ^CTTIMI 3^TcrT cToT 











inaT t\ 3TRrf ?Tcg 7t 3ft ^ % ^^ 3 ^ ? ^ I 3^TaT cfc^ ^ 3Tef 
^ §3TT ^ojjy^y ^ c^  ^ filler w ^ u i , an^^rlioHcb ^ zn 
^cilRjcWcb cT2JT cJIddloHcb ^ , 3 ^ 3f^ f f f t^y t , 3T^:f^5ZTT3it 3?t7 cMcilcJ$llRjch 
y WcT cfjt TJ^ ?ft3TSTT 3 T ^ ^ ^ cf57cft ^ 3?^? T^^ fhST ^ 3 ^ ^ 
cJrZcTT t l 
c^  fen? t " i 
?f^fiw 3fTc^ ^^;^ ^ Ji^T^i^ ^ %^ g3TT ' ^ ^ 7 c ^ - ^ %', terc^ 
3frcj5T CTCJD ^ f^ '3Tret I ? ^ U ^ W^J' ^iftclj?, I ^ ^ : j ^ ^ % 7 3T5fh3" cfst 
3ncr§tuc<icii 5T# I 3 ^ Tm% fcTU f^^ Y^  aft u ^ g^^sr CCT^ ?t ^Hchdi 11 yWCT 
3 ^ fcTU c}gcT ^J5N^ % f ^ gtolcITer ^Wcf cj^ t 5^T]T)ft7 ^ 5 ^ ^ f, 3 ^ ^ TO 
aft cTt ?T4IW ^ ^ ^ 5f# iT^m' I 











%! cJUdci ^ , §T\»-RT CJ5T ? I ^ ^ C^ ylcT k^^dlfdcb cRT 3RraT 3TT^?f ^ ^^ T 
a ^ - c I R R T ^ ^ I ^ cj^ ^^ l<HlcxiJ EracfcT W cTT ^ ^ I UWcT c^ TfT^ T ? R R c^ 
cTR" aft ^ ZJ^ ?TF2J^ ^JvJcft t -GigcT IJT^, ^ c^ TcW-TTT c l ^ ^T^ft^ ^ t ' ^ I 
^ , ufr 3 ^ af t? iT^ftW ^ c i ^ ^ % I Zf^ -cf^m] 3 B 3T^fR: ^ ^MTCfT ^ J 5 ^ , 
iHlcHloxLI ERTcTcT ^ 7 cTT^ ^ " I ' I 
3TTcf§f 3T^? a w ? - " ^ ^ c l ^ ?^ }^5cTT I ^ i i l l c l U §ftaT5TT ^TSftcT ^ ^^T^S ? W ^ 
'3f5R j^rzsfT ^ ^ t ^ ^ ^ f^>jft 3{Bei g?5Tsr TT f%^nF cbT^jfl 3?f7 
5 ^ ^ 3?r7 c T ^ i R k c}37 cm\" 
1. ^ §3n - ^ E i ^ , -go- i s . 
2 . cf^, ^ 0 - 1 5. 











3^ T^ j3T ^zjsf^T, f r $ ^ ^ ^ r^raxTTi 
? ^ ^, ^iF ^ 7^ TRft a l ^ 3n^§f ^ 5[# Ft wmj i ^ 3-RT ^ CJ^TM CIF 
^T 3?t7 J^[^uf| Gfilt c^ fcU? ^ f^f5^ 3 T ^ cZrf![rT Tt ?TT^ cJ^M I ^ ?f^f^ 
^ gjFcft % f^ - ^ 3 ^ 1 ^ 3?k ^ ^ ^ aft %, ^ 3 ^ f^ §cTT 5T^ cI^ TRT ^HFcft I 
f^?cr 35cr UTRTT ^ f3^ f, 3 ^ cJJofer f^5T g S cfgcT ?ft^ 3n% cTIJT?TT I" I 
37 f^W ^ 3aT7 ^ 3Tl[Bft y^fdifb^l cSJ^ rT c l?^ g n c } ^ : 
cRF cj^ t clT^ g^cft Ft ? ' g ^ ^ I T ^ ^ err cfr F ^ •qlcT-'qc^ cwt ^ cT^ ^ 2 ^ ? 










1 1 0 
grfcT^ 7f 37^ Tsr cjot 3fr?eTT 3n^?f ^ ^r % ^ ^ i 
5i5teT 3n i^raT 3 l k 3 ^ 3TIT^ 3Tnra5t ci§^ ^ siMcHif^d ^FT^r^ teui ^ 
'UT> g i ? t , cJRt, ^ aft ^ > ^ ^ ^ c R f t ^ f R ^ c|^cici5t^ 3Tf ^ u T T S ^ I 
§fta^^ ^ uwcT ^ ^ iHovjicH trf^ I^ TcTT, ^ 37ra5t ^aft 3ncr§ r^axTT3Tt 
cjat Xjjcf c } R ^ 1- 3?^? 3 ^ 3 f ^ ^ R l d c ^ d aft cb^cidl HT# I 3 ^ gZfcT 
fzraiF c^ cTR" aft ?ft3T5fT 3 = f ^ c ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ cTfnU ^TGTcft %, 3 f r 
3 ^ ^ 5 i# irnft i 3 ^ 55r-^?c^ ' g ^ ^ ' aft y r ^ ^ URITI TT^ ftisr ^ O^TCT cn^ 
3 ^ cT^  c^  fcTU afe ^cfj? uncTT ^ I yaricf ciscrWr 3Ty^ z ^ TT? ^ ^ f ^ 
c^ fcTU T^cTT J^TTcTT % I ^T^ftw to" § f raT^ ^ Z J ^ ^ ^ f ^ cT^ cRTTcTR 3nc!T 
?^?cTT ^ 3 f t ^ m4 f^T^Jlfe ^ - t f t c T I ? ^ to 3 ^ 3 m ^ cJI^MI^T ^ cffET ^cTT % I 
^ t ^ ^ §llftRch) ^ E J ^ 5^TTcTT 1 1 cfT^ ^ U M 3 f r a n ^T f^tT^" ^ ^ l lJ lRch WJ[^ 
^ 3^TTcTT t , cTt 3 1 7 ^ ? W ?ftaMT ?T^ftw 7f ^fi^ % : 
'ciJcMcTJi # c?r 3ffR ^ j^Tcfxft %, T^^ ftcT I zrairef eft J^TCT ^^CR %" \ 
f ^ MRUIICH ^ 5 < R ^ § f t a 7 ^ cI5t ^a f te jT^ ^ t 3?r7 g5ft cm T 5 T ^ ^ 1 1 
1 . ^ g3fT ^ ^ E J ^ , ^ M - 2 1 . 
2 . ^ §317 ^ ^ y ^ , gTS&- 1 7 










1 1 1 
dicicii ?Wr I' cT^ ywcT cj§t ^ cT^^ ^ iundk CJR^ ^ aft aRW^f % 3?r? 
^ fem^ ^ ^ 3TNR^C |^ ^ R 3 T ? : ^ ^ ^f>?cft % I 3TcT: 3 1 ^ f [ % T t ^ TcR ^T? 
3 { ^ r T f e 3Tr7 5TT^ ^ g^iRcft ^ I ' ^ > ^ccIFH % f ^ ^ ^ , ^ 3rCRTEft cT^H^ 
c^  ^fsTM c f ^ creETT 5T# f[cn\ 3rd^T, ^frar^ ^ 3iTcj5t g # ^ ? ^ I T g t^ sTRicft 
f I ^"JT^ fen? $ f r » ^ ^ T q i S ^ W ^ ? T ^ c}>f ^ % I 
y Wcf ^ I ^EZTT ^ STcfTw 3?fT 3{cf5TT cfgcT ^^TT? c IR^ f , ^eZTT cf^ T ^ a R t 
3 f q [ ^ ?TTcTT ^ -'"tTcTT t ^ I?c}5 cI^^RT t ^ W l SfcGT 3 T 3 ^ , at^J^cT ^ 
^ I ^ f c T ^ ^ZTR cJR^ f ? 3 ^ ^ r a tt[^ 5T# %, ST f ^ J c K ? ' ' I ^ K f T 3 T ^ 3?l7 
§ftaT^ c^  #Er iTcfj gcT cjjt a r t ^ 11 ^ f ^ r ^ ^ cj^ encm? g r^ m^j^ j f t S^SCZT 
% : - ' ^ c^ ^ J } ^ ^ ^ ^ cbdcbd cJRclT cfFcIT ^ t ^ c j ^ ^ fwf\cTT, cRcT 
3^TcT t , TteZTT ^ eft eft 3 T ^ 3?t7 $ T V R T ^ cfhT'^ I 
TJ^ nWcT cbdchoi l c[cTT UTTcTT %, eft § f r a i ^ 3?f7 <Hcfly cj^ THT^ 
f^RSrT7 G l ^ ^ T?K^ %, ^ IF }^5FT ^ ^ ^ M % I 
c [R #f ?l^fh5 ^ cRjf^T35 ^ f w ^^[Wm F t 5^TTcTT " I 3f t7 ^ y W c f 
c^ f5Tcj73 ^ ETf ^^}>? 7TTJTR 3cTRclT 1 1 
1. ^ §3{T ^^iJq^XT, TJC5-36. 










1 1 2 
?t T^cTT I : I 7T^^ 3fi f^rar? ^ Fier ^SICTT t , ^ ^ j f t ^ 11 ^er? 3T^^ [M 
f!fcii^ ? ^ ^cTi I : I 
§fr»T^, ^T^fW 3Tt7 3r£f^ 3^rH 7 F ^ cWcT f I SrtMT 31c}5dmc1 ^ c j 5^ cl§t 
3Ttf5TT nWcT ^ ^Rjft cffyzfj^ W T | CRT ^ % I te ^ ^ 2 l f ^ y fc lRd 3fTTnT 
^ ftecr-^^cTcf TFcf f 3?^? ^fr?^£r 3T^f aft W^ TSTT^  f I ^ 3L|cxLJIiH 5^fc?T 
?tcTT t l 
i r f^ got Di^cbl ^fldWi ^ , 37r ? T ^ ^ ^ TTSrfcfcT ? ^ ^ fcTg ^ 1 ^ ^ f : ^ 
?ftaT^ ^ 7T?T^ ^ ffltcT TT5T ^ f l [ ^ - f % ^ cfR M % ' l 
1. ^ |3[T ? ^ y g ^ , TJtS 35. 










1 1 3 
^ ^ 3 ^ cf^cfct mRcjiRcb 7T^£r *ft ^ T R I ^ ancr f i cj^ ar^fhsr ^ yfcT 
^T r^ftfcT %, f ^ te aft ?fr»4^ cj?t ^T#t^ d ijf^ ?ii^Rci5 ? ? R ir? ^  ^jo?^ 
c^ feTU ^ftcT aft w^ % I zie^ ^ iJc}^  ^xfis f^ TTjfe ^ t , a m ^ Tcns # E ^ 
i-{\<H\o^ ^ jcR IT7 arr UTICTT t ^T?ifcr ?ftJT^ ^R f^tg" ^ aT^r^ ^ cjft zrarrsl ^ 
crar^Jr? 3TT^?f ^ ^ cRTU ^RjRT ^ n ^ 1 1 ' ^ §3TT f S ^ S T ^ ' cj^ t oIlRjcbl 
aft ZTSTTef cjft f§TeTT ^R ^^cj^-i^cl? I^>f ^ftrff CRT ^ , cl^ 3 ^ IJcj5 ^W ,><liMd 
^?^ ^ ^ ^, ^> c^ i^cT 3nic5Tcf5 aft? aTRrarTc5Tq5 ??r?: "CR -^ T^\zn UTT 
TraxTT %' I 
nTT<T c } ^ ^ c^ m^ ^ ^ 3cfffi 7?cft 1 1 ^ c^ GR:crcr a r r g f ^ ? ^ R ^ m 
fcr^^^n^T, a n g f ^ aft? ^ ^ ^ , ^^ifT " ^ g^t aTcTEjTMT ^ ^ n ^ CJR^TT 
^ c T WlcT cI5T ^?T 3lTBt[JRT ^ 3JcT yt^nTT?! ^ I ZJe^ f 5TT^ aft? 2?5W ft^. 











' 3 ^ m^ 7 ^ 3?r7 5?5isr ^ 1 ^ f^rajr cikcDcji^ ^ after? ^ l^af? ^Icft 
'yWcT' Uc}5 3Jc}^ 7t . ydc lWcb ?trr g U aft, 3 T I I ^ 3c i l ^d l , tMldcTli^dl, 
§ftaT^ c^  f W t ^ift^i^ ^ cTSTeTcTT, 3iioHi^?rr2M, anfefe ^ZR^^^TCTT anf^ ^ 
cI5eTra5T7 Z I ^ GidMI m ^ f f ^ ^T^ft cRcf 7 ^ %, eft ^ ^ 3 ^ ^ 3 ^ 
3TT7f ^ fcjyfft aft f t | y ? SJcTETR 5 1 ^ cf^ TcTT, c r f c ^ 3^:ic{^ ^fr^:zft3ft ^ % 3 ^ 7 
P i ^cJd cZra^R cIvJcfT % I 3m\ aft SfO f^Rfcn" ^ CJJT ^fjER- 5TSa7 t : ' ^ 
m ^ ^ afJT-lJJT uRcJI^ % jf tgcT WTcT cjft c f 5 ? n f M ?f I Rlcl^cHJI ^ cTcrT§T 
cjRcft oiiRdjT, f M z [ ^ onR-nT, ^JT^n^3ft ^ ^5jRft-3RerRft ^fwrETR s^ft^ sTcft 
o\\^^ aft? ?}53ft-c}53ft ' 3 f t ^ ' •2iT5ft '^ ^ ^ 3{Frrm ^ sm^ ^efcfxrr CTCTT?T 
cirjcft 3TT§cR^ ^tcft BTftM"^ I ^eTR^R cl3£TT^ Tg3 c^ f^RjRT ? i aft STIS^fft^ 
1 . 3 f f^ rW cRTM (sfo Pl t r fd l ^ ^ 3Jp1cfp|), ^TS5-8. 
2 . t I^5TcT ^ 5T^, TftjT ^ TTrR^ ^fTjft TTraf Hf5t oTgSfT^TT^ ^aTT ^f5?cft f , t j ^ TTT^T^ 
cRTTcI, 7Rt^I5R s f t f fcr9d^Hcf|eJd[ ^ TTieT ^ ^ ^ »ft W|cf]|cIfT: J ^ T ^ ^ T I ^ ^ r i t 
3. cT^ g i s - e . 










1 1 5 
W2I^ , ^ ^ ^ 2^TuT5TT a l t ? O y u f l i i d l , ^^t jcbdl , ^ft^TRt cj^ t BTT^cJ^klcTT, j^t%^<TcTT 
af t? ^c j J l dNc j 3TTf^ fcr?>5cTTU 3^!c|3t 3TTT?T-ltcit cf5t fcrflTTS ^ ^ U^T^ m^ 1 1 
Uf t^ l^ cj^ c f ^ ^ ^§5TcTT ^ ^ 7 ^ f I ^ ^CTM 3 ^ ^ 3 f t e cf5T ^aiTaf 3?t7 
w^RT cTen gicjfjbiiiaft J^JT g^foi ^ i feifcrat ^ 1ir?^ww CIR^ C^ aft ^frwe^ 
-cf5&?T c^ aTcTTcTT, ^ t ^ WTcT cfj^ c J o ^ l M t cJoT y^TRT 3 S T ^ JTTWT 
^Z3m % I ^2Zi, m3r, felf^ c{5t i^«ic) fr c^ teft g^I^t ^ ^ 3 ^ ^ ^^ l^ TcTT 3?R 
ci^ cjTlejdl ^ t l 
^ oncn % I ?7TT^ arra j t^ aft ^ 3^TTcft % i ^ ^ a f ^ arEf^ n" ^ ?fraT^ ^ 
aMoxijRH c^  am ^ uarrcr a ^ r f w r ^ am? 3\^^ ^ ar^TRT ^ ^oi 
"^W^ t , f o R T ^ 3 ^ 3\dj^cio\ c ^ TT fcran^ cjre^ ^ fM^T cjft ^JJ^RT ^ af t? 










1 1 6 
'ywcT cj^ t 3im\ ^ ^ cj5T 7^ c i ^ ^ ?:c^ en ^TT^ CJ^ TFT ?t 
- 3n^T§T 3l f^EToJ^ ^ ; ^ ^ ^ P ^ 3UTT c f ^ f ' l ' 
cHoTl^^li^cb 3L|oxLJ|i^  
? f ^ ?T3fr»TTclt cIoT ^ W tow ?tcfT % I t ^ aft ^IFT 55ra5 cfjt cJjRTWcRT 3feTc[T 
?W7T enicHil^ cb yf^?zr, irf^?: 3?^ ? in^cTTni CRCT ^ f, ^ ^ f 3?f7: ^nj 
^ | : I yf?tRT ^ y w ^ aft F ^ s^ft^ i^  w y ^ % I '^^^^m ^ 3iio^iidi ^ 
35T3TT ^ ^ f I 
1. ^ g3n ^ ^ t l ^ , ^0 -4 -8 . 
2. Wldojej l rd i f ^ : ^ JMc^J^T, ^ 0 - 1 4 3 . 










1 1 7 
T j j ^ -3^cJr^\i•\ ^ §ft3T^, TTBftw, 3 T ^ 3T^^  ^aricf ^ 7 ^ ^ 3^?rcR 
3 3 ^ , sni ^f^§T, s^^ ict^ r ^ cfoT ira-TT^  ^ % crfc^ 3 ^ 1 ^ aT J^icft ^ M ^ ^ ^ 
3ft^ 3 r a ^ aft ^ i r ^ y w t e % 3?t7 ywcT ^ %sr aft awftgft C T ^ ^  fcfcn^ 
3 ^ R R - y 5 R 3 { i ^ f ^ m ^ t ci> 3?")? ^ r t ? y|?T ^ ^Tei ^ : ^ T 3?r7 ^ ^ 
^^^ ^ T^ORT aft cfr sn^Richdi ti %' I 
^ « ^ ^slyJiT-yM[5^3ft 117 3nenftcT i 
^iigcT ar^^ ^^ ^^ icf f r o r ciuf g t^ ciiRiil ^ ^ T ? ^ ^sfk^ ^  te^ 
chxHui^Riil, ^2?fr?jr^y^ 3^7 c}5^-g5;^ 3HT^ f^rssr cf^  aft ^^yiRsd gRcft f i 
3(il6xiU|d:, 'cfihST J^^ TcT' c^ cjoen^rgj iJeT ^2ZI, W^ cjft 3fqHft-3Ty^ f%§tW?TT3ft, 
yr5r sTaTcrr ciiRjcbr f^t^ Tcft uptf^RiT 3Ty^ SRTT chrTefT c r s ^ ^ 3y^ T^H7 w^^r^ 
^ GJcTlcJIcfl f I GHJI^ cfft aftcrft J^TUTTcl^  f t eFf t f^TdRt ^^ GT?!^ ^ # % | ^ 
oRT^ c^ ^^iT^ c^ tcTU c l ^ o l gcfcT ^ TTaft <Hi^dl3Tt cj^ f ^ f f M ^ 3r^cbd l 










1 1 8 
^ 3RTcft MZJ] ^ fcTU cRTcTT iHolldJI UTT ^ ^ % I 
o^\^cxi c^ -^^ TR ciDciifLi ift^ 5f y c ^ TTrar eir, •^^ c i ^ ^  Tir^fr^ ir?t ^ 
i j t^ cj5T ^ ^ cj5? cjcTicbTj ^ ^ eft I ^ T R - y ^ i y ^ T mj aft f^TFW ^^fr? ^ teft 
^ J T ^ g ^ ^ , ^ ^ - 3 T f ^ TT cf3^ 5 1 ^ 3cT7 ^ aft' I ' ^ ^ZW^ ^ft^Tcft 
5 F j | t o T a n r ^ ^ ^ c r - ^ ^ ?i^?ra eft - gm-TiTHSTT ^ ^ g f 1 3 ^ f ^ 
g u "^^^i ^fi5^f J^5i ^i iJ^i^^ 5i?iF, LJcj5f']iec3ft 35T ^^ o r a r eiTi" 
3TT^ c^ cTeTTcfjflTcr 3 ^ ?? r f t ^ , TT^^JT^ uRcJI^ cjft ^TT^ d|u^R|^ l ^ 
<Hf^dl3Tt ^ c l ^ Z^ fcPSRT ^ yJdlthdJI ^?f5ftzr 1 1 ?TFf ^ ^ 3ccl^c41<y % 
fcfo 8 f t7T^ Jlu^icldJI ^ 3 t cTM f ^ ^ft^Tcft J ^ »ft 3 T M c^ cTeTTc[5fe.TcT ? J ? 4 n ^ 
MRCJI? ^ ]jtcrf§ft£T cHJ^dl % l cJjeTRJjR 5 T ^ WTcT ^}ft UlcHlfuicb UJdlthdJI 
^ f ^ , ^ ^ gf t cHl^dl3f t c^ 'im^ ^ : '3cc5^ cfft 3 1 W f ^ ^ sftcf ^mcT, 
g^ra ciTciT ^mcTT ^§?n 3cTr?^-3cTRcr f^t^ Tcft 5 ^ ^ u ^ HTOR: ^ ^^ ft^ Rft 
JIu^Rl'iJI cjst f^RJcTT ift STcTT I a ^ ^JWM ^ ^ ^ t ^ 3#cTTU, 3 r c T ^ ^T^ ^ 
5fRT ^ y i^ZiTcT eft' I 3TTiit aft g^eira^ ^ y f ^ f e r r 3?r7 g?<^id cHoTillgiil^ci^ 
i m W ^ft^Tcft dlu^RliJI 3?rf sft^Tcft 5 ^ ^^ oyRkiccJ cfft ]J??[ol[udJdl 3f t7 
1. c l ^o l cJrTcI, TJTS-53-54-. 
2. cT#, ^ " ^ - 5 4 . 










1 1 9 
•^.HJlSd. I : I 3T3fr y^RT ^ #JmT^ t I' 
'STO c l ^ ! f y ^ T5RT cn3S %l ^ ^ ^ ! ^ lft^-^f5cT7 ^ncft! ' 5 ^ 
«ft?Tcft c t o ' : s t cTcfc '^ ^ ^#cTT ^ c^ 3M^|orl j f t RlWNIcl f 3l^? I3?^3^ 
<H6cxl|cbi^, iJ^?[clfyiJdI, 3TcrfR^ITf^, c t ^c^^dd l , Rltcil^cTJdl, 3T^rTff^£J, 
^iTydiMoj cj5t ycftcfD f I ci5aTra5R ^ 3 ^ H^^ J^TCT ^ c^  isft^ TBr cf^ t <fii^di3ft 
3ft7 5 ^ ^ ^ l^wi^ci ^ 3?r^  a^cxij^ ci u t e r ^ cR#7 ^}^ r^enaf ^ ^ 
M ^ cRRIT % I g^5T? ^ cn?cf57 ^ 3 T ^ ^#c IT3Tt c^ u f ^ 3 T ^ ^ f ^ ^R j l ^ f 1 
^ft^Tcft JIu^RldJI aft 8Jt cftcT c^ y1?T 31icb[^d ? M t f : 
'cIF # £ T ^ ^ft f ^ ^ ^ftcT ^ c f ^ tl^Gli^xid ^ F t ^ , eft ^ f [ c c f t 
c}^  ^ ^ gcTT^-^cii^ cj5T ^ i ^ ^frcf ^CTT! m z ^ Z^TTFW ^ ^ff^^ter ...3^5, 
c ^ c^ yfcT 3^raft y ld l tb i l l 3f^ 3 ^ ^ c}>J^ c^ eftar cJoT OTM ^ Sfs? m ^ , 
1 . c\£\K3i circr, ^ 0 - 5 7 . 
2. iUr^cJd, g o - 5 8 . 











cKiIRo 3 ^ f ^ clOrlaLJ ^ 3 ^ STT^ dcHM cjot dHlcHcJl^ Jcil ? : ^ ^JTT^ STTcft 
ciF # ^ ^ aft f^ ^ l^e^  after ^CT^ f c M f c ^ 3?1T af^TTcjj^ ^ Ftcft, cfr 
BT fcMT Tn^Tff ^ f^ c#tcT ^HF^T cj§t 3 ^ f f ^ qRoUclril Ft^^yf ^ 7F ^ ^ ^ 
3{tr^ cj3^ afr? a m ^ f^sraft ^ ^ jp i^>f ^ " i ^ ylcif^f^^ sff^ Tcft 
UFlfcRIT glRT 7 R t % T t ^ ^^<R W ^2<ITWte ^ c f j ^ oHyJ^, ^J^Tffl? ^fi^TR 
3TTcr?ejc}5?TTaft ^ ^ cj>?^ ^ f I ^ I ^ 7 ^ ^ | : f ^ ^ ^JsRur f^t^ PRft c3|u^R|iJ| 
.HicTiRHcb 7W ^ T^^ njf f aTl? 3 ^ T 5 f t e - 3 ^ ^^c] % aft? ^anef c^  ETTTCTCT 
JT^IRigr 3{\^ ^ t ^ l c t o ^ \^-^]^ "cfsl ql^uif^ ^ I 8 te f t ^ t e a m ^ aik ^ 
^ ^ fcTU u^RT c}R?ft f aft7 nTulfcrar ^ ^ i zr^ 3^55im^OT? i^^ t yf^ishiJi 
foTcTBft TT^RT, ^ g ^ ^ aTr? ; R T ^ f^^^fcTT^ ^ ^ f , 3cT^ e^ a{Tr?Tf%§^rm TT 
^ , ^\^ Sft JIu^Riill f I ?lf?IrT ^ 7 ^ T ^ ^ sJ^ TTcft c ^ ^ :fT^ft^ ^ f I 
3 ^ T ^ ^ ?^?r 151% ^ft^Tcft €\o\ ^ ^ - f ^ l ^ ^ cT^ i M t %' I Jjft^T^ 3 y ^ 










1 2 1 
^JtTTcft ^ tocJjR aft f 3?r? % 3rEr?fKrK.TT ^ a1l<iJdlcJ,i^ TT ^ 3^4 
Sft^lcft 3 ^ cR IJcJo flf3r ^ c j 3 ^ f : 
'^ ft^ Tcft g ^ 3 ^ - 3 ^ - ^ 3^ ra3t 3\ti ^ ^ cPfti ^arraf ^ j^ ^ 
^ t o ^ t ? ^ fVfe ^ ciR m ^ aft I ^ J ^ ^ y^ cTiRj^ d ci^ ft ^q^sgft 
yfcTteiT Rbdcfl yw r te j , cR^q^^ slr^ ^ e ^ % f^ ^ ^ cfft cTiiRdjT ziaTTef 
s^frescn 3?^ ? [ ^ w i ^ ^sfer z^j??tcT ^ R ^ 11 











' 1 c R # ^VOR' sMcl3 cl5t ^ l a l chd l : 
^ c}?t T f f e r r 3?t7 3^Tcl5t ^TT^RT c}5T 3 r 5 T ^ f^R?fR U^-gcl 3Mcx4RH 
ci5T 7^ ^ e ^ t i fcr2# ^ffer? ? M ^ ucTlcbioHcb t , ^ f^ f^R^di 3?r? 
^ e ^ c}^> f^ §fteT ^ cief-l % 3R?R m 'f^ms' ^ ^\^ ^ w iy^ GT^T 5^TTc?r 11 
'•E^ d ^ ^ , J T c f t - ^ ^ § ^ R ^ Uc}^^?T f c R ^ ^cl^lcfl f t o R Gf^ cT^ -c f ^^ 
3 B c ^ CRVJTT I M T t^ c f t ^ f f t ^ ^ ^ R idcb i i c!?-cT^ 3 ^ J^TTcTt ''TJ cWT^ 
U T # cRt lJ t l J T f ^ ^ c^ ^ ^ ^ ^ f^ e-T^R ^ } ^ W cRWft ' I 
' f ^ ^ t roR' §ft^ cj5 cj§l ^ef j^xTT ^ f ^ ciezi ^ ^ fe f!rg 5^7 ^IRT 
f , 1 5 ^ ^ T ^ %, 3 ^ fc IU f c R ^ ^^BT^ « R UTTcT f I 1 % ^ f^?fleT 3 O T t cf^rfT 
]JTx?T ^ 5r# ^ r I i^cjcHioHcb j^^ R iR f ^ f^ ?fteT cj5t m^, -gr^ CJR^ cm 
3TTJ^ ? T ^ ^ 3 m ^ f t e r R y^TRT ^JRcft 7 ^ %, cTenft" 3^57^ ^ f ^ , c j ^e^^ 
^ ^ ycJ?R ^Glt^ TFcft %, ^ f ^ ^ 37f yF<T }^>? 7 ^ ^ 3?t7 3{^T^: 3 ^ 
^ f^?ft£T ^ra ^ 3 n ^ Ft^JR, alllclchdl ^ 7 ? R I R cH6crJlcbi§?t 
3 ^ R ? r ^ l%5r cRTcft " I , y ^ 3dof?T j^R?ft %, t^ ?ftaT c^  g^rafcw ^ TT^yi^ r 











cm j^M aft ^ T5TTcft f 3?t7 ^ u^j^tn ^ m u 3T^RR ^ c ^ c T ^ ^ - ^ n ^ ^ ^ ^ 
% 3 l k WcTSTTaft ^ 3TTcloT§T ^ : s m 3?t7 ^ ^ S^'imi ^ ^ aft 3 ^ cRTcft % 1 
37r, ter f^?ft^T f^Ri TT f ^ , ^ i t ^ ^ c t e n i r ^ eni cfte 3n^ I R aft ^ 
f^ §fteT c^  T^W 3{^ raT f^ raiTcTcfj ^ 3nc37^ UcftcT ^ t , te aft ^ ^?rarT 
3TcRt£ra5 cfr f ^ , 37fc^ ^ ^ BTT f^ ^ U ^ cH^cxJ^uf i j g ; ^ af t? g ^ % f ^ 
fif?ft£T 7RT cjft XTc^ cjft ^ c ^ e^ ^T?ft %, ^ fc[5 R l f t ^dJ ^ f ^ ^ , f ^ ^ f t a i c^ 
^3?to c}5t ^ a ^ ^ ^ i^^yi^ x T ^ ^ % I 3TeTfcT f^^ftar ^ ^sftci^  ^ , 
t^§fteT, f^f^^TcTT c j^ M H r s t ^ aft W?^ %, 3?raft 3f t7 ^ f%tocTT ^ 
3 T ^ c ^ ? t c ^ aft f^TcT^ f I e r f ^ aiJIcJ^lRcb 5^?T7 W ^ ^^STTU ^J^ f ^ ?tcft 
f , "^TT^ aft Tjcf, f ^ R ^ fcPg ^ 5T^ 3 T T ^ ^t?fT ?FT % I 3 ^ ^ ^ f ^ cTSTcT 
f , 3 ^ 7 ^ ? r ^ ^ 3 ^ o f t ^ I ^ ^ f^?fteT ^ ^ T ^ ^ crT£ra5 cfccT c [ ^ uTT^ f I 
^ }^^ J^Mg^  ^ ftf^j^ra ^ 3Rrfi7 ^JR^ gp fzrfercTT ^ ^^ft^j^ ^ crryzf? CR UTT^ 
t , ;5?r f ^ c f j ^T^ ^ f^ fcjDRT c?§t f ^ ^ I c T ?f t$ c^ fci§3ftcra3 ^ ^ 7 ? ^ ^ d f f h ^ 
3?t7 y a n ^ a^pr^jji f^arrcr f i ^ d k ^ i3tef ^ ^^r^ \g^ cTT ^ t yc^^ 3{aRT 
3 T y ^ § T ^ 5 ^ ^ fcftocTT ^ ? R 3 ? ^ TffcfjT 3 R T ^ f^?fteT ^ 7 ^ 3 f r e f t m ^ 
U ^ eft 37^51 g ^ R T 3f t7 ^ i ^ cHcbM oft f ^ 37R^ ? e R - 7 f ^ ^ 











f^ §fteT cj^ 3rcr^ f^f3^ U^ e ^ j^?T7 aTr? ijyff^ raT f^ r t^ter ^7 3 I T ^ 3 rq^ 
dcJIIdlT? ? ^ ^ c^ f e fg f ^ TT? T5lk STcTci> 7 ^ % 1 c r f f e c l d c ^ H ^ f ^ cj^ t 
^ ^ % 3ft7 c l ^ ^ ^TfFcft t ^ c r a c ^ ^T? ^5t$cl>f UTTI?, c W i i ^ dcJc^GJ cJ5t »ft 
ci|<)N|cfl cj5T § T ^ % 3Tt7 teft T f ^ ^ f ^ ^ ^ERT uT^fsft ^ £ ^ ciTcJNlc^^ ^ 
c ^ % I ^ it^af ^ cf^^^-^fera^ cj^ ^ 5 R M ^sft^ R ^ y[^Rild cj^ WTFT aft 
f ^ d d l f 3Tk fcPg aft 3TXTBft 3 r5 f t clldlcJIofl ^ft f^$ft^T ^ yaTTfcfcT g > J ^ ^ 
3T^RT7 ^ 3TTI^ FT2-T ^ aft 5T# uTT^ ^ ^ T ^ 1 1 ^ ^ cITcTT^ RUT S^JTJT 3f t? 
5 T M ^ 3nyn ^7 firg ^ aft iH<H c^fl t f^ JT^JJR B t f ^ 3ft7 ^RIT 
cHcbM ^ejftoT m ^ I R dcic^cTl cJ5l- 3TTfe.fe 3 f t7 3 T ^ U^J^R ^ ^ i P l ^ T aft ^ t l j f t 
^ I ^^f t fcTU ? ^ ^ a f ^ c l ^ f^RBfR 3 m ^ 7TRT TT f ^ ^ R b i j T ^Sncft ^ZFcft t 
3 f t7 v J T R ^ cfR 3?Tcjft 3 ^ ^ aft ^ J 5 ^ 7 ^ % I f % g gft 7TRT c}ft, flf§ftaT c^ 
m 3 # . 3 f^^ f^t?T 3ft7 mT{c\ ^^BTT 3ni^, f ^ cjft feif^ g t^ sft? aft f^t^ RR c^ 
tcTT^I 
g t e n , ^2ncJ6lRc^ ^ ^ ^ U ^ 3T^^ 3{??T?r cH^c^ll^uf j^^ TTcJ? 3ft f I 
3 ^ ^ f t ^ g#STT c^cHl^ t^cTT ^ 3TRTT ^ F 3 ^ ^ c j ^ 3f t? ^f?^ ^ I5V$^fR f%^§ft 
^Hjmrft ?r ^ - f c T c I T ? }^D?5TT, cfF aft cHJia-M gjcft^T ^ c?ft 3 ^ ^ I 17 ]^^  GiR cle^ 
3TT1[^ %€t cJ5t ^ ^ aTRcT 3fTcft t , ^ t ^ ffcU S T R T tef^ ^ 5 T ^ Wl ^ 
%\ ^ J ^ ^ 37r aTRcft^ i R < ^ [ d ^ f^cTT^ ^ 3fr?$ftc?TcJ^ ejRUTT cJ^T cT^ 










1 2 5 
1^ I ffc\] ^ ^cTT c ^ cfcTTcfJ ? t uTTcTT % 3?t^ cTeTT^ ^ f ^ ET^ ^ ^ ^ f ^ ? T 
^ T?:^R 3TTMT o f t o Rld lc^ % I ^ •EI35TT »ft 3 ^ cdJId^lRch) ^ ? ^ ^ ^Jcji^Tlticll 
f J^T?^  ?Tcf51 t ^T , T5?r f ^ f%g ^ a m ^ t ^ %, a m ^ i t o aff^ TcTTar Tt C^^CT 
c}5t a r ^ ^ a l k ^ ane^ f ^ %, ^ f ^TF ^ ^ ^ T T ^f f^^m^ ^ HT^ cj^cft i 
O^TJT areifcT ^ T cjot ^ r ^ f^R^ff? ftrg alt? ^sfr? cj^ ^ ^^ fcTU ^ cj^ t CTCTT^T 
fcPg ^ F t 5^TTcft %, 3 ^ T ^ ^ -^5? l t f?T c l ^^ Ft ^TTcft % I ^ FcTT§T Ft^ lR 
cI5Fctt t : 
^ F ^ gst ^xWcbxJ cRTcTT t , f c rg cj^t aicT HTTift c f ^ cjft 3 ^ t ic f t ^ I ^ f ^ W t 
t a m ^ ^ cSTlF c^ fcTU ^ i ? ^ ^ G l ^ f ^ 1 1 g^F^ , ^ g ^ 3 S f ^ 6ci-\\6 
^ ^HcHlkl F t 3TZTT' I' 
3rZTTF TWFcT Ft uTT^ ^ ?ftF»T^, 3 ^ f M c f ^ cf^^Irf ^TTTf^ 3?r7 
^ ^JF acc^ryofldj a i k f!raT?uft^ a-ft t % ^ cj^ T^fct^ ^ ^ sbt 
afgEJRUTT a l t? 3?Tcf3t ^^ f f f ^ f t a ^ - T T ^ 3 f T ^ c f ^ 3 ^ l ^ cjlcjo^c; 3 ? ^ t^^HF 
1 . f r r?# ^VOR, TJTZ^  1 18 -1 19. 











af^f 3n?cT c i5^ ^ e ^ % alT? J ^ f^ ?freT c^  yf^ ^ g^T WCRT C^ fticj^rfr 
^ 3TcRtycf5 aft cfSTcft 7 ^ %, ^Rui icHd: 1 ^ ^ cCTM aft ^dloLHI^ ^ ^ 2 ^ 
% I 3Zim] 3ciM6 ^ ^ ^ T^^ cTT ^ZFcIT t , f ^ 5 ^ ^ 5 7 aft S^JTCJJT f^§fteT ^ s f t ^ W T 
f^ §fteT f^ra t fcpg-^&ft? 3?t7 $T?ft aft? ^ ? T g^ srcrt I R f ^ w f ^ 
f ^ T I f^^, f^ ?ftaT ^ ^7 ^ 3Tf^ g^ R^R^ TT ^ te T^Wcb^ i 3?^ ^ aft affer^ 
3fra5Jfcf g ^ zW ^ ^ , 3 ^ i^?ft£T 3?t7 a-ft 3Tf£ra5 aTTgcl5, ^c^cHk 3?r7 '^5^ 
CRT aiT, ? T g ^ ^ 3 ? ^ - - ^ c}5T f^?ft£T I ^ Eft^ ^ cj^cj^l 3 ^ eft - '^WT cj>? 
STcTT, 7RTTUT af t? ^ c ^ ^ ^^FTZT f^ f^ f le i ! q ^ i g ^ ^ g ^ 3TT3ft ^ ^ 
^ T f T l " 
f ^ 37T ?T5T^ f^?ft&T ^ c R T ^ ^ r r ^ - t e W ]J$mT cj37 ^ eft 3 f q ^ 
3T^ ^ ^ ^^cbt! ft>5 f^ ?fteT Rj^cbi^ aft 11 zj^ ff ZTF rf^ acc^TWcfl^  t f^ f g ^ 
^ r f t ?T^p € t y ^ c^  f^ ?fteT c^  gicf 3 { ^ c^  3?T^ ^  ^ f^m^ ^ aTH^ 
5T^ ^ afffcT-afUcT cjft uldlsh^Jiaft ^ ^cft^ 7 ^ aft? § T ^ ^ ^ fm^ ^ 
d d l l d k cTT^ cjrJcft ?Fcft ' I 
s i ^ cj3? uftcft ? ^ %, M ouicj^ iRciD :?7g ^ ip^er gft f ^ r s^ r ^ 3{IT^ irfcf 3ft? 
cT^ cTeiT ?TT?T c^ ufcT aft ^aTIc f t ? ^ % I 
1. frTZt^t f t e r f , TJO-1 03 . 
2. fcrg aft eft ?Tg^ ^ STcftcT ^ qjfWt 7??ft t , 3fToRxT I IT7 f^ T f^teT ^ ? ^ ^T^ tzTQ 











f^f^^fT^T ^^ aft 7 W ^ f c } ^ t f ^ ^ f^^ftar ^ '^T^ ^ aft 3 ^ 
fcTcjiF ^etl ^ 7 ^IG^I), ^af^ ^IF 3 m ^ 3{TiT ^ f^sfter ^ aft^ TM T c^H c^ft ^ft, 
§Tg^ cI5\ 37^51 3rcft?f a f t i 3ITcI?t ^ ? ^ <^ 3 ^ J ^ cjjdilci ' I 
f^?fteT ^ ^c?l4^<H IT? 3TRf^ an^TM ^oicbl 3 7 r ^ ^ ^ n i F ^ ^ 
3T^3=fM dd l l ^ l ^ dcbdl f I f^§ft£T ^ ^ aTT^TM ^ ^ eft cl^ I J-ft^, 
^ c R M eiTI ?T^ c T ^ HRTT 3 ^ afRIM ?J?t ^ ^ ^Z?:^ ^ fcHI, W t?5t^ 1 ^ 
? t J^RTT a?^^ l%g f W ^ 3 T c ^ Ft ^JT^I 3 W 3 ? T^efT £TT TftcT^ aft? 
tiFrrftcirft cj^ CTH^IR' I Uc[5 a rs^ ^ fraffy^ ^TFc^njyf ^ r a m c ^ ? ^ a?R aft % 
RiRtHdi f^§fteT c^ ^ftjrT?^ aft^ yldlth-^iaft ?f ^Tf ^^  -gfnsT^ aiemr y l d f e n 
XT? ^TT^ mn^ ^jftuT^ ^ after 3cgcf3 TFcft % aft? cjjaft-cj^aft #crcft aft % % 
f^€ft£RRT t aft arcT^ZI ^ ^ f !}5^_^_f%^ S ^ :^ ^ f ^ 3 ^ ^ ^ ^ 1 3 ^ 
^ UTRcfTf Gi^ a n ? ^ aft^ FCTT§TT g | t ^ ? T ^ ^e r f t ^ l^^fter ^ ajcnjcf 
i)f^ci5i % aft? araftcfcfj ^arrf t ^ % i $ T ^ aft? RiRtHdi ^ ^nm^ ^oft Ft WRft 
% I ? T ^ g^£:rft j^?fteRRT ^ a m ^ a^ftn c^ ft^ aft? f^^ftar ^ 31TRT t%cnF 
^ F t ^ clft GlT^ cJ5t Rl^dlT^l^cfcJ^ fg:g ^ ^Ic^Tcft % I 
cJ5^ TRc}^  c^ aicT ^ f^?ft£T cfft afe fcr?j ^ ER w eft § T ^ € r y ^ ^ 
Ft?ft t I ^ 7T7RT f^§fteT fM^JTcTF Jfft aft? aTFJ^f^ Ft f ^ F t ^ t aft? 
1 . fcRtSt gtOR, TJTS- 9 8. 











fc[1^?Tr ^ 3fR 3 ? i ^ 3^^5rcn, ^ t i $ n f ^ ^ ^J?R TT? ^ aft a m ^ ^ r ^ ^ ^ 
i^^icTl t f% g ? ftrg ^ f% n^F aft i^>? ^RJH, e r t ^ RiR^di ^ 2 ^ ^ ^rrs 
€ l y ^ , y c^Tlci^ d gft %^ ? T ^ €t£rft cjft aft? ? t c ^ ci^ jcft g f f^^ftar ^ m^ 
I t f^ ZTF ^11^ 3lf«cJ5 ^ 7^ %, a rm ^ aft? aTt£JcJ5 § : ^ TTCT € 1 ^ ' I ^ 
% I 3?raoT 3T5T ^ WFcTT %, TTGT ^ WfcTT % I aTc[ ^ eft 3?T^ ? T T # ^ ? f t ^ 
t , ^ geft? aft? ^ ^ cfft ot^ iTT^ ^  ?rTF?T cren ^ ^ c^N^iRcb ? ? R W 
f^?ftej c^  ten? anc^T^T^ aferar t%^ Twrfur if??^ g t^ ^ 3??^ ?TT?T&^ I 3 ? T ^ 
ft^ ci^ t cnF am irsr ci^ oTicft % i ^ t^^ftaj cm ft^ in%, 3 ^ m% c^  fen? 
f^zT cjft aftn^ Ji^ Tji^ eft ?r t f t ^ t I ^m§TT ^ ^ c j 5 ^ t f^  3Tcr t^?fteT 
cift m ^ cjft cjTF ^ ^ ?r5f cf^  arf 11 aTcr ^TF ? ^ ^ ^ ' i 
f!rg c}3t rn^cT ^ ^ aft? ?2ITF ? T ^ CR uncft %, • ^ ter ^ ?rsf 
^ I ^ c f 5 ^ t fe f^^fter ^ ft^ ?r ciF 5 j^rT ^ ^ ^T^ t , crfc^ a m ^ 
^ n ^ ^ tor ?f aT?fr ^ srf % i ^ g ? ^ aft f f^  a r q ^ gfeseft ^ ? R ? 
fen? ^ ^ 5^-1 ^? E^Tefcft ??t 1 ^ ! anif aft? anit, cn^ ^ ^ F T ? ! ?TW a j ^ ?[aft 
? T ^ JJit 3n?cR?T 1^57 3Rn i ' fc l?# ^ )SR, ^CS-1 1 7. 
2. f^ fJcRT ^ o T t 3n^ f^?fter izrg ^ ! cj? gr^ eft ^rer CI^RS? 3 ^ T ^ I^§t a^ fft?f 











W^ I^3 { t ^ g ? ^ 5 1 ^ ?^?cTT' I 
3 { t ^ f e e , ^E^^ ^ ^ . M 37T^ ^ c l ^ cm ^TOT c T ^ ^ , 3 7 T ^ U T ^ ^ , 
^gfi^giTf^ ?^?rf w 3^ Tcf5t ^ r a f f ^ ^T^oH^ 3UcTfer ^ I 3iT^ erRT ^ w a r ^ 
cf38JTcI5T7 ? t ^ WTcT ^ iHcHxl^l cf5t :S^ f I fcTg, Uft ^ S^^^TTfT ^ 
oURjcbl ^ cJ5^ TSmi^ft, 3 ^ ^ R T ^ yR3a-T ^ ^ } 5 ^ f : ' " ^ ^T^ cI5l ^c}>f aft 
Ucjo ^ 3TTi|xT 1 1 c{5^ cl^m^ f^RxHdT f ^ , c j j ^ ^ W^ ? f^^^^m cfjT ^ eft 
?t m?fT %, Glfc^ 3 i r a ^ m ^ ^ f ^ T ^ # M *T7?T ?t 5^TTcTT %, 3?^? 37ra^ 
^feseft ^ ^ uHcft t 3TiT^ ^ cjjt tor c}^  ^ersri 
cj5£TTcm7 3 F t ^ aMcf ' f cRI^ ^ t e ? ' 5TT3Tc}5 3fq% 3L|c^JRH ^ ' ^ R ' 
3feRT * f ^ ' ^ fuTJff^T^ cR, ^c?fT ^ cm" SfrGSTR" ^ ^ ^ ^ UT^TTf^ ^ 
TTieT Tt^ icfo ^ ^ y ^ ^ cjR?ft f I cHTOT I: fg? 3^^ ^ftferr 3TfcT§RT ^^?T 











ctr It ^ 1 
ggj^-gcfit Ft v ^ 3?t7 ?HT gq[5^^ ^ Tnei TT^ TS^ I w4 5^T?TF t^ TGR UfT^ eft ? " 
cjkdcj ^ ^ o R F fcTGRT |3{T <H^M ^ cH^M ?ft ^ 5T# f^T^ IxTT, 3 ^ 3rq^ 
gcijl ctr f^T r^e^  ^ ^ t ^ ! ^ §^-§cf3 | ?^ 5^n^  '^ 3T&f ^tsrr, 3 B ^ ^ a f e 
^ ^% f^ g5eTTcj>f 3 4 ^ ar^ jRT u? t e ^ ^HrraFite sj^eiMt TT 
f^^ flIcT ^ ^ FWti f^R^di ^ 3nKW ^ ^ ^ ^aft g § ^ ^ s^ ucft aft 
1 1 f^rWT^SI ^ T ^ c^ fcTU ^ TTICT J^§t 3nOTf-^ 5?TJaT aft cHMc^ f I c\\hc\ f w 
^ F ^ W ^ fcRTT? eft g^Zcft 1 1 ^ 37Tcf5t gidfsb<HI ayicj^lRcb ^ % I cJF §T?ft 
7f cTcfj ^Rcft % f?j5 ^ f ^ cl5t 3Tq^ T^TcTT ^ cJ5T 3lRdcxJ 3 ^ tel ^ # 
^JWT^cT T^T, % ^ ^ ^J^mj aft 3m% lfl?T ^ ^ 5T^ Ft J^TclxTT I ^ , U ^ y^iT? 
^ , f^g c}5T 3m^-3Tm ^ ytcTg?^ ^ 3 7 ^ ^H?JTT -'F7T ^ Sfeft 3 ^ cT^ ^ 
3 m ^ xrfcT ^ Ucblc|3k Ft 7Tc}5^  ?T§ft ? ZJF ^ 3TF^, uft T^ <J^ dc;1l F^T ?f I^rjft 
t , f^ ?TT 5T f^cT^ IR" F5T T^RJ^ T ^^T J J ? ^ ' ? 
1. frrr# #teR, gTs-70. 











3?^? £ f ^ ST ^ eft WTcIT uTT^ tT' I' 
qf^ ^ ^?w ^ Uc}5 g ^ ^\, U ^ anerr? ^J?r?^ ^ ^TT^ ^ 3Ttl§TT % 
^ , c l f c^ 3ITcI§ I^cjKTr aft %, f ^ 3 ^ to a-ft ^ f % ^ dMcxHiiH c}5T U ^ 
3 J ^ f ^ 5T# ^ I e^, te aft cH^cxJLjuf f ^ ^ f^5FT f t ullUJII, oMIcj^ -ll^ ch) 
R l R ^ d l c^ 3{it?f^ 7T^ ^ t^§ft&RRT fTT t ^ f , cfr 31lvjilcjc7l ^ 
aMJ^crj cjjt HRft m\ # 5 r ^WT t n ^ % 3^7 toft aft 7W^§T ^ 3 ^ ^ e r 
cbcMoil ^ ?tcft g f aft 3 f q ^ ^ £T5^ 1 J ? 1 ^ %, tog ^iftcR 3 I T ^ fcTU ' f c R ^ 
aTT^RT3Tt 3f\7 XTf^^TfcRil ^) 3TfaTc2Tto 3^7 m ^ ^ cZrtooJ", 
3THJ2TR fcRT ^Toft^ T, f?RT ^g^^ , ^cMT aTc2T, ?cT^ UaTT^ 3^7 7 R l % T f ^ 










1 3 2 
3TTcft, c T ^ a n 3?^f cf^3TT 3 { T I ^ j f N SfeTcIT 3 n ^ T s r f ^ TTT^T f I 
3nHJR ^z ^ e i R ^ ftra^f^ t^cfr % i ^ V T m^r alt ^ s n ^ a f jy^^iRT ^ gsaiw^ 
^ 3 m ^ ^d\d,\c\ ^ f , f ^ ^ 3{T?J1TTT^ 3^Tc}pt Sy fe r f c f 3 r t o R f cTt ^ 5T# I 
te aft 3y^ B^ Tm ^ ijfr^ m^ft ^ 3-ft 3iTMr BT^OI crt %, - ^ t% ^ t a cj^ t T^RTT 
c^ WTcfrfT gTsf cjjt 3 ^ ^ tcr^?ft ^ fcRHF ?]>?^, f ^ dd l cb ^ uTMT 3f^? 3 ^ T ^ 
»THcT ^ cl ldol l cT&n f ^ ^ 3^ TcJ5T aTTfcT 3TT^ I R ^ ^ ^ f^TcT^ ^ yZfT^ 
c j>2^ 3 f t7 ^ t o cf5T a m ^ T^TcTT TT f t e ^ ^ ^ T ^ cjj? ^ cT^ TT to c}^ fdRxHdl 
^ TRTT^ ^ 5 ^ 3?r7 c^TT§TT ^ 3rfaT^S[f^ 3TT1^ US5TTU UcT gicllsh<iJIU idRtHd l 
c^ ^ c^ § t ^ ^ 3TT^ c l ^ g g cbcicHl ^ ^ ^ 5IcT ^ f 3?^? 3 ^ ^ ? ^ ^ '^^ 
^ 3 m ^ WfT?^ 3 l t7 3 ^ ? ^ oUlcJ^lRcjD i r f M c f TT CIF 3 n £ ^ 3?l7 ^TT^aft? e^ 
^Hcft f I ^ c?2T Mf^uilcH 37t ^ c b ^ V i l d d l f ; te # 3 m ^ cHcTJlulJld ^ 











f^ R^TcTf ^ ^ ^ \^MU ^efr? sin f^ §fteT zr^ ^ ^ 11 ^ 
^ c}5t UcI5 §TG? aft ^ 3fclcr ^ 7 W ^ I ^TRR" 3Hc^ ^fcT cjjf ^ cTRRTcT^ 
5f^ f^ jy^ TT J^RiT f I ^ , f^cT cfst Trmr^ Hnfeit ^ ten? ^ ^ arsRiT § ^ ar^?^ 
TTT^ %, uft f ^ 3 ^ ^5?lcl^ ^ Uc}5 3TXTte^ aiT^^^TOxTT % I ^ ciezf ^ glcT 
cj3eTTcf5r? 3 T ^ JTJTcT TTtcT clI 3TcI§^ ^ f , f ^ f c T U ^ ^H-H^ldNicTl ^ftfcT c^ 
^ f^rtcT aft cjRfft t f^ zrf^ ci^ f^^ftei c^  ^ 3{U f ^ wfcT j^TfcTT ^FT, 
fcfftJTcTT ^ ^ a l ^ U ^ nasi 3^7 33T^^ J>f 3ncTT % I ' f cR# '^fteR' 
^ RlR^di l^ 9fteT cf5t Ofeejdi 3TeRT ^ ^ ^ 3 r f ? ^ zfj ci\i-\c\\ -^ -^xR ^7 m% 
^ i^u[diii arzwef t , s r ^ J^ TCJJT ?^rRe^, 3 ^ ^ ^t^rrft, 3 T ^ ^ ^ srcRtETcfj 
cJJRcJj aft 3 ^ 3TT^ ^ c l ^ ^ 1 ^ ' ^ §3n ^ 5 ^ y ^ * ^ ' f c R ^ ^TEST?' 
clft ge ld I cf5^ eft W I S -imj f% ^ ?ftaT^ ^ ic^dlldcb CRT 3T£Tcn" 3{|[aHc^ 











3um7 ^J f^ i7?T?Tr ' ^ §3TT f ^ y ^ ^ ' ^ Hnf^ra^ f^ra-MT cj^ arffcT 3CRT 3U^ 
^ ITST^ 3Tflra5 3 7 ? ^ ^ ^ , 3 t ^ c^rfer TT^T c^ fcTU i^r^-cHdl 3?Pf ^ £ ^ 
^ ^ ^ 3^Tcj5t y?raT J^^ ZcT f I 
f!rf%JT?TT, f^§ft^T cfDt T5?r aft CI^^ITJ 3flT% ^ M ^ GiSTTcfr l^, ^ »ft 
affuT ^) airasiT 3iei^ T 3^i i^ ^f\ ^W \^^r4 ^f( ^w^], ^ ^ m w\i^] 'J?i^ > 
^cTRRen ^ 3 ^ ^ ^ 3raTT5c1clT 3Tt7 W^ f\ %\ 3rqit 3T5[ Tf 31^1^ 
c j3cq^ ^ ^ T ^ g ^ f^ i^cTT cRTTcIR i^?fteT ^ cR#? cRTcft 7 ^ % I ftfJ^ ?^Tc!T 
R l R ^ d l ^ 7TRT IR3^RM?T 70^1 c}5t ^^ fe ^ f{ 3m?^fr I 3^> 3TIT^ 
^ - i ^ 3 T R g ^ l ^ ^ ^ [ ^ ^ c]g?T 31J1T^ CI^TRT ^ 3?l7 ^ ^ T ^ T - ^ y ^ u f 
3TO^ 1^RTT2^R dclc[|c7l c}^ cHcblGJ :^ l^cbldcHI tOFcft % I 3 ^ 3 ^ % f ^ c j j ^ 










1 3 5 
^ ^ ^ f 2 ^ % I ^ 3 m % 3 ^ ^5^I?R ^ c b > l ^ cf?R^ g t f f ^ , i^r^-cHdl 3 l t7 
cf5t 3 ^ ^ ^ c l ^ : f ^ % 3?l7 S ^ ^ ^ i r a ^ 3Tc[ ^ f ^ t ocTT 3 f q ^ 3 T U ^ ^ 
fticTT? c^ fcH? cTt ?RT clvf ^ ' ^ eft I f T f ^ 3TfM^^Ifr dcjc?la1 aft jTlumi:^ % 
?Tlci5lc7j[^ uiM jft I dcjcfloi cf3T r^racT ? r ^ isftzM TT H^ t ' i g^ ^g^?^ 
1K^^^ %, cIMIcJIcTl c l^ $!f^fft^ t 3?r7 f!rf^^T?TT clft f ^ t I 3 tH ^ 3 ^ lUcb\^ 
<Hcb|c1 f f e ^ uTTcTT % l RlRtHdl c|^ f ^ % c m c f t ^ 3 ^ 7 I R ^ ^THJl '3\ ^ 
3 T O ^ fefft f ^ ^ ^cJR ^ - c f t ^ oT^Mt ^ £ ^ aft cRH ^ % I ^ ^ f ^ R ^ d l 
^ i r r r ^ Ftcft %, <^\^ f^ ?fteT I R "^ r^a^ r sfcor yarra" ^ t ^ i 
^an^CT? ^ dcJcflcTJ ^ iT l c t i J c}5T aft ulcHcb^ f w ^ f^ o^TT ^ - 'dclcf lo l 
cjjt 3 r f5 f i M ^ 7 ?RRcf t f I isj 7TN5, Wc^\ ^W, RlCcbdc|5 | ? T # f cJ^T ^ ^ T m 
cftClcji^uf % | q^sTT | 3 n " c j j ^ ^ , c R ^ s f t ^ t T:R 37Tcfft ^ ^ < J R r ! ^ - t ^ ^ ^ 
1. IcietS # teR, gcs -22 . 











cT^jcft^ ^ j^^ Tcfe cjxxTi air? -^mt^ 3RICTT arrf^ <^ »-ft ?Trcj5 % i ^ 
ter JTRit 7T^^ ^iracft cjot aft §Mt5T t ' I f^ f^ T^cIT 3 ^ 7?TaT cj^ R^ ^ W^^ 
i M 3?r7 I^McT ^ g ^ % I 
§ T ^ ^er f t t^?ft^T c}^ t ajcitjcf Di^cbi %, f ^ BTT^^TTJT ^ atcT ^ ^ 
f^§fteRRi cj5t Ucj3 ^^5ftirf?f aftr eft ^srf^ f I f ^ 3 ^ 3Tf£ra5 
STT^^ TTfT ^ 3TcT ^ U ^ - 5 > 7eTcll ^ 7 1 ^^^Tc}^ cfoTM ? ^ | : f% STcT f^§ftaT cjft 
XTc f^t cfft ^ c ^ ^ f c j f t ^ I c l ^ ? ^ 5 r aft ^ ^ ra r 1 1 
f^?n^RT2I ^ 3{^ 3^^ cT giq^-lie^3T %, ^F cJoRlfcT^ T ^ 31^§Tra^ 3?^? 
^ Ft f^Tcj)t, q?fif^ § 1 ^ ^ fif?fT y^cjlciDd ^ u i l ^ ^ ^^W^fe e^ BT^ gUl 
^TT^r naTT^ t^?fteT ^ ^ i l J fT^ q? ^^ i i ^ f t f^T^ Ftcff f aft? ^ ^ 5'G[-7TT 
j^TTcTT t , ^ 3?T^ ouRw^cj- ?f aftuf aft? dcxA\i-\ ?ftsr ^ ?F ^ n ^ Ft i 
fclRtHdl af t? jq^S^ira c^ ^ ? I ^ ITT5[ ^ fcjf^^RTT c ^ i f t ^ ?J£ft?, 
?Tc^ ?r 3ft? 9i9n. 9ic)]oi -tfta^ aiiR ?ift1 ae) c?35s rj^iie^j? sii^j ^ci CJOT,?! qc^ 
5^TT^ f I f ^R tHd l ^ ?TTaT l ^ d c b ? ^ cBm^\cf5 c}ft e | ^ o^" S^TTcTT % I 
1. fcR l^ cHuixL, 1^133-23-24. 











flmd^^cJ^ €^ CRT 7 ? ^ t , g?^ 3 ^ ^ 3TTKRT ^ y^jrfcf ^ 5 ? ^ m^^ % I 
3ft cbp)6d %, chulRb 'cfoI5 ^ t ' , oTt 3 ^ m ^ aft ^ 1 cTRcTcT ^ , ^SjmR 
^tlgcT WTcT 1 ^ ^ ^ ! 4d l i ^d - ^%cT-? f t t e c H i M ^ 3TcRT FS^Jrf ^ e z i ^ 
af^J 3a^cjd[ c{ft sn fe l t cf^ ^ cH6cxl4u[ cbiTlc^ I R ^^Scft f 3?r? ^ ?Jp^, 
3TW£r, feffFTcTcTT cj^ t felfcT ^ 7 fcf§>? ^S^ ^ ^ f e cj^f^d c}>?cft f 3?!^ ^ 
lTT5ft d f^fW^ ?^ 3 ^ F i ^ ' e l i W f^uTcT', ' ^ g3TT ^ 5 ^ £ [ ^ ' , ^S^^ 3?f7 P l ^ 
JUGX^I^H ^ u1<Hc^ ^ feTGfT t l ^ ^ ^ tt ^ f { ^ ^ ^T^ft ^ift^f^ Wl fcTtTR }^57?ft 
f I c l ^ ^fTteT?ftc!cfT, ^§5Tc7T 3?^? cbc<JcHl?ftcTcn ^ t I?cf? Tjyf ^ n ^ 3ft7 3 ^ 
;jT3^Df 3lfeTc^, ^ ^ \ ^ ^ c{ft ^fWefe t , ^ ^ g3{T f ^ y ^ , ^ ^fraMT 
cr§\o^ cJcW ^ 3Tf£Jc}ot?T in3[, ' t y i ^ d ' 3lT^Sira ^ ^ 5 n ^ 3?)? ' I C R ^ t f B R ' ^ 
f c lR^d l 3{Tf^ 'tuTT^ ET?' gft, ^Zc^ 3{Tf^ m^TI tif?[ c^ :fTTeT ^?Fcft d lR^T aft 
^T^ ariJTcT ^ c^ 5^ TRc}5t ^ ^TO^ ^ cTt 3rRft # f I 3HTc^  goajT^ra^t ^ f^TcT 
f ^ r c l 3 ? ^a f t 5^?R g ^ STTfM ^ 0^5 ^ ^ cRcTT ^ % I 
cl5t, 35T^ 3T^ >oTJTcT 3^7 3 ( 1 ^ ^ ^ > ym^T^ir ^ gU aft ^ ^ CJDT 3mfcW 
tew ^?lddH^c[cb Zl^ ^ :fT§T3FT f , ^ ' ^ g3fT f ^ y ^ ' c}5T ^T f^tiSf 3^7 











3111^ 1 '3i5ii^ V 3?)? '.iiu^ V 3^^\\l\ ih oi«;ciici, dioi?^ 3nR m^\ '^^\r^ u^' 
^ ^ aft snfM 3?t7 g^ 5;q1 ^ arc^ j^Ts^ dt TT F^TRT STCST f^r^ Tf^  
cI^ TTI 
^ftferr cj5t teic^Tcj^ armr %i ^ af^f w^ cf^ t arfcf?RT, cblc^d, ? j^fW, 
cbcMcllUHTM Rl^loHcbdl 3 ^ 3 ^ ^ ??T^ cbdIoHch) f?Tc^ cj^ I?cJ5 3 R 3 ^ 
^ n f c f c j ^ cHlcj-JcJlcfl (^RJICI^I eft ^ t , f ^ 5 ^ f^cMcJjI cjit d c T c T - $ f l f ^ 
Gil R i l l cJ5T fW^n^T ^ ^ '3T^TT7t', 'UTTift', ' ^ y i c ^ d ' , 'cRTT^ I R T T ' , a f l f ^ J H ^ e i m t 
% I 35Tc}ft cj5£[T c}5T c^^gra aTfcf^ M oumdj % i 











c ^ ^ ^ q m f I c i i ^ ^ g ^ c T ^JTT^ ^ ^\-^ ^ ^^ ^ ^ 3Tfy^ y^^MT ^ 
c^  T^eT ^ f e ?f 3 ^ ^tcfo^ aft f I 
TJpfcraT c f 5 ^ t I ci 3 m t ^ 3 f t ^t<^ ^ <HMcJldJ ^ ^ ^ f I 3 ^ T ^ ^ c ^ 
c^WR anf^ ^ to^ aft fcrtcsi 3ii^ OTfT ^ f^ ^^  J^R[T 11 
C J M ' 3 ^ STRTT crf^^^ f^5t aft I 'tftcft ^ fM' •^ 'cRTT^ I R ^ ' 3q^^TRT ^ 
IIS5rT3ft goT g^SJ c t e f I '3^^ aTUT?r ^ ? M cl?^ ^^cTT STuf ^ aft iftcft 
cl§t^ 3^7 3]^^ ^fRT^I ^ ' g$T-^^ ' cb^lcfl clft fcrCTET-cR^ GJ^ TRTT % I BJ^ cTT 
UT?f c^ 3{^^[TR "tftcft C J M ' 3ft7 'tf^:^S7 5TRTT' c^ ^ ^ cjft ? f ^ aRTcT ^ 
3^7 3^ Tc}ft 3TTT^ ^ f e TjeicJ^  %| 
3 t ^ a^um ^ zr^ aft fcTOiT t f^ i M 3{cReTT ^ ^ ^JTR^T ^ 
3TTT^ Wl^ ^ T5f)gBT cjft 5fRT^ 3117 3 ^ 1 ^ ^T^ft^ ^TT cRt ^ TRT^ H T | eft, ^ 











gcjstcT fci5?ft7 w ^ c^  3 m ^ mRcjiRcb uftcra" c^ cjjt oiioicfti^ ^ ^ 
3faRT 3 ^ sroe? i ^ f^^jcrr? ^ ^ 3 rq^ f%w^ ^ TO aft ^ ^J^F^ I n^j^tcf 
j^TFcr c^ 3fq5ft nFsll ^ ^ ^fr^^er ^ 3]zj^] 3 ^ f^cJcTcxf CJJT ^ - a m M T ^ 
TT^ aft ^ ^ 2^FT 3rrf^ tcpsRTt "q? cReTTcm? 3Tq^ c^ TWcfl ticTT ^ B # mi I 
c i ^ ^ , diHUd J^T^  3 l k ^7:T^ ^ t e j f ^ ^rafter f^^ft^^TBg- c}?r 
?T5f t^$nf^ ^J<^ ^ 3TTT^ 3 r a [ ^ ten cj^ y^}53 sr^t gj? m^, sm^ fk^ 
SF?e7 JT^'tF? f % ^ ^ w ^ aft I ^ cjjRur 3-ft ^ 3^^^TR;T ^ e f t ^ ^fT^rsftft 
3 n UTT?ft ^ 1 TTW^cT: ^ ^ ^ f ^ R U f ?I? W>] ? t ^IfJxIf t f^t? 3T^cT 313|cl aiU^t 
5fMT c^ ? M cfft 4t?T c}5t fcRcfT? ^ ^ TTT^ ^ t , 3 ^ 3 ^ ^?cJff-^J^ET af t? 
rllJIIoHcb T f ^ e j F f ^ c^ cf^ TJUT I t 35T^ 31cd4o1 ^ TJ^ d | ^ ^ | ^ cT^ f f f % ^ 
5T i ^ I ^ F t , ^ ^ f t ^13n^cj7 ^ZT^EJ f^3 ^ R U T I ^ ^ SfjRUf 3 ^ 3 { ^ C T ^ 
fcl^rjGl-tcr?^XSpJT c}5T 3racf5T?T ^ f^TelT F W T I ^ ^ a T ^ D R cH^^el aTJTH 3 ? ^ 
STMT ^ onRhncq 3TeTfcT 3TSrT3f5T cJoT ^ ^ ^ f f l i n f ^ f c f t e r ^^ mcf t , clt ^ 
3lTBeirfT 3 ^ 7 aft 3 T f y ^ ^§TcTfT Ft I^T^ fHTT STTI ^TF U ^ Rl^RuftZT f % cit % e^ I 
cJcjftcT fe§ri^cjG5j c^ odjRwocj- cf5T U ^ 3ovxJd TT<?T ^ aft f Rf^  ^ 











tT-^  oir..^  jiiP. 'bi \^v^^ O'.ii ol f.'ii..i -Vii^ i ? i i^;))) uiik"! JTU UJ\\ cf^  oTia^ e 
^ ^ JTlfcl^ ^ C J M ^ 3TT uTT#q7 ^ 3ITc9^ )^ TcTT 3 ? k tj^R 5 1 ^ fiTcTcTT I ?Ta-ft 
3c^?fT aft t^^ir ^r c^j^ i ^ i 'afjjist y^ ?!' §H(^ jj5 zjft W^^^J^J afr zr^ t I UT^ 
cTcJo clcj^t^ # f ^ € f t ^ g ^ oil Rid ^ , 3 ^ TTa-ft ^ r^^ ra? TTSft ^ fe^f t ^ g ? f ^ 
^ , 3^ Tc}5t ?}5t^ ^ , ^ftc[>?t ^ ntcf cTcto ^ f n ^ c[^ ^ ^ I t ^I t^dl ^ c T ^ 
3?^f ITT^g^rf fe ^a^TcT ^ i]^cu\ f, f^>jft gcJ5R CIDT i^2W( 3 ^ BT^ 1 1 
3 ^ ^m^ ^ ^»lt unfcRjt 3Tr? Ejsf ^ #m>f t , u ^ IJCJJR TT GI^ ^ (g few 
TTForg^ jf %, cj^ 'iftc^ cfM' cj5t ^eiRft tora ^ f w ^ ^ , teg teifer^ ^ 
^» f t ^tc}>jt ^ JMMdTim ^ felfcf ^fTcrd 3Tfycf5 cHolc^d %, cwlRb 
3ft? cjctsld ^TTFcr cfst ^c^ cist ^ c g ^ CTR: 3 ^ Tj{t^^ cj^ t Traft 7OT?2IT3ff ^ 











.I.|J1CI V'IU'.'M JI>I.^ OII.I'K'I) V\U' 'b J i - jd i i^ t:>iii:.Ji ;J)) I^\K\] e^ M^ ei 
?^ gu ?. I Jji^cidi Ui^ uuioi al) t., uil 1^3 ^1 ^ 1 ^ i^ s^it^i '^ 1^ l i l^ l "cb^  'iY^) 
UTR' cl5£^I " I 3 l k 23TS?T ol^ t aft ^ T O - ^ e W 72*^1 % I 
cici^c\ f^TT^GT cl5T T^Ui^ dlcHcTl i-iTj<bk1 ^ i d R id ^ STT? ^ 3{Tfe.fe 
^?)tl ^ 3ft ^ ^ : iHcHJcxH f , g^fff^ Tg^T^, JTTcft^  cbltjcJM, dHMd 3?r? ^cT^ 
3TTf^  cj?^ ^ftcfD^-^fte^ll^Wf 3TcRT-3TcRT c l ^ ^ 1cT[J 3 ^ miT f I 
xMt c iM c^  Ribcji^ g5T Tifto aft, STerfcT cflcb.il CJ?T u f e r aft 
3flTJT-^r5?ft 3?r7 fMIW^fTcTT ^ S^TcftcT ^ ^?FI % I f ^ 3 T t 3^7 ^f^cRTt ^ ^a f t 
3ft7 JMMd 7RT cfJT ^-"tRTUT sft c l ^ ^ ^ t ^ I ^ t l dMydx^l^U TcT^ ^ j f e 
3TTf^  aft cfTcTT TFcfT t l 
7 ^ f I cT? ^ ^ 3rrf^ cjft dHdjfciiaft CM aft T R ^ f^t mcR cjrz f^t 3?R 
cfRTcft t l 
grfcRT ^ , iftcft g5t^ c^ f ^ G ^ l l ^ ^ ^}ft ^GRcft-^^tcTcft, t^f^^mcTT 
cm ^ ^ B T - ^ N ^ c } ^ ^ \2m 3fcRT §f^^T %, ^ f ^ xfTcft '^r8[ cj3T ^ U ^ 
atcRTJT Jt^ RTT 1 1 ^M\ c f M aft ^ ^ : f ^ f ^ sft? ^sf t fe 7 ? ^ % I y ^ g^ T 
^ g ^ yt3M aft z } ^ ^ 3ft7 isf ta CJ^T ?^ 3ft, teg 3rq^ cHiidcb f^^ftT^r^ 
^ u'ik^ gft ^ r a ^ ^1 ORir aft zj^ T ^ ^ f e l ^ ^ ] g ^ tj? 1 7 ^ % afl? :5Wc^ 
oft^Rf cR y1^?ZT aft cRcT UTTcTT ^ 1 FRT 75^^ 3^7 fcRjRTcr ^ M R U H ^ 











.bClhbU' .liojrl yUkl '^ ^'\0i i^"^  ^^1^"l -Sll^ ^ l^l" !^ -i)'^^ -^ 1 ^^ ^ 
tr^TT eft t , 3 f q ^ iTMf c^ ^f^^TctT a l l ? a-TTWT J^ot ^ k ^ H I 3nf^ ^ I T^T^ xT^  ?1 
ZTFT c^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 3?r7 3^c^ ^ R ^ tew jft ziejTeftR^ 3TI7 
gjeirajR ? t ^ ST^ ncT ^ ZJ^ 3-ft 3 c ^ f ^ 3 ^ % f^ 3I^TT^ ^ 3-TmT 
IT7 aft ^ c^ ^ t ^ c}5t m^STT ?}5T na-TRT 1 1 
^rR?T^ ^ "tftcft cfSV^ t 3?l7 cHv^d WTcT c^ ^IMT %fT2S7 f ^ s f t e f ^ 
^fcRT-iffi^ c^ ufcT 3 m ^ wm^ ^ Ti ter ^ ^ 3ncf5f^ f[ ^ eft 1 3 ^ 
oURwctJ cjft f^lMfcT if ^ftcft ^ ^ cf5r ^ ^ 3TF?T ySTRT BI^CTT t , te^ft 
3HTc^ 5TRT c}5t ^JT^aft? ' ^ - ' ^ 3 ^ 7 HT^ # ^ ^ ^ 3^ Tc}oT 
oUfOrloJ, cblc^GJl cZTcRJRT ^ 3^5T^ ^CT3^^ cTT ^ft ^ 7 ^ WTcT c^ 3 { ^ c R 3T^ ^ 
g^rff^rR g^cft f 3ft^ 3^ Tcjft diRb'cb irfMcRft J^5t 3\^^ cb^il^iil aft? 
'aft^fw cRiM' ^ aft »TTciBTT cTcj3 aft? ter? cjft yr? ^ i ^ cT^ % i 
xiHojollaHclJ ERTcfcT W ^^^T^ ^ 3 r ^ c R 3 M ^ iR<h)R ^ 1JJJ5 3rfcT 
f ^Tcs ayeilcy ^r? aft % fg^  ^eiTciiT? ^ t ^ SMCT ^ I^CTCT ^ cfft ^1?^R]OT 
c^ ? ^ ^ f?T c ^ gft ? I T ^ ^ ^ ? ^ t I ^^fticlU % ^pil^ ya-IRT STcT?t f I 










1 4 4 
c^ 3 r ^ c 1 ^ ^ ^i) ^I] ^ ^ f 3?)? 3ic] c1fI5 ^Amc]f\ f^] ^ ^ I ^flcTl ^^YSl c^^  
^ 1% iMcrLjR^ ^ ? f t ^ ^ e n ^ ^ f ^ ^ ^ f I ^l^\c\[i c^ ^TTgeT WTcT ' 3 M R t ' 
3 l t7 'ntv5ft' ^ ^ cI5^TT-^2ld^^ ^ 7 ^ ^ g v l ^HcJ^ t I 
c f l d j i l cf5t ^ ? T ^ 3{f£Tcf3 ^W^ t ^ % t ^ iUcxLIRH cjjt fcn^RT-^Itg ^ t 5 [ g ^ 
3Tfycf3 ?eTR ITT ^rcT 1 1 u^ 3Tf^ fgf^Tce 3^c i^GET ^ aft t fc}5 -^zwm^ arrgcT 
ar^ JTcT ^ ^ ? T gijf cjDt c^R^ci^i c^ ^JT^ ^ ^ ^^fcf ^f^t ^Hufcdi }^>??ft f i 
^ f c T U cT> 3 t ^ a^ nJTcT IT7 ^TF STRtcT ^JHZIT UTT ^fRfxTT % f ^ ^ U ^ yf?TGT^ 
l^^^cjj 5T#t f 3Tr? s r r a ^ n ^ f ^ R ^ R T ^ 3^fcf^ 3TReTT HT^ % I ^rf^ 3^Tcf^ 
cHlcT-tllcJT^ ^ 3TReTT Ftcft, eft ^ c j ^ ^ f ^ ? f k c f ^ cf^t ^]\Wfi STR" # c f > j t ^ 
?fllQcT d ^ ^ 3f f^ l^cT cp;?^ I ^^TcJ^r 3 ^ ? Ft^IF f ^ ^TRcT^ ^ 3T^cf ^JT?T 
Ucf3 Ufclcjc^ cf3&TTcj57 ^ f , c r f f e '3TBTRt', '^JKift', ' e f ^ ^ ^fc!cT', ' ^ 5 [ T ^ ' 
3 n ^ 3MoxiJRH cTen ^BT^jt 3 T ^ c f 3 T ^ cb^ lRl^T ^ i ^ T ^ f^TT3?t^  T^aTTef ^ ^ f I 
^ T T I M ^ ^iftcT^rait ten, 3 ^ ^eiTaf, 3 B T ^ 3TftJTcn 3 l k 3 l R d a J cf^ t t ^ i ^ 
^ i 3 ^ ^ t^ g f c r a ^ ci5eTT^ ^ aft 3iiT?r 1 1 Traft ^ gft ^ f e i t - f^T3^mi>f, 
7T€ZTg^f 3 T R 3 m ^ c^ ^ ^ T ^ cf5\ 3 ^ 1 % ^ I M c b d l 3TY? IJTeRT^ ^ STTT f^t 
cJ ieTT-^^Mf ^ 3 t%? f f t f 5 ^ %, fcri^ ?TcTT c^ ^TeT I 
U ^ 3?t7 ^^ JTCT cTe^ T ^ aft % fe % 3 f q ^ ^TT^ cf^ f t U ^ ? f t^^^ 
c^ ^ ? ^ ^ f % f ^ ^ c l r j ^ , 3HTE^ ^ f ^ c T ? ^ g^T 3TZr?5^^ra' ^ ^fr??ft ! % 3 ^ 











m s ^ 3?r7 3TTcff^g^ ^ cHoil^5iiRicb 3 n y R ^ 7 t ^^cn^ ^ f r ^ i 
g5T tecn?T. Sft^ cTcT, ^ H ^ , «[^ 4t , cUcT TJ S T M , C J ^ XR U ^ §TT3T, %3TT^ 
^ fuRMT 3Tfejcl5 ^e iR f ^ 'SRiJ %, 3cRT f ^ ? ^ aft 3 T ^ JIT^^ TRT ^ 5T# I f^TRT 
T^T?:cr aft 3rr ^Uc\ f i 3TfcRT ?ft^c}5 aft ^ f l ^ ^ ^ jcn^^ ^ t i f f r ^ c)R;ici3i 
^ IRTf^§flcT ^ f e cJ5T yTfnJT ? ^ f^ 7cT?JT % I 
i7?CcTT 3TT?nt^ l^5 t 'Tftcft ^ ^ ^m ftelT^T' ^ T iftcft ^fM ^ ^ 
CICJJICT ^ T ^ C^ ^[t^fj? 3ft7 3 ^ ift^c[R ^ cfr^ ^ f I 3 ^ cj5t ^M^ ^ iftcft 
§Mc}5 jft sfr^jit c^ yfcTf^ ^ oftciHT cj^ t JTtcff^ferat ^ iHc^<^ % i iftcft ^ > ^ 
^ f t e n # sft?T cf^ f^tcJJTf c]^ feRff U^ 3 ^ "tft^ cTR ^ cft^ 3?t? sT^ 3{Tf^  
^ , t ^ 3ft7 3 S ^ f, ^Jm-?rcT c}R^ t 3^7 TTJcft ?TR^ f I ^ ^ SV^ 
ar^ JTcT cf5t '3T^Trjt' ^ arrcn" f^st ^ T ^ T f^ Tefcft %, • ^ cra^r ^J^ cj^eirajR ^ f^cjzt 
aft 3 c ^ fcloZTT %| 
f^t^ TCT ?Fhfe ' ^ I H ^ ' I ' l ^ t ^ ^ f^cTT ?r73 c^ ura"tR- SJ^T 
aft 3TTT3ft 5?T ;^?T ?f ^ ^ cf5t ^ ^ ^ feTU wTI^  1 1 ^ e i # ^ 3|Xft ^ [ ^ 
cf^  3TT7^ S?TS?T ^ 2 - 3 5[R- ^ aYsT^ f 3^7 ^Pte? ^f^xjjt 3{Tf^  ^ dH^f^ 











'trf^ST q[5t 5TcT' ?f 3TM cRT oITcft % 3'fr? ^ ^ f T ^ 3 ^ ? ^ ^ ^ W ^ 4 tc f t 
c f M clo ^ g ^ 1^ 7 aft T^^ cTT % I ^ 3TcT olcjcbx^ ITGr ^ W^ % 3^ f O T ^TO^ 
^ afTTcli^p^ c^ ^ 5 ^ 1 3n f ^ cRffff ^ cR- f , t T5Tef 5^TT^  f I ^flg>? »ft f ^ c l c i j ^ 
3TT3T g p l c l f I 3ilc13T 3 q § M ^ '^^II^T ^J i f ' c j g ^ cH^crxJ^of % | g g ^ : f r i ^ 
^ , t ^ 5 ^ c5^JJ^\cB ZfJT 3i|odRci5 ^ cf5# aft ^ HT# % I ZTF f ^ ^TT^SfTZT ^ 
c^B^ mw 8ft f^§i)wosi ^cjfter t ^ , fcfj^ g fcrffef ?ft^ cf^  ^ 7 ^ ^ 
^eTTcJjR ^ 3 ^ § ^ 3 { ^ m^ft 3ft7 IKi^ ^ aft yaTKft S3T ^ 9 7 ^ 
clft t : STcie? T T s t e f % cf5t cTJTT f ^ 3T1JR f ^ ? f W ^ y ^ ^ ^ ^ t , eft ^ 
^TTcft c^ GRft% ^ ZTT te 3TBTcf T^T STT^ TcTcT ^ I 3 ^ cHITT f% ^ t 
fc |5§f t7^I^ ^ 3RTcft g f t ^ , ^ Ti6<Hc^edl cblclcJM, T5T3\7T7 U I T R T R T , cJcriLbdcil 
3TTcft 3 f t7 ^ F ^'^ ^ ^ ^ m^l a I^CTj 7?T ?l3rT UT^ TOcT c U ^ 1 ^ 7 T ^ 











cf5en-c^ % 'T^ I^CI ' I ^ S n ^ ^fW^ e l ^ , ^ 5 ^ ^IRT 3T^ T53TTfTOTM ^ 7 
UracT 3T^5UlTf^ Wlc1 ^ ^ ^ §Runfef^^ c^ ^ e i W3Tcl>I f^^^^TM ^cft 3 n ^ % I 
t f^ ^rn^cT cjst 3Tf 3 ^ 3TOUTTf^ R?TT^  ^ f e ^ ^ ^ ITIT^ 3?r7 f^p5THfT Y^ ^ 
amr ^r^ifef^ jf-^ fejft 3{t^ C T ^ ^ ^rer 3{ii^ ^ M t c^  ^ j?^ TT f^ i^r^ 
Gt? ^ I ? ^ tWIc^d J T ^ cHlcjRHcb ^ ^ W ^ f^ TcJjR ^tcft % I cIF 3ciR|Jc1 ^ 
cRTcft %l 
c^ MeT 3^ 7cf3T ^ ^ I5TT?TT I" 3?^? 3 ^ ^ ^ET ^ ^ 31cH^cbI ^cft I^ TTcft % I 
^ S n ^ ^ 31<H^ct3| rJef Wr^ ^ ^ e T 3tr^2Tra Ucjj TJCJJR TT f^RTF<T ^ ^^ flcfT 1 1 
^ ^ fcffMWcl3T, 3TOJTTffeTM c^ 3^?lcr5T IT? "CT^  3^ TcJ5T gWWcT 3{k I^JTcJ^  
o T ^ g ^ 3TTfe.fe, J^TRn1aIc}5 felfcT, ?RWTfef5fr g^t c^MfilRcb RcM:^, &^Tr??T 
B^^OTf cjit J^TFRRTT ^ 33^51 ?RMTeff fllflRt ^ ^ f?^ , 3BT^ eHMR-lcb 3fR 
§TT^tf^ f^eif?!^ m Tj^ gisgw^, 3 ^ GT^ cTcr, ^ MlRcJlRcb irft^ST, STU 











cj^ cj3^  rjT? aicARcbl ^cmr^ ^ wm^ ^m^ c^  :sm\^ aft #fTT ^ t^ c^fcTT, 
uraf^ 3 ^ ^ ^ 1 ^ f^?^?R^ ^ cfr^r fticT ^i?ir % ark ^ a i ^ R ^ ^TCI UIFC^  f i 
iii\c^o\ f^icTG aft ^^§n^ f fg5 3f?tfw5T ^^ rra?? xi^ 3=IT?^T^ 3 ^ f ^§?^^ 
^ 3 ^ iT^ e^  ^ tci^T, cfT^  ?t ^ T ^ ^5t^ 3{T1^ yrcr ^f^ ^ ^ t ^ ^ 
oTTcft t l 
f f^ a m ^m^ cj5^ aft aTO^mfTOTM mfcra ^ am? aft? ^ f%^nF ^ j ^ ^  i 
^ c[gcT ^>cft t , K l ^ § : ^ ^tcft % I 3 ^ 3rq% a-TT^  af^^TT^ aft? ^ ^ ^ f ^ ^^ " l 
c}5t c i ^ zjT^ ancft % aft? ^ ^ ^Fcft 11 3?r 15^ CT^ '^ JTRAJTRT' CJ^ ] aft 
c l ^ ^TR ancft t l ^GTf^ '^ GIFTT cr5\?T' ?TG? CJ^ T WT^-GIR yZftUT ^???cft %, 
§Runfet^ c^  fell? aft? arHcft^ ?ng-??55iif^^ ^ % 7 | ^ :jTTe^  arcwiM 
§RUTfte.W ^ ?^^^ ^ i^cf ??^ "t I tyic^d ^ 'xyHiGjcil?!' §TQ? ^ cTR-cn? y^fnn 
3?> a{i)f?^r ^ r ^l^J GJR-GIR ^J^ C^ cn^ aft Ridcki ?f i?TetcTT | : i 
sn^ ^ ^ 3\^^ ft^ ^ ?TTeT 3 T ^ f ? ^ Ucft J^TTcft % I 
3q^ i^T?T ^ ^ 5 n ^ c^ ^ ^ 5 ^ , 3 ? r ^ Bwrarrat ci^ ?r5ftci tew aft? 
m^ ^cftibMoT ^ aTift f ? ? ^ ^ c^  iT^ an^ gft yc f t^ T^^ 
t , 3 ^ Bfe Gi^ 'oiiTJojier' ^ s^^t^aft, 3^5cT-c}g ,^ ^ T T C I - ^ aft? 3??^ '6^ m 










1 4 9 
oi^.e dJK 'b^cii ^iuii'i xwicjd '^eilciu aH M^^iki •^ . 1^ 3 3^ 1 \l^^^\^ ^^ 
c^cftif5tf^faT ^ ^ ^ 'smri^ ten ^ ^ 3?)^ ^ dikoii^j ^ ^2 c^T^ cfrac[5 ^ eiT^ 
aft e ^ ^ ^ ' I 
'^TgcT 31I5T t w 3^T2:T ^ ^ 1 d t I 3 ^ 3 c 1 # - 3 c f | r ^§^f?^ cJTcff ^ 
ci5^-cj5^ goceri c ^ cj^ ^ eft i ejr cf^ r 3uiidi fcj^jTR Ft^ ?57 3 ^ ^ c^ 
f^ 5Tzi§T iR tf^ ?^?T em ^ , ^ ? ^ tR ^ ciBft cTJiRjcbi z^ t ^ w ^ § 1 ^ 
^ nftcT 5T r^?T ? t " I 
'3^ra5f affect c^ mtt te ^ d , ^Mt ^Wf! ^ ^ dfi^ McTi iR 
i^oftcj xHt+^cD gcft eft' I rWl^d c j 5 ^ | : : 
' ^ [^c|5l6 ^ cb^dW I ulGjclcni ^ cTTcrT, ? T ^ 3?t7 3Te^OT^ J ^ 
3{F?Tr^ ^ igcf m] mi %, ^m] 3 c ^ ten ^ ^cj^r % i 
2. cf^-TJiS;- 5 7. 
3. cl#, Y^S-57. 











' ^ ^ ^\ ^\] ^ M ^ ^ t ' , 3 ^ t mT^ ^ g ^ I IR 3 7 T ^ 3fraT^ 
^ ?TT£2W ^ cl^ 3TOnTrf^R?n^ ^ lll^fejfcT, ^HWrf^ TcJj, ^ZM^fHcJj dcjdlcj, c l ^ 
'3J^i\cT ^ ^"^^ cJ5T 3fq53Tli^ R<TI^ 3mT^T^ ^ ^ Glg?T ^ ^ c [ 3TT 
^jrar an'^ 
cl^ 3 m ^ t j^^cit >^ c}3»ft 5f f^^ ? 3 M ^ cR?: 3{T?ft t^felR c]^ T^TcJ ^ 
^ m ^ c^ ?T^-^?»5r TT ^ cmTT 3 ^ " I 
^eiicjoR cfj) yj^llj^sjr : 
2 . c l# , giS&-40. 
3 . c l ^ , T J C ^ 3 8 . 
4 . c l ^ , ^ 1 5 3 - 3 8 - 3 9 . 











^ § l k , 3W5Jnf^R?fR TT 3fRfr 2 0 - 2 5 ^ ^ g ^ ^ ^ ^ 3 " ^ 
c}5ejra5R cf3^  5 ^ ^ f t e a f t ^ ^5n§e[ cj^ t ^ 1 1 3 ^ G l i d e d ^ 3^ICJJT ^ITTRT 
c|>2 uncTT % 3rt7 3ReTFft ^ W ^ 37{cJot Z^Tff t ^Jo^ ^ T ^ % I 
aft c j 5 ^ f , I 5 i ^ i ITcT^ f q c ^ ^ ^ g ? ? 3TTCIRT I T ^ ? t ^ c f ^ , WT f% ? m ^ alT? 
^ ^ 3TU53Tlto^ ^ i%c[- i^eT THIcTT %, ^FccT ^ c l t ^ sft 3 1 ^ ^^TR ^ ^ % 1 
cJ5£ncl3R ^ M ^ ^fWfS n^JrJ^T ^ > ^|3?T^ ?f yT?:3-T ^ 3{cfcT^ y ^ c T 
MlilcilcH 3 ^ cIMT, 5fl7^ c^ IT? c^ -^m^ f^lSTT 3?l7 xWlc^d ^^ fef^t a f t? 
ciuj|jii(^ ^ 4 l ^ - t { ^ 3rjrf.?fc{5 cf^  3-fi1?T £^icRT 3!k -^w^ ^ sbl^iu I 
^ ^ 1133 3 f r f eft cI^ aTT ^ ^l^c|5dl 3TT^ t , f^^ eTT ^ fcRcTR ^ g3{T 
t 3?^? § M cJ5t aft ? IFc^ f t e r t l cJ^ eTTcOTf U T R ^ ^ y f ^ ^ f l F T ^ a j f c T ^ 
^ f e c b > l aft 3TIT5TTcft % 3?)? ^ ^ S^fcJst ^TcRT c]5T ^UIIoHcb R l W k aft FtcfT 
% I 3 ^ Rif^iil ^ aft ^zir? % I ^ ycj5T7 y c ^ 3Tt7 y?j-"CTf^ ^ 3 ^ 1 ^ CRTTCT 
of tcR c^ tisfj c}5t TjTjfcTT ycHf^ cJRcTT 1 1 ^ aft ' tWIc^d' ^ fT?{^ ^ ^ e i F ^ cfft ITcfj 
?i?T c}5£Ticj5T7 ' ^ ' g l^ l!^> J I 3]^^ %^-5ft^ 3^7 qf^ cj^  ^f[^r 










1 5 2 
.h-"ll<l>lv', -'^ ll^ ^^•i Ol I H I ^ K U ' ai<.U: v'"uil<; <ln'cl) .?tV^l (*., -^.ul^ t!vlkjc( 
cJ5> i)?T, 7-i2^u[ 31")? i"^ I51c]cT ^2]g?I7 i<)Tciar t , ^ a i l ^ R 3Tt7 3^fT^ ^ ^ sft^ 
^ I cJe^  EfkUT ETT7UT cjR?^ ^ Z ^ %, ' ^ I ^ 3is\^S ^ I 3 ^ ^^fhl^ ^ 3ff£T^ 
f^^ ffTcTT 3ft 5 ! ^ 3TT^ ^T?ft I 
'3tUT>?TT' ^ 3rl7 F c ^ ^ ^ ? ^ ^Tycb i^ 3 T R f ^ ^ ^ ^ Sff^eT Ft 
uTT??r % 3rr7 e ^ ^ §??i^ ^ 3fni FT^T feicft 7 ^ %, cjF 3 r ^ ?T£T ^ ^ i n ^ 
aft 51^1 ^ I ^^^cfll 3JT ^ 1 ^Iclf 3iqB\ Fie-T 1> 3^> ^ l ^T f^j^Icft %l 
5TT^, ^ § f k 3 7 ? ^ ^ ^TfeT^, W^m^ 3?t7 3^JT^ cJTGfT I T ^ 5^Tcd 
'3RT^te^, te" W , 3nTT fF |^^ ?T[Bft F ^ cTJalcnc}^ , ^TTlff d^ujlcj 
' g T ^ 3 m ^ ?T?^3fk TT ^ 5 T ^ aft Glg?T gfl^Jx^ % I" ^ ^ }^5£7T I 
Z I ^ • ^ ^ ' ?Tc? J^jaTTcJjTf f^ft 3frf ^ ^ y^c?fT gSH % 1 ^ § f k 3?^? 3 ^ ^i^lTR 
cii 3icAi^c5l ullc) l\<i\i\ ^ikjcl dlcll^ ullol i^  icmt^-lcIMt: 'c]i^  l^o^ CFJI] I ^Icll'^ 
I5TM ^ 3 ^ ^2IR % ^ , ^ f f e cIF 3T^rtoT ^g^ ^ f^W 3^7 3Tir^ qfcf ^ 
r^?l^ "ci^  IciLJ ^ ? ^ i^lclcl l^1 I 
Un^ aft f^RScf? 3lc^|Rc|o| UTT ,^ a<ARct5| ^fTT ^ ^ y^TRT c j 5 ^ 
7 ^ 1 1 3icT ^ cIF 3fTOxTTc[ c^ WZJ 3\d\\lcb\ W^ ^ W^5^ f[ eft ^^TTcft 11 
3imoc1lGj 37Tcj5T ^ f I 3TTO?fTGr 5^[T§cT TT ^ J^5^ ?TT l^ : 
oTTcTT f ^ ^ FfM ^ 3 ^ r R ^ ^ 7fT£T ^ 3 ^ UTF^ ^ 7Rj[iEft uf tf^ ^ ^ ^ 
1 . B^TTgcf, ' J ^ ^ 4 7. 










1 5 3 
33T7 3lh f^t r^ I IJffi FJI^flxil Rr l 3TV^  ?^ ' IHI cjsedl IJU5 fulMI, P-I^eiei^ Z\6 3?!? 
3TXI^ ?M ^^ ctJ5T g>f ^cft I G^TM cfst cfNJt ^R^dlcfl eft, STO J^TTfTOTM ^ 
'UcJ5 3?t7 ^leTH §f t f^ 3<Lbd||oft HTffT ^T^ UT^ G^TT^RT qf?!" S^felf^f 
imm Ft% ^ ^ e f zr£TTefTT?cj3 3frgcff3Tcj^  cj^ ajT c^ ?^Tq- ^ y ^ ^ 1 1 ^m^ ^ ^t^ 
c j 3 ^ 3ft7 ? j n ^ ^m^ ^ ^rrfFf eft i ?Tf^ t ^ CRF cji^icik sW? Gr^ ff IR: 
^ ^Crram ^}^ yfcT "t^R 3 t k ^ ^ f c T ^ , c[F cficft cj^ f^ RTU ^ 
«Hci3|ci ^ 75^57 ^tecft ^ fcTcTTfTfcTr ^ oft^^" teTcTT 3?t7 ^ S f q ^ Weft cf^  
c}5jft ^ ^ 7 ^ ^ 5^TTcTT, cTt ^^ft 3 7 ^ ^ 3J5ft 3T?% cj^ t ^|cRT 3n J^Hcft 1 
cJ5aft-cf5aft UTGT :5n^ 3TTcr, cTt t ^ ^ ^ ^ - ^ I c c P T ^ ^ I J^^ W cJMeil ^ 
aft ?ttcjft;5f e> i 
3 ^ m^ ^ 1 
1. 'Wl^d, gTS&-5 5. 











;gcff cn^u 2.ft, ^ 3^ ^ ^ f^Tcftr 
^ TTRT cl3jff-cJ5aft e^ 3fRTT f I ^^WS^ cj^ t ^?m^ ^ oLji^ccj ^ f!f^^ Tf 
o lMchl^ TJ3TTcI?TTcit S3T ^ ^ 3T^ t : 
Uci5 i5r? TT ^^ eft ^ arr? ^:7?^ ^7 f ^ t o s fcto^ rr % r 
" ^ aft ^f^^^iTRi eiT" I 
3T^ fTcT ^ S^TM ^ 3?^? cj^^T-^I^Ff ^ e j ^ c|5<Hldl t , ^ f^^fft qTT 
aft ffTcT ^ Ft Wi^\ ^ i ^ 5 ^ ^ 3 ^ cj5|i)G|k c^ cn^ ^ ^ I J W T t e ? 
u lMcbl^ eft I ^ 3 T O ^ ^cSft c^ yf?[ cJlhKk 5T^ ^FcTT, c}oaft-c}53ft ST^f^ ^ L 
n ^ ^ 3 ^ ^ r a 3ncTT %, 3 :^TC}^T ?ftw^r c i 5 ^ i 3 ^ ^ jyq^ aft ^ S^TTCTT, I R 
cpaft-cj^aft cTErrft .WMCH f^^  a j ^ BTZ^ ^  ^tcicT 3TT UTTcfti 
<H6crd4u[ % I qi^tncj ^ d i M g ^ ?fti5U[ 3Ti5JTft%^?TM ^ j ^ s w aft cj^aft-g^a^ft 
cfrJcT f, TSrft ^STFW 7^Tcf5T 3^TF7W ^ I 
T wrgcf, ^C5- 7 ] . 











c^T^ T eft 7 q ^ t f^ te aft ?m^w s^o^u^ ^ ^^ n^^ r t afR 
cJjejT cj5> 3\Td) c l ^ ^ 3 7 ? ^ 3ft 3-jPTcf5T KfBf UTTcft %, ^ sft ^ ^ ^]\W^ ^ 
:2Toft^ cJ^ eTT eft ^ ^ I ^ 37^31 7T?x^ % I cT^ I?c}o 3 T T ^ c]^ '^ IJTT s f t? ^ ^ ' 
c}ft f§ra5R %| 
cIF ^ g s ^ , 3 f t f t 3 f t7 3 ^ c l ^ ^ ^ 3ncj5T5fcf5 cHl^dl %, f^ f t fcTU ^SU^ 
3 ^ 0 t ^ 5T# mcTTI 
aft % 3ft7 f ^ - R i l ^ i i l ^ aft cj^ eira^R CM TT f^tzRT 3T^ •raT ^ %i " ^ ^ 
3 ^ cdjiOdcc], T S f t c I ^ - ^ c j^ \hM\l eft FtcTT ^ %, cJSaTT aft 3 n ^ cTScft %, 
3MoxLjkH cjft ct5dioJHci5di ^ ^ aft t fgj 3^Tc]^ yr j jar ^ ^ TT ?tc[T % 
3 ^ 7 3TcT aft I f ^ ^ ^ oTIcTT %, f ^ UTc^ # 37f W ^ ^ T T ^ T ^ 
3fr umjjt I ^TF ^R? ^3fk^ 3?l7" uft^M-^tJ^ m] v^^ % i 
1 ^ cIT^ aft jq^^JHT c^ 3 m ^ : 
' ^ ^ c\<i\d,^<^ 3 f t7 IsH^ cjft 3T^ZTrjft ^ ^ c j j ^ c}37 ^ % ' ' I ^GTR 
cf36c1l ^ : 
' ^ ^ iftB)r Bt^ ! ^ ^ TTTeT H # 7F5TT ^ITF^' ' I 
ISrft ^ R W c } ^ ^ t : • ^ , 3^ ^ T i f t s r ^ e t l J j f t ! uTcT ^ c T ^ 
Git ^ ^^m^, cTcf ^ ^ ^ ctxcT clvS^ft 1^' g ^ ^eTra>f -^ c } 5 ^ % •. 3TTO ^ ^ s f ^ 
2. c l ^ , gTS5-87. 











qRRid %, t w aft ^e^ J^TT^  c}^ ^ T ^ ^ ^W ^ ^ g^ f^§T %, ^J^ltl^ 3T^[Rt 
c}§^  ^ »Tt1^ cl^ aft 3rq^ ^ ^ T^R cj^ fcft % 1 ^ G^Tf^ W ^^ 3 ^ ' ^ ^ ' 
cb c^bx^ 3 ^ ^ ufl^^ ^ yt§T c}>j Ul^, 3^> ijcir ^ ^ I^cfT I cl^ ^ 3fq^ fcTU 
Gl^ cHcT ? T T ^ % I c\\hdb\ 3 ^ 3TTWT ^ aft ^ J ^ : -OR^ JTcT % aft? 3fTt 3 ^ 3ft7 
ii5rrrft c^ ?TG5^ cj^ r y f^i^ T 3 n i f t m ^ ^m^] %, 3T?T: arrciT MNi^ci^d % i ^ 
3Tr?srr f, g^ 3 ^ cj^ aft 3 # s t ^ f t i 
g^cT: cl3£TTcOTf ^ fcfl? ^JF TTOTlf^ ulcjcj<^dl aft? cftc[5-g^c^M 
'^sngcT' auoxLiiTH ^jfenjEJM eft % ^ , f w aft 'ItcfT' gft ^^F^ft 3ft? 
uf^ -iWicHcH ^ y r f f t r o ci^ aTT ^ a-ft ^ ^ F T ^ <^ 3u^ CI^RTT 3ft7 37r im^ aft? 
?TuftcI Gl^ f^ ZTT f l ar45d|ir^Tl-dN c}ft ?t?^fcf, ^fTTcTra" ^ ^ ^ ^ 
?RTfc}5-?Rc^f?ra5-rR3TT?T cTSJI 3lCf5J115ft ^J^-UT^ ^Tf^n!^, Tlj^ffra^, ^^5^1?!^ 
iTftft?T cm zI^^^f^?q^ j%^pr f H erg auc^R^ cj^ y ^rrafecTT 3ft7 fcrf^r^^ y ^ M 
ci5??TT t - ftrw^ c^ ^ yicfcrnr f^ft ^ ?r XJ^ m^ cjft ?t^i^, ?TT5ftcT, ? [ 1 ^ 










1 5 7 
W i m U f^^ TcT F t ^ , cit ^ 3T^rfej5T c^ 3fC?5JTTt^R?TM ^ 7 31ISJDCHU| C^ cjcidcl 
^ f ^ ? T 3?^f ^ f ^ ^ T f c R I t ^ 7 3TCI?ZT ^ fcRircf t l ZJF ^ 3L|c^kH c j^ ^ ^ ^ 
3TM ?\cTT, chillRh) ^ ^ ^ aft ^ t e r f ^ ^ a f cTt t e^ i 










35Tc?5t 3Jpl^f5T, ^ ^ m^ft STerar ^Hcfllol I R ^ 3 ^ ySTRT 3TT1^ ^ ^ f e ^ 
?ilFciT-to?f c^  ^m^ 3f 3T f^l cT3}5 ^ Gig?T Jccitycfta" f^^ rzi ^f^ 
1 7 3 n c t ^ l cITcft 5??T^ cHeiccli^u[ f ^ > f ^ cHBdl3f f cfst T>-|cH^^I3?t c^ f ^ f f e r 
^fej^Wft 7f ^^yiRhd c j3^ f I ^ 0 i^4di ^ ^ aft ^ fm^ 3m5\ C}5T^  
f % ^ % I ^tigcT WTcT ^ '3{ feRT G R T R ' cl|cHcb cb^lc^ ^fWF ^ 3 ^ 1 ^ f t f q ^ ^ 
S fo '\^Ac\\ ^ c}$t 3^ t ^7^ aft Glgcl ^ T ? ^ ^ ^ %, ^ t ^ a-McT ^ t ^ ^ ^ \ ^ ^ 
3TfcT^^^JfT xilcHcbcft 7RTO5 g ^ ^ T T ^ l f ^ cfSSR-^JW ^ 35ra?t c R # »JpW5T sft 
?TT5r %, f ^ R T ^ ? t ^ WJTcT ^ STW ^ 3 o ^ 3TT5r % | ^Jp^ cJ^T d l c U i l ^ % 
f ^ 3T»ft cT^ ^rf^cTT-g^encJjRt ^ ^^}57 c}5V^ UTJafi? ZfjRf ^ g U , f w 3 T ^ 










1 5 9 
TRUIT ^ 3TT5RT c{5eTT^ Tg5 STSraT cf3£TT-^Rg ? i W^ ^ ^pTc^ U ^ 3 ^ 3 ^ § ^ , 
3ST^ srt^TTT^ ^ ^Z^RW 3T£TfcT ^ I T ^ ^ g W - ^ 3Tl1^ ^ tew U ^ ^ ^ qT5n 
I R 3 ^ yWcT 3frf^ ^ ^^\cbo\ ^ t ^ t n t ^ I ZTF c f^R^ aft cH^ccjl^uf % fg , 
iH<HM iR f^ f j^ aft irr^ CJ^T ^ J ^ ywKi ti^ cTT % ? ^ narr^ BCJ5RTC97CJ5 % afaicn 
f l i ^ y i ^ ^ % ? 3qH2jra ^ m^ 5l y ^ R ^ Ft^ t - ^^?^ m r^ all? #UT m^ i 
^^?J2I T?T5f tr #fcr f , •5Tt tg5 cf5erRcI5 ^ ^ ^ 1^3? t 3TeraT Ricj^R-i 
^ tctgsrt ci5t 3?r? or isncr f i uftw m r^ 35T^ ^n^:\zf^ sTr? ug5 ycwf ^ 3T^.?T]C^ 
^ TTcTak" ^ I JTRcft^ IR3IRT ^ ^ R T ^ cf^ If5cT U l f ^ ^ ^ Sf f^RH^ I " 3?r7 











T)A]\ ^\f] -ii'M.b .M!..ii uiiiJ.Mi I |oi^l ..ii^] i|i>i i\i] uxMi cjD ^ i^d dl uqici a^Jich)[ 
y5RT5 ^ 3fCf^ g^ 2?Tcf3 'IM ^u^ici§T^ ^ ^ ^JS^ Sffe ^m^cJ^\lMcT^#RT' 
f^ j^ IT %| ^ 5^ cTcj5 cj5T 3Tfm^ I^I5TmcT IPS OT, f^ccft % BHTT %l n^RJS 
STcie? err aTr? afirt ^j tWt cj^ t f ^ l t e r r ^}2^-^}>?cr ^ ^ i^tcb^i I R sirar i 
j^5cn cj5t aft 3 ^ ^ f ^ ^niMT ^ a i i i ioyl^ ^TMTI ' U ^ ^^Jezrffe?R 3IN5 
oijRkic^ ^ ' ^ ' (af ter ^rsf) ' ^ ' ( ^ rw r f ^ a? )^ aft? '^gir? f^ft' (^fcR^ 
• ^ ' ( a f t e r 3 ^ ) ?r fcifcis^ arerai ^pm-afRRTT ^ yyT^ T^HT 
^ ? ^ % I ??T %fT ^  cf^  tor ^ ^ ^ q ^ aremr snxrfk cf>^ f, f!fo^ 
gssTT ^ ?:^ iR ^ j ^ y^c#5ziT alt? yaTTcT I^CTT I", ^ ^ ZJ^TM ? ^ ar^cior ^ R 
^ ^ ?\cr 1 1 i^n?TcT ^ ^^fRT s r a ^ R 1 ^ : ^ ^ 3TtcR ^ M ^ ^ ^fqifcRT 
FtcTT % I ^ (^ ^cHii^ cb 3TF) f^fJR^ ci^ 3-]tteT f^aTTcTT t alt? a f t e r ?T^ ^ 
7^?cf3T t^pfa F3Tf?T HWrtoTgj a i^ ^ J^rJcTr % I 
g ^ 7 ^ > 1^cTcf3 3TF) F^r?T 3n^?f 3f^ ^ %, liTt t% 3 f £ ^ ^ J^^ Rlf 











3 n ^?m5TH ^ 3TcrarPTT 
?Wr 3T1^CJ|4 t l m?mc^ 3TTcteTT ^ aft 3^^^TRTt ^ d^'\cija\ ^ ten? 
crr?c!ftici3?n ^ ^ % f^ ^ aft w H i c b k ST^TCIT c}5^TFm7 3 T O ^ ^ e i R ^ 3?^? 
XTTjft g ^ ^ ^ M 3?t7 7 1 ^ teft l c r§^ ^?T 3{aTfcT 75TFT ^ J^RcTT t 3?t7 ^ e j ^ 
urn f%?tw g3TcT-^ ?3^ ^ ci^ 3 m ^ 7 f ^ ^ ^ f ^ cf^, TT^skr ^ ^ ^ 3 ^ 
cmcf-^?JP5 ^ TT^Gl^ ^ l 3 ^ I R ^ cfj^ cTT % I 
^^^ ^ ^ ^ T ^ t 3TYe 3 f q ^ cJ5eq5TT-?Tfgfr ^ 37Tcj3t g S T f ^ f e cJ>?cTT I", STU 
7?^ i^ 3|tr^ ^£Il^ra5, ?|^ cT m?^ 3R1^[ 3^,^?Zf ^ 3T^?5^ I 3 7 1 ^ ^T3f UT^f ^ 
f , u^T uTfcf f 3?Yf ^ F T CT^ 3 B T ^ 7lMTfoTcf5, yiRjcb sfr? iVk<J2tdcb 3T^:^?|^ 
aft f^ 5ZTT TSTRT tnlFU t ^ ^rar g58JTc}5T7 3fC[^ ^§T 3Tf7 f^^ TcT TT ^ i r f cJ5T r ^ ^ 
cjyj J^FT % 3 l k 35T ITT5it ^ f w r y c}>f I^T %, ^ STT ^J5^ 5f ^ UT?^ ? T ^ 
^ yaTlf^ fcT cfTJ^ t 3{e i^ 3 ^ 3T^5T 3T^ ^ ^ T t[% f I ^WT cIF 3 m ^ ^eiM 
3f^f cl5Tcf ^ ^eTcj5 uTIc}^ 3TcftcT d I3ft^R ^ ^SJVis^Jc^ cJR^ c^ fcTU c ^ 
^ f ^ iFT f^ alVq^eiTl^ icrj c ^ g t^ ^ f ^ T CJR ^FT % i dc^ DicflcH is ter w 37ra§t ^ 











cbdch)cri ?t ^ % I zfcfT % CTJGTI 3?^? ^ f ^ ^ TT^nr ^ aft srarfrra ^J>J^ 
^ t , 3 T T c r - ^ ^ t , 3 R € n ^ ?^n7 ^ ^ 3TcifeT c\m f^ram ^f?^ t 3TemT 
^fT^crf^rf ^ ^ m ufraR" f^i^?ft ^ aft ^ 1 1 ^WT 3^ Tcj3r ar^i^ft^n^ areRT ^Ji^ sf 
gRtjdj f!f^§ft g t^ i-i^<^id afr? ^JTwrf^ ^5ft^ R ^ aft % ? ^ %, cit 3^^^Tm 
c^ c}5^ TT^ ra3 a l k molt cj5T Rlxidk 3TRcT cT^ ^ ^ t e 5T ^FcJ>f ^ ^ ^?ft c(cJ5 
aft ^ f^fcfjcTT ^ I W^ IJ^JsR aUo^ JRH cj5T ^?T 3^ZW] ^^ TRT ^^^ef ^^TI^ 3^7% ^§T 
g ^ ITR 3crR WJcT 3TeraT ^ W WJcT ^ 7 ^ f I 3CTT? 3?^? ^ f m 
WJcT c^ f ^ 3 f t cjft aft 3 T ^ ^ - 3 T ^ ^ ^ Tjei^ T773tRTU aft f l 3cil6tLUl 1<1^^, 
c^ aft 3ftT^ c T ^ cjft d^fchiH ^ f^^n?" ^ J ^ ^ fcH? ^fcT^ tW TT 3ff£T^ 
^ U^ ^1^1 ZT? I?cj5 W^m ^ Tj^ flc^ Id LJT^ cRJ^ I % I 3aT7 aTRcT ^ ^ aft anf 
^ cf5tf m ^ OTJft^T %, c7t 3^raft f^R<^ fcT, EJ^, ^IdHll^cb 5^ftc[Bi: 3ft7 cST^ TffRT 
anf^ Iff OT^ftw i3ftzr5T gft ^ J T ^ HUT F W T I zrf^ Z^ in^r OT^ ^ HRR? ^ 3ft7 
aft yzIM ^Irfcr ^ , ^ ^ f, cZra^lW I^TJCT f, cfr 3 ^ felfcf ^ 3 ^ T^t^^ 
m OT^ftw u t e f ^ ^Tej ^ ^TJT^^ STerai ^IFR^R ^ oftg^ zf^T aft ijaTTcT ^ iJ^ ' i 
^ f^cT ^ 3TT^ra c^ ^$T 3{eraT 7^fM ^ f%^?n7 m^rt ^ Trrei # iiTRit TT 
sRRt arerar <fi6M<)iit ? T ^ aft ^t ^^CTT I" i 
^ m3r fuRT ^ , ci3icitijjus 3feT^ ^^pj^^ ^ 3 J T J ^ isft^ra'-^ircra' c^ 











arfaryRT ^TF % f^  f^ ^^  *ft s^^^im ^ w^ f^ >rft ^^TM f ^ i m ^ 3?r^ f^ >rft 
m f f e , ^VR<i2^cb 3?t7 3{Tfefe u t e r c?5T 35T m ^ TR 3 T ^ ya-ira ^ ^ i ^ R ^ : 
Z}§t^  t r ra 3f5T^ j^5TcT CTCJD ^ o?l?TT %, 3 ^ T^tc^ ^ I ? ^ f![?>5 
3T^f£I ^ %, m ^ l % ^3HT ^ ? |? 31^1?] 3M<l^lIil cj^^JJilcI 3Tl^ '^?[ ^51 f^i^ll^ 
fcjHTT oTRT ^eT#UI ^ 3 ^ : '^ f^^ R I^^  aft [dcll^ufli] % ^ S^B^TRT cf^ TfWT^ 
3T§f1[cI5 ^ ^ 3TeTcIT ^JMT^ 3T^15GR: ^ ^ CJ^ T te^T J^vf ^ % 3TeRrT Wfcl ^ 
3T^uTt c^  r^rJT^ r TT 3 7 T ^ cpaiRg? f^T^ r^^  % i TcncToj^ fteT? ^sfta ^ ^ 
cJJTcT c}5t m<\l\c\, Tm^, :SW^ iW^^\3^, 3rf% 3T^0f^M ^ ^fTcft 3L|C11^ 
Rit c^ ^u^^ l i ^ i^T ^ i w r a c^  ^ a f ^ ^ ^ f I ' t e n ' u ^ ci^ 3Tr? 
clkdcj ^ ^ 3JcT ^JTTJ^P IT? aft ^ f e ^ t e r gft T5TT^ ^Effttl? f^ cI^ TcT 3?R ^?T 











{^:^m ^'m^^) ^ fTf f r o i tr? ^frtcT^ ^w ^ 3rq^ t^ ^TR y^5^ f ^ f i 
(crrat cj5rfJT>f^ TT5?T) ^ZT^^ ^fcra? iucbRH ^ ^ ^ ^ STTJT 3T1TO wefe I" i 
3T^fTl^£jt ^ ^ e J I 
sreicH 7«n^ ci5t 3ft 3 m ^ MT^ <HM^ HJ sTl? ^[^iiT ^ t , T5it f^ f^^^ft aft ^?T 
clft TTWTJ^T^ ^^??cr?T3ft ^ ^5^J>f Weft STTcft f , 3 7 T ^ ^fTn^gfcT^ OTJT c}?! 3TRT 
c l ^ vjTTcft t l 
^WTT I ^ c ^ ^ 3U^icd f^5# aft s^ftcT gft g f ^ ^ fcni, f ^e j ^ f gft gxj<Hj^ i cij 
31^iHk nfkrW 3lRlcJ|<i[ ?TRT T^TJIT %l D^H^o^ c^ 3MC^ITH C^ ^ cfSeZT 3fl7 
1. cJ^diu^-y WFrasTcT (^1T^^* er?7T) C T ^ ^ T T ^ ^ cftcR-yRT arerciT d^cHi"^ej£ji7T 
9 r ^ ^Hrf^ 3?h[ cR^ TT^ TJI ?tTTT % 1 ^ U ^ c2rf^ ^ STTg ^ cjlf ^ | ; 1 
2TF 3 ^ oqRirl cf5T 7 ^ ^ areTcJT J?5TcT t I TRT^ ^efM sft? 35UTf ITZ aft uldl&b'^ jf 
f35^ nfcTfe^rr J^5T T^Brgi ci^<«i"^ vrmz sftj yen?: ^ -^m^ 3wm^ -s]fnm^ 
3TTUT cRcfj? cl^cHI"^ c}^ f\ ^ e c r l 4 ^ J^lf^ T ^ f^?cTT t , oRcTcTT 7??TT t , fdcb^^^d 










1 6 5 
^ - q ib id l l , UT>r?-^f^raT 3?^f ^5f^^ a l ^ cHldcil ^ o t e r TT? [^^dk^^clcb ^ 
fcpgR I^R5TT ??TRT 3 ^ M 5T# % I ^JF ^i<mi\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ?nw 
^ MXLCWTIHJ 3?t7 ^ fenoT 3rcfcT f % ? ^ ^ ^ ^ f , ^ t% 
l?5uft?ZR ^&T ' ^ ' ^ 3 f r a f c ^ 3T7^5n7T '-crsft -crf^eTT' ^ 1 # HTcf $pcT ^m 
iMoxLJkH '7RT c i t ^d l^ ' arnSTT^ c^ cfT^ ^ OTJcT ^ ^TWt ^ sm<T JJCxiWI^ 3?^? 
^ STU ^ cTjf ^ 3{T^ f^fc^icWt m SdMl6c\ m^ % I 
5 T ^ ST^JST^ c^ 3T73^ira '^TFTS^^' ^ aft TlMo^ldcb, 3 n f £ f e 3?^? 
iHicHifoich ajxsmr?, 3TTOTT^ ^ cn^ ^ ^ cnif ^ ajis 3?^ ? gsicr cjjRsrwt cj^ r 
q^fer^T f ^ r nrar t , ferret c^  EHTCTCT q? 1 ^ r , f ^ i# j^^ t afllcT URCTT g^ r ?fRT 
# c l - ^ cl57 ^SUci f , 3^ ETcl3T TiMaHldcb, 3TT1^[C}5 s l t ^ 3T^ ^ a f t g ^pR ^ ?ftCfW 
^ % f^ 3T5^ aPST^ HfT^ ? t ^ g U aft 3 T M T ^ ^ cn^ ^ ^JTTfM ?^ ^ r a ^ f ^ T ^ 
sfnsnr ^ f!i5Fr f^?^ i n ^ c^  ^fsr ^I^RICT t 3 lk ^kdRic^di ^ i^r^Pi f^ 5cf^  
^ r r f f e 3?^f ^f?oft^ SIT ^ ^ J 5 ^ 1 1 f w ^TF a-ft c^^cxjl^uf ^ez[ f f![5 Z ^ ^MctUR^ 











g f^sw 3?^f cj^r c^ cHo?|Ri§iiai cf^ cfserra^R T T B ^ aT^sr^ oft ^ Rhdcfl ^JTRT^ cra^ 
^W^TT % aft? 3?TcJ5T l^dcHI ^I^ i fk to W^ tefT 1 1 ^ ^W^ 3m^ ilcf] 
% I ^ 3^^eTRT g^ T dlcHli^ch 3ft? 3]M^ "CTJ^ ^ZJ ?ft % ^ aft i: 3fr f? STRcft^ 
7 W M ^ aft 3 f q ^ U?cHJ?nT 3ft f I 
y ? ^ ?t^3| ?t T^TcT :^3T teft cmcT-^5F5 c}5t f^5?ft ^e iR f^ §>Gf cf^ 
amcT fcr?>w :^ uil^cb? ^?5i^ t , eft ^IF eft ?^TS t f ^ f!}3?ft aft 7eTT^ aremr 
at^cT cjft 3mBft ?-i?<<2ld, 3 m ^ ?f t^-?%T7, 3rtTBft u?cfM?iu 3ft?- a m ^ armr 
3T£raT ^>cft ? t ^ % I ^5u?t§zrf ^ e r ^ g aft? ^ T M T ^ ^ ^ auc^iiift c^ 3^B^TT?ft ^ 
^ arigicicjxn c^ ci?^? w i s ^ ^ ?> fB?3i^ n??ft | : i flj^n? c^  ? 7 T ? n l ^ 
o t e r , 3?rcjft ? T ^ ?R<5fc[, 3 ? T ^ ^?W?TU, 3?Tcjft ciRjidI aft?: 3 ? ^ 3T^^Tlf?tt 
ft cjft ^ uft % f c f f ^ c}>?c^  XJc^ ?HvjflcJ H ? ^ ^ 3 m ^ c n ? ^ Mlcicbi ^ 
•^ z i ^ cj5?^ t n ^ ^  ! ^ aftrrfcTcp auox^kHl ^ afETcf ^ ? T ? ^ ^5ftq[^ 
cm fl[5pJT ?ft cI5aTTcj5T?t ^ cT§^ ^ ^ % 3TeM ^ t ^ cn%U, ^^5Bg aicj idcj:dl 
c^ ?TTeT # ?ft?<^[dcb M?<K|?iaft c}5T aft i|ld|ciM eft ^tc^ ^ %, f ^ G I | cRsf^ 
t-idi^a ^ f I w?cf t^ ef?jfc}5 w j c f t ^ ?n?^5f?f yT?T ^ eft n ^ ^ ferfcr ^ , 










1 6 7 
3Tr£rfeTc}5?TT 3 ^ c?r c{5^ ^ c{5# ^ ?\cft % I f^WToT cf5T c}5t^  aft ^ 3 ^ TJ^ fcRTT 
^ITCJJT ^ ^ ^^, ^fT^cI^ ^ ? ^ ^ ^ t f ^ f^ 3 [^T UfRT W # U f^ W f 
c^ l i t e T cj^ aft ^ IR^^RTU y»TTf%?T ?fr g>?cft ^ % I 35TF?W^^r5W ^ ^ ^ M M 
^ ^ e ^ 3{emT cjj^ eTT^M ci?r ^JWTJm '3T^TT^' 3Mc^kH ^ ^ ? ^ Ucf? u ^ ^ ^ 
3cii6^ui ^ ^ T M I 3MRt arcr^ ^ a f e r c^ CJ^TM 3U^d id ^ afZcft % afr? 
3 ? ^ 3T^felfcT ^ ^ 3 ^ T ^ irfcT 3 ^ ^ % ^ §TT^ ( J M ) ^ ft^n?, ^ T ^ % ^ 
^ , 3 l f ^ ^ ulig>r 3T51Ff ^ ^I2J ^ 3 q ^ cjvf ^ | : i 3 R R t 3U-Mdld Tf 
cflcicu^ 3m^ %^ §Ttfcr (^ jfuft) cfst "mj? ^ ^ ^ ^^jra>f 3 T T § ^ 3?^? §<5T ^ 
^ aTT?ft ^ I ^7T^ 3 ^ 1 ^ ^f^rrfWTR c ^ 3TftTcI5 3 n ^ ^ 1 1 ^ gjuf cRr? , 
aft eft ^3ft-c]f33ft RTWICTII TI^?TT % I cissft-gjaft ^ ^?if^T 3^ Tcjft ^TT^ffte ^ufl&Rn' 
iTToft c^ o t e r ci§t 3iiodRcb S^TT ^ aft y w f ^ ^iRcft ^?cft 1 1 ^FGf^, c^arraoRt 
cf^  f^57 aft ^j^er iR3tR[3ft cj^ r ^ftw^r 3^7 ^ ^ M ci^ l^^ter eft f^^ z^ rr ^ w f t ^ i 
^ t-\dMu\ ^ ^?<R^ f% f^3RT c^ fcTU oillcj^lRch. ?^yTT ^ aft 3Mi?|c)fl I^njTT I 
diia-xLlcJlcD ^JT^$Tc]5 ^ 0 ^ € T cfJ^ ffcT ^flT cf5cTT ^ if^TfcR^ 3^7 3 ^ 











3Terf^ to 3?^? 3 T t o cjSt 3T^33jcT ^ aft §TTfte cJ^ZcTT %' ' I 
3 f ^ 3T3TcT ^ 3Mcd||^1 % XTTPT 
cjjezr ^ ^fg^w % 3V^^^ ^ 3 f q ^ m^rt ^ j^r^ f^sfr CTJ^T t srercrr ro m ^ ^CT^ 
yJTTcr§TTcft ? ^ f sTtl iMoxURHcbk ^ S f t c R ^T^ W ^ ? ^ ^JTF^ BUT I 5 l ^ f 
t ^ 3iTB?7rac}5R 3 ^ oUf^oJ ^ tew ^ ^ fcTg 3y^erRTc}5T7 cf^ 3?tR^enfOT3 
c ^ cl5t i-\^c\\ cfy^ ^ ^ % I ?3T 3TIT% f^jSlBT c^ I M M ^ cJoeJTcjDR: J^Tgef 3TJTcT 
c^ ' 3 f ^ ' 3y^^iT7r cj5t ^ ^ 7fci3cr 1 1 
telc^ ^ tcTU ^ •3{^Tit' U^ '^^' 3 q ^ r a l ^ f^Tufer c }5^ f l 3raR> 
1. y>o 7^9T cbodcf ^ g , sferrrft 5^lV5^ sf f^$rRTr, T J ^ - 3 4 I . 
2 . fftO ^ ? T t ^c r l d ^ , areTTrft ^2 f !^^ fuigTRTT, T J T S - 3 4 1 . 










1 6 9 
cj5yr-^Rt|cb[ cjj -IU3]^ ail^cf 3i t*.] ^It*.l, «llccJ5 ulcjiol] 3l 3J1 Si^cj^ ^IHUSt ^ ^ 
3 c ^ cJ>Jcft I ; I cIRcTcr ^ '3T^TRt' 3?ll '^JT^' ^ T ^ ai^ HcT ^ ^fTclfite te 
cfseZT Uci cf5eTMc}3 ^ 3Tg^TR aft m?ft c}5t xLH^ jfoll cJ>JcfT % I ^ f^i^ciK ^^IT ^ 
W t d d : CJ5FT v5TT TRxTT % fg5 3 T ^ aWcf g§t aft '3{^Tnt' c^ clT^ ' u t ^ ' S^T^SfRT 
c^ THOICTII qsfi c ^ ^ XJ^ I U ^ eft 3 R T ^ c^ ^eT-TTTar STRjft ^ ?TtfcT (^ TtT3ft) 
c^ uftcR cm im^, fcmjRT 3ft7 ^qcft^erat g^ f^WRT err, ^i?ft% 3 ^ fcf^ 
3T^fnt 3ft? 3 ^ LiRcJk clft cb6lo?l ^ # t BT# ^ ^ eft I ^ ^ cH6c^4u[ fz r^ 
aiRcft^ ^ fc1cT-9 i \ t e -^ l | ?T ^ i l ^ T s f t TIIFH, Wi^ 3ft? c!f ^ ^ 3?ftTJT c ^ W^ 
cf3?cft %l ^ J^5RUT ??T cH^lcblaLJIoHcbdl ^ 3 T R 5 ^ ^ 7 ^ ^ W T iU c^k f t ^ 
'3MT?t' 3XT5en?T cfft y i g ^ m^r ' 3{^T?1 ' % i y?g?T 3IT^^TRT 3{^Rt ^ 
Uftg^ 3ft? odjRtrlccJ \T^ gRcJk ^ 3^^S[T?Tg5T? IT? 3TTeTft?cT | : I f ? r 3MO^ITH ^ 
3 ^ ^ aMH ^ 5fcRT, tJft|?T, €f t f^ ^rft ^  iki^ cj5t cb^icD gf&fcf cjft I" I 3rsn?t 
I I R ^ cHlf clft ^ T ^ %, ^ f^ g ? t ^ uTTclo? ^ n ^ - ^ cm J^5TJT f^ ^^ fT ci>Jcft ^ 3ft? 
3J^^ MRCJIT? cf5T mcT^-ifrwur cj5??ft ^ f ^ 3T3Trft s m ^ irf^r ^ cm?w i r a ^ ^ 
?Ffft ^ 1 3 ? T ^ iftcf olctidid ^ ^ ^ f ^ cj^ T ^m^ cm^xU % c\\^o] ^ cf5# ^ 











m ^ ?I2ISJ A]^I 3]c]\i^ 3TI7 ElsJl I^ ^R^Z g^^cir TF^r % •. ' ^ r a cj^ cfRTel, 
nncfl-ni^'luT, ^ R y i ? , cj5^[-3ejR ^cr ^ o CJRC^ aiTJT ^ T " I aMiit ^ ^ aft 
?^?cft % I ^ f ^ W ? €frc?DT-cIcf5f ^ g r f ^ GfTFf ^RcT 7 ^ % I 
cTFeT? cJ5T c}3T5T c}rj^ ^ 3M^|cd 3 ^ J^T^ TO ^ 5 # i ^ d d l , cl^ STcf? aft 
oTTcft % 3?r? 3Tg% mRcJiRcb m^, 2{^^ ^i^ ^ f?T^ 3?^? ^ W c T ^ icldc^d 
3ft EZfM ^ ^ mcft % I MRU|1CH^<J^L], 37f^ cf^ §Tftcf (^ JTTSft) 3?^? ^ 3Tf§Tf$W 
c^ §Trftfejo 3?l7 .^MRHCIO tern y ? srssT y w ^ ^ y^cfi i 
3MT^ ^f^ aft URT: 3f?^RSr ^ J ^ 11 ^ ^ ^ t e , G I ^ CJ^ T ^JJW g o | 
URTF cJ5^ c^ cifjRUT era? aft UTTcft ^ I 3fr J^<RT 3?t7 3 ^ G [ ^ C}^ ^ T T I C ^ 'gRJ 
O ^ IJRTT cfTfTT 3?^? ^RfciW aftoR ^ H ^ iI^ cTT t l 
3 r ^ ^ I5fk[^ cjft J^TcT^  ^ 5 n ^ ^ % 3T^TRt CJJT Iffcf cictidid 
^C^R^ %, € R 1 ^ t I 3TTT^ ITc^ 3 1 ^ ^ ^ | U aft cIF 3TII^ 7 ^ B ^ M 
cRt 3fq^ I R eT 3TTcrT % I ^ ^ cTe^ ^ aft ^feJTcT c}rj^ ^ ^ j ^ ZIF 3fq^ 
g ? , MRCJI^ 3T^ c^IT y ? ^ cjft l^dcbd aft 3Tli^fe ^H^l^dl ^ f^>?cTTI ^cMT ^ 
s r ^ , uiGf aft cIF g^ STTCTT ^ , ZW^ ^cSft 3T^TRt ^ # 3 ^ RjldMI iT^ cTT % I 
3TBTRt ^ yfcT c7ict;dld ^sm^IRT ^ ^ t e : ^ c M ^ % I 3^ Tc}ft U ^ ^ 
ciJcHoilft ^ aft t f^  ciF crrf-cn? tr? i3t^g>? arrur UTTCTT t 3?t7 cfrj-ciR ^\c^ 
aft Bt??TT ?F?Tr ^ I cHcH)D$iTf^  ??T? w aft ciF ?c7^r nfer^ftcT aft ^ % % 











It, eft 3 i ^ ^ ^ i n f ^ z^n m 3f^R> I R aft ^^ra^t a m ^ yf^ttio^TT s i ^ F t ^ , 
^^g(^c}? ^ f ^ 37RI5T acjRiod, ^ 3l\j gcnf|cT ? t ^ ^j<iT3Trf^ % 1 ci^ ai^r^ 
'craft cfr }^5!^  J^TT? f c}D^ ^ f ^ iJ t l cf5t '\^m^ aft^ T R ? cj^ t a w r ^ 
^ S7 d ^ j f l ^ ^ l ^ ^WT 3TTIJT cRft eft ^ , ^ ^ g U ^^TiTcft ^st ?tcj5 
ofRTTi" 
ai^TRt c }5^ aft f^ TSTJT q f ^ f e l f c r a t ^ TT^^TR, 3TTc3T-^fT7ri^ ^ 
cfTsft, czirg^j^g^ ^ 7 IT? cf5)^-BT-g5l| swd] i ^ i ^ i d ^ ^^ f ^U ^ ?TCJ5FT ? ^ 
% I 3 :^icjot f j^f^sr ^ 3 ^ 3 ^ u i k ^ - ^ W ^ ^HM^ddi f^rcicft 11 a r i f ^ %^ §TtfcT 
(utoft) cjot T^H I^dJdl aft c ^ ^ TFcft % I 
araRt ^T iricT ^ ) ^ c}R5^  ^ f d g c i ^ ticTT S^TICTT t afl? CJ5^ gi^ 
cTcfj crrfro 5T^ ancfT f 1 aiw^l" ar^sft ci^sr ^ iftcf ^RrarztTr ^ ^ e r ^^fR 
arq^ ^fcT c}§t ^ c i ^ ticft uTTcft % aft? ai^ ffcT: 3 ^ ^nf^?T f^cpft cr a n ^ 
^ r ^ cit 37^57 iftcT cTiotjdid afllcT-aftfcT ^ c i ^ cjcTiidi % aft? c p ^ 
^ f^ccft ^ f e ^ ^ fcTU 3Mr f^3? ^ I", f^jBg ^ aT^ TT?t cfft fin35r, ^ f ^ §Tf^, 
?nF?T af t? oUlcJ^lRcb § % c^ 3J]^ 3Td<HWcb F^^J5? f f e f t ^ f e ^ c}^ f ^ § T Ft 











TJU^] % I ^ ^ ^fW^ ^ F a r a R t cl^ r 31X1^ ^ f e ^ ^ ^ cj5T aft WT 3?t7 f?r^ §TcTT 
aft Rxiriidi t , f ^ f ^ »ft 3RT^ am^ t^cf cf^  sfeft § | cf^e^ %: 
' c j , ^ ^ cfft 3 ^ ^ , |^?TT cj^ t 3Toft ^ 3TT oTT^ I 3Tcr ^ ^ 
^TfTT % F ^ 3T3ft c ^ ^ f f% 3T^TRt 3 T ^ ^ c T S ^ ^ 3 f q ^ 
xil^ cpt ^nfcra cTTcft t aft? T^^ raft ^?raT ^ m r^ c i ^ t : 
'aTHTRt 7W3JpT TT ^ ^ cjiud,c|j| ^ cTJF Ft ^ eft I T^cT 3 R R t ^ 
3T^TRt cj53ft aft 3TIT^ SncffTfcf^ r^rfT ^ ^ ^ 3TT^ ^ ^^nFcft % 1 
3TBTr?t cj3T I^ ffcT IiraftTTcT Ft ^ncTT % 3ft7 37Tcf5t ^f?^ f ^ cT^ 3 H ^ d l d ^ STcft ^ F ^ 
IT^ cTT %, ^GT ^ F ^n' cJlftliH 3TTcft %, cW aTO^ft cf^ cj^ cTTcT ^ ^ Tift^ ^7F^, 
f^tlJT ^ ^ f^'^, ^ J 5 t F ^ ^ cT^ ^ 1 ^ 1 c^ c f ^ P F ^ ^^iTcft t , cfr J^Toft cf5t ^ 
cRF ^^ch)^ 3T^Tr?t c}^ 3 m ^ g ^ TT? U ^ TTTer sJ^y 3fT oTTcTT % 3ft7 ^ F 3 ^ 
S f e ^ cRTcft %l 3T5n^ cjft Ufditbill 3 7 ^ % f t T O 5^^ T7 W ^ ^ ^ r f t ^ ^ ^{5# 
'ZJF ^WT ^ M a ^ M t ? ^^W cirai ^ ^ M I " ? '3BT eft c M t 
i ^ % r ^ntcT ^ ? r ? ^ g u f^^ Fi i ^mr ^ ^ c;^ aV^ r F t ^ sieft, eft cf^  f M URT 
ar^rnt anr^ irfeiR aft? iftcT g^ ouicj^iRd^ ^ r ^ ^ ^^  cff^  ^R^^ ft % i 
ciF a m ^ MRCJIXJ cj5t <H^k\cio f ^ 3 m # g^ft y^ft^ ft d f^^iF cjft ^RI?T ^ t , 
1 . 3TWnt, ^TS i\-isii\-6 3. 











3{^TRt c^ f^gcT 3{fy^ y§raT ^i5^ f I 37^31 yfcT aft a ^ r j t cj^ t y s ra r ^ J^TCT 
^Wrt c^ TTW^ 3TBTRt % IcT^ J^^ FcTT % : 
'3nuT W5T JRIT am^ft a l te r cf^ t i ^ ^ ^T^ncft ^ , •siRt ^ «i^ 
arr^ t , ^ f R # ! ^ c j ^ wr^ % i ^z{^ T{^ f^TW% ^ n^c}5 ^eft &[>? ^'^ i 
f H gSSTT ^ 317?T^ ' aRn> ' JiReTRT f^RTRT ^ t , 3{?rRt 3?r? 
§TTfcf cl5T a rq^ 51lcTT^ ra5 i j i ^ l ;f> 3]Zo\ i i ^ aft U ^ ^$\WIT % t\ I 
aMT^ ^ srrft cift arHcT f^5^ ycj5H ? M cHidRboi, cidiildc^ TTTcrf^ 
cf^  a r ^ ^ T#SW 3?l7 §t% c^$TeT ^ y ^ T ^ T^Glcft % I cl^ f ^ mSR ^aft ERt 
c^ cm^ ^ Twrat^sRf c jD^ %, a m ^ a r f ^ e r ^ c^ GTR- afti ^ cTa^ r 
de!cT-?ift^-xftt|cT <Hi6e1iaft ^ oft^I^ cjft c]kdiUcJ^ 3 n ^ f I tel Wi5R 3MRt 
CJJT afcf^ aft? a m ^ MRCJR cjft 3 ^ ^ g^sft xj^ % aft? ^BCJDT 3 ? T ^ y f e n ? I R 
cieiT yar^r y^ cTT % 1 ^ 3 ? T ^ ^sft^R ^ ^ T R T ^ ^ ^ I H T ^ § T % I 
t R c^ fcUJ cl^t^ a i l l f e ?TFra?fT ^ ^^}R a R R t TR: ^ cl^ T^TRT, ?RIcft 
ftera?? ^ t ^ aft? iTc^ c^  ^ gu aft 1:^ 7^ ^ anf^ f 1 
^ R ^ : • ^ f ^ ^ f t ^ ^TRT^ ^ af^TRt cl^ 7 R % f f t ^ aft? odJIcJ l^Rcb 
5^?R y ? ? W c}>Z^ II^ cTT f I 











cjjt 5rrfT^ cf5t aft 3mc^^ ^?^ ^ wt^n^ ^ T^ CTT % i f ^ ^ f ^ § T ^ -i\c^ 
S^Hcfot c|3?f ^ f r o r , 3 ^ ^ ciJ|cJ6lRc|5 §WcIT, 3 ^ ^ 3{tT^ 3?t? ^ TTT^ ^ 
o t e r ^ ^ i t ^ , Rlcbk^ sf^J 3T^i^Erat ^ 3 W f t ^ , 3TTT^ 3?^f 3 r q ^ % ^ c^ 
c^  ^?w ^ i n ^ }^Rcr f ^ 1 ^ sfTuT ^ sjuiidiBicio ^ ^ l^itcT ( J T ^ ) ^ 
m n ^ , f^ cfSTfT Sfr? 3^eIJ^Emf aft ^ c T 3TRcft^ ^TT^ ^ fcTd J^Hcbl tr?TJTT-^ 23tcT 
^ ^ aft T^FTcfsTcHT ^ ^TFTcfj cj5t ^ ailTcT % I ^ 7 # aft 3T^n^ cJ^T ij)d|cilcH 
IITuft, 3R5ft 3qH2ira i ! 31^Rt 'd^ ^ ^ (§lif^) ^F f ^ ^ f ^ t q ^ f ^ ^ ^ R IJTOT 
3T^JTcTT tRw t I ^tsft s ^ B ^ r f ^ u ^ ^rer ^ irsr V5TRT ^n%u i i^ftcf g r^ ^fcf 
5 R ^ aft 3Mr2t c^ irfcT olct idld cjft arUn c j 5 ? f e ^ , ^ i M t 3?^f ^ T R ^ f n ^ 
t I cfF aft 3fq5ft : j ^ '^RdJIcfl' ^ TTTCT ancTT T^ cTT f I 3 R R t 3?l7 €TftcT ^t^ 
cm f^tcIBT ? T ^ $ n f ^ ^JcR I f f UcJo o\Vn^ Gl^ T UTTcTT % I 
Iltoft 3{Tc^-f^?^fRT, ^fTT?^ c^ ^ e r ^ f W cIRcft % 3^7 3TBcTcT: ^ d R j l 
c}^ Ucf5 ^ § f t ^ :^ rTR ^ ? f t ^ c}R cTcft % I cl]^ ^ c}2^ ^ 3 7 T ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
% I §Tft^ 3T^1^ 7^cf5M crar cfcft 1 1 g ^ ^ 2 ^ ^ tTcTRT # 5 r cfcft t 3^? MiR lu lc j , 
f^ RoT 3 n ! ^ Traft dl^HN ^ 3 ^ cF?ft % 1 3TCT ^ ^T^TFf aft 3 f T ^ i r ra 3TT J^fTcTT % I 











nl j? i 0,'"ii <^ ^ I'-i 'Hi.il l-i.1vi"i .n 3i..ii^1 '\'A ..'ii>ir.il)'i) :)jpi'iM "^  S\\^ <]? 
3 ^ TJRI: f^?TT-f^?T aft c}57?ft 7 ^ %, cTeiT ? R ^ 3?t7 §TT1?T ^^ ^ifef ^ f s ? ^ 
yfc#3^T3?t IT7 a^ l ^ l e f e ^ ^ R ^ % I ^ ^ W ^ ^ W t%3fr IR 3 r q ^ 
gl^RhdjT 3f)7 TTcITF ^ ^ ? ! ^ % I '^jlift' :m^^]^ c^ 3tcT ?t ?Ttfcf 3Tf7 3T^Tnt 
^ T^t^-^Jfm] \im ^ e f e 3 T ^ cT^ 3ncft %, ^ f^ '3TBTRt' Sft? '7[^' ' ^ 
^ ^m^^JU^ cf5T UFST U^ 3TBfRt, cHcidld, HJ^ 3?l7 B t ^ ? R ^ 3TTf^  ^ s^ftcT^ 
cist 3^cTf^Eraf f I ^hsft ci33ft 3ft sftr^ iricf 's^^f^ ^ ^m^ ^^Jxft ^ %, ^ 
2{^^ 3T[^^ ^ '^i^y^ ^[^ncft % f^ <HC\61 ^ ^ ^M\ ^ m^r 3TMT tr$?fT % 
- 3T^^ ^^^^m ?feiTcft ^ ^^dbi I irhsft 3ft ^aft 3 m ^ ^?^IT1WTT^ ^ 7 ^ ^ 
3 n ^ ^ I ^?F 37T^ aijiadcxj cIg?T cf|t f%§>3f?TT % I ^ c l^ 3SfrJT ^ c t e j R 
g?J2T m^T %, o f fe r 3T^I?7 cf^ r 3^^eTRT FT Sfttlcji ^T^c^ B!^ ^ T J^RIT I ^Wi^ 
3ITc^ ^TTFfT, 3^ Tc}ft cfxrfer fTOT, 3 ^ 8RT sft? lj^^ 3^ W^fSo] s^ft^ T^ ^ 
TT?^ cfTJ^ TT ? ^ 1 1 m^Jt ^ STW 3ft ^HIcHlcej oR-^iftcf^ :^ f ^ JTTJ f I 
^JT^ M t srrft irr^r ^ ^ t ^ 3TRiT3ft ^ fei^ ?fn?^ ^ ^ f ^ ^ 
'^ JToft' S^^erm c}ft y ^ U^ ^ ^ ^ XTT^T U t ^ ^ l 3lT^^Tra JJ5T T J ^ 
c}3eiT5Tcf5 uhsft c^ ^5ftg^ 3fl7 odjRrlcxJ IT? cJiRjid % I 
IJtoft ^ cJMTiicI ?RF7, 3TBTT^  3Mc^J|d c^ y ^ ^ ITra" f I JFift sft 










1 7 6 
3cT^ gU ^ ^ ^^^MR cJgcT 3 ^ f g ^ ?tcft % : 
' ^ cTT^ cfr BJJcT cfHf UT^ I ^ - # ^ ^^TcT^ ^^§1 eTl p T H^U ^ 
c^ ^ ' I ^ 1 ^ ^ - # ^ tf^' I 3T^T^> 3]TT^ % ^ ^ ^^ TITfT H # ^sft^ ^ % | 
JToft 3{IT^ fcT^ f^ TcTTf ^ ^ ? f l ^ ^ 5 1 ^ cl>? CJJITI ftTcT^ cRT I^^ TTT 
]JT7?3T cJRT ^ %l 6i^cb\ cfjRT cI^ ?TT S^TTcTT % | J^Juft UfcT STTT^ ft cJtTTr? '^ ^ 
f f e ^ oTTcft ^ , cfr cIF 3 m ^ TTT ^  c } 5 ^ t : 
'3Tcr ^ cl^ £f|^, ^ - - E T ^ 5TT 3fr Tfc^ l^ EJ^ cJsT F ? ^ ^ t ^ l " 
J^TTsft ^ a f t - a l t 3TTMT tr^J ^ ^^cfr I E H V E J ) ^ 3 ^ ^T^ 3Tr? ^ w 
3TTBTT yn^ST ? t S^TTcTT % I cJF 3 T ^ ^ c R T ^ gcq i ^ 7RT ^ R T ^ ^f5R?t % I 3 ^ 
tW^cicfl 1 1 ? ^ - e f f t ^ n ^ CJJT ^SRraRT s rS^ CRT S^TTCTT 1 1 ^ 3 T I R T 3 ^ M T S W O R 
Dt^^fR, 5RIT f^TcjDM cT ^ % a l k 3 ^ ^OTt ter^ ^ ^ ^ J ^ ?f?tcT ^ % I 
3Toft clot ?ff 3TSrRt cftcr-cit^ '^ 3TTcJ>? 3rqBft g ^ m cHcilcJcH cI^Tcft J^?c?l" % I 
Uiuft ^ ^ aft 3{q% Tli^ i^ ^E5 HI^ cj5?;?j| 1 1 ITcJ? f ^ :^Z\ ^ ? R ^ 
$TtfcT ^ cI5FcTT t : 
'uTT^ C 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' I ^ ^WTcf cfot "I I 3T35TT ^ 3T^£rcJ5 ^ | 
3T^>5r 3?^? 3 f l ^ c}^ ^ gcTPf cfst QJ'^ I cT#?T W^ TRTT % ^ I 3 J T ^ c}^ cJ^T 











cfi^ eft ^ e R ^ cj5t ^ i 3 ^ - £ n T ^ " i 
J T ^ ^^ aft 3THie^ ^ ^ ^ ^J5?^, gucjm 3Ti^T ^ ^ cjj^ xft ^f?:^ 
% I cl? fcRT t^rfft ^ f^TFracfT c^ ^fWI^ ^ 3TTMT T^TR cRRft ^ I 3V^ ^ i T 
3TTTHr ^ZR" i f r? 3ixr^ 3TT^ Bit; c}5t cJoTTT ^ 7 c T ^ efcft % I HT^ T^cT 3Tlf^ ftfciT 
^ f^ TcTcft % cTt 3 ^ ^^Jra>? ^^% cRRft % I I^TTsft cI^ T cmT iJ^sft ^ 
'Je^jrHd ^ cioRT ^ t ^ I ^  U ^ f ^ ^ M w 3nHT^ f ^ T ^ I ^ a r 
o f t ^ - # ? ^ TTTOft 3 7 R t ^ I ^ J^TT^ ^ I 3TIT^ cSTTFcTT ^ 5f I ^ ^ ^ ' ' I 
^ ^ ? ^ ^ ? J ^ cJR ^ ^ I £ft^-£ft^ 'SWE^ ^R^lcfl c^ ^rra S^TMT c j ^ J^57 
^ ^ I CJDO f ^ ^?c^cf ?T5T^ 3 m ^ I f c ^ ?t]fcf c .^ ITRT ^ 3TTcTT % 3"ft7 3 ^ 
cj5W ^ FT2-T f e i ^ cRTclT % I 3 R n > 3 m ^ ^ ^ ^ cf5;?cft t ' ^ ^5RW fe Tt 
GlcitHkH 5 T | ^ I BTT cTt 3Tcr FfeTcI? cfSt^ ^ JTcft Wi^ ctcTT I STTfT f^cRScfl^ aft I 
f^  ^ M t o f^ t'^ 1 
^ ^ F f ^ ^IFRT 3fT I5TT^  Tf I R ^ TT f^t 7 R 7 ^ IRT^^ ^ ^ f, 3 ^ 
cT^ 3 f T ^ TR^CT? ^ cRTcT f ^> 3 ^ I T ^ f f e r ^R?fT aJT I 37^TF7 STT? n i ^ ^ 
3 ^ 3fR|^ itrGT ^ I cfFRft iT tefT^ WuTR ^ ^ ^Tf^ ^ cft^ TcT feTU 
u1l3^d[l I uft?T 3T#, 3 R R t , cj^  uftcf UT^'' I 
1 . ^ifoit, ^ 0 - 3 0 . 











yiiiri JiMo^ l 6^w, dioilc)5iiloicjj iiucj 3[\i Ddi UJ] wivi) i!\ ^j;^i ^ 7 
aft amSTT BTFfT 5I# 1 ^ 1 ^ , ftecT? c|53f ^ 3 ? ^ u t e f ^ 3TReTT cMTU ^Rs\^ 
?iifcT ^ cfjfe^r, t^ TST ail? t^ ^?5^7 '^^^ ^ 3TRen cTsn cig ^ §SR 
iHi<M^ 3TRTT % I 37fc}3t 3TTf^ -eTl?r 'uh5ft' 3^BeTra ^ aft %, f^sg afcT^TT^ ^frw 
5^TtT ^ I cHotidld §nT^ , g i s r f ^ 3?t7 I R ^ ^?Bft 3^7 cTSlt ^ TTR^fe ch^^cJIdl 
f I c l^ 3TTT5ft Jflcb^ et??IT J^^ cTT % alt? ^ 7 cj^ t hil^ cbT^ »ft J^TRTcT ^ UTT^ 3{Ti^ 
37R^ 3 m ^ f I f T f ^ cfR" {3c51cft BTTFT ^ 7 ^ f^^ t ^ ? ^ cjcHlch)^  U7 ^^Jr? 3fTcTT 
11 cj^ eng^ T? ^ 3RR> ^ Tjf^ ci5t t % ^ aft nf^feif^r w] im^^ g^cr gu ^ 
aft? 3? ! } ^ ^ I ^ c^ aiRT I5TraT CIRCTT % I 
^ ^ ^ 3?tef ticjlcft cf^ m cfT^ ^^ fcTU I^J^ cTT t ^ f ^ 3 ^ W^ 
cJiT 5^TB3T ^ ^ITcft eft I 
^ 3TXT^ ^c5ft c^ ]jf?f cbccioLI U^ cilRjrcJ Z}ft arraBTT ^ §JGS]- f I ge^ 
3fXT^ uRcJl^cb cilRjoJ ^ flfcr% ^ ^ j y t e r 3 T ^ W t 3 l k MRCJR I R % [ 3?l7 
ct3cic|5 I " ! 
1. n^i5ft, ^t&-5 9. 
2. cT^, iJTS-1 07. 










1 7 9 
3TW^ IT?^ aft uTcT 3 ^ c [ 3 ^ | ^ ^TWJT cHcft %, eft cW aft 3 r q ^ ^ 
TT7 ef r^ ^ ^ S ^ cJ57 3 r q ^ Di^chl y)Gllcft ^ l ^ d ^ ^gc^ ^^TTcTT % I 
3nfsfe ^?)^ ^ cHcxidld 3TC(^ TTc^ ^ 35^7 l^a l? Z^^ cfT %, cj^ aft ^ 
c^ 3 T ^ ^ aft cjctidld 3fcr5ft I R ^ ^ 3 1 ^ ^ S^^ch^ cTaf^ T5TT^  ZJTT ^^^TCIT ^Jrf 
clcH %, •^ TfT f^ ?W 3ccrSf cJR ^ ^ f I g R ? R ^ Bl^^clTcT ^ m ^ 3Tcr aft 
?3TI^ ^fWM ^ f I % ^fcfcT •tftt^ cT ^ i ^ T 3 f t VR ^ f\ Bf^, c[xT^ aft f 1 
f^3Bg te aft ^ l ? ^ 5T^c^^^ f^§ I : fi"f5 U ^ ^f5^Ul^ XTT^  ^ c^ 3 I R T ^ aft 
ci^ c}3aTracj5 ij^t ^ ^ fgg3ftcra5 ct ^ ^ ^ ^ w % I 3 ^ cfiTZW aft ^sn^Tcjo 
;JTfcI§ftcT ? ^ "^  I 
T^ aiT, ' 3 1 ^ ^ ! ?TftcT ^ , I T T ^ 3fGr 3 ^ 7 cZJ]^ I5Tc^ ^ c}5M, eft ^ ^ 
^ # 3 ^ ^ ^ un353TT I ^ ^ 7F Wi^] 3Tc[ ^ f^ T^T^ c j ^ " | 
<Ho16xL Sm^ft TTRT 3TBrRt cRt ^^MT % 3"ftf U^j5^7f EJ^CT UTT?1T % I J^TTSft 3 m ^ 
^ cJ5t ^^jlc}>f S 7 S^TTcft % 3?^f CHC16TL 3 R R t ^ 3 ^ ^ flRn^ cfft GTRT ^ ]T?^ 










1 8 0 
f I ^ R ^ l c ^ l gJT ^ m ^ ^^ TGT 3 M ^ ^ ?t?rT % eft ?felTc?f ^ l ^ T ^ ^ ^ B t ^ ^ f ^ 
fcfyfft ST^ er siftfrT ^ war STRT uiT?ft %, craft ?T^TF? CJOT 3 ^ ^ 3 ^ ^ ^ % i 
sn^ ^ ^ arq^ft I R ^ ^^ yg^w, 3{Tf^f^ ^OTjt%, ww^ 3Tti 5!%^^?^ 
^ y s n t e Ftcj57 ^Toit ^ ^ f r W ^ 3nc3T-iHcHlIu| g , ^ 3 ^ :5[TSr ^ CRCTT 
t I dj^ cf5V cTT? ^  g^r c}5t y r f ^ aft ? ^ % sft? g ^ ^ g ^ ^sftci^ ZTTTT^ gjT^ 
c}5t ^ ^^JTR T^ % 3?t7 3 ^ ^ W' ^ ^ c ^ ^ UTTcft %, ?W HT^ TF^  3 N ^ ^ 
^ 3Tf^cW ^ ? k c?5^ aTTcTI 1 1 TTaft c f t ^ 3 T ^ W ^ f J T ^ ^J f^cT f I ^ §RT# , 
ter^, cJjRTf 3TI7 ^RT^ ' t ? t I ^ F 3 f q ^ ^csft af t? q f e i R ^ ]jf?T t^^f f t aft 
cHol^ xL c}5t j^I%JTc5Tcj3 3^ |?Tc}5T ^ J^5HUT aft cJjejFT^ ^ ^^ f t cTcTT STTcft 
% I cfjeTTcjjR ci^ r ^ ^ 3^?^T aft 7 ^ t , g^dft^ 3 ^ 7 ^ g^cf 3 ^ € ^ eft 3Tuft 
1 . 3RTRt, g i ^ ^ 8 3. 











y q ^ f!}5^T URIT % I ' 3 R T ^ ' ^ 3 ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ t ^ ^J^T aiT 1 
^ fTT^ 3TRIT % I ^JWant^ 3T^TRt ^ c}^^ c}^ ^IcT % 3?t^ ?TTfcT 3?^f 15\^ ^ 
^ f ^ ^ ^ > ^ cR^5 ^ feliS g ^ ^ g55RT ^I^TT I ^ m ^ ^ ^5m\ cTt ^ i fW 
3fr^ ^ ^ ^ 1 mS eft c J 5 ^ ^ ^ GTffT ^ ^ ^ ^ " I 
^ t ^ fte^j>? 3T^n^ ^ i ^ s i M t ^ ^ ^i3^ ^ i raM cj^ZcT f I f^5T^ 3^G l^^ ^ 
^ c j ^ f^§>r 37^ ccr 51^ f ^ nrar I" i sr^ r 3T5fRt ^ WB\ % STTTT ^ 3 c ^ 
? m * r M sir? 37ra5t ^ceft w^m teraR jjoft 3"frf ir^ie^ JJJT f^ ^n?" 
f , •CR ^ T ^ M t 3 f M 3Rc^ SJf5 ^ %" I 7T7T31^ ^ ^|cJf',|Rch 










1 8 3 
oTTcft % I g ^ 3?r f ? T ^ ^ t f ^ 3{tT^ 5>^^ Wm\ ^ 1<^ ^ ^^3]) I ^l^R 
^ ciV^T ^ UffTuT c}5t 3TT^ c j ^ ^ 7T^Rra5 ^tcT f I 3raTZt 3 T ^ ^ GHCT ^ t ^R 
^ c|5?cl>f 3TTT% 3TRcI5t cfgcT 6c1ct5| di6^^TH c f j ^ % | 
^ t t R cfst 3|PTcfpr cH^cxJ^uf %^ zraf i r 3 7 ? ^ 3lTfeTfcf c}5?T ^ 1 1 3 T ^ 
37ra3t cT^ cT2JT 35T^ ^fe^R <^ ^ ^ 11 '3RRt' c^ g^i^sft ^ tem 'n t^ ' 
3McxLJId ^ FtcTT % I ^ ^ : ^ : aft 3 c ^ f^J^fT oTT f S ^ % I 
t , 3^Tcj3t :fT3ft c}52TT-c5fcRff-3Mo^I^^ 3?l7 cb^lPli^T 7<nct^ ;%cR 3TRcT c^ ^ 5 f t o 
^7 sfimfeT f I sTTun^ c^  cn^ cf5t ^nfert cfft aft g ^ ciRdlucj? ferfcT ^wr % ? 
5fcTcT-iffi|cr sn fM ^ ^ # 3{?Tnnfcr 11 3^^ -^i^mj WTFT 11 c^f^jmj ^ ^^f^ 











^ 3f^ rf ^ f^T3T^ f^ 3Tt ^ aft tr i|fr ^ 11 
cJ5^ TTcI5^ f 7 T ^ JWcT ^ ^ ^ t e 3? t l oyRWc^Rl^'iJcli STeZTW ^ ^ F ^ aft 
3 c ^ f^5^IT ^ ^ c m % f ^ cJjeTTcjDrf 3 % c f WIcT g^T uT^^ # ? 5 HRR ^ g3TT I 
3^Tcf5T fcIcTTF t^ccf t c^ ^ aT^ TcT ^ ^ ^ R T iHcHJoul g a n I ^ I? U ^ T T ^ W T fi f^^ FT 
oiiujii fc[? arigcT a-rsTcf ^ y i ^ : aTRrajf^ icT: m^ 3CCR a^ rrjcT ^ ^ 
3 ^ 3y^5?Tra ^ TOt ^ ^ e i t ^ aierar ^?T 3ccTI WJcT ^ % I 3 M R t 
3?^? 3Bcj5t % ^ i^ccf t ^ ^ ^ ? ^ f I 3T^Rt cj5t t ^ u M (?TtfcT) a f^ f 3 7 T ^ ^ 
^ cl3T UT55T aft f^ccf t ^ # g3TT I 
3T^Rt 3 1 1 ^ CJDT cJ^Rf c}>Jcft t 3?!^ ^ f t - ^ l L | i ^ < i ] t ^ ^ 3TO% u f t ^ ^ 
CJJT f ^c j f e g>?cft 1 1 3 t l ^ 3 1 f c l t e , ^3| | f^5T 7I[clR)5HT aft? 7TR^?5ft uft E^ Zi;^T 
ci3 ^T^od^ CJORJ C } 3 ^ %, c5B 3 1 ^ ^ ^ aft clF ^572? 'cUZ^ % I cHIW^c^ T3ft 
fcr?>^ ^ ^ ^ 3 ^ ?TRf -^? f ^ ^fRcft ^[?cft % I cIF 3 i r a f t ^HFRIcTT aft Z J o ^ % | 
f ^cc f t cH^Mdk ^ 3TraT3ff cfft ^ # g^fcT ^ ^ ? ^ t s f t? 3 n ^ aft ? t ^ t , 
^ 3T^n^ c^ 7fT^T aft ? \ ^ % i 
3TT2TT3?t ^ ^Jo^f ci5,f<^cjlcll cHf^diaft c^ y % aft 5IRT: 3Tf?TRfcT, § R T ^ 
3^7 § w f ^ ?t^ f I t dlcb^ cj3^ ^ 3IRRT aft 3B^ cfft c f 5 ^ TR f^alr 
3]\^J3]\ d qlcf ^ f t fei^l ^> a^> T^cT Qfft ariTcf ^ ^ f aft? arrrsft 










1 8 5 
3T^Tnl aft ^ ^ ^ 31^31? H!^ % I 
3f5iiit 33 i3J)a5T ^ 1 cfj^ial], 3ii£f^r ^iuc[, 3?q f^5l f^isr, 3 ? ? ^ ^iFfr 
^RT^J^ft^ % I g ? 3lf^§W c}5^ 7 1 ^ ^ ^ ? ^ nil 3!Tjt T|[^UI7 ^ Tllc1^-^)qur cJ5^ cft 
% I 3T^Tnt 3TTT^ cT^ cfjt I?^ |5 ^dRd! clot ^?f t^ RdcJIc^ % 3?^? ^ ^ §TTfcT 
| r I Z[? ^ ^ , c^:cR, ^ 2 7 3U^ ^aft 3{r3?^I^ ^JTWI^ 3{TT5fT cP5Tl| ?> ?jr^? ^cft 
t[cRT ^ 3 ^ m ^ 3TT uTTcTT % I 
3raTJt 3 f q ^ cf^ cl^ aft M feJTcft %, 3 ^ E^W T^Tcft T^ % I 3{cT ^ 
iM\ ci5t 3 ^ c}5t yrf^ ?tcft I:, ^ f^roscTcTFjcfe ^ ^ - 3 ? I W T ^cncft % sTr? ^ 
^ aft #cfR TGJ" ^ %l 
3T^TRt S lk J^Toft c^ I^5£[rac}5 ^ TTRS^sft oft 3 l k cjunfcl^ ^TTdfeT 
3 ^ ^ 8te; 7#cTTU f I % 3RRy cfft ^E^W^ c}>Jcft ^5?^ 1 1 
GfcfTft ^ M cHldRbcH aft 3 m ^ Tft^ fifTJT ?ftte-Tftf|cT ^ gU »ft 
3TfaTUTTcT cRf cjft 7#cTT ^ 3^T??ur t ^ t% ^ cTe^ T ^ 3a1|c)R cJjTcfT % I 
f^ccft ^ 3T?THRR ^ 3ft 3{1W5ncT guf cjft 3#cTT3Tt cm ^jm^ ?tcTT ^2e^ ^ I 
3{^ 3^7 UKift ^ 3CTR OTJCT j^ft ^ OT^cgfcfc}?, ITTTTTf^ TR^q^3Tt 
3ft? cftoT-olfl^l^ cf5T te^r % I ^^^T? c^ Mti<MJ^ ||J sft? e^UST ^ft m<Nl\ aft 3aT? 
aTRcT cjft f I 











f^ccft ^ c R ^ era? ^ T^MT ullLJJII I M ?Tt 3^^^ira clot ydoliy 3JcTcT: f^ccft 
'3T^n^' 3?^? ' ^H^ ' 3MoxyRit cfoT cJ^ TcT 3TTT5n^  ^ cTR- c}5T % '^^ 
clieTRcJo cloT fcRcTR, leJM c}ot ^ f e ^ # r o , f fef t U^ G [ 3 ^ ^RRt cTEJ^  ^ 
^^^^ 3 { ^ 3 l k 37rcf3t cf^ J^Toft, ^TB c^Ifcf 3T>? ?T^T^ cf^ t trt^ Tcf3T3?t-Bi^ lcft sTl? 
^R<iJI(ri) 3TTf^  ^ tjfer, ^ S M ifrf ^ f e c ^ W ^ f^cMcJjffer ^ f t ^ ^ gn TJWcT 
^fq^ ^?jq ^ f ^ ^ i[^ cTT % I oloticjld 3 1 ^ 5THT?7 9 r a ^ f, 3fq^ g^, cy^l 3?l7 
^ c ^ ^ iRcHF 5T cjRc^ 3TOB|t ^T^cft ^ ^raqo? ^ I T | f, ^ f^o3TT^  aft 5T^ 
f 3?t7 §r?TGr ^ tteT 3?l7 ^yft^i^ ^ n s cl57 ^ f I 
3{^TRt 3Tt7 I J M i\^ # f^cr^ cf^ t ^ f | z i t c^ ^sft^R ^ ^Hft f I Z^ 
^ ^ GHCT t f^ ^ OT^ W^, c^flJ], cildciM 3?l7 f r o r ^ 3{IT% IsftcR c}5t ^L 
TT? cTcft f t 











f!r§tw ^ ^^TcT sMfcrao 3?r? yr^lcT^ ^ f e ^ a n t a i r a - m ^ c^  4 ^ ^ f^^^ 
H^<HT>-^ iy cTaiT [^ cjiR-icLil cf?r T^MfTTcjxTT 3ft i:TTJn^ TT f f e r aft? f^vs^ 
3iT5^fRft CJJT CT^^ attjcT tcr?tw ^ uftg^ ^ fti3FT % ^aT gsrf^ faTFT aft %* i 
cJsRW ^ ^5teT ^ tew f 5 I 
oi^ Tdcb '3T^TRt' aft? '3fMt' JMC^ITH ^ t^ T-cj^ TcT aftr m^rt ^ 
IKm 3c rR W?cT ^ ^ f t^^^ fc f^ , ? T W T t ^ ^ ^ f t c R aft? 3?T^ i ^^Mc l j f clft f ^ T B ^ 
cfSt c}5t^ ;aTTfg\ §?g?€iT, -^^^ all? ^f?raT aft? iR^^Riaft afft^ ^ fi%\ w^ 
cf3T tew aft %, c r t e f c}5^ I 
f ^ yt?T f?f?>? ^ oTTfT f^ $>sr ^ ;5f\cR-y^, ^J\1 -^fcnaT, yen, u^^^iaff, 
3 f R ^ , x;u<^Pl. c f t^-uf tc l^ , Itcft, sftcT, ^ft^-Jpan 3nft gJT fefUT fcT t^w g?t$TeT 
aft? fcnmz ^ fenrr WOT t aft? ^?R3icr ofJt ^ ^rra^ CMT^ ^ y^rm garr t i-sfo 











' 3MRt ' 3TI? 'UTTSft' 3^BeTRT ^ ^ f T W l f ^ , ?ftWW ^ 3TR?2IT^ aft % I 
3qcxUkH ^ ZJ^ aj^ cT cJ^eHT %, ^ ) ^^TcmeT ^ felf^ % I ^ f W M ^ §f\^ 5cJ5 CR[ 
f 3fr? f ^ R ^ cRf ^ ^fcTcT-?Ttf^ 3?t7 iftf^cT ^T^T 3ft I 
ci5eng5R 3i^cT ar^HcT ^eiraf ^ HRICTCT ^7 uilqcn cjft f^ nsRTc7T3Tt i f r f 
c}>fi^cTT3ft cf5t cPJ#? F ^ I^^ITcft 1 1 ^ ^?T^mcT ^ aft ^ UcJ5 5TU 3 ^ ^ t ^ ? T 
cftc}5WWT aft %, ^ fgo Uc}5 ^?T 3{£TclT ^^TR TT ^ %, fURRot ^ 3 a l ? STRcT 
i%^M ^ liftziBf c^  zTsrref cj^ r isj 3 3 ^ i^>f 3TTCTT % 3^7 te m^ ^ ^ e j atcren 
diciic<Hj aft 3T?3|?f % I fZT^ zr cf3£fT-c^ id<yT u t e f ^ ^enef ^ T T ^ ^ I ^ f 1 
1. c l ^ , ^TS&-207. 
2. The encyclopaedia Americana, Vol. XVII, Page-473. 
3. f ^ ^ ^ STTElfcf^ JMcyi^H, ^T55-2 1 . 
4 . c l ^ . ^nS-2 1 2. 
5. The only room for the existence of novel is that is does an attempt to represent life. Hcnr> 











'm^c\' "3^;^^^^ ^ i^rsr aft? «^ic{5icf 
^ cM ^ 3Tfcf g s ^ 31Lbdl|ofl c T ? ^ %, ^ f^ ^ ^ [^RT STOUrrfteTR IR 
3{T5f53TUT c^ ibdx;<JT>-7M ^ ^ ^\d\ 3105311^ ^TT^Tlfekil ^ ^RT ^i^>5?TR ^ 
g^ [^ o ,^;i:iM Weft 3n?ft t i cigfr-TT ?T7^eff f^iM" ^ 7?^ ^ 3^ c i ^ - ^ 
f^ccft c^  jzv;^ c W ^ ^ f%^ w I ^ g n ^ ^ ^ e i 3 ^ fe^^R 3d^ 
^ f I 
$^^^^ff e T ^ ^ i ^ i F I^R cTi cjF te ^aft aft 3N53{I1^R?TR BT ^fte^ ^  f^ -^ TR 
^ Glg?T g ^ ^ % I 3W^ ^ ftiqJT f^ eifcT ^ cHlWcb fll5Fr ^STT^m? G[g?r 
cfjejT ^ c ^ ^ % I 
J^RTT, ^Ic^d STim # S 3fr3rr!" ^ I ^ ?}^T J^RfcT 7 R B ^ W ^ c^ ITRT cIR-clR 
cJ^ t f^ ejfcf, ^RWffeklt got §^?Tr 3TI7 ^feTTf^ c^ 5TTHZT3T ^ ^^-CR:^ mj f t o l 7 











m^c^ 3]^^ ^ M 5^1 ^ 'aiiJiVrr' ^ ^^mcT 3TI7 F ^ T ^ 
^ 3 ^ c j ^ ^H1^3jjcT % I 3TT7>irTfTOTR c^ ' ' ^ ' "SRsH^ aft TyMNcTl^ T ? t ^ 1 1 
'^MIclcTl?!' ^ 3ffcf3T cHddcl 3 ^ g g c W ^ %, oTl" 3fiTBft ulrfTloi ^ 3^S^ 
:^ ^ c j 3 ^ cRRft % 3T^? 3 # ^ ^ e r 3f3TteT aft Weft ^^TTcft % I 
cfft g^cRen cj5V x^ycbTi aft cigcT I I^^TR ^ ^ 11 isrftGn^w ^ iifcT 3 H ^ ^ & T 
3 ^ ftiw^ ^ aft f^odi^^ %i 
m ^ , iTcft 5TT3Tcf3 ^ m\ aft f^ T^cTTcft-fi[cfTcft ^ ? ^ f, :SW^ IZTR 












m^ ?TT^, g ^ ^ 3?^ ? tl^ft ^5^ %, ^ 1% ^ ^ t^nw TTf^ feif^ r 
c}5t fiTcfJR ? t ^ c^ cfjRtir cjgn ^ § ^ % 3?^ M ^J??ft 1 1 gjejra^R, 3 ^ ^ t ^ , 
Bfte, ^ ? f f ? 3Tt7 3^ fTcl5T t r ^ 3TTOcTW STT M f SJTCT 7?:^ 1 1 
cjF 37ra3t ^ ^ 3fr7 iT5^ g^ t f^rajR: 11 g^ Tfhi ^ j^^ t ^ ^ f e r I", ^aira^R 
t I elic|55T 3^RS[ T i^^ l cJ53n 3i] 3Jt i^rylH :)llc)I U1l^[ ^ | UtT -cl)3|l-cJ53n 3^1^^ 
ITRT 3Tra37 c l ^ - c f ^ ^ I c I ^ ^ T % aft? 3 ^ ^J^TI^ ^ ^ aft ^ i^TTcTT %, ^ s f t - ^ j f t 
cJF aj^Jft 3 T ^ cRTcft 1 1 3fraoT ^ cSITtfT^ t slt? ^ UH^ 1 ^ ^ £J^ cbcHldl 
1 1 c ^ aft 5T# u lMdl f% ^ j^err WlcW % I 5^TR- ^tecft ^ Z^FcTf %, c l g? r - ^ 
<H^dl3ft ^ tUr cjrJcTT % I ^ Rid l i f t % I 
3ft7 3fq[% ^fcf c}5T TLHICHCII aft c f ^ T ^ ^ ^ ? 3 ^ % I cf^ 3 m ^ q f n IR- ^\d^\ 
3 f T f ^ 1 1 ^ 3fiT^ ^ ?^ 3TSef 1 1 
^ ttdlclcH cf^ t gcMT cJjSTT^ m? 3 R R t ^ J^>Zcft % aft? ^ ^ f ?^^ E^[T?cft 
% f^ oTft ^m^RT aft 3T^^ ift?f gft ^ ^ J^TCTT^  g# t , ^ f% ai^n^t i 
t l ^ ^ c^cIeT ?cMT 3T5CR: t 1^ 5 urft TWMCH ^ irfcf 3 f r f r " ^ ^ <HTc)ldl, 











felfcf, ar^raR TLOdUld, ^RIcT ^ ^ T ^ , 3 ^ ^ sTt? c l ^ , 3 ^ 3T?^ ^fcjT? 3?r7 
?TRf^ Tcj5cTT w ^ 1 narra' air? 3 ^ 3^?t^ M cj?!- oUM^i te ci^I^oii^dir ^ 
3?)<)|I<HI : '3fr3TT3TT' ^ ^ ^ 3ft7 3TIT^ f^TTJT^ T?c|r|L|ld ^ I ^ ^ 
7 ^ ^ I cj^ UJf3 3 r a W [ ^ q i ^ t , 3 7 1 ^ TTTcTT ^ 3?r ^ R l - m ^ ^cft % I ^ 
3{1cmT%cT ^ g ^ ^ ^cR^ %, f ^ 5 ^ ^ ^ ql^uiicHW^M ^WJ^ <HMR^cbdl f ^ ^ 
j f f ^ %?f t ^ aft 3{^:^ftcn^ ?}3^ ^ 3Tn^ef % I ^airaDR ^ 3 f T ^ 3TTH2I?T ^ 
?^ i ^c iM ^ I ? t n ^ c^ f^T^mr f^TcTT t , ^^ TIcTT % 3?r7 3?T^ PT^ j^5?dT % I 
im^ c^ 3fTcJ5T G l g ^ - ^ ?TFRT % I ^ 3 ^ FfecT ^ ^ ^ fcTU cT UTfcTT ^ I 










1 9 3 
3 T O J n f ^ r ^ ^ ^ 3TRIT cIF ?TOTTeff ^^J^ % \ ^ ^ ^ ^ t |cT 
%, teg ^ ^ s n ^ cm M ? t ^ ^ C^TJW <H6ocii^ u[ in^f % I ^ cj^eji^r^ ^ 
3TT^ cr?T% ^ , 3 ^ T^^CHMTJ^ cf^ t 3?t7 ^ ISTT^  ^ sft ^§T^ %, ^wtf^ ^HTgeT ^rft 
c^ BTer 3 T # ^ oTTcft %l ^ C n ^ ^ ST i^^ l^oT uncT ^ , cj5FT^ f^TTTFcnJRT: Ft 
uTTcft t l 
<Hcll^ u1|a1 : FTcTT^I^ Wi^ ^ # r f t t I cl^ 3ft ^ - ^ f t f | c T % 3?t7 
^ i ^ d 3?^ 3TWTRTT 3?i7 ^ ? i k ^ Trrer ?^?cft % i g^ ucf^  JF^JT m ^ % I g^ ^ 
c}^ a i y i ^ ^ r >^ ^Rt^cT ^1 ^ ^ 1 , «ilc^5 LI1 |^?T 3^ %! 
I g ^ : ^§ffe aft 3TO5;JTT^  g ^ %, §Runaft % 3?l7 rWl^d c}5t f ^ 1 1 
3 ^ 3{^:^fmT^ cirjcft 7?cft 1 1 cJR ^ cl^ 3ft7 ^ m ^ ^fecT ^ TTTej ^ 
cRTcft f I 3 ^ 3McxijliH ^ clgcT 3Tf£Tcl5 JTFccT ^ f ^ ^RTT, cT?" to" ^ c^ 
^ ^jngcT ^ ^ n ^ 3 ^ ^Rifcft % 3^7 f ^ S^ITgcT c}^ M 3?i7 ^ ^ f^Teim 
%, ^ e r ^ cJF 3 ^ 3f feR ^ ^ , %5ft ^rft^ cTcJj, c^cft ^ I 
^J?R : 2^5fM uT^ xWMcH cf^T ^f?r I", RidkTl 3^7 3cdWlRjcxJ^a1 % | ^ ^cRT 
%, ^teeTt ^ f^?<TT %, ^ ^Sn^W c^ tcTU f^RT^ c}o[ q ? et ^Z^^ % I ^ 
3 l ^ - 3 T ^ f ^ f^mJ5T ^ y ^ cfSTHcTT % I g53ff-c}53ft W^ c^ WJ^ E^" ^ ^ %, 
cf53ft ^ F 3 ^ ^Hcft ^ ? ^ % I cfF 3 ^ B l ^ c}3t EW f^^ t sft ^ ^^ cTT %, cl^ SfCT^ 











cj5£nci5R Bt 3 ^ 3\^^ cncT ^i^?^ ^  Uc^r^ arr^m RMT^ f^^  y^ira 
fcJjZIT %l 3JTcffr ^ <HMc|dlcJI<{l %l 
5# f I 
^ l y d JModjm cfJT ^?TcPTcT '^TgcT' 3MoejkH cfsT ^§T^mcf 3fi5JTTt^ R?TT5T TT 
aTRcT 3?t7 3#fef5T ^ ^ ? T g 3 n % I ^^T^ ^ aTTsfS^M ^ ^TTKRT ^ ^ I^ ^€ra5TcT 
f^)^ TcTcJ5 aft 5^TTcTT %l 
3]tf5nnl^^l^ }^ft Tli^lR^i^, ? l i ? ^ t o , ?iui5fli?i^ Jlf^i^fyeit 3?)? 
^m^-iTR, ^??Hr-:s[?^, anqT-GjM, ^ l ^ - f c i M 3ni^ CIJT f^ f^ur aft t i 3 ^ I F ^ 
c^ fcTU 3{Lb<JllPlWM ^ cJ5t^ aft 3 ^ cRF ^TT^mFTft ^ t , ^ aTRcT c^ c ^ I 
c i ^ qsc^l ci5t aft tirzt 3ft7 ^ q t e > ^ W J T ^ iM\^\ OTTCTT %I ffT ^ ^ 
§lia3l6lft aft^f^ 3TT5T^  f I ^ R W M cjft # 5 ^ t ^ , ^SfR-lTR, ^f^-^flF^, S T T ^ t e r 
3n1^ cJoT te^jy 3?t7 3TOJTT1BR^1TBT gft oft^l^-tf^^ 3?^? # J ^ ^ ^ 3 ^ 31ciJ||cJ 
^ 3Tc|5^ iHo?|cJc1i Tt f^ Z^lT T^RIT % I 3^]F^^Jn<RT^ 3rcf55TFft cl t^ ciW^l^M IR 
m^ ^Icf f, oTsrf^ c^^Wlc?! CIWT to-^# TT7 cfef^J aq^R W^ % I ^^ ft^ 5?TR 
31U5c)llPl^dM m fl aTM %l 










1 9 5 
§^Tc}5TcT 3U^^ ^ cn^ }^oT ^ % I §RUTTeff f ^ l W ^ aft ^ I ^ % I 
Hf^ fcRT cfj^T^ felU g l 1^ 1 37Tc^ ^T^ f^?ft£RRT, ^ ^ fdRtHdT ^ 
^ sft? y M ^ gcft UfTcft eJt I ^eJMr? idRrHdl cfst ufclteTT R^yicfl § ^ fcRJIcft 
t : 'cl?jt fcft uHcit eJt 3 ^ 3^515 ^ ^ f e ^RxHdT ^ ^ y M ^ " 1 ^ ^ 3n§RI 
|r f^  f^ §ft£r 37Tc^  ^ , 3jm 3?^ f s r t e r ^r^ ^ W-CRJ nrar % i zj^ 3 n g f ^ 
t t ^ cjst araEJTMT % uTFT M t yfcf cj^ t 3^^ clgcf ^ 3#cj3 3T?aJTJcrf ^ , cffctj? 
3 { t o R j Gf^T uTTcTT % I 3^^^ ^U]^\ ^ 3{f^ ?Tcxr % fcIU I 
I7c}5 3T^ ST cfjeM 3ft 3c^TWofl2T t : 
't^t^cTT ^JScq^T J^>f ^ eft I f^ T f^tej ^ cR, G^TT^  ^ ^ } ^ §^T?T ^ 
^ ^ SeTT 11 ^ ^ ^ cHlldiJI ^ ^§T?ft ^ 7f ? T ^ ^ fcRJ^ c^TRTTT if^ 
J^RIT % I JclRtHdl c}ft F^rfcWt ^ i ^ - W 3 ^ ^ cf5t ^8^ fcWT t ' ' I 
^ 'RlTjtHdl cfft ?€ftcRft ^ ^ - ^ 3 ^ t ? ^ CJPT ^ J T I ^ fcRTT "I' cJ5aR 
^ ZI^ aJ^ ^ 7ra5cTT t f^ cJl^dRlcb ^?^ ^ RlRxHdl ^ f^?fteRRT ^ ^ cJ5t 
3rq^ ^e j i TI cfclrf ^5IR %^\ fm ^ %, c r f^ f^ f^ T^cTT HT 3^^ 
ct5cMGii-cftcf3 ^ , 3 r q ^ <Hc7j1oic)id ?? ^  1^5^ ^ f r ? y ^ cjft I ^ f^5zn" cj^ y a r t ? ^ 











g^ ^cf ^ ^ ^ I ^ ^ ^]^ ^ ^ , t^'sr, ^fw4w, afif^ra^ art? c m c ^ 1 ^ ^ cf^ t 
TJEJT^TcTT ^ , f^^Hcbl 9lrt?ra5 3TTyT? f^^fTeTZRI ^ 3Traolfe, ^TTfoIcJ?, H T ? ^ alt? 
cTTgtTT?! ^ ancf^ c}37 fcRTT ?t, 6 ^ RlR^Hdl ^ f^?ftei cj§t TjyfcWT 3 { ^ ^ 
CRT orTcTT %' I t ^ 3ft f^€fteT cJ^T y^TRT ^a f t cl^ ^ 2 M t t ^ cJj^ cfT ^ I f^§Jte7 J^ 
cZiRhiccj ^ U ^ aft ^^cj^ldl i ^ ^ ejTI cj^ ejsr ^ ^ ^ c i ^^ temM ^ 2JT I 
f ^ aft jrraft §Tfe?racT J^T^ IST ^ am^ aff^ f^csr ^ TTCT^ C T ^ ^ 
^ em I 
ariTeT ^ ' fcRl^ t toR"' jq^^TRT cj^ T ^ ^ RjRtfldl, S^ IcJ^ T ^5T alt? 
m^ XT? f^fRT f^TJTR, OTJT ^sftcIBf, J^ TcfsT ^ f T ^ 3Tf^?fc^ ^ M 37Tc^ ^ 2 ^ c^ 
fcTU t\ ' f c R ^ t t e R ' sIBT uTTcTT ^ I ' f c R ^ % 5 R ' ycftcfj %, 3 ^ ycTTl|cT c jo^ 
c^  fen?, 3 ^ ^^ aft? uftcM cf§t ?rer c i ^ ^ ^ fen?, 3?r f^ ?fteT ?RI TT ^ 
f t e t ^ c^  fcTUI 
3iTBeTm c^ yRW ^ ^ ^srraTT? ? T ^ 3McT ZIF U ? ^ SSTcft f f ^ 
RlRtHdl ^ ? T T ^ f^TcT^ c l ^ iTcH^^I 37^31 3T^ % I 3 f T ^ tr?T aft^ 37Tcj5T ^T^ 
f^?ftar?RT XT? ^ l^fecT ^ JIU f I f^ f??TcTT c}5e^ t : 
1. f(TnSf cflWIi, giS-2 9. 










1 9 7 
' • ? ^ 7T^ ^ era>? aft Uc}5 3Wm % l cI5^ cl UITTJ 3TTto: ? i^cHldl ^ 
f ^ ?T§ft ^ aft cJ5e^ % : '^ 5TT^ ^T^ % ?T?ft, f ^ 3 ^ ^2IR ^ 3^Rft ^ S^TTcfT' 
u^STT^ aft? 3^nft ^ afcTmr aft? TO aft ^ I^ TOTT Ft ^ I^ TCTCTT ?r I ^? ^ 
35T?ft aft 3 2 ^ ^T^ c}^ 3B2r M % I ?^T^ }oT cl^TM 3?TcJ5T ^ - ^ ^ aft? 5?MT 
w? aft? a r q ^ cH o^diosiCT' ^ \i^ C^H^I a n ^ , 3 ? T ^ ^icf ^eft? 3?r 
^ ^eft? 3Tft^fe ^ ?r cigcT aft£Tc}5 i^^c^ ^fcfi aft? f^ ?fteT?Rr ^ 
m^ aft? ggcjD? BT cRTTcH ?tcTT eft, ?tai^IH:, fejfcT ^J f f t ^tcft I cW cj^ ^ ? ! ^ 
3Tfycj5 %cr^  5T ^  aft? ar^^ ^fcf ^?ft? ^ aft a f fw ?T^5TR cjft ^ ^ ^ c f t 
^ I aracT ^ cj5£nc}5R ^ ^ feg^r aferar 3 ^ ? ^ ^ "gsft? aft? f^?ft£r ^ ^ 
^ ?rai^ aft? f^^fter ^ ^ ^ -m^ aft? 3 { ^ C T ^ ^g[^ ci5?^ ^ 11 f^jftfciu 
3?T^ f^?ft2T ^ Uc}3 3fT^?f, THIICCJU^ aft? ? ? ^ m ^ ^ ?W ^ y?gcT f^ jZTT t 
aft? g?ft? cjft uc}5 cbcHo^ it^  ^ m aft? irf^ ^ ? ^ ^ i RiRtHdi 3 ^ ^%g3 ? ^ 
^ , cn?RT c^ ERTcTcf ^ ? yFcT cfj?^ ^ af?RT£f 1 1 ??T^ c^jf cfsT?^ aft f , 3 ? T ^ 
^ ^ ?n?T, 3?raft Tfelcft?? ^T^ cjft a i ^ , 3?T^fft ^ F f t , 3?raft Gl^ ^ clft ? n ^ 
^ ^ W anf^i 
c|3cMc;1l-cftc?3 J^ ZTT g^ai)u1J.|d ?^ ^ ^ - c^ f f t ? ^ cpfsT ? T ^ T l % f t ^ 
1. cT^, ^TS-32. 











f^§ft2j ^T^ cj^ r 3]Tcj5^ uT aft f ^ ^ yf^ t^ ?^5fraT ^^ r t aTt? to y ^ ^ ^ % 
f^ f^g 311? f^ §ft2T m] f^^i? ?> -v^iy^iri fD^^ 3 N ^ ^T^TT ^ ^IST^ ftrg 
f^$ftarJRT cm EZIR § T ^ €t£J^ cfat 3frf 3 5 ^ ^ c j s ^ 3 ^ fcRIT^ c}R c f^ f^TT 
^ f T ^ ^ %, ^ ^ f^^ftej ^J^fk^R c l ^ ^ t 3t^f ? T ^ aft 3TIT^ 5^<}57T^ ^JTT 
%, oft^R' 3 ^ fcTU fcRI^ % 5 r f cR UTTcTT ^  I ^ ^ R ? R f t ^ I R I5TTcJ^ f 3MoxLJItH 
cJ5T, fcr§ ^ o f t ^^ cfoT 3lft7 3 ^ ^ ^ 3TcT ^ uTTcIT % I 
RiRtHdi arqsft 7fR( alk am^ yfcf ^ yf^ afy^ cfwfert CJJT f^Rrf? 
c?5^ ^?F^ % I ^ 3 f q ^ % ^ ^ ^ era>? aft clgcT y^?TT^ %, ^wft% f d R ^ d l 
^<flc|3kcn I 3TfuTcTTaT ^ U\^d\ 3^ ^W-3R? f t ^ ^ UTT^ % I fclJ^ T^cTT ^ ^ aft 
oig^ 3Tfy^ g ^ ^ %, ^fgt% 3?Gr zi^ ^ITTR : 2 ^ ^ , 37ra[ft ang aft si^ wcft 
t 3^7 cJF f^?fteT TT toF ^ 3Tcr 3T^|cJ6lRcb 3TR^ cRft % I ^ cJTRUT cTe^  
f^^ftar cift a^T^ tti^ Tcj^ r ? T ^ € l y ^ git f^^fter ^ fcrai^ m^ m VRX^ ^ ^ 
^ % I MRuii^ci: 3^ic}^ 7 f^ aft? ^ im cR oHcTT % I ^7^ aft? ^ cf5T ?RJT 
1. zrit, gise i^ 4. 











TTf^f^ aft I 
3T#, ^§^ITc^tr cfSt aft c f ^ ylcilthdJI ^ l ZI^ UCJJ ^frft ^ SUHi^d ^ JJ5T 
3TRJ2JR % I f^RtHdl ^ vSftcR c{5t oUN^lRcbdl sft %, f ^ W ^ ^J^TM 3 ^ ^ 1 % 
geft? cJ5t 3TFOT2T ^ ^ ?tcTT f ^ R lR^d l 3 ^ ^ ^ cJ>Zcft I ^ 2^?R W 
3ncJ57 oUld^lRch) t l ldlcbl 3 ^ %l 
^TciFTfef? t j ig^ ^^ gsreof (ft g^- amsft ^TRI aft? f^f^JT^R ^ M 3^  
t\ TT^cR 7^ nfqcT cj3^ % aft? f ^ i ^ ^ r ? cmcftw TT 3J^^ ^^ ?r3<JEit ^ 
f i m % cRTcft ? ^ t I cJF 3 ? T ^ ^RI^Tsft aft? ^ k 4 ^?^^[ f^5T 3ft cIRT 3Sl?ft 
??Rft % I cl^ ISTRcft % f ^ 3fc^ ^ s f t aft? T ^ cf5T f^?fteT W aft 3f55r y W ^ 
3{TT^ g ? ^ cncTTcRur, 3 ^ cjo^laft? qfcf 3Tft^ ^ ^m?^! l^e^ 
3^7?T 3ft? 3n?cT ? ^ ^ I ^ cm?cf5 3?T^ ft^ ^ aft cn f^cf? 1 1 
§T?ft 3 ? ^ stcRlJT f ^ %, f%g 3TIT^ 3W ^ cTT^  3? r ^ cf5?cft ??cft 
t i f^ ?fteT ^ f^w^ ^ , 3m^ ft^T aft? 7T^ c^  j^w^ ^ ^ §T?ft gft gidlsh^i 
f^g fjft §pjoi ^ V J ^ e) ail J I^ I ^ . afte sm^iu ^ aid si -^^ -j^ ^q r^ 
fcicTTF i^ ?fteT ?Ri ^ ch)Wi^  c}5T ]j??n^ ?gr ^ 11 ^T^ cT^^ 3ncr-3n?r 3 ? T ^ 
5 R 3ft? t t ^ ^ ^ ^ JR UT[^ t , ?R5[ Gl^ i5TT^  f I RlRttidl ^ 7T^ Zjft, ft^ 











JHe^ cxjicbi^ r 3t ^ l i ^ ^ atl? ^s j j ^> JRH % alV^ iisi 3i^ ? sira^i ^ iciu 3 ^ ^ 
I J ^ t e ^ cJ5l^ 3ft 75J7^ 51# % 1 c j^ laVcRft % f!|5 fHT§ft^ T ^ TmScTcTT ^ 3 ^ 
3ffTteT?ftcT c i ^ t ^ t i cfF f^^fter ^ '^ ?^eT cH c^cjic^ isrr CI^T f ^ r ^ ^w 
t^ ?fteT ^ #57 R ^ i ^ ^ iciu afr? 3rc[% :??R cf^ t ; s ^ 3 ^ c^  fen? 
^ ^ ^ t ^ c|>J?ft % | GfT^ ? i f%?ftenRI 3 ^ ^ ^ 3ft f^^ JcTT ^ 1 3^ IT^ 3^7 
31lc|5i^d aft ^ 1 1 ^ t ^ 3L|oxLJkH d 3TcT ^ 3 ^ - 3 n ^ 'JWm ^ ST^TlfScf ? t 
aTTcTT %, 37rcj5T 7 M fc jdc^d ^ ^ ^TcIT % I 
RlRtHdl ^ ^ c}5t 3raif5cTcfT, 3 ^ ^ ^ <H6Mdl sf t? 3 ^ 
3TT^RT 3f t7 cbcMcll d t ^ ^ f^§f te i % ^ 2 t e ^ ^ 31^cbl^cb to, 3 ^ irfcf f^ TTST 
3 ^ 7 ^ fWl fw 3fTl^ cm tetcJoBT ^f^eira^R ^ ^JCT 3 ^ ? 2 T % I 
11 3 ^ cisnu f ^ TT U ^ M ^ 3nfe.fe cTTST aft Diddi %, i?tef t g^ ^RT^ 
cf^dT f I ^ ^ f ^ J T ^ ^ 3 n f s f ^ 3ft7 ^fTTJTTf^ 5^?T7 : ^ ^ 33dT t , f^§fteT aft 
3 ^ 3Jf?T fTf ^fw^ arrajf^ ?ycTT % i 
3 T ^ ^ga^ to ci^ TTU TTU f I f ^ tot ^ J^Tiiftcr g^5T^-toft ^ l^ctifui aft 











3 ^ f I 35?t^ w i ^ ^JTTII^ ^ f^T% 5R5^ y ^ ^ f w t , ^ ^ ^ ter 
3ffTcT ^ , ^ t ^ ar^TTcT Tik^ 3TI7 ^ c^ tora^Tf ^, ^ ^3ftg^ ^ 
ftlf^^TcTT, ^ c T WlcT cj5t ^ ^MJ^Hch) yf?RTT 1 1 cT^ ^ 3Mc^kH ^ 
y F T ? T f ^ f I f^?i>&Rra aft 3 ^ c ^ ^ ^ ^ ^ % I 
Uc?3 cHcT G l ^ 3rr?cj4o1c7iqD 3?^? W^ ^ <t>^£\ IT? ^ ^ 3cRcft % I 
cIF ^ 5T?T tor^ c}5t 3R<[lc^ld c^ cTR- TT§^ ncTTTT cjjt ^ ^ ^ 5 ^ t : 
' f ^ ^ ^ ^ c}5t) CJJGT 3?t7 ^ ^R-cT? c^ yfcf 3 f r 3^TfflHf cRT f ^ 
^ 3?!^ ^ cfcTTcft %, ^flcrf^ f^?fteT ^2M 3 ^ ^ - ^ F T ^ Tg-cRT ^ c ^ % I ^ 










7 0 1 
wi MicTt I ^ercfj 3iclc|j ^3i2ur ajl ^, 1Ii§iy ^ w i^ s^r*"! a i i^ 3?)^ 3fi-a5'r 
f ^ 3ft ^ c}3e^ ^ [ # U f^ cfjeirgiR t RiR^Hdi ^^  ten? ^ ' f^R# 
pJT^ GdTi ynrfcf ^ ^^T iR ^JCRTT ^ , ^qsefcTi ^ -M^ g?cTT 7^ i ^7?c^ fen? ci^ 
3fTT# I R # RjRrHdl cfot aft gSTFR cf^TcTT t f^ ^ 3 ^ TTTeT f^ T f^teRRT cf^  ^fe 
^ ^ tell? ^ , 3^ Tc}ft CRI t m ^ 3 { ^ ^ 1 
geft? cft^ GiR f^?fteRRT J^5t wVra" IR: a T w t e C}>?CTT I", cft^ CIR 
^ ^ CIR: aft f^ f^ J^TcTT f^^fter g^ ^ c n ^ c^ citar CJ5T ^JT^R^ HT^ f^57 mcft ^ i g ^ 
3 7 T ^ <H6c^icbi^ t , g ^ 3f?£f?r u i^f?T ^ r T^m afr? aiTerr? % alt? ^ J I T aft i 
eftt ^ ^ ^ i^J i i ? ^ero-^fMRiT gad ^fn^-^fnsTR g^^^RT, ^ F dl ^ ^ 
ofr2Wr 5T ? F^^ cPRT ^ oTT^^T aft? g^^RT ^T^ cRTT 7 ^ ' I 










2 0 3 
Ucj5 afr? 3T^RR cRTcTT % l t^?ft£T ^ ^ f a r t e r ^1>J^ cf5T, 3 ^ 3 T O ^ 3?t7 
RlRxHdl clot ^ f ^ cfst Z^RT aft a r q ^ I T I H ^ £ J k ^ ftnSfZT ?r 3 T t # ^ 
t i ciF 3fr^ 3 5 ^ ^ f^ ^ # f g ^ zrf^  fHr^ fteRRr ^ ift^ ^ # ^ t ^ , eft 
HTJ^ c^p ci^ oTiaM I geft? 3frd ^ cfosra" CIJT UICICJK I^RCTT %, f^^^ ^ arq^ 
tH6cciict3i§n c|5t -tjjf cjR^ ^ tefU t^§ftej ^ :^ fytidcJc)^  GRT J^F?TT % I ^ eiROT? 
cf3T 3 ^ f^fW^ ^ ffBec}5tW l^ufddJI ^ % | :gett7 U ^ cfgcT ^ J^?57T^ >7 
3ft eiT, cT^  f^^fter ^ tTRt aft? g^ ^ ejT" i 
gaftf iR ^ aft 5r eft anr^ i i ^ RlRtHdi w y w ^ M ^ R ?^ mcfT 
% aft? ^ anr^ M t ^ ^R # i 
gtft? a ^ ^ ^c^ ^ aft ft4^5c^ % aft? f^ ?fteT m aft i J%f^ T^cTT 
^ r g ^ TT 3J7C}OT ^ T J ^ C H M C } 3 ^ : ^ t i g ^ % 5 f t aft ^ J ^ IT7 f^fercTT ^ 
f lRter ^ cJR- iTTcTT ^ I 
c l ^ IJcj3 gsST^ift? Wof %, f % ^ ^ejMc}3 ^ f^cJjRT cjft U ^ c}5^ c R ^ 
i ? ^ aft? I^ R5fR arq^ f?ft a j j ^ f ^r f ^ f e o^^ Bfr 3?m3t tofcT % i ^air^m? 











aft 3Tl£ra5 ywm?f)cT c^ ^ 7^^ ?xft eft i f w g^m ?f nrg ?it? ^ f ^ jft 3TT ^ f ?^ 
et, f ^ IJ^ejT^oR, ^3TcIcT:, f ^ t o ^ ^ ^v f ^Tcft 3 1 ^ ^ iMoxiJk^ cIoT ^ ^^TRT 
^ ^ T ? ^ ^ I ^ ^ f^TcfJcTT eJT, liTt f ^ c}5£rra5R cf^ t f f e ^ 3T^f§TcT ^ ^ eiT 3Tt7 
^ E j k cj5t 3 f q ^ i m n ^ ^ ^ a f ^ , 3 f^Tc[5t t^ f%rf {T 3 l k ^ - W c T ^ 
^ ^ 3 f^^ Tc|5r cH^cxJLiyy % I 3 # ^ : f T ^ S^TcJ?!' U c ^ i^RtHdl 3TIT^ ^ - » T r a ^ 
cj§t ^cJ5^ 3Ttr^ cHcDuldId ^ c?5ctraT 3"ft7 -^TT^RT ^ ^J?R I R 37R^ CTT^-GTT^ gSTcfl" 
; f ^ % 3 f l7 f^sf tar c|5> IJT^ g^t ^ > 5 R [ ^^T^ - I ^ % I Zjf^ ^ e f ^ f 5T ^ , ?Tt 
3 T ^ c ^ f^f^^ffcTT g ^ cb6l°fl c ^ 3?t^ ^ ^ I g ? f^?fteT ^ t ^ »ft iTTcft 3{eT^ 
5 T ^ ? ZT 7T3ft ;r?5f g d t ? cj^ t 3I l feTfcr ^ g5£[TBTgj ^ fc|cbI,H g j t ^ ^^ 3TTE-
TR3]^ c l ^ ctcf f I f ^ % c}^ ^ f e ^ 3^f{g5t 3 q f e f f ^ ^ T ? c g ^ % I f ^ f^3T?T^ 
3dycI5 S^T^st 3^ f^^ fc r cH6ccJi^u[ ^ ^ 3^5ft 3 | j ^ j ^ T ^ j t 3^te5T f ^ M f e j ? ^ | g t 
f k gf t <H6cdlctil$TT ^ 3 ^ f^T^ftaT ^^ ^ n ^ 3 ^ ^ ST^ncft 7 ^ % I 
^ cRT f^TW ^ i 5 ? t ^ TT7 3ft 3^Tcjft cIoeTRc}5 ^ fcRmTf ^ Hm S j f t e l 
eft ^ # I 3{T§tRf c f a t c T I c T ^ t f e ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ e f t ? ^ f ^ l ^ ^ d l ^ ^ 
^ g g f cT58TTcpR ^ c l >J^ 3f%cT ^ 7 1 ^ ^ ^ I ^ f % ^ j f t ^ IT§T ^ 7 ^ ^ 
f - Uc}5 eft fclRtHdl ^ f?T1^ TT? 3ft ^E f t? ^rracfT t 3f t7 3 1 1 ^ ouRdcx]- gf t 
cJjencCTf ^ ^ d ^ T n^ jR cf^RTT ^ ^ ^ t I ^ ^ ^ E f t f I^^ T ^3ft^^ ^ c l c f 3 ^ ^ 
yurfcT 3^7 cH^ctjicbi^ r w ^ c^fe^ t 3Tt7 ^rs f t^^n i^ j^d? I R ^ f^i^ffcn 
1 . f rR# ^ftoR, ^ 0 - 3 2 . 











j^?f? iTf, cjyf m^ ^ affwef f I 
y ^ ^ f ^ ^ ^ » f ^ ywRT ^ ^ f ^ r ^ cm ttrarMt^ % i ^ aft 
yWcT 3TIT^ ^ c ^ ?ftaRT cjft ^ s f t 3 ? ^ ^ 3{M?2ra5cTT3f[ aTaifcT 3{Tfef^, a f t l ^ ^ 
aft? "^%c}5 3{T^§ZIclxTT3ft cjft ^ cJoT^ cfoT ^TTEZW ^T? % i f t f S ^ ^ f t ^ c ^ § f t»T^ 
^ cncf cf5t cTcIvf l^u[di | | 3 n ? g W % f ^ U ^ eft UWcT ? f taT^ ^ 3 7 T ^ ^ c j i ^ c l ^ 
^-:fT3^tft cj^ cj5aft aft cb^cidi ^ aft? cHoil^ i^ii^ cb TxR m jj^ B^§ft^  cift 
aft? 3^^^ aft? ?T>3-Mr ^ ft3iq?c[5 3i^ :?TGie,ft c^  fcTU aRra^?T ^ 
iftcf ^ i fc^ ^ yfcf ciiRjcr] lift ^ ^ ^i^ ywcT aft? geft? ^ t ^ 
cRTJTUT U ^ ^ # f I FT, 3J3TTcr 3 T i f ^ q ^ ^ f t jMT cJoT 3rqHft yinfcT 3T^raT 
<H6o^\^\^ clft Tjf^ c^ fcTU 3M<i?ld| ^ c}5??TT, afcr f^ ^ # ? ^ ^ S l f t e ^ , ^ 
^ ?r, -gaTTcT ^ 3Tft§TT cJjJToTt? % I ^TT^^T ^RPJ §TRR" TJSTTCT ^ 3 n f f e ? r ^ f e 
3f t? 3?T^ #l^ TcTT ^ 3TRraT cin ^ ? W T aft f I ^ e f t ? Ucf? cbcHuil^J ITT^ % 3ft? 
^ t e r cjft an^RT ^ IIT??T aft %i 
'fcR# tter?' 3iT^ i^T?T ^ ^5^iu eft f^^ftar ^ WT?t 3ft? ^ t e r aft? 
trfer Ftcft t i ^eirasR ^ aT^ ?TT? ^eft? C}5T ? R ^ ouRricxj e^  f^ §fteT ^ 
^5)^ ^ # y ? ^ f ^ T f , doidloHcb ?c!? y ? ^ I 










2 0 6 
f^§fteRra 3^^^irjT 'fcR^ ttBR' ciiT y ^ aft? ^ ^ ^ m^ %, f^rzr^ ^ 
l ^ R ^ d l 3 ^ ^2IR cl^fcft % 3?l7 3TIT% .HcilulJld 3Trf cheMcHlcll^ ^ 
^geJt? aft 3TT^^ cH^crilcbiw c{5t T j p ^ fcTU, 3^^^ W^ ^ fcTU 
3 ^ ^ 3fr? ^ : ^ ^^ cTT t , ^ ^ fcTU ftri^ J^TcTT ^ ^ e z w G[5TT?rT 7?:c[T % I 
€ t a ^ ^ ^tWRT J^ TcTflT % 3TI7 3 i ^ f^ l^Tffr ^ ^5?^ ^ 3 m ^ efcTT % I 
3racT ^ , ?Tg^ €ter^ 3^Tcf3t 3 f T ^ Di^cbl aft ^ I 
i c lR^d l c}^ t ^ ?T?ft 3?t7 3ITcj5T yfcT ^ § T aft 1^?ft&-RRT ^ 1J^^^ 
cMT^ c^ fcTU ^?TT5f T^ f I 3TBfr?T: 3 ^ 3rc^ 1J^^^ c l ^ aft efcT f sft? 
35Tcf5T CTT3T sft 3 ^ f I 
^ Rj^cbk aft % I RjRtHdi 3 ^ ^cjici^ eiT c^  to ^ ^^5ra>j all? aft 
3 T l t e 3TRT^ IcT ^ % I RlR^Hdl mj ^ ^ 3?f7 t t ^ f^^ftai tPf ^ cj^f^d % 1 
fcrf^ ^TcTT cjst uft^[^ alt? ^ 3 f r 5f lIRfj? TRJT ^ UTTcTT % I f^§ft£RRT f^f^^MT 
cfft ^ aft? HM ^ cTfTT % I cT? 3 ^ adlH, 3?T^ aj|pjcf ^ f t o r § T ^ ^e:f^ 
aft? 3 ^ cJcitHM i r i t e , SffgcTccT aft? ^ c}?!" aTm^ TT ^ to^ ^ f^R^cT? ^T^^TR 
?tcft ??cft % l f^?ftej?m c}3T gc^cljldj oUlodc^ ^a f t cJoT iHcWDf^d f^RcTT %, 











^ aft i r a f^ f^^T? ^ 7TRT, 31Tm^^ ^^I ^ 3 c c l ^ §311 % I 
? T ^ ^ t a ^ BRR ^ y f ^ ^ ^ I ^ t o €^£T^ ITT?^ c}^ g^ft % 3Tt7 
fiT?ft£RRI clot 3^ c1TJcf ^ t e ^ T % I ?T^^ ^ > y ^ c^ ftcTT S^ fTcJ^T fcfcTTF f^^ftej^RT ^ 
^ gjZcT, ^jwil^ s r^a t^ ^ ^ ciF ^5cT^ ^ ^ f f e FtcTT I ^ t e r § T ^ ^ ^ 
r ^ fcRIT^ 5 f ^ cJ5r j^ 3 t t 7 3 I I ^e iRT ^ 3 T ^ 7^ I d R ^ d l c|§t ^^ ^ZWT ^ ^ W R T f ^ s f t a i 
c^  ^ e j Weft ufRft ^ I ^ j^Bzrra ^ titicHiftcHi % I ^f^^m^ '?<r^^ f^RtHdi ^ 
g g ^ -^ 3^raft f ^ % I cf^ eirasR t f ^ i ^ d i d ^ T K W ^ 3 ^ ^Tlctj^ J g^ r 
3r55T f^ ra^JT fcfiZTT % I ^ F 3 ^ ^ ^ W ^ ^TcRT 3 1 ^ dUlcJIoil ^ 3TfaT^^ ^ 
tcrf^ T^cTT ^ cif^-j^i3Fr ^ ^ a f ^ cracftsf cj^ r aft eft% f^^cHT j^cfe 
5TI7 3^cl5R ^ Weft oTTcft %l 
1. IdilSl #fl5R, go-2 9. 
2 . f^?fteT c^ o i j i ^ c x j ^ tJEp »ft 8T?:^ f5tcTr 7 ^ ^ eiTI ^ e r ^ ^ g j t ^ ci^ci ldlMci ^ 










2 0 8 
3T7#? ^fw^rait iR 3 ^ wwf f^57cft 7 ^ % I ciF 3{qt qf^ ^ ? T ^ ^ e j 
11^^ §T§ft CRT irfcT % I ^Effe ^ 3ft 37ra^ 3r55r M R ^ ^ ^  i^TT?TT % I 
^ F 3TiT^ q c ^ c^ ^RT uT^R t^?ftenW ^ 3 1 ^ TR^Ejt cJ^T cHM 331cTT f^^ cTT 
%l 3lI5^irJT ^ 3^Tclft 3 T ^ ^ iftf^d 3JJTOT % I 
^ ^ ^ TTTcTT 3 m ^ ift^ra^eiT ^ U ^ f^^?ft ^ f^^H^ J^^ ? cleft f I ^ 
3 T ^ iTlctidl 3?Yf ^ ? ^ cj5T y^§f^ ^JR^ WfcT 3TTcft f, T f T ^ M 3 ^ 3U<JlcbI^ 
cfrZcft ^ , ^ieift% t ^ ^ 3TTg 3ft f^ RITF ^ V ^ ^ Weft % I cIT^ ^ to ?jft TfTcTT 
cm f!l^?ft qfcT 3 ^ c^M ^ f I ^ F t ^ ? T ^ IJfTcft % I fgfOTTT 3 ^ ^^ft^^ 
c^ 3f^ 3TW ^ 3TI7^ f^?ftaT c^ war ^7T ^ J^TcTcjf ^ oTTcft 1 1 
^ , ^Eft^ aft? RlR^dl clft cf^ 1 1 cl^ 3Tlf^ TTTcTT RlR^dl ^ 3ft 
3TfycI5 3TTE|f^ % sftl fcfcHF ^ #f«fT ^ 3^ 3c}ft 3TReTT ^ % I 
3 ^ ^ ^ld> 3 ^ ^ ?1I^ ^ft ?T?l?^r cf5> ^q>? Klg?T 3Tfy^ q^^TR ^ ^ 
f I cTR- ^ RlRtHdl 3ft 37r cra>f cIgcT cT^TTcT ^ ^ cRTcft t I ^ WT?^ t 
f^  Stsii 3^^ siisH Rjoir ^, ic^gi? ^^ 5? ^ , sicijl q^ ) uisui li, [c)5^ gisir 3ii^ 'm^ 
'^m ^ ^ ^ n cjr? ^?ft 11 fgf^cTT c^  ^ ^ ^" zr? a-ft I7ZJ5 CT^ T 
^ 3ITuT ^ ^ ift^ cjft y^^fo t I I^F ^ ? ^ ^ ^ ^ 3TT7^ ^ f^^ ft 










2 0 9 
c rac f t ^ cj3> l ^ c b l c i ^ ^ fcTU cf^TT^ ^ ^?c^ f f% c } ^ c r a c ^ 3 I T ^ 3 ^ CHO^ICI 
^^^^ f^ai 3^cJ^ ^^ r cio [^^1? ^^ ci£J>? ^ I g? f^Rs^7 T^ sfr? afr? 
IciRtHdi ^ 3 ^ fciu ^ tiii^oi^ ^ iciu an i^r? ^Rcft 7?cft 11 ^ ^^3Tt ^ 
aiHcf 3TW7eT aft ^?cft % I 
^ t o dcj^cjcft %, ^ 3 m ^ 3TTcTT ^ f ^ ? f t c^ W5J f t ^ T F ^ 
^ f ^ S o f t e r %, te aft 3^cf f t g f e l T cl3T UWcT RjRtHdl IT? (Hoi)D$1Tf^ ^^xR 
m, IJTF^ ^?cTT % 3 l k cIF f ^ ? T Ft 5^TTcft ^ I 
' I c t ^ ^ t e r e ' cJ5T ^TclJTcT : m^H]^ cfsT ^TCJJTCT aft 3crT? JTRcT 
% I ^ ^^ 7 W M , # f ^ , ^?3^7T3Tt, 3\]^m^ ^ cIR- cjft 5T^ i f t ^ cjft ^^JfT ' ^ 
^ OTMT 3^7 f^ccf t ^TFT^RT? cfsT ^ ^ I ^ f ^ T ^ ^ % I f d R ^ d l cjft 7TRT 5 ? T ^ 
M^cHJ^I, -g iT^ 3ncf§ff ^ ^ %, d t f^f^^lcTT cJclcHM i f t ^ ^ 3 m l [ ^ ^Jd t f ^ ^ I 
fc|55g ^ aft^TSJT cf5t 5T^  i f t ^ cfft uidl^Rr t , ^ ^ f^ f^^ ^RT ^ 11 ^ t% n^F 
cift ^ ^ r i\ 3]Ry\ ^^ ??jicft I ^j-f yqoR ^ ^ 3q^rfT m] ^^ra^icf f ^ ? ^ % i 











c}§t 3rfUcf5 TTFcxI i ^ Urar % I Hn^ ^T^l 3^ 51^ ^ , ^ c ^ 3?r7 <H6di\cW 3ni^ 
l^j^TT 1 I 3 R ^ cHliclcb c[cJ§tcT ^ f ^ ? i l W o s i cjst ^ ? g ^ 3MTj|od aft 3 ^ 1 ^ fOTF 
af t? c^TRT-JTTcRT cTsft ? ^ % I cjcl^ld ? 7 T ^ ^ ^ c i l W I , 3 f q ^ cf lc l :^ ^ y f ^ 
? % 3?^? 3 ^ 1 ^ 3TTfefe ugra^T ?TeTT am^ft ^ r f te r ^ ^alt ^ f t ^ ^ 
f^ 3^5eim ^ f5R5TZRf c^ STT^  3^7 JSg" ITT^ HeTT J^cf^ tcT T^TF^ r ^ 
3^T7 cqRdrci c}5T ^^ STTcJ^ ^ 3?t? g^fcT ^ cTTcTT^RW ^ c R I ^ TTI^ ^ cTF^ TcKI 
aft? 3HTcl3t S3T53T cjot lft | t cJoT cJcJ^ tcT ^H^cT aft? cbl^ ^cJM anf^ ^ cT^TTcJ- 3^7 
a^ R<H<H cbltJcJIof c}5T ^ , cJlcJlulM 3ft7 t f e s ? # f^§i)?cjcji cTeJT 4tcft ^{M c^ 
^fcicJI^ ^ ITsft f^fcjyjt c^ ?TTaT 6ll^tb cllJrra" 3?T^ ouRdctJ cf5l' H^D 3 ^ 
£RTcTef W u l^ fed clrJcTT % I ?TTeT ^ ^ TTJft Ucia1||T 3?^? m ^ 3Tl7 f^ TT^ ft ^ ^ 
?T3T^ UWcT, Uft^ ra" c}5T Ucf3 TJtif ^ c ra r^ % I :jT3f|- qr^ft ^ 3 T ^ ^ oldishilllj 
oucj^i^ 3ftz w ^ 3frf^  3^^^irfT cj5t imc^ TTuftcr Gi^ ^  f I f r o r ^ ^ , 
?T3ft EJTff 3ft7 I5TTM1 C^ iTT^ ft ^ 3niT7T ^ ^ I c f j - ^ , 3nc^ fft^ TcTT 3ft? ^fxT^ 
cfjt f^ ^3TT? R^TOcT ^^ ?TTeT ^ ^ ^ ail^WTU sft^ ^ ?T3ft m^fi m m ? ? q t e 
TTTT^ tRT, 3fq^ I T ^ 3T#ra3 ^ yf^ ?STTUT, f^TTST 3ft? i\6'^<)\ 3ft?: g f^ftcf ? n e ^ 











3TT5TcftZT enTcTcT W giclfecT c}57^ f I ^»ft ^TT^ ^ 3rq^ 5^T^ <}5r? 3?l7 3 m ^ 
3Tralcra5 wmr aft 3 # 'u^ CTSTT Mt % i 
<HlJcic|?1 ^ ^ 2 J B^TRltul^ ^^nfifcf ^ cJ57 ifTcTT 3 ? ^ cjcj^ ld TTT^ cT g^ c ^ 
St$c}>? cJcH ulTclT t , cf^i^ 5f[? T^lfcTcJj ^ oflcbil ^ Trfcf 31lo^tUdl c^ 3T»Tra 
c^ cf5R^, ^3ft ^ t e : 3^^> cTS e^r I^cT ^cT ^ I ^ f 31^7 3R^c[ sft ^^?T f^tSTT 
^ , ^IcJIoHcb WiZ ^ 7 ^ oncTT ^ 3?t7 J^ft% ^clc^ UTTcTT % I ^ fF^-d^R-dcH 3?t^ 
3 m J R 3 ^ 3?t7 ^ ? n ^ UclxTT c|5t W c l ^ ^ RlWd cRcft % I ^ '%UTT^  m ^' 
3^^^fm ^ §M?J5 c^ w a f e n % i T f ^ i M ^ j^?f? I R SH^RTCJ^T? ^ g^ C^  
^ fcft-f^Tcft f 3frf cI§3Tt 3TT1^ m U W ^ f^W^FT 7??Rft f I c } ^ cjt W^ 
W^ ^ cb^tjcJld q;^ 3TcT cfst TTTcTT 1 1 ^ 1^R^3TR" dMUd cJ5t, T5Tt f^ cIcfj^ cT ^m^ 
m g^rar f^lcjR %, i^dil^d-qi^cjiit ^ ^ 3{T% g^ r smi^ ^ J R ^ j^Fcft t 3?r? 










2 1 2 
.i.r.).-i .Mif-.'^ i •I'-l ''j^^'l ''^  V';' ' ^ " ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' " ' ' ^"" ' ' ' " ' ^ ' ''•*' ' ^ ' -^ '^^  
uTTc^ % I g^ljteT ? T l £ ^ ^ cIT^ 5TI? ^ra^Rf <Hlic1cb ^ ^C^CJ^IT^ ^ ^ a f t ^ f e f 3 ^ 
^JT^?racTT 3TTf^  7[ U T I ^ 3 T R ^ T^OTcT f STT? ^ f^^ TJUT 31TT% ^ f e ^ ^ 
anur-ifnsnjr C|5T ^ - ^ fj^n^ TJScr f i sfcrHft cj^ildjd ^ aft ^ 3 H ^ ^H^ICCI ^ 
^ afpf 5Tcj3^  ^yeji aft ^ % I 3 ^ 'm^ s rae? ?T^ffFf f ^ ^ 3 T ^ ^fzffr 
f^«i)Woji : c [? to f ^ ? t e 5 ? 'sl3IT^ n ? ?f' 3q5^IRT c^ y ^ W^ 11 
^fcj55f 3y5^RT ^ SnfcT f^j ^ 5TRT ^ 3fi£T^ f3 M^cJI^ ^ f | cHllcicjo 3flT# ^J5t^ 
^ 3 T ^ 7 ^ f l^eiftcfj 3 ^ ifm c l ^ 3ft7 iJcSft ?}ft ^ c ^ ^t f ^ 1 1 3^f^ 
cJ5t^ ^ ift^ 3 ^ :5RT ^ in^ cJ^tdM ^ 3BTC^ ^ t e IJ^ 3 ^ qRcJk ^ W^^ 
T^ '%\ ^ ^ c f ^ ^ g^cT- 'q?^ ?^?<ft %| dHllclcb c^ Uc}D ^ f ^ t^ ^ 0 
§ft£T cJcTcT ^, ZTT cbcj^^ ^ I 3{TT^ iTc^ J^ft ^ c ^ 3lt7 3 m ^ ^ m t c^^l" Sf^ t ^ c ^ 
cfft 3 f ra^ ^ 3 ^ i JT^ f^?TT 3ft7 # ^ ^ gcTT f ^ I 3TifBft iTc^ c^ ^ ^ 3^7 
cl^<^c^ cRoT ^ 3 m ^ 1 ^ ^ MRCIR ^ cffe ^ t l 










2 1 3 
.^11 ,M.T.v"l) f^.l .Ml.i|..ll .I'-l : i in: i .1 ..ll'l-Zl ' I ' l vDn'M \>'U-\'Ur\ 'A) ..it'.l .l^.'dl I >'lo 
^TTclfcf5^ ^ ^ c ^ c^ Glt^ 3 ^ I R g ^ ^\^^ URiTcT 3{TT^ ^ l e f ^ ^ 
^ W c T UcJo ^ ^ i 1 ^ cl5t cRF g^JcH % I t ^ ? f t e l ^ -^ t^, ^Mlc jc l l 3TT1% C % R 
cm T^ EZIR ^ 2 ^ t l ci ^\^5^ ^ c l ^ ^ fcTI? c f M ^ Uc}o 3T£Zimc[5 3?t7 
#^?R: C^ ^ f^ ciTcT-crsETT anf^ ^tcfi % c?t ^ 3 ^ fcT^ ^RO[ arrf^ Rduicl 11 
<Hlicic|j cJ5t a m ^ ^ ^ CJDT 3TTWRT ^ F ^ ^ ? t ^fcTT % I ^ f e T ^ ^ 3 m ^ 
i ^ R ^ % 7 ^ ^ , ^ ^ t I ^ O - ^ S 7^^TT 7 R H f l ^ ?J^  5T]Jf ? ] ^ ^ ^ f I 
^ f ^? i )Wc; j i oft cfjt c l ^ f c T ^ t e r t f ^ 3 ^ ? ! ^ 3{IT^ ^ f c f j ^ cj5T aft 
GlgcT ^ K I R qqar I 33Tcl5T ^ r a ^ ^ 3 ^ R 3TRcRTKn^ ^ f c c b > l % I aTM ^ 
^ ^ a f J R c}5t| cHlicJcb 3 m ^ ^ i t e cJ5> cj3T3T ^ FSIcTT % eft c j ^ 3 ^ TJ^ tRTR 
^ ^ , c i ^ 32^51 a^rJTM aft CJTF? fej?^ ^ t i f^§fRw^ uft ^ 
arjTcft m t o t i 
<J|o1Mc1 : f ^ ? T t e l B ^ 15ft ^^ cTR- 3tI^eiRT ^ y ^ ^ 7^TM J M U d ^ | : I 
dMMcl ^ W e ^ W ^ ^ 3q^e i ra cI>T ^eiRcJ5 3TT^ GJ^CTT % I ^JRWr 3 T ^ ^ 
^ cfsV^ cfst ^3TTcT CJ57CTT % 3 l k 3 ^ <Hlfeicb cjft aft ^STTcT aft ^ 7<JZT 










2 1 4 
cio\ g5^?T ^T eft ^S\, ^^ ?> g ^ ^ ^ R I ^ ^?T I g ? cJ5t:^ t : 
tefrjcl^ ^ tHilclcb 3fl7 3 ^ g ^ f^ lcTT 117 cRncfrj" 1 
JMMd ^ t ^ cTt c g ^ 7 F ^ ^ g^TRT ^ eft eft c r f ^ UTRT 3^ ft ^ 
' ^ TilcHuft cJ5t aft ^ ^SR- 5 I # ^ gf^T^ cjft fg>Zft-f^rfft cf5t 7^^ 
^cj37 cTJT, 7ft 7 ^ ^ 3?t7 ^ T T ^ gf^RTraTcT 3frq5?T ^ ^ oTT^ f " I 
JlclMd 3 T c ^ ^ ^ ^ M cjft ^STTcT cj^dT % I ^^TcT W^ ^ ^ 
oITcT-sfc^ FtcT f eft cl^ <Hlic1c|3 7t ^3J5-^G) cj>? 3 ^ cRoT cffgdl % I dHMd ^ 
^ TmSI eft 3TTT^ cHlfcdcb c^ cTf^  ^ Tf t^ -^cIcJR cEI?ftcT t^cTT t : 
'cHllclch cl^ uftcT^ T eft ^ Gl| FTcT ^ ^klcT ^ offt »Tft?T U ^ ^ 
cIcfftcT TTTF^ T ^fte^t ^ # ^ M ^ f c ^ 7 ^ 3ft 1 ^ ^fR^ e^  afttf 
3 m ^ eff^JT »ft I T^^TcT f^ft § T ^ ^ ^fecfft F t ^ f^sT iTcTT WcT^ TT t , eft dMMd 
aft? 7?^w ^ t ^ u t e r cTT^  g^ f srm ^TJT^ j^ft UTT^ f i 
ulcr cJicTiMcl ^ <Hlidc|D cfft ^ e g ^ uTTcft %, eTcT ^JF ^ eft 3TIT^ T^rfcTcJ? 
cfft ^ g ^ cf^teft cTeTT t aft? ST T^IMT I 7Tc[^ 3T5TT c}37^ ^ 7 JMMd cJjfTdT t I 
' 3 ^ F ^ cfejT a % f v5ft ^5RTF-uRF W ^ c f ^ f f t ^ ^ ? ' cfeJT ^ 7 
o l ^ oft ^ cjD^ eTT % : '3Tcr ?3T cHm^ If7 ^ ^ 7 ^ ^ l " 
dMMd ^ ^fl^f57 cIg?T ^ g53T fsTcT^ f I W^ TcTRftw^fT 3?^f 











c^ Ucj3 # f ^ 1 cHoi)6^ ftTF I 3iT^?TrJT ^ ^^ra§t 3Tf£I^ ^T^oT ^ f ^ ^JT^ 
1 1 ^[^ f ^ l?cI5 ^ E T ^5[Tcr-tM er, #yt-^TTJncf5 aft ^leRTT T i^^ TT eJT I % ^^R ^ 
cjcij ld T T T ^ cf5t 3 m ^ ^ e i O t ^ ancT 2^1 
| t i •3]^^u g ^ M tqsiicfj? ^ r j i ^ £^  j i e j i " i 
1 1 '^ ZTcf^  cTTf c i ^ ^ arRT-mTT FT€ xfer §3TT ?WTT I ^ ^ ^ cj^ aft g ^ ^ ^JJFT 
M^ t iM f^Tcft %, ^ t M t c?5t^ ^ c l c k SW^ cm f^5RT c}>Jcft f I t[?T^ ^ iTf?T 
^??cft % I TcT^ft JlcHMd ^ ^TaTra5 c } 5 ^ g | c j j ^ t : 
'c7t 3fcr c j ^ jcnn^ urar ^ 7 , ^ ? ^ 3U3^ ^ c^ tiPi^ji ^ aft i 











' ^ after cjit crn War c?t ^ ^ , ? % ! ^ j ^ «IT^5TR ^ twciR ^ l f | ^ 
c ^ ^ I t : '3 i^ ^Tw ^ c ^ %3r t ? c^te^ cTt g3?T^ s r o ^ % ^ , j ] ^ alt? 
^ 4t : 'cfUTT^  ^7 ^ " S^a^\l•\ 7? Gl^ eft ^ ^ OTJT ^ ^ ^ ?t 
I I ^ l ^ 3 ] ^ % 1 c j^\ ^ ^ t 3?!? 3lGl?1cJ5 aft T^^ c I R ^ % 1 ^ ^ E H ^ % % 
^ ? T ^ ^ 3ncTT I cT 3 ^ cJ^^Tcft 7 ^ f : ' g3TT, j c f^ ^ cJ^T f c T %, Gi^ ^ ^ 
Gf|t eft cJ5t^ g^t ^ S n c f t cJRcft ^eFcft ^ I cIF 3 T M ^ c f ^ g g ajcHI^ 
^ 5 ^ ^ - f t c I T o T c}5rsm 7SRT WTFcft % I ^ t c T ^ cT? F ? ^TfRT t % ^ ^ t^^f f t 
7t ^ ^J5Fcft ^Fcfl" f I Gf^ ^ c}^ ' ^ ^ ^ f ^ cRT^ mj tfcTT WcTcTT " I c?r ^ 
Hftfl.T! \i] K,]]i) ^ Mr.(^ l''--lt ^t -b^'ctt t*. ' c l l i ' ' . ) t t , .Ulell^^oi, r j j r j . j u t^ 511^ 
1. ^rm^ g? ?f, g o - 2 3 . 











I t ^ 3 ^ g? uTT^  cifr aft xj^ OTcT aft H i ^ teTcft, f ^ ^ a m ^ i R ^ ^ 3?t^ 
?JIWT ^ T ^ I cJcHLbdcJI 3 T ^ ^ ^ f c ^ ^ f c ^ cTT^ cleT ^cej7 ^ c f R 3{TcTT % 
: ' ^ ^ , .Hlicicb cjft ^CnfcR, f^Tcf?T cTHrrafr t e f c}^ I GfT^ ^ , c r H , ^ i : ^ I 
^ f^ cHjftcIT clot T^^T^ cTT^ ^ " I 
^ToSft cI^tTFT 3^ JTTcTT % oTcT cHlfdcb cjft ^ ^ ^ t cTt cj? S l ^ - ^ ^ ? f t aTt? 
I R T ^ 3T# ancTT % af t^ ^ doji^dcJI ^ 3^ Tcf5T c Z ^ F R I '^^:]^fo\^ ^ ' T f t ^ C J M ' 
7f ^^^ 15^ ^ .^cir ^ at)? anjsTt (^)cTl 2l 3c3ll ciiuH ^iss^ atl? ir^ci cirtR ^ I ^ R 
cm^ cWcTT % I ciF ^f^sRft a fk ^j^n^w^irT % I 
'%3TT^ I R ^ ' cpT I^TcfJTcT : 'cTUTT^ ^ 7 ^ ' 3i[^?TRT ^ ^?T afeRT 
^^TR ^ T K ; ^ R R % I 37TcI5T g^TcT ^^^nct^ ' tcrR mc\ ^ % I aTcT: ^ R S ujcHMci cjft 
TTRc^fcra?, mJTTf^TcI? iRWRTaft ^ ^ I R ^ e i R f ^ W^ % I 
2. cf^, g O - 6 6 . 
3. cT^, g O - 2 9 . 










2 1 8 
^ 3 ^ ^cl37 ^WjTHft 3nf^ 7F^ 1 1 ^ 3IcRT-3{cRT ^eiRlt I> 3nU f 3Tt7 
^^TcJit JTICff-^^cft 3ft 3?cW-3TcRr 1 1 ^^Rf t^ Wl^ 3TMcr53 ^ cTt^ l^ WWT ^ I 
?tcTT %, fcfj^ ZJ^ ^TclR cTt aft oTTF? ^ ^ ^ 1 1 
• ^ §3n f s ^ y ^ ' 5Tw^ ciy 3y5qra ^ diRicbi - y ^ m^ 
3TTf^ % I ^IF 3 ^ ufcT ]J3TTcT ^ WeT " ^ oftcM ^Tcftcf cjs? ^ ^ , te sft 
1 . cSUU^ ITf ^ , TJO-29. 
2. cl^, g O - 2 8 . 










2 1 9 
^ o T ^'d] %, 'ci^^^ cT3iifii7 urn amd'^ -^ 2^\y ^ i^ ^ ^ z r a r aiirfl % i 
^^^ aft 3 ^ ^ R c}5^T It 31^7 3^T^ i^^I^ ^JHSn l^^ cTT % 1 ^ ^3T 
cist ^eJiefiRc}^ OTfUTT ^  fcr?cJTfT CJJOTT %, ^ fcRHF 3?t7 cfRRTMcIs tW c?^ ^ 
' o t e r cf3T ^2H^ ?TT^ cJ5 3T§T % oft J^cTt^ T c^ wfcT cJRdlclcbdl fcTO %" I cIF 3 ^ 
c^TZI cl5t JI^T^I^ ?^ t ^ g3TT ' ^ ^ ^ ? c ^ - ^ %', I^THCJ? yfcT 3 ^ T ^ ^ 
3TT^fto c l ^ ^ aft? tJ^-f^cnF U ^ g^TcR MTJCRI^ JI'^  I 
fc[cnF c^ cn^ aft ^ftar^ r^^ ftisr ^ 3fq^ ^ ^ ^ GT^ TTU K^^ fcft %, 3 ^ 
ajcT ^ ST# iTTcft I 3 ^ goT-^ jcSf ' g 5 ^ ' aft w<f ? t ^irar 1 TT f^tw 1 ^ cfT^  cn^ 3 ^ 
cT^ ^ fcTU afe cra>f oTTcTT t I a^TTcT cljdcbcr^, 3\^^ ^ 3 ^ W , ^ ^ f^ ^ tcTU 
I^cTT ofTcTT % I T^^ ftTSr te §TtaT^ ^ ZT^ ^ ^ fe cRJ aHcTT ^ 7 ^ ^ t 3?r? 
cRTTcTR c{5^  \h<)\\6 f^tcT-Tft^  I?c}5 f^ 3 ^ 3 ^ cngXTT?! ^ clfeT ctcTT % I t[^ 
^ ?Trf t te TTt^ ET ^ ^mj 11 fTT^ ^fe"lf3I?^^W ?fr3R[ g?^  Ujaf ^^ I^?fT t 3?>7 










2 2 0 
cfit Gl^RT T1^ 2^FT % I c l ^ UWcT c}^ f f T cTSZT ^ 3uTRR ^ 5 ^ ^ aft S r a ^ & f % 
c|3dch>cr^  ^ ^ %, c [R-crR ^ T ^ ^ ?TT^tfej5 ^ f t w ^^TlfllcT c l > j ^ % I 3?^: 3 ^ 
3TT^§f ^ cjot T?f^ ^TfcT cJkHcTlloHcto ^ ^ ^ % a?)? 3 ^ '^rlcilRlcb cT^' 3{ej fq 
3TR"§f ^ cJ^T af5T ^ McTT 1 1 affTcf ^T ^ ^^JrT ^ ^ ^ ^ a ^ l f ^ ^ R u i f ^ 
^ f I te 3T^ftW cl^t iTceft Srefer 3ft 3 ^ ^ T ^ ^ ^ c^ fcTU ^ 1 ^ cJ>Jcft ^ I 
3lRlcjl4 <H|cTicTl ^ 1 
?I5?|TSr : ^T5ftW, ?Tt3T^ ^ ^ 3?t7 3fEf5TT cJ^T ^fcf % I ^ ^ q^ 
zfenef c}3t ^ f e ^ hsicw % i ^ F ?il3RT ^ §n^f^^ ^c jy l z}5> ^?T ^ ^ T F ^ 
^T^ftw cj5T, smsf t c f ^ '^EZTT' ^ JIF?T ^ ^tcTT ^^ ncTT t I c j^ 3 f r ^ 
c}5enci5R ^ ^T f^tw aft? 3?:mft ^ c ^ a r d ^ c^  3TKT cj5g^ cjDt W ^ R T , 











aTTcT f I 
ci>?cTT I ^ ^JT^^ ^ r f ^ % I ^trarar 3 ^ T T ^ % aft? 3 ^ cfc}>? TJTJ[^T^ a n ? ^ ^ 
3 f t%i 
all? 3^ fTcf3t fcsraft mj f ^ e j ^ ^ UTTCIT % i 
WZIT : ^ K ^ § f t31^ ^ 3 c q ^ ^ T ^ ^ ^ sf^ t I ^ \ ^ ^ f tc in t c}§t 
'yWcT' U ^ yg^R ^ ^51eRRra5 ? t ^ g g aft, a r q ^ 3^RCTT, cHMcJliJdl 
<w ancT-aTTcr 7? urrcTT 11 f ^ n s yr? ^ cf^ tf^  ^ an^ ^ CT G R C ^ gu y f ^^ r , 
y f e iR a? f^ 7 W M ^ cTcfcTcr gu ^ f ^ f f r ^ ^ ycfte f 1 
1. ^ gan ?^y^,Tjo-i4. 










2 2 2 
^mc5R ^^ i^cTMT gr^fcft t f^ ^ f^5# aft f^ig TT? cmm^ ^ 
oRcft, crfccl5 3^ Tcl5T f^T^^^Mt ^ % 3?^J Ri^cjd cSra^T? cJRcTT % I 
VJ^ <HJ^ iy cJ^ cT ^ ^ , ^ ^ ^ 3TI7 HTU ^ i te f ^Jc^ Gj^ ^ f 1 ?^TTfi 
iH<Mcblc^ cHdl 3ft UcbklodTi ^ 3TTgf^ TcI5?TT ^ ^ % I 
3Wi)c}5t 7 W M ^ ^ T R ^ TTcjy ^eiRft 5T# ^ 3?^? ^ 7^ 3^ ST7 jft 
5T# ?tcft I W^ 3IT^ I^RT ^ ?ftaMT, ^ T ^ , 3T^ 3?l7 ]J3TTcT W ^ ^H? i^ftcT^ 
^ ^ , W ^f^§T, f^clct^ r ^ cl5T nWcT 3T# %, cffctfj 3BTc?5t 3T I^Icft i f t^ 
^eziT 3ft^ 3r?5^ aft ^ ^ ywfcicT f i ywcT ^ ci^i aft aj^rftcfft eifcj^t ^ 
TR^^fcRTt ^ 3TRM-y^R 3fTy[^cbdl ^ eft 3^7 ^ ^ t ? iTfcT c^ ^ e r ^^ HTT 
aift? ^ c[5t f^ZI ^ ^RMT aft eft 3TTgPlch»dl ^ ^ I 
§ftaT5TT 3 1 ^ ^ 3TTT^  t l ^ ^ ^ejief ^ crarq^f aiK^f ^ ^ cj^nu 
T^JT^ W T ^ % I ' ^ g3TT ? 5 ^ y ^ ' cjft cTJiRjcbi ?ftaT^ c}ft f f e t : * ^ ar^ 
^ f^ cf5^ ^;STT cjft B ? ^ ?ira^3Icir T i^R 37TEf3 ft^ cf5t aft ^T£fR[ ^ l f^ TcIT 










2 2 3 
fcr§en?^ 3 { T g f ^ 3?t7 ^ ^ ^ , g ^ t W ^ aTcTETRUTT ^ ] J ^ ^ ^ }>?^ 
? t ^ WTcT cj5T ^ 3T7^eiRT ^ 3JcT ^ffcfiTM t I ^ ^TT^ STT? J ? ^ t f ^ 3?l7 










2 2 4 
cfyf cfcf 1 1 
cjst ^ f n f l ^ 3?^? ^RoT 3fr? 3 n 3 5 ^ cjft ^ ^^JTcft f 3 l k ^!cj5T-R,UJ u^ ^JRcft f I 
ofT^ ^ 3Mc^kH c^ 3TcT ^ 'S^ ^fcT 3 ^ ^ Bl^^JR ^ f l ^ c^TcJ? ^ ^ e j ^ ^ 
^^c\ 3TT^?ff ^ , 3Tli?1cbdlcj|c{l i\i<i^\d ^ 3TReTT ^ R J R ^ % 3?t7 ^B\^ a^^cT^ 3?^? 
oUcftcT c } 5 ^ ^ 1 
cTR- clit ^?^r^ % I 3 T M cfst cRcf^ ^T^RUR cfst aTlfclcl^dlcJIcd i R < ^ l d , ^ j f t o , 
cf^cT^ ^HI^lRdch lT f^§T, cRcT^ 3?l7 ^ i r f e R t 3?^? ^ 3?r7 ^ f ^ ^ 
^HidiiRrici3 m^diRch ^ftwi cf5T ymiluicb ^^CTT^ t i ^ 3TM ^ .H^^MJi^ dj 










2 2 5 
ouRjrlJId ^ ^ ^ 3 T t ^ I craft cTt 3fcT ^ ?ft?Tcft g ^ 3 T ^ ^tcj>f f ^ TT^cft t sTt? 
c t ^ ^fufcT aft ^ uTTcTT % I ' ^ cJjaTTc^ 3 T M ^ cH6MJI^<y ^ ^ t e f ^ ^ s f t e l ^ 
3n??ff cf5t ^ejTsf ^ erjTcTcT ^ 7 p i ^ cj^cft % i 











^ 1 W f ^ ^ 3U^\^ 3{ef ^ r i ^ q ? 3{T?TTf^ cT % l 3fTf^fe ^^fTcTcTT ^ 
ERTcTcT TR 3 n ^ # WWT ^ 3 T T ^ t e U ^ n j ^ ^ t ^ 5Tlcf?ftcf ^ f ^ § f k T 
3. 7WTT5T ^ f tra^ra ^ ^ e T - ^ £ f 3TTWT c ^ JlRfiRf -^SU f^>?cTT | : : 











^m] all? ^wii^m3 iJcRf ^^ Hr?T: 7?3 f^^  % i ^ ^ ^ - f e i T ^ a f fa r^ i^ 
^Hirae^f^ Hifoicjj :?^ ^ aT^ ^f^frat c^  fen? ^ f ^ ^2^^ ^n?cft % i ^ 
CJJTJW ^ f^f?TTS U ^ e s i f ^ - ^ T ^ ^ 2^ ^ ^Tcft % I t c R T ^ ^ E j f ^ - ^ ^ T c I T 
3TTWT-^fr3^I^ ^ftdc|5)u| ^ aft ^ 2 7 f ^ - ^ ^ cMT ^ %' I 
wrai g5t ?n^T^ fwRt ^ 3?ifcT^ ai^ fjST STMT UTT ^jraxn % i r^^ ^s i^ 
am^ f ^ n t ^ g^mc^fM, u^ an i to ezii^-^jTcM arit^ ^ ^rrezw ^ 
arf^oijcw j^j^ cTT % I ^ ^ cfjf^ f^ w^T^-mlwur aT t f ^ -a r r f ^ aTf^oulod 
m anenfer %i to dDy^i ^^THT !%§>? ^ i rwa^ cf^ t cTs^ rraTait TT 
to cRTWT c^ BT F^JfTf ^ c ^ W W t l W?cT ^ ^ ^ T ^ 7RS7T-8 7 2 t l f ^ 
yci5R 3^-7m^^ ^ aicq'-a^ % TTTST aft t f?^ i^ aftfcra? i\<^c\c\ xj^--^ % 
3 ^ ycjoR y c ^ y ^ arrar a j l f e i f ^ ^ sHicief y? torf-^ft^ww ^ 
^gftf^Tcj? ^ e j ^ aft ^ t ' i 
% ^ THIcHli^cb i f f ^ § T cjft cR^af t I R ertcfcT ddl lcf l % I ?TR?-TL-iDcjU| % 
y g ^ T i iy^ c^  ^?jy ?t mm, ^ IHRJ)^ ^jttr^Taft cTejT f^^int cj5t aTfar^f^ 
1. yto fsicjcgcMie ?iifu^c^, j^Tuf^ fTc^ T^  ^^ -armr af^i cmcHr-armr, TJ^&-2. 










2 2 8 
cf3T W E ^ m 3?t7 J^J^ ra? Gl^ UTTcit % I 3TTWT ^ I^c^liH, ^ T R ^ a f t f c l ^ U ^ 
aTTTSTT, ^eiref aft? ^ f ^ § ? ^ ^T^ajpr cfst aif^oylod ^ ; g ^ ?^ cflrr 
^ntcfSftcT 1 ^ % I ^ ^f5R^ 3-TTf^ mt iST f^?r 3rR?aT ^ ^T f^^ RT ^Sncfl ?FI 
% I 3Trjf»T^ 5^?R i R wfwcfs ^ G E i g^f^ ^?rafT fcR^ y ? ^ ^JR^ ^  aiTwef 
THIcHli^cb UTlcT?fteTcn" R ld lod aTT^$^Tc}5 %' | 
w ^ cm w t e r ^ eft ^ aft ^ ^ f s H c fR^ n^un f ^ 3 ? ? ^ a^ il a m ^ 
c}5t^ WWT a i ^ ? ^ ^ fV^ I 3TT15T ^ f g f r ^ ^-JleHluJlcb^uy ^ iTf^uyj^ % I 
y c t o 3TTWT ^ 3 5 ^ ^ E J f f f e ?T?^ ^?f?IT ar^?2T t f ^ ^ T T m - U ^ ^ ^ 
1 . y t o f^TcT^^TR $TTfe^^ , TiHufcHloHc^ S ^3T-3TraT sf^T g5Tc2T-J r^mT, 1JG3-4. 










2 2 9 
yrefer ci>2^ ^ f!r? r^RT ciRcr d i ^ ? T T ^ (<HICIQ.4C|^ ) ^ cjR^^ncrt ^ 
c^ fcTI? c ^ ^ cj?t CJJETT ^ ^Icft % '^B??T^: f t r a^ fe : ' c^ IITcIcT 3ccJl,)U| :^ 
^ I S c^ ?eTM 17^ 3 T 1 ^ ^ g3TT I §1^ ^ 7 cIcmTcT c^ ^^TT^ ^ 7 ^ ^ ^ 7 cicimicl 
^ ? 5 ? cI5T clc[ c[^ J^RIT a l t? c^^ST ^TRT J^RIT I fcRT eft ^P7^^: c}5^ 5^T]c!T 
6. armTJTcf, ycftc}5, anm ci^ fzra5rff-7fT3rr ^ f t^M a m ^ yc^ci^ ccj ^ 
?TTHZm c^ fcTU f ^ 5 ^ S^TTcfT % I 3-1^1 ^ y ? ^ ?TG? U ^ : IKWJ y c f l ^ cJ^ T 
TrmrfcJRUT Ft S^HcTT t a l l ? ^ MTF ^ 3?Tg5T Ucilcbo:] ^ TSTTcTT | : I 
w f ^ UcTlchi ^ ^sfef aft ouRw^Jt ^ afftcT Jifd^HM F t c f r t i f r o y^j^R 
s n e ^ ^ iTT^ c^ f^gw ^ cf5F f^T^ fj^  f f^ w^, sn^c}^ ^ am^ft a j j t e r 3 { ^ 
cfTZcIT %; ^ g^afer aff% FtcTT t cT£TT ^ffcJ^T afCRT aJcTUT oLji^ hicxJ aft FtcTT 
% - 3 # ycfjTJ yc?lq^l cjst f^T^fgfraxTf ^ aft ^-cflcbkl I5TT 2^Tcf5?TT f I armi 










2 3 0 
^Rft % I wm ^ ^ ad^^cra^ten liter ^ ^jft $ ^ ^ f^  aicw ^ 
3TTyif^ ? ^ t : 
WlSIT cl5T WT^IM, 37f^ f^i^d Ucilctjl al t^ ^ S f c } ^ c}5T e<JT^ )W 
-^Vl^<^tdcb-alrtc!^ ^ f ^ ? T ^ Glcid^ ^ 7 cRcT WcTT % I m<iic\, W^, 3T^mJ 
3nf^ yirflci jTmrait u ^ a r r g f ^ arrjcff^ w m s l t ^ CHCII^M Ti^ cxid-. 'm^ 
^>5ft ^ 3J??l^^ Ug f^ £TcI5t ^ ^£ZW ^ 3 T t e ? 1 ^ ^ IM?!^ ^ f f e l 'K^ 
T^j^cU %\ wmr aiemr ^tcff cj5t TRtarmrfaTssTfe ^ : ^ §TQ5t ^ fM§rs 
8. wm ^ f^^g5RT-jj5^ ^ sm T^^ ncT f^erast cm yRcjdai y c f t ^ ^ Ft 
TJncTT % : 
cfst elt I W 5 [ ^ yc%}5 §T5? ViR3^ ^ l^ eTc?5 ^?FT FtlJTT' I 
W ^ ITf^t?rJT?T yc^f^ IT? TjyfcT: JHTaf? ?Fcft 1 1 IJc^icT ^ ftf^ TTcT cJ^t? 
1. g t o f?lclc^tHli ?TTf^Sc2I, ^4oic1loH<t> 3T^-aTmT 3^ g^I^-jmSTT, ' y s - 6 . 










2 3 1 
g^?^, 5 T ^ , f ^^ , ^ , ^ a i ^ , f ^ , 3Tra, ^fm, ^^, ^ , r^ra5, ?^ , 
cT2JT T t fe r ^ ^ > f ^ f ^ T ^ ?g?7q te^ %, <J? 3{^^T^ § c f w 1 1 3 T M c^ 
7 T # ^ ^ ^ ^ c f y^f?T-?ii^ ?Ti^  t , ^rag f^^i^r ^^^cj^  §ikii5 %' i 
OTSTT c}5T 3cid|<H ^T^T c^ 3{ctcf^, d c t i ^ o l , 3^^^^^cW cTejT a^NlctRcb 3TT?T 
^ ^tcTT ^ I 3W^J ^ i : ^ ^ ? [ f ^ cTcl3-?n^ 5T^ U l d c l i I ^ ^ 3TTc^ c^ 
oUlxljdJI cT^-STRoT ^ 3TT£JR W ^ 5T# crfccjj ^HcHll^lN ^ &ft ^ ^ 
- 3TfaTcZlf^--?t§c}5 B M 3 R ^ ?TT^Tte5 f ^ ^ ^ cf^ t § T ^ - ^ W y ^ M ^Ji^cU % I 
3BT:^frof5T cJrJcH % ! ^ g ^ : ^ f T ^ ^ LbdT»<)^q J^ Tmr ^CTSWcf: ^ m f f e 
^ ^ t , ^ diRb'cb, ST U c ^ , 5T ^fcSgo c r f c ^ c^ cTcT a n w ^ oTTcft % f ^ r a ^ 
y f ^ ? f t ^ <HMR.Hcbdl c}5t 3T^^ # TUcHli^d ^ J 5 ^ 3 ^ 3#rcEj fg f r y ^ W 
cJ5^ c!T % M 
1. ytO f?Tcr^7TT7 $TTfecSr, Ti^^-^TRWJi WiJf-a-IJm 3?^? Ef5Tc2T-aTmT, ^ ^ ^ ^ 8 . 
2 . ^ 0 f$TcI^7TT7 ?Trf^Sc?T, yvj^dloHch ^ciJI-^TWr ^ ^Sl^-'iTm, •^T^^g. 










2 3 2 
^fTteTT3?t CJJT M^tjoll ^ I ^ f t t rwq, a-TlWTJT?r tlcJlRcb CJJT % r f ^ 3T£ZI^R % I 
3MiFllJTcTT i f l f ^ d ^tcft % l ^JTWrfcJs ^ R t c|5t aTTTSIT cfJT STTEIR cHo?li^5lloj 
?kTT ^ I f ?T ^JJTPT 15Icj5t armr ^ ^ i ) y u | ^ ^TFCCT 2^cfcT: ^ uTTcTT ^ I 
^ ^Zra5dT % f ^ ^ f t fcf^TF^ ^RT f ? l l ^ ^ R g ^ IRTsf ^51 3 T K R R i u M ^ d 
ufshiJi (feRf y t ^ ) ^ t!jDZiT w f^^ xTT % f ^ i<^ %rTte l ^^  trRTsr 
1. /Sfto f?|cJcbcHI^ ?Tlf"Sc3J, iJHJclIoHcb T T ^ - a r m T 3f^^ f^STcHT-HTisiT, ^ M - g . 










2 3 3 
a^mUld ^tnspftzfcTT ^ 3T£ZRR ^ G[TCT^ t^RT 3xx|Rd y i e i f ^ 3{^f^cft 
3TTWT, 3Tf3T^fcrfT cfjT TTTEJ^ % sTl? ^ f R ^ - ^ f W r 5 T ? 7 T ^ Sn^T? I ^ 3TTyT7 
[^RT Trry^ ^ TOJ^R ^ ITSCT^^RW sref-^^ f^ jt% y r ^ ^ 11 yf^^RTcT 
3Tra5T?T-3Tf^-gT^-T5TcT-^j^T^ ^ ^JT^^ ?TB?1T3JT3T1 cf^  OT?T ? ^ - ^ ^ 
y^ THT cf3l?ft % I ZJ# 75^ cT g^T: 3faf c^ £RI?TcT W ^ W Ft uTTcTT %' I 
3m3T^ ^ f I ^rrao-y^ft^ ^ 3=TS ^^q^r aft ^^CXJLIU[ a f^^ ^^ 3^^ g^^y 
I 1 Uem W ? ^ .l^lda^dl mn^ ^ 'eTTcT TUT' 3{TT^ uRcjl^fd m^WW ^ 
1. TJtO f?Tcr^3TR S n f e c ^ : ^4ufo1|oHcb ;yR-?T3TraT 3 ^ Z^TcSf-WT^T, ^ 0 - 6 8 . 











^JW^ aft eft 3fl? 3TM 3ft "^ I 
' i ^^yu i y j ^ i j l ^ ^H c^idJ zrarTT, ^ f l ^ ^ ^ sffcTT cfit 3 T ^ 3TTcI-fcJ I^R 
3T^3jjcT 3rrf^ clTcfi-ycftcfit ^ T^TKJcR ^ iH^f^d cl>?^ ^^n^dT % I CITCIJ Ucftcfit 
^ ^HcWf^ tRT l\W\o^ ^?cHc^ STciyRUTT cJj^ cITcft %l ^ ^ § T ^ ^ cRfrTT, 
fcrf?TTS 7 W M ?fRT TJ-CDCIJJ^  cTras-TJcftcfJ J^Tcff^ EIcT STcTOTJUTT c^ f^fcfT cTcJj 
§TT^fei3 arsit c}5t arfrniBeer ^ 3rm?n5?T iHi<HiQdcb ^ni^fcicb cuio^diaft 
1 . 2W3n 3ft? ^HIcHlRdcb %?f^ dl6c1d: ^ftcf^ f I 
2 . 3^ TWr, ? T M ^ f ^ ^ cf5T Mc^ 3ra55f % | 
3. »TTW, cHMcJldJ 3TTcft 3ft? f ^ ^ n ^ cjst ^HJtfiPd W^ %\ 
4 . JJItlldId l^EJTef 3 f t ? l r f ^ § f t ^ 3 T ^ 3 J ! ^ ^ dl?d<HJ f^T '^]^ f^d lcd STHaT^ ^ I 
5 . »TrCfT, ?TM^ i^g^T ^ EJ?f ^^ 3 { g ? ^ ^?f t "^1 
6 . 3TF3T c}5T ?-ci?^q UcflcbloHcb ^^TT %l 
7. WnST cm ?<J?oM ^?Tr?cgf^-3ftfcTcfj ^ f ^ ? T cjcicl<^ W cRcT uTTcTT % I 
8. 3TTWT ^ ^ : f ^ S f c ^ 1^ %| ^nJoHoHcb ai|Ib||Jld ^ft^W^T f^TcRT 3 r f ^ 
f^ejcfftzr FtJTT 3cT5ft ^ 3Twr ^TRft ^olcHioHcb ^ fn t e r ^ muuft i ^ ^ 










2 3 5 
7 1 ^ ^ 
1 1 . TT^^TM^JJ 3TTWT ^ 3Tef ^ 3JpTc?3T ?TF?^^f Ftc?^ I^ I S^WMcT STsf t^TcRT 
^ flrejclokT t^^ TT ^?cl^ c}5T ^^T f^OT aft 3CRT #t ^af t? t^cTT % I 
STRtrlccl^d ^ §f%£n^n?T ^ ^ ^ 31 Rdexit ^Tcf ^Tl^R ^ 31^3^^ ^ 
sifcjfr c f3^ ^  gzT^ ^ i5?T^ ^ arraf ^ 3 m ^ ^ 3T§W 3T17 3ffwef m% 
3Tj^§Tt, 3n§gr27^, ycnucjicil, f^??it 3?t7 yj^RiRt 3TI1^ ^ s f t cj5t mm 3 ^ 
fclU ^ 31)7 cJ?TT5ft f ^ ^ ^ ^ eft I u t e r ^ ?Tfcf fcT^ft cftfT 3?t7 
SfRTT 2JT f ^ ^ uRcTT ^ f ^ 3-Tn^ ^ G[T?T cfp^ I 'tr?T' ^ ^ §T^ f ^ c f ^ 
g f f^^fcf^it ^ t f ^ cjft 3{^3^ffT 5 1 ^ ^^Tl fu?TT, 3 T K ^ f i ^ 3 l k 3{^3T^ 
czrfzfrT <^ y^ftg^ ^ f^?Ti m3^RT, ^nfei cjft ^ ^ ^j^i t^^m^r, 
3 T e f - ^ ^ Urar I c l ^ 3Tr7 WT^ c?5T f^cTT ' ? R ^ ' J^5T ^ 7F ^WT I 3 T T ^ 
3 ^ 3mBft armr ^ yJdRi i^d f ^ ? ^ i Trrer ^ THcT^mf^, di^uiRHchdi, 










2 3 6 
^ E ^ f^RcT J^T^ W MTW ^ M y^f^cT f ^ 5 ^ ^ ^ T M I 7 ^ aiMT l § I 5 - l ^ 
cl5? c j^^^ ^ ^ 7 ^ Ft I 3 ^ 3T^31^, 3rg?Tf?T <^ y<Hliu|c|^dl W ^I^^f57 cTeJT 
5J53I5, g^T 3fTf^ ^ 3J3TTftr?r a l k ^f^cT ?t^J>f ^ ^ ^ §U I rfic?lRl5llc1 ^ ^K? 
g ^ y ^ g3TTI ^ 3TcJW ^2Tfen'3{t ^ ^^cT ? t o : ^ f t o 3TTWT ^R^fR" 
3TT| I ^ ^ y r ^ ^ cjcjdcTl 7fRl%raxTT ^ ^J^TM c^f^cHdi ^ ^eiR m 
i\6^d\ u ^ 3T f^?WcTT ^ ^ i l ^ 3 n ^ c^  c j^err-^fer ^ WWT -^ICRICTH 
^ i ^ l ^ ay r^WcT ^ 3 y ^ ^gsg sT)^  SI^CRT ^ ^nilaii^l c}5t TJ^ §if!fff ^ 
y ^ f^ TcTcT f I c\iim5 cjsefT ^ ^WJ slU: cf^aTT ^ yf^fejfcT cjft ^-ICH^^ gu 
3^ arn^ T ^ y ^>^ c}5t 1^?n ^ ^ ^ T f ^ i ^ y ^ % i 5^Tcj5t armrsTt c^  CJ^ B 
UT^ ?icf5 ar^cT WTcT c^  3 q ^ R f t j j i l s^m] ^ y § ^ %, 3HTy3t w m 
^zic;aiii^u[ 3^TT5fT 11 3fy5ft armr ^ ftfw^ ^ 3 B ^ 3Ty^ sy^^rrff 3 R T ^ ^ 










2 3 7 
H^ c1^ cl^5T-€l^ 3IYJ ^TT^-^lBr i ^ T aiT I ^ ^ STl^"! MF£ra[T3ll 3?!^ 
3T^:lft^T ^ cI5^ ^ 3T r^RT 3Tg§^ ^ J^RIT ? t ^ I S^^^Tm ^ cTT^-cMt 
3{cr?^cMT ^ c^fT-^ fWRTT 3 ^ ^)cf5?T^ c^ cf^-cf^ ^ TWfT^ 3?^? 371 
yt[?a^icft ^ ^ efti yto § 5 ^ ^ ^ f w ^ - '^ i^ rr 3w^ 3 T ^ 
W51[3fr 3^ aft Jk\^ ^ ? M ^ gofsT cj^7^ Iffl^I ^T ^ ^ § R ^ aft W ^Icft 
% ?' 3^T^ y?^ te" ^fft^ err i ^i? TT^TI t f^  t^^ TR" CT g fM S^ RT ^icft 
UT^ armr CJDT ywicr ^ § R ^ 3T^?^ 3TTCTT % forfrfT ^^n^ ^f^?i^ ^ 
clTcTTcR^ ^ ifej>I U ^ ^ a j^ ^ GMT ^ I ch)6lcfl c}5T RiulM aft ^ ^ 
-^ ^rg^I^ FT ^ l ^ d 3McxUii^  ^ cbdcHcHlcHI ^ ^ qludijT aft 
^rfcT^ 3Tcr ^ 5^ IrTf W 3{T ^ I ^ Id^ Wcfl ^ 3 m ^ fWRt f^§t 
fg^ fft aft gR--f%T^  clot ^ w srst f%^i 7r#f?2ra5 gszrr ^ a-ft M 










2 3 8 
airai m ^^ a?!? 3^?^ aTTfr-^ra ^ af^ i^cT ^ ya^ iRi 11 ^ ^ 3 ^ I F 7 ^ 
y ^ ^ f : 
cTT^ arixift dl I 3R^ cjT^  iR airar %, crar-^^r ^ ^ f^crrai ^lu^n 3I^R> 
^ I 3Z{^ c f j ^ 3 ^ w^j, aTf? ^ j^Rift ^ ^ a r i sjgn" eft ^ TGT 
TT J^xtt 3 m ^ ^ ^ ^> I uTl^ ZRJf % t% 311^3 q ? 311^ e^ 3 R R t '3r^i^urt' 
cT^T UTTctt % I c\^-^R att ^ ^ , ^ 7 37r R;Jdl^ ^JT ^^JTT^ cTt ^ R ^ ePfT I 
3TM cTt yc}5T^ ^ 33M ^ 2 J ^ ^ J-tt ^ cRT t [ ^ ' I 
W^c\ cjst »TM tR 3m53TT5tt ^m] mj aRTJf y3TR[ % I ^ 3TT^RT 
c ^ WW ?f 3f?^-IT5R# J^^ t ?lQci|cJc?t J^^ r f^^ ITZftJT 7 T ^ Ricfdl 1 1 U^ 
1. •iHigcl, cbd<Hc7i|cHI, TJTS5-9-1 0 . 











aft 37r^ tg5, cmg^ ^ cTt 3Tcr gg?T^ f^u ^c^o ^7 ?t §Tra^ 1 ^ WT W 
3TIIR ^tefvf ^ uIT ^Tcfit ^ , ^ ^M ^§T cRTcTf f | 












aiTi 317573? ^ g^ 5T5i- cffi" f^T^rrar ^ ucj^ fd ^ f^rffef 3 M K M 1 C^ ^^nr 3T^? 
sm^ft cbc^cii §Tf^ ci5T 3TTCJI w i W i^>?c^ 3 7 T ^ Bf^  ? ^ ^ y^gcT ten I 
3^T£r?ur c^ fcTi? TTe^ czrf^ ^ rf?# ^?ft ^7?TT af^? 3 ^ ^ srr<T 3"^T^ 3 ^ 
3m^ ^ 5^TTcfT % I 5 T ^ ^ cbcMcll^ftcr ITPft 1 1 cJF 5 T ^ - ^ ctic^HIU cRTTcTR 
STTTcfkr 7TT1%C2T ^ clo^lcfl c}^ 3Tr??3T ^ I ^ I T ^ ^ HT^TT aiT I 3 T ^ 
cfr 3173Tr? % I W[^ ^ cJo^ll^Rff ^ c ^ y 1 ^ 1 ^ f^ 3BTc}5T 3f^cn^ 3 T ^ 
fc[^?ft WSfT ^ telT UFITI cb^lf^dl cf^  5 T ^ - ^ S ^ ^ y ^ ^ ten JRTT I 
3TM CJJT cb^lcflcblTi TTTJTT^^  cf^aTT-ltcft ^ 3lfcjRc|d 31^ §V te l t CJTT TRTt^ 
cm y^:fr^ cfr mm\ t\ % i 3Tf^ w^ eir ( g ^ ) cb^ioil ^ m^ t?^§T ^ Itcft 
ci5T n%JT c£jmcb ^57^ ^ ^^TRT ten u n ^ cnnr i t ^ ^ c^ ^rtlrcn cj5aiicbk1 ^ 











2 4 1 
cf>?cTT tlcTT TSTFcTT % I ^ :cT^ 3Tcr?ZI % f ^ 7T?Tc}rT cb^lcjl cfeRfJ 3 ? ^ ch>^lcfl c^ 
^ezfTT ^ ^j^5iT3{t ^ ^ e T - ^ a r fks^ aft m?;^ ^n" f^fcTT c^ ^ J T T ^ 3»TRCTT WCTT 
McTT % l ^ l tc?t c}?t ^dcTimcJI^ flc?l" cfD^r oTTcTT t l ^TTcJ^ T cfjRW ZT^ ^ f% 
MRUIICH ^ tcf t t l H ' ? ^ 3re2RT^ cj5t 3T i te t?T cf^^rf^Rff ^ d o l l U c J I ^ I t c f t ^ 
m^ c^ TTJcT-lTcfR ^ ^rZcfj, TO ^ a l M ^ 5 T W ^ 3f|TSr£r, 5Cq- -§ j i t , ^ f ^ T ^ cfeTT 
Mi l [k1 fcfcfSm g 3 n % f^RTc^ i b d W ^ M ? B ^ c j ^ ^TT^c^I ^ 1?^^ ^§TcIrT 
f^ ETTcfcIo ^ T M f c T ^ ^JRIT I te" 3ft, ^ ^ ^ m^t lTc^ TT5r-^fT#c^ ^ cjch^ccj, 
31dcb^u| 3?t7 3T:y^?TXRcf5cfT c|^ U < y ^ d l i ^dcT l % I ^ cTTfcT^ ^ § ] ^ tT3r ^ ^ 











-^m c}?r ciicUcw zTen" c#icf5 aft ^ % i ^fra ^ eft, "q^ CJ>JT T^ C J ^ f^yr g t^ 
^ fe ; ^ , uct^ cicH a m ^ f ^ CJ^TCT CJ^ afr? 371^ aft 3areft-f^Pi5l7wt7ft M^cbindi 
cjft ^ %| 3 T R ^ - f g ^ g3T ^ MBlch>l3ft c^ f ^ i l R l d 7cT3# ^ ii\dr>\ 
3ft7 ^?T cjft ^ f w j r m f ^ f^^Tfcrat ^ VR^^-^^^ u^£icbi'^\ arrf^ ^ fsrc^ 
ycI5Tf?TcT ' f ? T n ? T ^ ^ f i I 2 ^ ( c f T e T ^ ^ ^ g ^ ) cTeTT ' w f e ' ^ HcJ^TcT ' §% ^ c]ft 
^ , ^Trrra^-cRf cra^  ^ d^dcbi 3FrErT f ^ eiri 
3 T v ^ ^ 5 T R ( f ^ ^artercJ^ST : 3 T M - 1 ) ^ ^ P ^ | : , '^jajfcT ^ aTTEn? W fl5?ft 
% 5 ^ ^ ^ I ^ (TTfJTTW) §To^ aTTTTcr '^a^^ftft' cfDT M<ij[cUcJ|Tft f , Z juf f r ^[^ ^ 
Icidl^c^ ^^ sTT ? t , ^ ^ afr?, 3fR5T ( ^ I ^ Tt cI>3T % ^ - ^ J T # c ^ c^ ^ ^ ) ^ 
3TraT 5^TTcTT % f% #?3T2ur j f f % ^ aft ^fTT^TT^ aTeicIT a^uRRld oi lRkl cm fcT^r 










2 4 3 
c}5t^ Ucj3 ZIT UcJJ ^ 3rfE[cf3 f^jf^TlScTr-f^tecTT I t ^ ^ aft J^T^ ST^ W ^ cft^ T TJT F^^ 
TJ^ cJfT fcj5ZIT S^TTcTT 1 1 iHiejkU|d: 3 m ^ 7 R ^ ^ STT^ teft f ^ 5 T ^ cdjf^cxj 
SfeTcTT l]ci^o\\ cf^ a1d||<^cj|cfl ^ZTWT^ fcJ§tl5IcTT3ft ^ g^frT f^3?ft uf^Dlly- w fe f 
^ ^T?fOT?ft ^?<R^ c^ ^ ^ - ^ I^T ^ f c R T g s ^ 3 f t ^ ^TS-3JpT ^ ^ 
ycm? 3»TT7 cf37 'Zm^ fcta 37Tcf5T ?^ r^ ^ ^ ^ ^ U J^j f^f§^rcT IJaTTcT 3 i t e f ^ 
VJTT^ , ^?jnfcr5r r^r §Ta5to ch^ciidr %" 3TM ^ f ^ ^ i-\\\lc^ <^ eHcTlajdcti 
fcraraft # ^ Jim y ^ ^ fcrm f i sft yc?jr§T CIH? gt<T, sfo ^^m^j f ^ , sfo 
3TTUftz?T ^ST, 8ft TTc^mM ^Jf , ^ f W ^ ^ % 5 f t ^ ^S[T ^?FTTcT 3nf^ f?1cI5t 










2 4 4 
I7^«T ^ Itcft (ijcf ^ f ^ Itcft) 
l7cf?T %c}5 7f IJ^erraft cm Sl^^ cI^eT f ^ ofRTT % 3?t^ ^ I ^ ^ J ^ c[^ 
TJR53T 3 T ^ cfot ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ WcTT 1 1 ^ ^J^^^ft cI5T ITW^ TT?;cTT S^ TTFTCT 
m^TcT ^ t f alt? t ofTcf^  cjfr RlUc?! g^^rrsft gst 3TR?W TT ^ftrr ^ f i 3 # 
3TtRT ^ ^?JeTT ^^TR f ^ R T ^ ^ ^ ip5T cJ>ZcTT ^ ^ - ^ cJg^cHl^ Ft ^ 3?t7 3c rR 
f t e r cPIcTT T^T eicT c l ^ cj5t UcJ5 to 3 R m ^ 3aT7 tef 7RTT en - ^ ^ 5T^ 
WZ^ cm 2IF §TT^ I GfgcT tot cIR- 3 ? T ^ c^TTcJ^ TcT 3 ^ to ^tcf t t ^ t o T 
M ^ ^ H I g ^ T ^ c T ^ ^ 3crr? ^ t , ' ^ ! cW T ^ ^ R s f t 3 ^ ZTT^ tolTcft % ^ 
R d l c f l t f ^ tor ITcOT? 3 2 1 ^ 3 f r cfnit J^ 5 f t t ^ GigRlT eiT, 3 j f t n^CTf ^ 
3fTc^ TTtcT ( ^ J G R H ) 3?t? 3 ^ cf^ ^ 3-ft c f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ cr£TT3M I 
e T ? ^ f ^ cf5t ^ ^ ^ ^ R , ^ 5 ^ ? ^ c^ c l3^ 152^ sTY? STRf^l eRT 
^ ^ ^ UTT^, 3 ^ ^ ^ f ^TS^ ^ M cf37 ^?JGRR 3?r? 3 ^ c j ^ cf^ xWcTtici? ^ 
^gt[%cT 7^TRT W atlSRT 3?^f 3 2 ^ c[R" ^ T c f ^ ^ TRTFcT F t W^ \ cfe^T 
7T7JTT?i^ amien ^ i^i^n ^ -m^ ^^^ w[^ % 3?Y? ^YCJCTT %, 3 ^ gjFT err i 
^ ?tc?t ^m 31^ iRUi ton I y^gcT 3Te^ra^ ^ ^ CHIFCII cIoeTTTOt % ^ I t c f t 











yzJWr f ^ T f I ^ Deft c}5t f ^ v R r t ^ Itcft aft cf5?T I^ TTcn % I 3 R n t att^ 3 r ^ 
^ f^ iVcft cl^ ^ y%3T Trcf5[ Ulddl % 1 3 T ^ iMoxUliil ^ :^ « i ^ d ^MoxUU^  
cl5T ^ ^ f e ^ f^?^'? 3T?^ % % 3113! ^ ^ f 5 I ^ 3iq53]ll^^[^ ^ te^ Uc[5 
UTFT cT^ J Itcft <m y ? ^ %, ^ e T WITcT % f^ ^ f e ^ 3T^^ iUo^liiJ 










2 4 - 6 
c^l5JIT iHJcIc?!, <H<Hdl cblfc1<aT, ^§cTT 3Tnf 3?f7 o\\Md\ f ^ c^ cJ^ejI-^JTlf^c^ CJJT 
^^3BT ^ f^ Tsrr .yciJid, 3Tcfci5T iii^icjc?t, •g^trr ^ ^ 3rrf^ ^ 3?l7 aft dn^c^^^f 
3J^ic}5HT aft ^ ^ T URJT % I 
^ 3 c c R i c}3^ j5fr aft 3 T y T f f t ^ ^ ^WTT f^ y a w arK^RT ^ a r g c i 











ciiencCTJt i\ ^ i ^ WTcT clot gcisfr aft ^ umjufti 
uffelt i^ft ^ cl5^ % -'Woman is the better lialf of the luiinanily.' 3RTfcT 
5TT^ c}5T ^5feT, 3^ !Jc?3T 3l1^?!c^ ^^^3^ "<HMc]dl ^ 3fyf§T % I WJcfta J^JR i^^ lcra^  
3TejfH ^J#cf5T3ft cjft iR3q^ ^ ^ %l 5fi3%^ ^ 24 3^7 3TeTcl% ^ ^h 
5ltfyct5|3ft ^ 3CC T^W t I f5T^ ^ ^T [ ^ r f M , fS^Fft, 3 { f ^ , 3RTcTT, 3cf?ft, 
fcraT?ci5 3 l k c m t e m ^ cjjfzr ^ J^ ft ^ r ^ ^ uicf f^^m^gr^j^ ^feq^ur 3iTRrai % 1 
'oir& ci5t if!^ TRcT, amr ^ ajojuri 











2 4 8 
a r a g ^ 3TT3 ^ a ^ 3 7 ? ? 1 ^ l " 
c^  yf^ arraicfcT ^ f\ ^irar % i gci^ft^iB T5^  ^  ^ i ^ ^ % f^ i ^ y^m? ^ f^r^ 
. i^Jlcicbld ^ STP^ ^ a-ft^ RJT 3=n5TT J^WT I ^ f d c b l d ^ aft ^TT^ ^ 
c^ci aft^ i 3?!? *^ 3iR q51 m^ (fl uiioii -Jieu aft? 3il i^m aii^ cTly DIJ^JU yi^ i^ 
fe-lfcf 3 T c ^ g:?JR" U ^ g^IddjLiuf aft | ^ i f W , y i ^ : 3ff§TRicT eft I 
W c i ^ d l ^ iU^ i lcd ^TT^ cf5t feftcT ^ y ^ ^ x j ^ SfRIT I 3 ^ aft ^ 
3\M\<^ t^Tcftl STT^ ^ f^ T^TT ^ <?^ ^ aft c f j ^ ^ t [ ^ a f t? 3 T M 5fTf?eTf {Tcj-
anoTT^ ^ cn^ cffteT3fi" CIJT UCJ? <^^aji^ u[ guf jft ?7n^ TTW^ aficrr 
% I ^ T ^ 3TDSrft, 3 W fyc [ ic l^ , ^^ TSJTT #c [? f t , ?WcTT ^jftcWT, ageTT ?TTjf, ftI5[T 










2 4 9 
3?t7 STf^ TcTT f ^ 3{Tf^ f I 
oIlJlRlibj^ch ^ cTjf 1 1 Ucl3 ^ ^IT^ cf^ r a t e l T ^ T T ^ f, 3 ^ 3^3t^JT c}^ ^Hg 
^•jlchk cfrJcT f 3Tt7 3 ^ ^cIcT 3^^1c^r^lcl|cn # f c ^ cf5T Ucjs 3fJT TTMcT f I 3TM 
c^ tercrsyt ^ ^TT^ ^ 3TT3llcidiciic{] Bt% ^  ^ ^ W J T nrar % i 3 ^ ^ a f e ^ ^ 
EJ5f cfst gcIT TT7 ^fcIT TSTTcTT % I ^WJ^ 3Tef g 3 n f^ ^ cRMi W^ ^ l<mo\ 
^ ^ ^ c^ c^^Mi HTiit cj5t 3iNcJlej diRcHi y^rr^ ^JST^, 3 ^ e^^ ichf 
3lRdrcJ cj^ ^ f t o r ? c } 3 ^ 3 ? ^ 3 O T t 55IRT RdcJlt^, § l W q ^ ^^Jff cbWI^ ^ 
^ f W c } ^ I : I f^ cHjf ^ <Hlc|-iiuicit fcI^ ETREIRT ^ ylcfcl^ cTSra? aft f cTaiT ^ifc^ 
3Tfcff^ cJfT c\isicb\ cf3T Ucfj cf^ cHjf aft f I 
3TM cjot 5fT^ f^if^ % 3ft7 g^Rft srr^ ^ geer 3T?T ^sftci^ 3 ^ fciu 










2 5 0 
^ - J T T ^ ^ T ^ ^^3^51 cPT 3^ I?cJo c j ^ g^f %, I ^ f^ 5f^-lfrf |?T-§lt^H 
^ n ^ c^ v5?t^ M cj5t g e r a ^ ^ fcTU 3Tir^ ^RjR ^ ^ y t a r yfcici^ 11 ^ cm^ 
% ejljKM cjoT ew f^ >fft aft ycCT? ^ ara^c^M ^ CJR I^TC}?^  I ^ cHio-^ lcjicTr 
^2:T^<?T^, ^ 3TTEJR tI7 f^ ^ C^ TWC|5 tHIcj-iJcJIcTl f^TETRETRT ^ pIcTcI^ 5T^ %, 
ycftcT Bi# t^cTT I te: aft sTrft-to?f ^ f^n^^ ^ yfcTsi^ ^^srao ^ cpsy^ ^ 
53Trft f c t ^ W^TmR ^tgcT WTcT aft a rq^ ^peTT-^JT#c^ ^ 
^fcTcT-tJ)^-§t7te STT -^cTsf gft ^fT7R^3ft ^ 33T^ I3ftzr5f c^ cfj^ ZfeTTef ^ 
3{Bn^ 3?)^ 3tv^ (?ITf?T) 5fcI^-§\TfqcT ^ ^ ^ 3^7T^ aft ^HTF^, 
Gi^ Tg?, sncj^iRcb ?^y^  ^ ^ g ? 3ft7 ^q i^ ?t an^^ir ^Rjf^Teft ^if^^r t i 
? ^ 3Tfcffe}rT etifer cJcIcT 3^7 ^ g3fr f ^ ? J ^ S^^ ar^ JT^ T g^t 










aodi<7^ alt? 3 { ^ f ^ y t ci^ nf^uil^ gRi^ m?3^ ci5 i)^ 3T ^ ^ % I cjjang^R ^ t ^ 
y?^ afrf ylcTO?^ ^ aft ^^ ^ i^^c?5cr f i c}5#-c^ cfserrsTcfj cjot ^^^TCTT afrf 
fcjcjjra ^ ^ ^ 3 T t ^ cIJejTcfjr? 3 T ^ # ? ! ^ ^ 3 c l ^ - ^ TJ^ % I 3cil6^u| c^ ' ^ 
7 ^ B^Jxft I cT? ^JTWF^ c H l M c^ fe fg T ^ M t ^ ^ f M c^ fcIT? g ^ SfaRIT 3nL 
TR cjft afftcT <H\oiS 1 1 ^ ^ cfl^cfj 3ft ^ f { B ^ 5T^ f ^ f ^ f ^ ^ h 5 R cjft JM^^TcTT 
J^<IcT5r t l ^ c^ iftTSRfj %, f^^f ter 3 ? T ^ 3fIc^T ^ cTHT %, SJcT ^ 3 ^ § T l ^ t e ^^ 
1^ y r ^ t ^ fcT^ n 3^?^ ^r^ irsr ?\ uier % i 
cllWcJ ^ , ? t ^ WTcT ^ 5Trft-^r>r u j ld j id ^ UcftcJ? t 3 ^ 7 f^R^cT? 
JTfcI§?lcT « l ^ ^ 1 1 ^^ra^r 3IT?RT ^I?^ 5 l # t% 3^c^ STTft m^Tl" qfft ^IsTTufl^ 5 # 
t 3{eTcIT ^fjeiraoR 3 ^ 3 { ^ f ^ E T t ^ T T f l ^ ^ 3T§T7T %| cJkdcJ ^ , tFTigcf 
WTcT 3 T ^ gseTTTOt, "molt 3 B T ^ cbcHullf^iil cj^t, 3 ^ a T ^ f f i ^ ^ a f l? 
3Hfcfft 3fTTHft zreirefiRcp crm^wwr 3{eTfe m^ft g l^ f^r^ anwr ?i s^rT CJR^ ^ 











aft •tTT^ g5t arrm Ucj? afr? 3 ^ u l^cjod onfudoj gsr t ^ w W ^}>z^ %, ^ ^ 2hz 
cRSn^Tclj a f r f felMt CJ5T 3t?R3T 3-TRT c [ ^ g U 37^ 'MI^I lJlf?T?ftcTcfT U ^ 
^Hf^djdl 3J^M c}>Zcft 1 1 B i ^ 3T5TcT g^t zr?: U ^ c } ^ 3 ^ c # T % 3 ? ^ S^fcfst 
f^?FlxJclo5J ^ Sl f^cTM c^ cHo f l l l ^ iT f ^ TT^ cJ5> 3JTR^ ^ TT^W ST t^t %, f T f ^ 
cljRur ^ 3ft Ft TTcJxTT % % ct ? i ^ WTcT c^ ^TRT et, T^ldllaHcj^ cRTTcT ^ 
g g aft 3 ^ ? t ^ oft cjft ^ c[5ft ^ 1 
3ToTr^, utuft aft? ^^ TTot" TR ^  5TMcf3 c f t ^ aMoejkft J^5T ^ a ^ c^ ^ fe ; 
^ c?t 3 f IT^ 3Tmc}5t ^ - ^ J O T t cfft ^ f t j f f cT^ f t ^ f ^ TSfT % I 
« i g c i cm ^ cj^ ezT 5 ^ ^ ^ ^ i ^ - ^ s f t 3'CT^^ Trat ^ 











^ ^ J T M CJ^ ^§TER f I 3f^cR^?ft^ f^ciTF cf^ t aft TT^ rer? f i i?^ §3TT ^ojiy^&i 
^ ^ i M c^ IcTU, % aft ^ r r ^ ^ 1 ^ ^ ?TcT y1?T?TcT ^ ^ E R t , 3 T t ^ 
^<jld?i'M)orlT^ ^ t o r clJeTTcJ^ Rt cf^ a^llcfl cicidc^ ^f^^TTf, cfcTcT^ n f ^ S T , GI^CTCT 
oft^^-^:c^, ggff ^ , •apfT ^rrft, ^CJCT g j^sw ci5t % aft Twefe f i 3 T ^ 3 T ^ 
w^cfj, ci^cUGii-yciur 3f^? ^§3T TTterr ^ ^ f 1 1 , srrft # ^ ^ aft 3Tfeic}5 
5?5W iTlctidl c^ tc raw ^ 3T^§cT ^ ? ^ % ^ ^ W f I ^ f^ ?>W?TT aft 3 ^ ^ ^ 
^fcTcT S T l f M , 3Tezr?T ^ ^ ^ f M , 3 ^ cTjf cjft 5TT fM, ^ a f t c^ 
oRTcft ^ , foRT^ 5^sw aft T^ifR z]^ l i t e r ^ ^n^ ^ w r^ 5^TTC!T f 1 CT H ^ ^ 
oftci^ cjft ciserraoR f 1 
2 . ^ 0 3T7cT fTTF : ^TTfFrJT ^ fcraTTErRT ^ 7^11^ TTof^ 3ffcT7f f , TT?^ ^ e j M ^ 7 f I 











^cjfT ^ , cjcidci Tjf^§T, cjcidci iHcHioi afr? ^i tef ^ ^ftferr ^ fcfu 
1 ^ 3frf ^?rafr 3Tf3THTlclfrT clot J^TTJTSsf 35f^ %, i^^lcHcb 3?r7 cbloUloHc^ W ^ 
^ ^er wrm 35Tcj5t ^ § ^ arr^ rarr 3?^ ^ § ^ l^^ii^ gsr ^ e i M t % f^f^ uT ^?^ ^ i 
-3v^ WJTcT cjot cj^ajT-^fcral, 3 ^ s^^^rrat cm cj^ a ,^ ^n^R^aft u^ 
f c H ^ - c R ^ cjot ^ f e ^ cRfta^T f ^ y^m^ ten uTT f^fEfxTT % : 
(1) ^ fcRT-§ f t te BTT^ m^ft g5t f f e ^ , acil^T^uid: 3 R r ^ 3?R UTv^ 
JMc^k i l cf5V fcrar W f^Tc}5cTT %l 
(2) %3n^ ^ ^ 3MCXUR-I cf5t aft f^lcJ57 3?rf ^ f c I s T l f ^ ^ u f e f ^ fc]3R 
c}3t ? f e ^ cldfTc^d telT oTT J^TcIxTT %, ^raft" ^ ^ ^matcT f ^ ? f R ^ J ^ ^ u f t o 
cj^ aft fcRTT IJraT %l 
(3) tfligci 3Mc^ KH cjrr ^ c^  ^ f^5e^ fgisRj-cRg gft ^fe; ^ Y ^ ^ ^ 
^ ^ ^ i R b d ten ^ IJJITI 
(4) ^^Jfr ^ 3Tl7' g^fff ^ - 7 T 3 c I ^ 12^ cH^Mdl^i j ^Sft^ l^ej 3?r7 Gjc^ dc) 
^JTWrfoT^ ^ f ^ ? T , ^JWM, d ^ ^ j d 3?r? ^ o f t c R - 3 | ^ cfft ^ TT, 3n^f^cbdl 











(5) 7^F aft 3ccRifr cfj^ srr sT f i r ^ % f^ t^tgcT WTCT C^  ^ cj^^r^-^jm? 
3n 5 ^ t i 3TfeTJT z^nsr jsra^r 3ifcOT cf^ iczr OT? t i ? ^ aft 3{fy^?T 
3lR<ioJ ^ ^ %l 
^ ^ SCCRJT cf5^5TT aft 3mraf5Tcf3 ^ ^ t ^ 1% ^^^nct^^tef TT^CTT 
ch»^l<^cbk ^ aft ^ rf cjft c}5£fTc}3R f , -Qc}^  ^ ^ X^ f ^?c i i ^^ lddJ 3]S[^ cJ5TcRt 
w ^ T ^tiJir f^  q ^ cRf cift gsencRi^  a i ^ l u ^ i ^ l ^ ^ R aft f, 3]XJS\ ^zmm 
te aft f ^ cRf cfft ^ % c m 3 f t ^ 3 T ^ a-F5T^, 3WT fM^RTT, ^T^ f^cfT cmfcRTT 3?t7 
o lP id I f ^ 3TTf^ ch)c1lc|5k 3TTcft 1 1 
3TB^ a p s r f t <Hei5Hlv3l 3q5^RT ^ ^ y^jTf t[TuT^t?f^ ^?RT ^ T T J ^ ^ 
3 ^ ^ f t ^ aft cMTcft t l tJ<lld:>{i?fcrT? o t e r - g j c ^ J t ^ f c l ^ S ^ 3?f7 ^ 3 f t ^ 










2 5 6 
^ ^[^ •§\ cloejT-^^fcRff ?fteT c^ TTcSR cfft ailtcT f ^ ? n 3?r? TTTllf cffT 
f^sra? t 3frf l i f c r cj^ t iJTF^ ^ f r fen 3fl7 3 ^ 2^TTef ^ ^ 11 
^ 3 T ^ 3T J^5r^  3 ^ cjg?T 3rn?r f , cjfc^ ?M7eT g5^^-e[RJIc]^ f i ? t ^ WJTCT 
cjat j^cfxs ^ f f t ^ ^ 3TYf ci5?rat^ rft I ^ 3]^^ ^ f^^fft aft ^uidlfdcb f^TciRyTjr 
3TemT ylciGiqd; ^rsrsT ^ T R ^ I ^ ^ ^I>? ITT^ I 35T^ T T ^ ST^IST^ cjft aiUcf y^sR 
r^rgcT WTcf ^^ fTci^ r 3ecrsr aft ci>f ^ t f% ^ ,iMcfli^ ^ Icidc^d 
3ft ^ ^ I 
3Tm^ ^ aft ? ? ^ aFsrft ^ c^}? c i ^ :JCRT ^ I f ^ GT^ stt^ 
3T]jfcW c^ lcT I" I 
srrft ^ OT^ 3^7 ^ f ^ f^^  3TB^ arusrft % aft a m ^ i r s n ^ a f t ^ 
I R ^ ^ a f ^ ciF cTezT aft oR^c^pjpf % f ^ 3 T ^ 3MCT cjft sm^, 











c}?ejT-ciglci^ T t 3ff7 c ^ ^ cfci^ aft (H^Mdi^ii ^ n f M ^ i^k^ c^  a r f f ^ e i t ^ 
^ iH^sg; f I ^ ^fe; ^ ^fT^ apsrft alt? t^sgcr WTCT ^ u ^ ? f t ^ CT^ 
1 ^ cfrai-wwr 3TeT^ 3Ttefef3 arrwr ^ | : i ^ w r r y^JRcfi, "gafRT aft? 
!J<Hl^ WJJdl cjft ^ ^ aigcT^ft^ ^ 1 1 ^ aft 7RT2-t eTR^ raJT f I te aft ? T ^ 
W^^ c^ ct^JT^ ^ 4 ^ 3T^§TTc^ f % ? ^ f a^ra"-c)l6c1dl 3?t7 7W^f aTHST ^ \ ^ 
cfjt ^ ^}5a)ic j^^ di1 ^ , jM?gcT ? ^ ^ % I ^ T ^ aruTcT aft c i^ ^en^^rf 1 1 m??!^ 
3dyc}5 czirqcis % I te aft - g ^ ^  g^asr i n fe^ aft ^ a i r - c ^ ^ T E J ^ ^ 
sT^ cb6i41 cfft EjRT aft? iHic^rdft cb i^c[l foi^ cj52TTc}2rjt ^ ?^^, afraTR 
3 f ^ 3iR<1oq TffE^ cjfjcft f , 3 ^ 3WT fu^jcjcil cIsT i f W ffaW Tft^fT ^ ^ fcTSTT 
uTTcTT %l ^^ITct^^ltcrR cf^ cTcT MRCJI^, c f^c l^ ^djRidcb U^" T)-||<Hli^ cb ? r 3 ^ , 











^^tbtH"lcblcylo^ i m r a [ ^ Glcidcl, ^ 3?t7 Sfg ^ ^ k ^ - 3 j ^ g ^ tr JRSfrf 
oUl^f^ldl 3?t7 B ^ t , ^I? 3 ^ t^T?^ ^ gcfkr 3T£ZIRT ^ cJ5^ W ^ ^ % I 
^luf^ ^ ^ alt? f^?^RT cijt i ^ t o - - q ^ ^ 3 ^ m r^ yarrfcicT ^ ? ^ t , cTsrrf^  
^ H ^ M " 5 1 ^ ^ j r f t o " 5fWcf3 3L|cxL^kH c^ cIlRjcbl "ZTferaoT 3r?T t^c}5T ^ aTlfc^c j^dlcJIcD 
???fcft f I cT? qfl^ ^RT aft? w?cfl^ Titer-'q^ttcT ^ ^ [ ^ ^ ^ [ ^ ?tcj5? 3 ^ 
3TRcft^  u t e r - ^ j ^ all? w z c ^ ? in^ lc j^ ETRT ^ ajRerr ^^^ % i crfgcT: zf^ 
?T%c}oT cf5t W T c ^ ^ZT^<^ ^ 3n?eiT c}5£lIcJ5T7 3W to^ ^ ^ 3TRc^ i k<^ ld 
^ 3TT?5JT % I a w t o ^ ??r[ gU aft t WJcft^ ^s f te , 3n^§ff 3?^? f^IcR ^ 
^ % \ 
3STc?5T UcJ5 ^ ^ cH6rcJ^^tif ^]^ ^ ^ aft 3rrEZITfc3Tc}5 ^ ^ STRcT c^ 
?TncgfcR}5 3BSrasr c^ aicA^cbl g^t 3 fcrW 3TfUc}5 4 t e <HMdl %, Ff, SIcARcbl ^ 
9lrfclc}3 ? T ^ ^ cJiT cIF ]J?racj3 3Tcr??T % I 
r^feicioT afcRft arf^ arcTT all? j^^ Tct^ r ^ 1 ^ ^ ?^w ^ q i^cf^ r a i f te^ cj^ 
?T3T£fc}o aft? T^m^ % I ^ ^ r r ^ - ^ l ^ % i S T T ^ - ^ I ^ ^ f t e r ^ ?TlteT cj^ ^ 
URMCW aft? ?cI?€T t . ^t^-f?If^f?Rlt ?t ^nf^TTT TJ?.T?15 ?(^ 7I57 ^ V_^ 7qc[^ 
oyRwccJ cfat EJ^ % I ZJ^ 3 ? ] ^ 'i^^^m aft % I ^ F ^ ^ t ^ 5 ^ fef? i^foT ^ 
5iT^ t , BTr^-?WTaT cjjt ^ f ^ ^ft aTTcf^t^ alt? 3??cj5t t^?TT-f^?Tcfp aft | 










2 5 9 
^ ^ ^ g^Rft c f j?^ aft cf^ cTcT aft? r^a^ TTST a t e f - 3 5 ^ ^ ^ ^f^T^rf^ 
ST J^aT clot ZiejTefTTZcR, ^ t e p i f t ? ^T^c^njpf cb^lcH %, 5T^ t f l ^ c|5t S^^ft^cT c}>Zcft 
a f f^^cTcTT T^t^^ ^ I ^ 3Tfem$T ^ - ? W T ^ c}ft feffcT Ft ^T^fxft % s f t? % I 
^ c?3?rTBft cjft f^Tf^cT TT^^TT f | [? f t ^ 3TE2JRI ^ cjft ofT ^c j j t % I 
3 f M ^cJcT ^ cfit afcmRUTT 3TTyRlch)dl s f t? ^ ^^ftcl^-^jceft c}^ U ^ 
« f ^ f ^ € t c j ^ %( 3WT f ^ ^ h l ^ ^ ^ c f je iT -Z^Mt ^ gcFcT t f ^ , Gf^cT^ 
^ f T W T f ^ - ^ T t ^ f d c J j T7f^§T af t? cRcT^ T i f t ^ R - ^ J ^ ^ cf^ f l f ^ M aft % I 3 T M cjft 
HTT^ iT?3^?RTcT uRcJk c}ft ?ft?TT3ft ^ ^^ f f f ^ W ^Hl^cft %, ^^IfT Ft% ^ fcUJ 
STT^  aft? 3?ji^ ^ > c^  ^ ?WT^ 5TU-^u f^ icfJcCT t I ^rrft g f ^ ^ 3ft? urr 
? ^ ^ aft? g?5q^  aft i ^f^-qf^ft gft I^FJ5-^?I> ?> ir^ Rirr cjiF^ f i ^?ftfcn? M'RSIR 
afte j^ui? UJ] iH^eii dl 3ii5eii ^CH ?)cft vjir ?ett %i 
c j ? ^ : STT^-gf^cT ^ 9 p ^2ZT cf^ c{ 7 T 5 T % r r f ^ 3f t? ^SfTef ??[? I R 










2 6 0 
m^ m\ ^ § ^ ?Rl%Tf5T^ f^?cn5w, fwRWcio, ^ w , - gw i ^ arr^r, ? ? F ^ 
35gr afr? 3^Tjft c^ aft 3^?t^ a r q ^ ^ i^F iMt cm i^r^zi cj^rrar % i 3 i^cf5t g ^ e o f ^ 
c^ cfjan^Tcjj 3?l7 f ^ r cR i - ^ ^ aft nrat^ra? 11 
^ 3 ^ f^racRT 3?t? c}5£ncj5H F^TTgcT WTcT W ^dollaHcb ^ ^ 
cfjeiT-^Tf^cW ^ ^sgrfT Gl?T t , 3HI^ flli^^Re-tf^TEZT ^ T ^ TSft cf^ t SfCT^ cIgcT 
^ner ^ ^Hcjft ^ ^ l i c i i ^ ^ ^ r CRT§T aft? f%?^n3R cjst ^T^TCIT anf^ fcr^^wcnaft ^ 
g$5T %, ^ ^ ^ 3f^cT WIcT ^ cIg?T 3{I3| f | 3 ^ ^ 3I[^5n?T aft? c j ^ ? ^ 
OTF an f ^ f I 
?cncT5raW? 3 f t ^ c}^ T^Tc}^ Rt d fcIU B T | W ^ - 3 j f H , ^ T 5 T % n f ^ 
Ic^s^nsw cjft §T?TcfT, ^RiT o f tg^Ar , ^ n ^ - ^ ^ cjft ST^ f^^iraft cm 3 ^ ^ aft? ^ 
aiiyidid ^^ 5TcTT aft? <m^, aft^wrg 3 5 ^ f?T $ ^ ^ ^ i5T^?ft^  c i t ^ aTaifcT 
?T§rafT i)yujldjdi aft? uwcnf^^icT ? ^ a rq^ ci5err-?T#?RT ^ t "Oe^ ^ ^^n? ?^3? 
gijst efti cji^ ^ aft? aft g^an^m? a n ^ i ^i^cT aT^JT?T ^ 1 970 c^ cn^ e^ 
TKjlci^ijlcdTi %S^ cf5aTT-3Fra "CT? cf5^ ?T ? ^ I 
3cn fyzRRT ^ arft-sTTc^ d^  ^-aTsftcT aft f , ^ t ^ ar^ RT ^ 1 ^^^^ 











3fl7 i^ cjull^ ^di cfjt ^ ^ aryfcRT jq^^n^ 3 t ^ WTCT fcTsr^ ^ arfwef ^ , 
o l ^ 3UcrtJk^ IcRJMT aft W T ^ eft, c\\k>c\ 3BTc}ft ZJ^ <H6ctJ|ci^iw 3T£J^ ^ ^ 
3T^I 3 m : T^e^  ^ I S ^ T ^ ^ c}D^ unU^T f^ TTigeT WTcT cjft CJJTI aft ^ a T T - ^ ^ 
WTcT, 3T5T ^ ^ ^2?r? cjft g^sncfjR 5 [ ^ f I c i m ^ ^ ^ cf?t^ cJ5Fr^ aft 3 ^ 
JfTgef WJTcT ^ cf j^r toT 3^7 f^TTcft cTf 3lTB?Tm f^ TcT J^sT?, ^H^TOcT:, 
3 m fii-iicjcii ^ t 3T5TRt 3?)? ;iioft, i^m% iR ^ ^ #cjRt aft^ 
3TRIT3ft ^ ^ CJ52ZI l}^ 3TU^ ^efT-^icRft ^ ^5JM 5T^ f ^ I F T ^ aWcT ^H^ 
f c i i ^ ^^tj^n^^icij T^mr 2^m§cT aft u ^ ^ cfjair-c]^ ?ft aft i 
^ 53?T ^ojiEJ^q, I c R ^ % 5 R ai r? M o f clcf^ ^ ^ gcffT ^ 3?!^ 
tcTcITF cjft ^£TT ^ 3fR£TT ^ 5f : f ? ^ cITcft ^eTT-c^ld^jT STPft-gf^ ^^ ^eZT, 
^ a r f 3f^f 3Tr52JT5ft ^ 7T?cI^ f I f^T^ isftcf^ ^ ZTeiTef ^ ^TST eft 3^ ?cJ5T : j j ^ ^ 
<Moi)^?llRl<^ IT§T aft ^efc}5 ^f^ :^ d^xWRd g3TT t l 3WT isft ^ 3T)Mc7xij|n.^ cb 
<J^1 3 f f t o ST^oPJxjf f, t?f5? aft 3T^cr ar^ JTcT ^icTcT-§ftte ^TftM ^ ^ 2 1 ^ 
3 ^ ^ cfft s n f M c^ ^»ft5fer ^ g ^ - 3 ^ c ^ " t , cT^^cT qf^^^T 3?)? GR^CI^ 7RTM ^ 










2 6 2 
^RTsf 3?!? ^JToftcf 3TMCTCI5 3TF5fT 1 1 ^ ^ T ^ ^ cfjt 3 ^ 1 1 ^ fcr?>fcTT %, M r 
cfjejT-c^fcWf 3WT y^djcicil oft ^ 5T# f c R ^ I 
o f k ^ , i t t e T T 3?t7 f?Tc^ cfjt 3TIT^ f%f§TTScTT c^ ^ S T ^mfcT ^ T ^ WTcT, 3WT 
oft c^ ^fcR cjjt ^f^jfcfiT eft 5 # t , f w 3ft 3 5 T ^ 3 { I ^ t l ^ - a T m ^ , ^o<^ t c T ^ 
3ft? ziejTef l i f t e ^ f^nsr alt? ^ n ^ gt^ ffT ^ tcTU ? W ant^ t^Mcnu 3 ^ u ^ 
<H6ctJ4y[ cpeJTcJoT? clt cRT^ ^ 1 1 
35Tcj3t ^ w ^ M T 3?t? ?f|cti4^^piT 3Tt? ^euaf mj ? W 3 ^ srr^ m^it 
c?^ 3 R R cIHTT ^ f I ^ ^ f c n i 35Tc^ ?T^ ^ £Rctt ^ eTcJs? STTcfsT^ T cT^ c l ^ 
T^ sim % I T^T^  3Tt? 3?5T^ ^ ?hcci4 3 ? ^ ^ f ^ 3 ^ WB f I 3 ^ mrr 3jm^ 
^howoiico cm^ drm aft % i ^ ^ a n f ^ ftr^crw^ ^ aft 3W ^ ^ 4 ^ WJICT ?r 
3TTit t l 
? ^ n c f ^ % f R t ^ 5 ^ cf5£TT-f^ ^ ^ ylcffecT U ^ t M ? T ^ F^<TT^T? % I 
3 ^ ^ 3Ti f^ cj3eTT-?rTf?c^ c}5t f^cf^TUIcTT, f^TTScTT 3 f i ? Tt^raxTT y ^ W cjft % | 










2 6 3 
f I cJ5ejra5R ^^ TSon ^>Jcft ^ t^nsra ^ 1 J 1 ^ cJjeTTcJ^ R WFTcTT c?5#RIT ^ tcRsTT 
% -.'^ T^gJTT ^ ^ J^?RT3Tt ^ ^^Kf y i ^ ^ ^ ? T ^ 3?^? cTMuft f ^ ^ ^ % I 
3{FT 3TTT^  cljtilcJTj rrrat ^ fcfU UTT^ > i^TTcft ^ I cb^lciT ^ an^^tcl^ ^ 3TcRT 
3{mc}^ Tirjciiy '^Jcnfto ' cjst sirtjft ^ 3TTcft I:, S^ICJDTCT 7t y ^ cj5^ aft y ^ ^ 
^TclKft t ' l 
FTeT ^ ^ 5^<ft55T ^ 3^ Tcf?t cT?^ ch^l^fl TJ c l ^ cfsT 7^9^ §311 % I 
t ^ f | c ^ U^%?ft cjjt ^J?5^^ eft I 3Sf5^ aTlq^eilfto cgfcraT - [al«idj)oi|rfi|, 
^ i o l ^ ^ , 3 ! ^ , E^WRI J^R3RT 3nf^ t 3^7 cjo^T^ft-^fte - ^ T ^ ^ ^ , SR 
^ ^ ^ , f ^ <Hioj|oil, ?IRt ^ ?IR aft? IcR cTB^ 3{ft^ f I tetfJT ^?cT Wi\, 
^^MT ^Tlclcft 3{Tgf^ aft? t^ ^TcI^ Tc?!^  liftcR-^ET c}^ j^eTTc^R 1 1 ^ 
cjJcHM 4t^ aftf aftte gft iftf^^ c^  fciu ^TT^T^ wd^di aft? tt?T^ 
^ftclcft oft % a T T g t ^ oft^R 7t TP^f^ gcJrT ^ c[ft W^RT aft? ^ 
^fcicbdi cj^ t WTS 5^TIT TT a m ^ ci5£rT-?Tfttcsr ^ arl^oijRri cift % i 3TTgf^ arr^ 
c}5t arcT^ w srgaTcit, ^ g u ^maf cjst w^ m^ ^ n f ^ aft ij^ ^ 
^ 1 1 afM ^ 5frft aT[5^ §f shir ^ir m ^ u g ^ d i f e aft aTReji ^ ? i^Rft i 
ciF cprT ^ aft? ac^cjd ^-?T3c[B€ft cjft ?T?refe % i 










2 6 4 
3{feTcg' cf5t ^ e f e oTSTT^  c^ ten? 3 ^ ^c^Od t l ^ 3?^? 3 n c ^ # r ^ GTBTT^ I^Tcft" 3?r7 
3TIRT£r-^EJ i^ ggfT c^^^cJIcft ^fclcbdl c}5T 3TRf R^I^IT % I 
^ildc?) oft ^^}fT ^ 3 l k 3cT^c|d %5f -^ f r3^ [^ ^ Sl[dcbdl c}5t STT^ ^ 
H I ^ , G j f e g ^ ^ fc ig 3lRlcJl4 ? T T ^ t , cTsft ^ f ^ i i l ^ g^JrT 3 T T g f ^ ^JWM 
c[5T fcfcjim ^ ^ e ^ ^ I 3TcT: 1^^^ ^ ^ ^ ^ fc lc j^ -^ jc^ }^ot T -^Mtdd: TWefe , ^ 
^ 5 1 ^ u t e r , fcf^^R 3?t7 eP5f^ w m?^nc^ ^ster 3 l k g ^ ^ , 
allfcTcfJcTT aft? 5 ^ ? W M cl^ t 3{^£[RUIT cf^ T ^ yWcT t ^ % | cT^ ^ 3 f raT^ 
^ cfT? ^ F3T1^ uftcR ^ Gl^ GRCTTCT 3TRIT % I f^^ TT^ ? ^ - ? T : ? 5 T 3?l7 ^^\^^ ^ 
^ f I ZJ^ ^ g o f tg^ cj5T ^5J5^TDr ^leT f I "^^^ ^ ; ^ T ^ ?T7TcJ5Tc^ f^WfUT IT? 
Xjf§g^ cj3T c j ^ Snn ^^ % I "CfflcRft f^cJkcl? II5RT5, ^ , TTT f^, 3TT^ 3TTf^  ^ 
? R < ^ ^ 1 ^ aft f^ Tci^ t ^ c}5t <Hoic^ d f^ ozrr %i 3^iM^ ^ i-\w\\^^ ^fm^ 










2 6 5 
^ ^ U c T ^ cT^ 3LJcxiJi^ cf5T ^<fl^cH ^ ^t^RT g3TT eiT I ^ JMCXIJITLH 
^ cJ5enc}3R c l ^ CJJT 3 7 T ^ f^RTfcT, 3 ^ s^ft^ T^T cjjt o\\l]^, ^ ^ 3f^ f f^rai? cjjt 
cij\^\4, ? ^ iHcHM aft? ^ 7 ^ ^ ^ ^ f^RhPT a l t? ^ T T O I ^ ^ d l c j ^ u i 3^^ ^ 
wiss, ^5r^ 3fi7 ^?racT, WIS f ^ 5 ^ Glialcim?ci5 armr ^ ^^fe- f^zn" %i e i ? ^ 
7T?^ ciRB]] ^tJTTI 
cj5t c f j ; ^ 3TMr ^ c l ? ^ c^ STTcJt T5teT, T H ^ Sli^tHdl 3?r? 3d^crcxl ^ 3 0 ^ ^ 
3Tm 3TIT^ c|3tiN^ W^ ^ fcTU uTT^ Wef t f I y 1 ^ J^^ eTTcfSr? BT^ TcTT 
chJiicliil oft cPT cl^ STiT d e l e f t ^ ^ lTT?it c^ f c W ^ ^ 3 ^ m^ft c^ W ^ U c}5T 
3 f g c ^ ^ ^ f ^ ^ fcr?^I5PT cJ?ZcTT 1 1 ^ m ^ j f t eft cl^ eTTcfjR ^ ^ J ^ ^Z^^ cPeTTSTcJ^  
3 f t7 cfjencIoR cjft ^ M : ^ g f e ^ ^ 1 1 
w f w ??T7 afr? aifycjj j^j^ g^^ cTT all? ^I^CICTT 3 ^ cj^aTT-^nter ^ 
cn^ cj3T tcmsRT %, -smfy ij^er ^ aft TI^BT ftr^^jftzjcrr 3 ^ % 1 
^t igcf WTcT ^ c l | :5^T7 cfft ^58^^317 f c^mj ? i k c f t I foj(xic)iloi|(HI ^?{T 
6 l ^ a f t? ^TFctnjyf 3IT^SIT?T 3 t ^ WTcT ^ ITRJ t eft ^Teft, ft ?ft cTf aMc^k f t 










2 6 6 
gqrT t m af t? icTtj^ckl ^ ? W t c}5t ^§T£R f I 3 T T g f ^ ^TT^ a M § U ^aTTef 
3 f t7 3TTT^ ^cJfT ^V^-^tcJEft ^ 7 ^ d c b x i cTT^T ^l>?cft f I ^ ^ ^ i M ^ Tift 
3 T T g f ^ ^JT ^ m3| t }^3t 5T^ ^icI£l5cTr ^ ^ ^ ^ ? ^ TRTeJjJ? 1 1 
c^mj ^>cRft # ^cjfT ^ aTt? 3|gfT ^ ^tctdl' ^ ^fdcbdi ^ n ^ alt? 
? r ^ WTcT aft ^cm ^ alt? g^jrr #^ -?T3^r f J^^ t ^r^refe t i 
^ 3 5 5 ^ tl3T 3?t7 ^ ^Rcf^l ^ aiTfefT ?i> ^ j^icft ^ , fcljsg ^>cRft ^ ^ afilci; 
Bnfen 3TO^ amr cj^ t ^q^s aft? ^ ?w ^ aTfaiHrarT ^ I^R mcft 1 
t^doii irf§rRT ^ yarm C^ WTT f^tcRft ^ T5?icR, ter^ alt? ^ ^ 5 R TR 
3{1ifcJ5 ^ T ^ WT?r IR ^ TT$TI 
c^wr iHtcleft c}3T u c i ^ ^?fT ci§ aift? cH^ojLiut 3i[^snTr, ter^ 3?T 
c l ^ ^ oftcf^ cjot ch)t^a11^iil cfjT ? q i S af t? xigctMol ^ ?TTaT, cHc7ri"^$JlRlch 2^?T? 
aft? ouicj^it^cjj :fcT? "q? ftf^FT %, 1?rr ^ i ^ arincT CJOT g^t^ aft 311^ 7^?? 5 # I" 1 
^ t%f§T^ cfjerr-c^ t , a??^ yarictt aTl? ^ n ^ uft^i^ c^  fen? f^?TT-f^§ra5 aft 
1 1 % c l ^ c^ TWITWC^ u f t c I ^ - 3 ^ ^ ?TT^£n^ cf^Zcft t a f t? ^HcH^cil^ ^ cJ^W 










2 6 7 
f^ffcfcft oft 5 ^ ^ 3ft7 ScHcM ^ - O T ^ cjot S)[dcbdl ^ 5TT^ ^ 
^ , sifc^ g ^ ^ fcTO aft 3{1^i^ 5TR?ft 11 ^ y^ J^ r? ^ W t ^ g ^ t f n ^ 
cirjcft f I 
fcJjHg cl^ lsqT i t e f t ^tM f^l^lcT Gf|t ^<Hldc|5 % UTT ^  HT^ iTTcft I 3^ Tcj5t ^Tlft^ 
3T^§TTc^ ^ltc{^?ftcf f 1 
35[c}5T c^c^\l\ oUNdj %, 1^5^ ^ " t s ^ ^ te^ ^ ^ T ^ JT^ JlcT 3 ^ 3{TlJt f, 
c^TSqr ^fftcTcft f^€TT f^?Tcf3 ^efTcfjR t , » f t c [ ^ cfft ^TT^ ^ totcT cfft 
l ) fcq^ ^ £ R ^ a 1 ^ l"gi j^^ f^ ^^T^FT ^ 3 T ^ WT?r 3 ^ ift^ t , 
GlgcT 4 t ^ I t«Io53ft5TRTT ^ # 7£I^ 3 ^ XTTff ^ %, ^ ^}5^ TiTT f ^ % I c^m] 
^eteft oft cj5i cjwcil ^ t ^ cjft cio i^l^ -yT dwjvim^ 3^ .Ho?icl^ iRicb f I 










2 6 8 
§iVcrJT cm fcRtJT cfjTcit ^ 1 1 
ST^ TcTT cbl lc l^ l 3 ^ ^ : Wl fc fc IT^ a l t? y fdc j . ^ cbdlcj jR f I cT ^ ^ 
o f t c I ^ - 3 3 ^ , ^ ^ , cRc f ^ BTU q f ^ § T ^ dl^cHdl ^ u R R i d cf>JTcft % af t? 
^ UcfjR aPT^ cjDeTT-c^ fcRjt alt? cR^ ^ .HcHcbicilci T W M ^ 
^i^diaft ^ ferfcf iR ^ 3^ Tc}^  ^ ^ d t e r | i 1 
:sw^ ^ f M ^ 3Hi^ cbdi c^  ?erR XR "^ fe j? tcRT % alt? t^  3^?t^ R 










2 6 9 
3HgqrT fc^FT cfRc^ 3{IT% Uldcbi c}5t 3Hcb[c[d cIRcft f 1 :S5^ I5?t^R ^ 'JJW^ 
3 ^ 5 ^ c?rz^ 3 ^ anicTJcJliJ ^ J T I ^ y^T^ J^>Zcft f, 3 ^ 3T1^CTC^ sTt? STtocTT cf^  
7<?n c l 5 ^ 1 1 ^ r^ftfcTU cTt ^ 3?r7 [^^ RT ^ yf?f aft 35Tc}oT <^fe45>l ^^^T SfT? 
3^R %l 
clRcft ^ I t ^fWM ^ cT^ 3T£lfcT c l ^ 3T)7 SfT^ ^ iHlcHll^cb ufcl^T ^ R 
clRcft t l ^^TlldU cTt ^ ^ ^ l^^ T 331 fg^ei ^IRcft f, 3 ^ ^ R M 3?t7 
cfsejT-c^fcrat ^ I 
3T62TcRft^  d l M cfDt ^ I^^ t ^kcflcjl^ TT g f ^ , 3 ^ f^^ IW, 3 ^ 1 ^ 
cH^rcJIcisi^, 3^ Icf5T ^fW, 3^ Tcj3T 3{Bff^ 3?!^ ^fW^rcf:, 3^ Ic}3t ^ ^ i f t e - ^ ^ 
gU oftcra" % ^ » f f ^ ^ t l cjkdcj ^ , 3T8;dJcJdJTdJ STT^ cjst ^ f^ , 3 ^ ^ 
OSqsr?S 3rft7 35Tcf3t telT-uldftbi||3ft ^ g ^ ^aJT-^iHll^oU ^ TT^rffy^ 7 T | ^ 










2 7 0 
?McTT cblicd^l - ^ cf^ t g ^ W ^ i^cHlcdTl ? e n ^ c R T ^ ^ ten? 
4cHM<^k 3 ? ^ WTfcT§ftcT c}5Srra5R t st t? ^fWTuT cfjt W ^ ^ ? W - ^ af t? ^H? ^ t c^S 
cHv^d »TJTcT, ^WcTT c}5TfcRTr ^ Mflicf y t c f c l ^ cJ^ ejTcCTf ^ % 3?f7 ^ 
3 i r?RT aft % ^ ^ : ^ fcRT- i t t lcT-^ f l tgcT ^ M ^ ^ 3TFIT 3?Y? ^ e j ^fcfcT ^m\ 
^ #^?f? 3nt^ c^  ^aft p^R ^ ?i)qoT c^  si^i^l^^Eit ^ ^q^s -^ otr >^ am^ft 
c}38JT-c^fcRjt ^ y ? ^ c f 3 ^ 1 1 JE^ g ^ F l t o T 3?t7 3tT5S]T?T f ^ W T M 1 1 
^ 7 ft cijRjJd t , - ^ 3fc^rfyc}5 cH^ccJi^u[ ^azf ^ 3cc)xy 1 % ^ an" 5 ^ % I 3 ^ 
m r^ ?ftT5rjr, STC^TMT? ^ fcr?i^ im^ w^ t , ?TTFH ^ w^\ 3^ Tcj5t. srrfetf 
7nF?ft 1 1 3T^Rt 3TY? 3il3tl 3fTTHr 3{[qsj^> a l l ? T^^m ^ c l § ^ ^ 3atUT ^ ^ c f ^ T 
^ , c r f c ^ 3Hrff cIg?T 3fRt ^ I cH<Hdl cf3#RTr ^ l^cMcJj[ ^ ^ Z[^JT^f ^ f%5M 











^^ra^T m^ z j^ 3ft % % f^r3^ cRf a m ^ ^?^f^ ^ aft go^ft-ciDaft arcf^ 
fcritEj cfTjcft t 3 l k tf 3n^§f f^^TF ^> ^ ^ i T ^ 3rR^^ aft TSRft 11 
l a ^ cTcl3 Sirft c ^ ^ f ^ cJ^T y?5T %, 3 T ^ WTcT ^ 5 T r f t - ^ f ^ sTlT 
• ^ o f t c l ^ ^ 3 T ^ r # ^ y aft? ^ > 5 [ ^ 3n^§ff ^ V ^ %^ W^ % I 
W^ WHcT ^ Glcid^ ^ - ^ t c l E J , filcJd?! ^ f ^ ? T , cRcl f r ^5? i lR -3J^ l ' , 
g^I f r ^ - T T c T E f t , gcPrT ^ c}ft 3 T f 3 r f ^ g f % 3f t? 3^Tcjft STf tM" ^t" 5T# g ^ ^ 
aft g^JtT ?T3TToT 3f t? ^^ffT ^ cieTT ^^IfT ^ - ? T 3 c J ^ cjft CHHRH43dT ^ ? P ^ I ^ 
^ uHcT 1 1 ^ y^OTi cT ? W M 3ft? ^ f e n ? ^ 5 i r f t -^ f^ 3ft? ?TTeT ^ 5?^^ cjft 
aft gftJrT ^ arra^Tr ^ ^c}?? ^ic^ft | r i 
3T^cT?^§ft^ f^cn^ aft 3 ^ m ^ cfy^ 11 fcR^ I t e r? gft ^ fsrar^ 
cjft ?t?en cj3T TJt fe lT f ^ E J c}5??ft % I 
^ §3TT ^osiy^y 3ft? fcRt^ ^ t e R ^ eig aMo^kft ^ ^;gfT ^ 
3f t? gq fT ^ - ? r 3 « f ^ cjft ? # ^ eft t , f^33g ^?{c^ fcTI? T^^ TcTT cJ^ftcRIT cjft 
gjejTc^fcrat ^ ^j^RT ^ ^iRcb" 3TTyT? yJifdcjicD ^ ^ ^ % 1 ^?TCI3T CCTM t f ^ 
3 t ^ ai^ JicT c}ft BTrfM ^ ft^ ^ aftiJT 3ft? Tjyfnr gft CTCT^ 3 ^ 11 










2 7 2 
ZlfT ?Te^ aft % icj5 ^ ^ WTcT ^^ I^cT c ig 3T:7^^im ff fo^ ^ %, 
f % ^ 3TSn^ 3TY? irfoft ^ <H6\^\oL\\o^\^ ^tcRT sfr f 3^ TccT cfcxT sft % I ^ aft c l ^ 
cJ5enc}5R cTt f I cT ar ry^cbdl cfft t?RT ^ T R ^ T ^ CJ58TTC}5R % I 
TfWRU cJ r^fcRIT ^ I c I d l ^ v ^ ^ M aft? ^cjtjilclftsft ^ ^TU fcra5RT sft? ^U 
T ^ k ^ - 3 5 ^ IT? aft ST^ift ^ f e ^ t e r c{>2xft f , 3ft? ^ ^ c^ Gicielcl ^5^te, 
^ f ^ ? T aft? 7WTT5T iTf 3^fcjft ^ f e %, ^TigcT aT^JRT " ^ t ^ r r f "CR EZn^ ^ ^ 
c^  cpfenn: ^cicf^ t cjft ?RR2iT w 3ft ^rg JR^XURT ^ EZTT^  ^ ^ f f^ f ^ 
^t ferr cift di^ cHdi aft? ^^^TCTT creir ^ ^^ f to r cjft ^ ^ ti^ t\ 
?wef cj5ejTc}3R f I 
djj^dl ^ aft? BTigcT WITcT 
^§cTT JRf, 5 t ^ WTcT ^ B ^ cT^ BT % | % ^-3T£ftcT f I T^ITcT^fe? 
31RcT ^ cJ^ cTcT o t e r - ^ J ^ , ggcT ^ , opfT ^ - ? t ^ 3 f , ^ - f ^ ^ , c R c T ^ - ^ 
MRCJITJ, ^^fce clot ?T3T?^ U^ STTgfira: oft^ TST cfft 3f5eT ?T5T?TT7Tfef5 ?RT?5JT3Tt W 











c2ial5ir 3U\?, ^oUB c\iil^ c}51 i^§)qc1IU ^ I 
^ t%cfT? cj5t Wl^ cJ^T T ^ : f ^ e i ^f^Jcft % I STT^ ^ f ^ W 3 5 ? t ^ ^ 
af t? J^^ TcT^ SIJttrT ^ ^ ? ^ ^ 7enftRT g>?cft I " I 
d^c1lo?l gjT i t |c i*1c|^ | f l ^ ^ Gl^^RId 3^^?IRT % I ^ ^ 3?t7 
^ter ci5t ^JWf^ait w ci^fed % i f ^ n ^ T 5 T ^ armr ^ aft arg^n^ gan i ^?M, 
icid*)<ti^i, arf^R^, 5^  2?k ^ , cbcJcydN ?^mft aftiT^^nfto ^ ^ M f a?)^  te^ft 
^ , 5^5T-5^^ a n ^ , IqtrtlcT OICT ^ %, Jc i i^^ i ^ , 3 ^ ^ , ii«HiJi.H air? 
^ ^ ^ te^ anf^ H^T^ ^ cj5?THft OTiF 11 Uci3 3iuioi(^, un^ ^ cbicftd, 
^UatlcJol oIcT ^ ^ , f^ra^T Gl^^Rfd cb^lcil IW^ % aft? f ^ T ^ a t ^ ^ ^ a{^c[T^ 
|3TT I ^ ^ clldcbl cf5T 3 tW^ aft g a n % I f 5 ^ f ^TW aft f c T ^ I ^ ^ ^ g5F 
^ 7 cT f V r ^ cTcRt cjft ? W t e ^f^jIcj5T t l 35Tcjft ^ n f e f f cilcHJoU ^5?icR c|ft 










2 7 4 
^ ^ i ^ yi?iMKoi f!}?^ %i fcfcni^ cf BTT^  ^ w 5 ^ ^ i k ^ I R ci^t^ aft 
f ^ E j ^ nl^rau ^ ^ cRTTcfti ^^RT c}5t 3r§3^prat ci^ r i ^ te^ ^^TC^ 
cjjm-^jiltc^ ^ i^ icic^T If I 37EZ}rfji ^D^ ^^5[3il ciyi ^ i ^ ^51 ci^cic^ § ^ 
3 ^ c}38JT-^lf^ cl3lfcr§>5fcTT % I 
f^doyi ^ tnfe^ I 5TT^ cf^  aft ^2^RT^ ^ aft? gcjfr ^ - ^ r o t CJDT ^ g?5w cjft 
wtcT 3ft^[cm7 I t I 5TT^ cj§t 3 m ^ teft aft mV^ ^ fcTU g^JrT ^ - T T W f , 3 1 ^ 
c n f ^ l 3 m ^ cd jRr lo l - f^Wk 3ft7 3{f^ ?TctT ^st 7$TT c^ fcTU STlIt cj^ 3IXT?TeJ-
^EJ cjft W J^BTT ^ ^^frT ^ ^ 3Tf^Rf 1 1 3 ^ 3TtI% ^ f h l ^ ^ SJT ^ f^ M g 
3TIRrEJ-g>eT cJ5T 2TTI 3 ^ ^ ^ ai5> ^ F ^^ I^f^wJ^cT c^^ ^ cfU l^lT 3 ^ gz}5 
% I c}5^-c |3^ STTWT cbloUloHcb U ^ f^Tc^TcJ5 3ft ^ UT^ % I 
3^ Tcl5T eRif^ oH^dlcft % sftrf ^ ^ ^ ^ T T ^ - ^ f ^ c^ fcTU ^ 5 ^ ^ 
^ ^f^ ^ xijidaiwcb T^c}5 c i ^ ^ f I ^ , ^1^ c^^^^g]|d % f^ % ^?5w cj5t aft 











^ fcT c^iRT J^rJcft f I c f 5 ^ - ^ cHichiicjicil y w ^ aft 3B# %, f ^ t ^ ^ w ^ 
xn c^TTc^  u f t e cj5T irarra 3 ^ TTTO R^yi^ ^ % i ^ y^f^R, cji^ cicj 
3^Tc}^ OT31T ^ ITTc^cJxTT, c^ cCTJT ?lailc|c^ 3?t7 t M t e r 3TT1^ ^ ^ 
5 T ^ WT?r, ^gciT iJT^ ^ arHcf CHI^ CJ|C{1 c te f^ r ^ cj^ encm? ^ f i 
cf5t[cft "^ I ar^ir^, U f ^ ^ 3^?t^ RICMCJJF cfjt 3TFTT3ft c}5t Sm^ft f ^ T ^ ^ m ^ GRRTT 
%| j^ ck7lcj«3[ c^ ^\^yZ 3TTJ^  ^fT^ 3?f7 g^5I5r-in3?t cf5T xHo?|cJ ZTeTTefy^^ f^^IW 
3^rc}5t 3TIT^ W T^T ^ f^ 52TT % I ^ 3^mT ^ ^ ^^Jm W ^ % 3?t7 c?lcba[lcja1 
« f t31^ , 3 T ^ 3Tf7 RlR-cHdl g^JfT ttST 3 1 ^ ^^Iff ^ ^fT^lt c|^ IT^efc}5 f | 
3lt7 5T ^ f^ qHT i t ^"t^ ^a i r -^ f^ i iT ^ y?c]d tj^^ ^35111 ^ ^tigef w i f i i> 










2 7 6 
3 ^ S ^ ^ 1 
T T ^ WTcT g^fff ^ 3Tt7 ^ ^ M # ^ - ^ J T ^ ^ c}^ crlR;)ct5l f 3?f7 % 
BTT^ ^f?fcT cj§t aft I1^2|c}5 1 1 5TT^ c^ ^%c}5, STlfefe §TWW ^^t % # f f ^>e^ 1 1 
3 ^ 3L|G^l^ii 3?t7 cb^l i^ i f t ^ 5TT^ ^ ^JT?H:^ fT3ft, 3 ^ ^^TcT^ 
% I t 3TT^Rlct3dl, ^fWcJJTcterr c^ ^JRcfsRt ^ ^ 1 1 ^ t f a T cJoT Ti^m aft 3 ^ 
W 1^ I (H«Hdl cblfcl'UI oft cj^ t ^ f e ^ 3 ^ m^r 5TcJ5cft !•, 35T^ 3 T ^ »T7IcT ^ 
m^it ^ ^ f^§ciiHcfl«iJdl 3?^? UlcHlf^lclodl ^ I 
te aft t d^d ld ld l ^ ^ ^ ^ sigcT Tft^ t l ^geTT lift ^ 
f^toTEft cj5tf ^ecrar 3 ^ ^ r a 5i# % i m^ ^ ^ r ^ WICT ^aft ^ a r r a ^ TT 
3TRt f I 
cHJ^di f ^ Uc}5 yjdcj.^ goencjoR % i % cHicj-ilcjicTl fgwreHrnr #r ^ j ^ : 
3fr?-eTT 75Rft f I 35Tcfft WTf cfj^l^l ^ f W 3?^? SRcft ?Tcftt T^RT TT UCJJ 3Mc^kH 
am f^t- ^ETcftt 6^o^\i^ ^ ^ 3f^cRoTTcft^ f t sn^ ^ ^zwefe f i ^ ^5?R 
IT? HTTf^ ra^ T I T ^ f F t ^ ^^ 3 5 1 ^ 3{T#0I?0I7H0 3Tf£ra5rft ^ f t^T^ ^ ^ ctcft f, ^R" 










2 7 7 
fSTcfit ^^TT-c5fcRJt ^ ^ I 3 T l i ^ ^ ^ [ T ^ T ? ^ , S n f ^ t o l ^ cjjt ^fWJ^TTU 
3ST^ UT# f, ^ f ^ ^ teft aft 5^?r? TT7 s n t o ^ c\\h^\ ^ %, ^m^ ^m^ 
35RIT % I Z^TolT ^ €tg5 cfft URf^Wf j ci^^lRl^T cHclll^llRlcb % a l k U ^ ^eTT^TcT 
^ ^ ^ WlcT P f ^ r a ^ c l f e ^ r ^ ^ %, tesft 35TcJ^ 3 R T ^ 3t^f '3\^ ^ 
^ ^ 3 I c ^ cH^cxJ^uf ^tlGUlT 1 1 %3TT5^  I R ^ 3ft ^flcf^zt ^J^ 3TIT^ 3^^eTm cm 
JMofloU GloTRft 1 1 g ^ ^ f r a ^ ^ cJ5t^ 3ft ^ l ^ d ^ ^ c f ja iTc^ o jR ld l oft ^ 3Tcr 
c J 5 ^ 3ft oTT ^CJJT % I 
^ J T ^ G T ^ I T ? 3 i ^ 3^ J^T?r cfft 3 f f ^ r^f^ TcTT ^ t c l ^ c j 5 e J T - ^ H f # f c R ^ | f w 
3ft 3 ^ 3 T T g f ^ T5 te f c|ft t c R T , 3 7 r ^ 3T^cTff?tyt ^ 1J\^ W^ sTt^ q^rJM 










2 7 8 
^§5Tcn 3?t? t m i R ^ f^^cm^ cf5t Tm^ 3 ^ 11 ^ j^ w m ^^ alt? 5^5^ 
^ aft f ^Rtd t f I ^ 1 cJ^erraoRt C}5T 3 1 T T ^ fc[f?T^<TT 3?f7 3TTTHTT il^dlciW % I ^ t ^ 
^ 3 T c ^ JT^cggof cfj^TcJoR f I 
clJRUT I 3T^ TT7t 3"?t7 J^TTsft ^ ITT^ ^ 3ffclfejrT 3 5 T ^ c fo^ lMt ^ sfl" TsM-oHJIcTl 
§ f t l f e 3Mo^kHl ^ 3ft c l ^ cJt 3 l t7 ^ # ^ f ^ ^ f e r f f , T5Tt f ^ cHllclcb S^ yf?T 
PlWIcJM f , c3MMd, i g c T ^ , clD l^^ jGiM ^ ^ ^ 3 ? %, UTt .Hlfdch) ^ ^ T ^ c^ WR" 
cI5t^ ^ Si? ^ f l 
^^m ^ 2^<R^ 3?t7 ^ ciBft q;^ Sfn f?RT cH^ cxjLjuf g5£n-^fntei ^ ^ 1 
?figeT WTcT ^ ^ 3Traicra^ 3^7 ^?rarT 3TWr 3 T t f ^ f ^ T ^ f%f?T^;^ %, 
ZIF L INI^c i^d uftcicT 3TTW ^ 1 ^ ^ J T ^ ^ l ^ d STTS^ TTfT aft 3T^fR^?ftzT 
vg? uTTct f, ZiaTTatTRcfj 1 1 % ^ 7 ^ 34^J5rft ^ Glg?r i f t^ f I 3TT^[^cbdl 3?t7 l<m^ 










2 7 9 
^^ JT f^^ ?^cl5 f i^^ M ^n^ o t e r I^JT ^ J T ^ ^ ^aiief, s^ra^t # ^ tcRT 3^ T^ m im^, 
^ftw, 5TT^  3f^? 2^5isr cj5t ^ ^rtchlt ^ gf^rr cfjt amm^^ aft % 1 uRcji,^  ^ 
f, cr^ cTcT ^, f^miF ^ ^ - e n 3ft ^ ^ m ^ c!^ ^ f, ^ ^ ^ mj g^TM 
f^?ftej c}5t ^ - • R F T ^ ^?^-cRTT c\^ % I 3 ^ ^ m ^ W S^^RPT 3 T ^ ^JRJT ^ I5TTcTT 
f^g^guf i^cfg>? H!i^ ufl35T ^ r ^^\ ^ci cjar i5n^ f, 3^'^ ^yr -^T%c^ ?^  1 3 ^ 
cHjf cjst c H l M c^ TTTfT 3ft ^ %, ^ oT# % | % 3 ^ # y j ^ cfy?^ cJ^ T 
3 n ^ - o d J | ( ^ d f I frftfcTU 3 T ^ 3T^ JT?r 3 B T ^ fefT cJ^ T clMt ^ %, 3HT^ 
cfst J^T7T72TT3ft, 3 ^ o t e f ^ 3T^ff?>Ejt c f T ^ CRTC|D-^?T^ 3^7 xi^ i^ TLdc^ Mcj c^ 
3Tf3TSTgrT cJRcTT t l 










2 8 0 
BGTfr ^FcT m ^ cf^T K I R t[^tgT I uM ?IF cRTT f^ ^ CHIL^ C^ I I ^ § M ^ 
ycbcia^ i 31 cPT c T ^ ^ 3TIf^ m^ft ^!^ 3^Tcft aft I g i t clt S^ Tcfst 3MRt ^ 
^ I 3 ^ f^ 3cT5ft f%?cra[#q?TT aft I 
ff?5f : ? T ^ WTcT art^ ^§ctT unrf ^ cl?IT 3r5cT7 % ? 
3ccR : d^^dl ^ c^ ^T^ \Jcb<&] 5fc}5cft 3?t7 cf^ Tm t^ cRTcT e^  I 3 T ^ WHTcT 
^ 3ft f c R ^ aft ciF T^T^ ft ^ ST-s^ WTtW to cf57 f ^ gjTcft eft I ^ 
'^517^ ' , •%im^ ^r? ^ ' 3lt7 I J M 3nf^ sir^eim ^^fc^ w\wj % i CT ^5r?^ 
J^TcITcft ^ I^fTcft aft I cT? ^§TT ^?T^fclcf ?T^ 3^7 <Hf^dl3?t cjft c}5FTf^ Rff 
f^  JcT?^- ^ ^ % I ? i ^ 3TJIcT ^ TTfTf^ ITSft ^ oT^ TT 3SRIT % I 
:fRT2T clft cb^ll^djT Wl^d 1 1 3T3ft cTt '^ cfgcT cp5 tcTGI f^?c}xft eft, 
^ t t e r F ^ i^?TT xifcTT err f^ 3 ^ ^?fR??fT f^R^ c^ 3 { ^ ^ f ^ ^OT^ 
cSltHlR'UT M g l f I l^^ cT 3 ^ f^ eT ^ f r ^ XT? W^, ^m 3B1cfft ^ c ^ Ft 
^ , F3T ?^TGlc?5t 3^ Tc}ft ^ ? ^ c^ cfT^  ^ XTcTT cfcT ^ ^ J^TcfJT I 
3cxT? : ' ^ ' 3^^?inT 3^»ft^ TTcTmT^ ik^jjld ^ V[^ cJrJcfT %l 3iMc|5c1 
c T ^ ^ - ^ ^ffcjjfeft c^ ift^ f r? ^ t , f l T ^ irfelR 3ft7 UlRcJlRcb 
uft^I^ cfft c j ^ ^rf^ ^ ^ t I Rcjcl^d Z]^ t 1^ 3TM c l ^ U^O^OUO 
g>3x^ d^^ui,j cl^ ^ t 3?f7 gf^ fsjT cfft sraR ^ 7[Xf5eT ^ ^ %l 3 ^ 










2 8 1 
4ofl f^^jt^ ZIT ^ ra57 ^ c r a w WT c^TT, ^ c ^ 'c^ F ^ ? n Mci^cWil J^JFF 
UTTcTT % I I I F ^ ?W ' ^ c}5tf§T§T c j r j ^ f 1 ^ ? : ^ 3TTT^ cf^cjst ^ ^ - ? ^ 
37fc^ ?ff-cnTT 3 T c ? r ^ ^ ^ f U ^ , e i d l l d k ^ ?^ ^ f , d d l l d k ^t^TR 
Ft ^ t 3?!^ d J I l d k 3^%cT Ft 7 ^ % 1 ' ^ ' 3MoxL]R^ ^ ^ cf]^ ^ 1 1 
ZJF ^ Z^TcneT 3 ^ f , 6o\ch\ c f ^ gcf53^TcT uldlci ^ Ft ^HofxTT I 3^1IR 
F37 c T ^ - • q ^ I ^ XTft c^ cH^ ^ 1 ^ 1 ^ uit f ^ 3MOXL|RH ^ y ^ ^ TTT^ f 
^ cfr ^ aft ^iF ch^Jii fcf5 arrcra^ ^ CJ^ J^ TT air cfr 3TT^ ^ i^ercil me^ 
cf57T c^ gcRT^ T^^dcjl ^ I 0d1c|dl^v^?T5r Ft Z^FT % araifcT ajTToScftcJRUT Ft 
TFT % I ^ - s r i c?lci^^ 3TT T^ %, ^^l\^^ cbcK^t^ijT 3 n 7 # % I 3ITin 
JSTcJ^ t B f k ^ aft ulJllcbT^ ^ ^ , ur?T-7TT ^iz\^i ^ ^ eft 3 ^ ^ ^ 
y«5r : <H<Hdl oft 3TTar ^ ?W2T c|?t «Hi^dl cbyicbl-i l ^ f^ TSRT ^ ^cTTfU ? 
3cTTf : 3f[uT clit ^ t ^ d l c}5eTTcl5r? oRTTcfT? ^ - ' S T i r f cb^^ ^ yi^tJT cI57 Tfft f I 
3ffUt s l ^ ^ f I f ^ I?cf3 tSTTTcT cJjRT ^IF Ft TFT "^ fcts TTUf^ ^IT?^ 5fT# 
c^ c l ^ c r | ^ e j f r Gl^ g U f I 'tS' uBlchl d THMIcicb F t ^ cI5T aft ibl^^cil 
3 3 1 ^ g U 3 i F t % ^ n ^ cfst ^ - g 1 ^ cf5T ^ l c i { d l ^ t ^ % 3f t7 ihia{(rl ^ 










2 8 2 
f % a^ ^TTTT lierRT ^ c f t cb^lof] f c R ^ cTt ^ I3^7RT 3fT£^ fBTcJ5 
3rrcra5t arrdt a r rant f^Tcft. ai^ cTcT: giHIcT c^ 3?l7cT cjft ^ g ^ 1^ i i:ji% 
arm z j^ cj^t fcf^  z i ^ § T ^ ^ ^ t , ^ ^ t 3"?TCJ5T g r ^ ?ft ^ ^ ^ft 
3TnT ^ artr^ft ^ m ii<\<H\o\ cfR -zif %? ^ amcu % f ^ ^ ^ f ^ 
ft ITTBcT ^ I ^ snft ' c^R^cMlJ ^ :f7Gf^ y lc f ^J?WqW 5T^ 7 ^ eft F? 
c^ 3f5^7 [d^dcfl t ^ ^ 1 ^ CID7 iHc}5jfl ? zrf^ ^^cffT cjft T E I ^ Tf TTTrsifT f^fc | 










2 8 3 
t^ccft ^ ^gcTf TRjf ^ ^ W c ^ R IcWT nnuff ^tm ^ I 
3 ^ 3 ^ 3 { ^ W Ft^ t l 3TKI^R ^ ? ^ ^^ ftcT^ cf5t ^ f W ^ f I 
^ , 5^ ?5TSr :^ ^JcM ^ cJoT ^?T aT7 TFT t 3?t7 3. 7 ^ cf^M, ^ 











2 8 4 
u l fddd l lT , ^ ycJoR ^ cl§3fRfT3ft 3?f7 ^ 5 l t e c|5eTT-OTn: 3?t7 ^^TT-7WZI 
6 ^ ^ cfr? c}R §GlT^ T r f ^ f^5ZIT f I 3416x^^1 c^ fcTU cHlc^ ccJ ?J5T ^?^^c}5, 
c f 5 ^ , F? 3 ^ ^ ^ cHlc^ ccJ cf5T f^mfF cf^J^cTTHT 3=0^ %, 3Tt ^TWCT CRTC^ 
| : i 75ft ^ 5T#, 5 ^ 3 ^ g5t aft I 
^-fTfT 7)^cf5 ^ ^ ? f t ^ , cTF 7 1 ^ y ^ f d d 3fCRT£TGlt£J c{5T £111 ^ ^ 
^ cf5t ^ ^ ^ f twfcrcT cJR^ c^ cTami, 3 ^ UcJ5 'oUiodccJ' s f t ^ ^HIcMli^cn. 
W^ ^-cflcbkl cTeTT 37R^ oURldJId ch l i l cbdml c l^ STTTCTewrET 7t c[ft TTtTT I 
'3Tfc^ 1^:?^ cj5t ejcr' ^ §JS Ftcjv? ZTF y^fccT 3TTCT aft WeTcft TT^ % I 
fcrar^Trrr? ^ ^ ^cffT—iHc^otr F t ^ IT? ^ cf5t TrrfFcJI ^ 7 T ^ 
sTTRTycfrti ^ i^Hx^ f^Tjicfrar S^TTCTT ^FT % i STT^I^ 3t[ft ci^ t CI>?T C I ^ ^ ^ 
fcTU 3f[ci§ j^ci5 eiT t ^ ^1cl ^ tWddiiJch f^xydwi TjfTui 3rrrft F I ^ r^ ra 
^Gltz; RTWC1I<^ C^ GTI? # , I R ^ cf5T teft 3 { ^ 5 ? ^ c^ yfcT 3^|cblt[d F t ^ , 
?TI^^ F t ^-Icbdl eiT I cTW aft 3fCRT£Jofr£J ^ i^dcbkl BT^ ^ ^ I ^ ^ f^ ? T ^ 
aiT, f ^ aft ^ §317 3fr? 3fcrzTy^£r aft ^ §3ni gf^yr, § : ^ g ^ W 
aT??f g3TT, "CR ^ irfcTcTT B f ^ c f ^ , BT ^ c|^ qfcldl iH^H^I 1 ^ yT7f^ &TcJ5 
iUcTxUi^ii c^ cfT? otr 3Mcri)kH 3W, 3\^cH, ^ 2 ^ ^ , * ( id id l« l , 3 ^ ^ 










7 H h 
3 ^ 3fCRTerat£T <H6liS--^ 13fr cfRcTT eJT I 
T(^ <H6c^^\ 3?t7 ,JoJlM,Jcb an, ^ cJoT 5^ 55W ^ ^ IT? ^ » - T R ^ 
fcll^T^ET a f R j m t cf5T ^ ^ [ ^ Uci oRJf^ ^ fcrfcrHTcTT cffcTT % I cl58ZI c^ 7?R "CT? I 
TT?^ : 3TFT oH^dK ^ ^ Mi^JHli^d ^ 5 ^ ? 
cRTMT I ^ ^ , teft ^tOTRT cf5t ^<ncblxl ^ afJcflcfjR c j r j ^ c^ fcTU, 3rCT# 
3 f ? E f r c ^ I ^ e ^ , 3fCf^ fg^zT c|5t T^Hia l^^ cb cHlcHciU I^ I R 5T ?ftcT Sf37, 3 ^ ? ^ 
T!<idcr?Jdl ^ 1 
^gcnUTJf : ^ 3 f q ^ ^ T ^ cJ5^  ^^U^ u f t ^ d fcTI? ^^cTT ^ ^ ^ 1 ^ 










2 8 b 
cHioicTl I CIT: iicj5 ^-jicHi^cb m ^ n % I cio^ %?Tt ^ arsT 3^^ CJ5T f^ §>sr ^r^:?^ 
e ^ ^ ^§T ^ GI^UCTTTIC^ TTcrfcTcT ^^^ % s f l l ' 3Tcr aft ^ f e m ^ o f t ^ ? ^ ^ 
TT^ of : armgst WoiiiT ^Tor-cHf^ ccb gst j^lcid a d t o g s ^ ^ ^cf^ rr a d t e 
3^Tcm cl^ ezr g^T^ffofcT CJ^ JCTT % 3ft7 3T5f-3Tfeng5 c^ 3^do1 ;gJ7T 3 ^ 
cJ5t aft T r n ^ l c ^ ^ ^recf5 3HldDcil^ cfr cfj-^ cTT ^ t l 
ir«of : T7T3g5t ^ ^ i ^ c h 2^cT7 SwVf Dyufl'UdI TJ7 ^ sfcTT^ ? 
cit^cftl 3 ^ ^fericfjfsjcf 7f^<?ra3r ^ 3 ^ f 1 CJR<ICJ ^ i j ^^ f^-Y^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cf52ZT Uci 3 7 f ^ 3T^fff^ffFcT u^c]c7l--|ffe cf5t 3nc?raTcT f ^ 5 ^ % I c ^ J ^ 
#rf%cJ5 ^?cff IT? eft ^ ^ ^ Id loHcb 5^?R- iPf | TTrecp l^ cJciJ^ ^ ^TT^ ^ 
yJTTt^cT g U c T ^ ^fTT^cer I T ^ f 3?r7 3 ^ , 3 :^TclDt c W W a1?6ddl3ff 3?r7 










V K 7 
^ c jo^ cf^ 5T# f^Tcft I ^ -m\^ ^ o T ^ ^ ?ft SfcSr t , y § ^ cf^ ^ ^ 
?t I mZlcfj 3T5T7 iHll^oU X T ^ dli lc^' f % J^^STcTT % cff cT^ cTT^  ^ ^5Tcf5^ 
cf5T ZIT 3fjftgTT cf5T ? c f ^ 3fEft3TT cfft 3Tf c^ ^ ^ t i5Tt SH^UTJ CJ5T f ? 
3ft7 j^<mf ( f t e n t e f^rHM 3ff7 1 1 ^ c?lchTLicfl) arar fcrfsiTS ^ ^ f ? 
^cfDoff cIT^ ZfT ' 3 ^ t % ^ cl?r e|TT' •£! 't^cfcf^Wr' c^ lrf?T I 3BTcf^  M I ^ ^ J T 
aft fcri^ TTs; ^ cjft ?rr^ UTT ^raxft f , T T ^ ^ 3rff^ ^ f^cbd uncft f ^ 
37rcf?r cHlc7TiJdl3ft ^ fcRtEJ ^ SreZI cRf c}fr cf5^ feRif f I ^ 7 ^ § ^ ^ % ^ 










2 8 8 
3crT7 : M ^ ^ 3 ^ 3n^§f ' • ^ ' i n t ^ f ^ '3TT^?f 5^5W' cffT ^^W ^ 
aTTTRT GTCJJR f I 3 m ^ qRi^ufdl 3TO^ aftcff, 3TII^ cTcT ^ 7 , cJ5^ ^RTT P T ^ 
^ TSn^ % I T^e^  fcr5T§f ^ cI5t ^ ^ T7^ ^ TSTTcn" f I ^IF 3 n ^ ^£Zr cRffe 
^ ^ 3\^6\o\ cjot 7r?rfSIT I : l ^ cblcHcblv^^ 3?t7 U ^ c f l ^ ycI^R ^ 
fel^ cl?r 5TRfBcf5cTT % I f^fcj^ cHcflyi cfst cTTF ^ cl^ 3T^ rTcT: i-\<HM % 
Tr«5f : ^ amrast irrat ^ arm m s ^ gst cjeir ^ « T Diddi t ? 
cicT w , cf5^ [^r?T IT? ^ ^5rrfra^ TT7 ^ ^ ? T ^ c^ feni JP^^TRT ^ 
I c l ^ I cgi3 ^T f^i ^ j % 5 ^ ^5rra l^eiicrat ^ ^RSU 3?^? 3 ^ i^Tcrfy 3fT3l 
sTS^ f^ ZIT, CRT! fq>? ^ ^ ^ cH^cxjl^ uf cTT^  CTD^^ cJl^cfl |^l ^ ^ 
cT? o?t^r^ ^ ^rra^ ci\ i\^\iic\ m^, u r ? ^ ^ | t i ere? 3 ^ oijiMcbdi aft 
^ ^Hcbdl f I ^ r f , ^ uflaoi cJoT e f $ ^ 5T# f , o i l d d ^ c}5T cf<?2T f | 
TT^ 5^ 5T5i- gvjfif ^ ^ I •q1cr-g"?5i5r ^jtt^^^fter iff? STTOTR- tjzrrcf aft ?t 
7ra5^ f I 2r^ cf3^ c^ fcTT? irfcr-5?3isr ci5t ^Wt ^ I^TRT ^ C T R M % 1 ^ 
cjvft c^ 3fCRT£fcfr£r TicT UTc^ I 31TRTSMt£T t cff " ^ =^TcT cfTjt I 5?5W ^ 
c j 5 ^ cJ5T ?r?RT I5t? cl>f aft afJTJ^ f^T^ UTT xLHcbdl t l uftcT^ ^ c j ^ ^ 
f cf>J^ c^ fcTU n ? 3{ r^TcT:, $cr^ HM ^ ^ 3TaftTS c|5T JTTeZTTT cR?TT | r I Zf 










2 8 9 
3ctf?: 3 n ^ ^5^^cl^ ^ ^ gefar t , ^T7 crifecT %, 3^Jcf5T f^r3FT xLHll6oy ^ ^ 
cTt, 3 7 r a ^ I5fcr ^ MRCJC(C1 3TT?fT % I ^^S^ XI^ XJcfe-:3T7cT Bf% ^ lJ]f^ 
^ ^ ^ cJ5T 3frf? ? t ^ c m %, 3 f t f ^ aft 3?^f ^ cjot aft I 3 ^ 3^ TcJ5T 
L^cloi^ 3?r? 51s ? ^ I3Tr f^?T 1 1 ^CT#cei ^ ^IF ^ Gicic^dfl ^ 5^5W cJ5t 
dJiJil, ^ ^ cTT?: ^ 5?5isr aft ^ f 1 eft^-eft^ z ^ 3 ^ ^ 3fa[^ Bf^ 
aft Kicicridil I ^ sftera? 5^5^ ^ fj^ 3f)7 ^ 35T w fcrorsn ^ ^ f e 
cRTT I fcRfT cT^ W g ^ ^TFSjrr §317 fcf5 6l-\<t>\ U^^<^-7^^ 3 J ^ aft f I 
ir«af : f^ >?ft aft gr^ ^ ^pirr ? t e : ici^^ ^ ^ crar ^ f e ^, israf^ 
3ctT7 : ^ fcTWr? ^ 3TT7^ TT T^jfcft f , ^ n ^ ^ 5 f # | ^ ^ % fg5 ^ fzrar?, 
CJJT ^GTCRT 3STcrT %, c j ^ ST^ T 'ZTT?' cfsT 3 T R 3 ^ aft cJ>??TT f I 
^ 7ft?c^Tcf5T7, fe r re t cjft u l f ^ d l 3 f t cfst 3frc^TfncT cfjTcTT f , 3 ^ 
7TcT# 5T ^ cjrf, F ^ arraofty 3^7 oflcjcii^fe, ^ ^rr-cTfT ^smii ?rz ^ 
;^^ ^cJ5 cra5 q f g ^ ^ f^^ -^^ ^ ^ g j c ^ 3^^^ BfcRjt c^ GJciH<^ cffT c f ^ 










2 9 0 
'cb6<)jdlcj' 3TJ^^Trf[^ cHlchLlcJIcTl m^ I 'aif^Tc^' ^ cT^Zn" cfot cT^, TRftcTT cJ5T 
-S^ c^ c l ^ , f ^ ^?Tc?rT <7ll^c||<{l fcW§f cfen" ^tJTT? T j f t c R ^ 
'c|56<J]dlG|' ^ afSftTTT cf3T ^HcHM^IkoriiJ ic l^ t jc l zn" cHlRiJIcH cfjT cjloiie 
^ J t ^ < ^ cJ?T fcRteJ, cHlchLJcJIcil ^ f e ^ am? g U F^TT^  ^ J^TcJJcf f I 
cRtf mof fcjyfft ^TT^ ^ yaTTlcRT 'i\ ^fTc}5^ ^ I crirycb aft "^rjlf^cb 
UcI5 cll^cj^l cl?r BTTTT ^ ^ f^TcJxft I y3TTcr?Tycft cJjlclilT f : cjo^cblcdl ^51 










7 9 1 
3 c r n : ^ ^Fc f t cb^lofl 7 R 19 7 0 ^ f c R ^ 3f t7 Z[^ ^ ^ 7 ^ 3 ? ^ f w 
chfcldlU I c T ^ , cTgcT c p ^ f e R ^ I ft>f d 1 ^ - £ f l ^ cJ^ T^ Ftcft I I T ^ I ^Sq^ 
cjcJdld 3fr Z^^ H" &1T I cbf^dl J l^ loHcb ^ 7 ^ eft 3?t7 STTTf cI5# aT f^JcfcTT rfl" 
c j ^ ^ aft I g ^ cRTT fg? §TRT^ ^ 3 ^ ^ ^cio^ ^T ^ ^ 1 ^ ^ 
sdcrf^gfcT ^ ^ c T ^ f ^ cb^lcft 7f ^ 3 fC f ^ sTTcT ^^^TT?! %cT7 SUT ^ 
3 c r R : 3^ 3 T c f t ^ cf^ F^o^Wlci dHMcfl f , ^TFT ^ f ^ c ^ W M cfjt T^lolcflfd 
f^TcTcft 1 1 •JIFT c ^ cfit ^^T^§T t , 'im\ m] ^ c f ? ' 3 J^Tcfft" cb^loH f | ^ 
TiMoDici ^ er^f c^  ^ET uiV$ CFT TT7 ^rn^^sral^icfxTT ancft' ^ , a n f e 
Slcicfl t l ^ cb^lcril ^ 1 9 8 0 - 8 1 ^ f c R ^ UT^ eft I 










2 9 2 
^ [cjcbiio % I 3 ^ icTU after aft i?cf5 arujcrr % i CIF after cf?r ar^ 
^ ^ «ncT % t ^ ^ tfft%§T cj5t ^^gr % 3?t7 ^ITF^ a^ezi^i^ aft 
^ ^ 5 ^ f I IT? c^ cJIdld^ui c^ cm^uj 3^?ZRJ^ cI5TcT ^ ^ TTrf^cx? ^ 7 ^ eft I 
^ 3 ^ clef? IT? fcWT an I 3Tr^ cfR ^ ? ^ ^ J T # C ^ aft I T ^ am 
'^tTciWcfft', '^ j^TcT' 3fr? c^jf^cj ^ f ^ 3fr? f^cHui tr? Gig?r a r a r fg^^ 
en 1 ^o[<^c] cl5T 'ftRTT ifrf g5[ ' cj5^ SIR I [ ^ 3ft7 WScfyl ^ H^^TT^ ? t UTRJT 
cl>fcft afti 3 ^ c}?f §TRrft cf5T §ftcJ5 ^ 3 ^ ^ § | ^ gSH all I ^ ^ 
cJIdlcl^ui c^ :gTjT^ ^ ^R^Tcft c[ft 3TF5T 3jf^ Tc}5T eft I 
zi^ ^rra f f^  ajRidiij' ^^^, ci^^:\^-^^:^^rs arrf^ irasrr arcGi dJidi 
err, -^Trfc^ i r ^ i ^JT^Mlwi^cfcb ^ cf^ aft ^ fcrar, ?Tcr aft ^ , urcrf^ 
cbRidiiT tcRar cj>?cft eft 3?^? 0^cft efti xHil^oy g r^ nr^^aft? srezraR HCT 
3aT7 : c^, 3Taft eft ^T^, ST^Jt ^r?sn olllJJII | 
ir?of : '3W5ft ^Jlcftt' 3^ 5ZITxET ^ ^ ^ . H ^ l cRJT % ? 










2 9 3 
cl^ l-\Mi^\ 11 '3TIT^ ^ZTcftt' ^O^^r ra clot T J ^ m^T W^ %, ^ :s^ 7[d\ 
cjfr f afr? S T ^ f , TBcm M r ^CTCT t , afr? arr^ouoijHO anf^fs^r? 11 
fcici\6 TT ^ ? r r cHif^cbl cf5t ^ ^cfT rJdd l fcI5 3dch>l ^fcT 1%7r ISTllcf cJoT 
% I c ^ 3 ^ cHJcT^Tf, cSrfcFfTctI sf tT ^ ^ ^ yaTlfcRT ?tcft % I ^TRJcJ^  
3 r q [ ^ I5TTfcf aft ^ Gfcncn" l " M d k d c j ^ TJcfS 3^ncrT 3TRRT t I ' M ^ 7 
3 f r £ r r f ^ 3^Tc^ 7T^«[c6J d" s f f? ufrfcf c^ ^cfT clel% ^ 7 3 ^ ^HcHyctJ ^ ^ j f l ^ 
f I 2T? 3TT^ eTRT ??? snfl" ^ 3nc^ -mn^ cjft cjj^icfl "^ i UTFT CJ^ 3TTT% 
?n j T f ^ ^ f l ^ cfft Ft^ c^  cTR- aft aftyci? ouicj^iRcb t i ^ c j 5 ^ 
% f ^ 5rRT c^ S r ^ t , c\\k>c\ ^ ? f ^ 3f55r d^c^ l ^ ter ^Hcbdl OT I ^ 
5^Tsf1 l i lc^ 3li^cI5 oill'cJ- l^J^cjD 3TI7 3 ^ ' ^ ^ 3?)^ - ^ i f t ^ 3 f ^«TTc^ T R ^ M 
3ift7 a i l o H c i i f e d ^ 1 
^9aT : 3TFT SHIot JMoryi^ gat UI^'Dlcbdl ^ 7 ^ ^ ? 
3ctT7 : 3{TT5T ?fcTcf y§5f ^ i-lcHlul ^ iR^qpfRTcT Wi ^ ^ WcT l-\cbcil I 
;rrcr a^wcr cjst ist^cjr? TwrffcTT CJJT T^ HCHM GICTJMI IT|UTTI cf|fd<Hi 3TIT^ 
3 T n ^ 3 ^ cJ5T aft UF7TRT ?tcTT % I 
^ 3T7^?Tm ^STferrSTt 3f t7 ^ f t te fTa f t c^ ^ cfft ScJvZTFS 1 1 ^ 











3CTT7 : t ^ ^ W f ^ ^ 3ft rfHi^dlU fcRJT ^ f , cfgcT 3fcST fcR^" ^ f I 
3 f U ^ ^ f W ^ c^ xLHdIdi ^ ^ ^ ^ f , odJNcb eTTTcleT IT7 fcRsT 7 ^ 1 1 ^TF 
^ ^ cHcT f t ^ cHf^dl-^^Sra' cjot 3T»ft aft f^T^1%cT STTcTt^I^ ^ ^ ' | : I 
5TT^ ^ 7T%cTT fcW$f a r t s Y c ^ ^ ^ q§T % l Ucfj %^ ^ 3TTcitcra5 
x^ HUIcicb f 3fr? ^ ^ f F ^ ^ dHl^dl cfjeTTcfsT?! 3T%c^ cI^ aTTqf^ nt cjot ZJF 
<HQ.dl3Tt c}5t 7#cTT3ff W fcT^irar WT1%U, chUJf^ % ^ # c T T o T J I ^ ^ 7 c j ^ 
3rs5\ fcRi f^ra5?ft f I cHf^ di 3fcr^ mci^aft, ^fWT^aft gst 7T?ffr f^raxfl" 











uf^f^TIse; - 4 : - ( l ) 3TTOT? ^T^ei 
^ g3TT ^ E T g ^ , ^ i toT cfcTcT, 3 T ^ , 
%3TT^ tr? ^ , . y i ^ d , fcTZl^ ^ te l7 , 
sfoft I 
c^^lPi^uT ^[cRTt?7 ^ ^ ^ , 3TTc3T-?c2IT ^ ^ ? ^ , 
fg^ cT^ TT Bter J^TtI57, GTTCIHT tR^ sf^f Ucfj 
5T#, TTfEra^ r, foio^jfl aft? ^cnor ^ 
^ , i^dcji g ^ ^ , u^p aft? ^ ^ , 
^gcTT URf fWcT^ }5toRT, 3Tf^ Tc^ 










2 9 6 
3iicfltioiioHci3 ijrer 
3TR. ^ ^ ^ 
STO 7^?T cbcdd ^ 
•Hv^ddl f^ 
oil MM 7RI 
STO f ^a j g^ f ^ F 
STO oraTFf f ^ 
9TflT»|isniT f^FcT 
^ 9 T f^ Tsgrr 
Z^T^ TsfhTTcT f ^ ^ ? T ^ 
t^TToT 3Tq[T€2IT^  
^>0 f^lclcb.Hltl STTf^ Sc^ r 
o 
STO 3T7cT f ^ 
STO g^^ PT g^r f t f^8r 
areimt ^fl«^4 f^rfrrjTT 
3TTff%^ r^n1%c^  
3TTgf^ JUcxiJkfl ^ TTOT cHjf 
3q^STrH cPT fsTcCT 
f ^ 3^55TrJT-f§Teq a l ^ TJ^ft^ 
%^ ^ STT^f^ JMctUkil c^ f§Tc^ fcjfir 
f ? ^ 3^ 2^TrJT c^ y^fccT^ 
^ « i t 3TT^ 3?^ 7 d'Dyui yfsb«yi 
cpf^ -c^ l^cflcJDlxJ 3T#^ aifh? ^f^cT^g: 
f l ^ cti^icfl ^jtgr? (3JPTCR) 
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